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Svenn-Erik Mamelund, Helge Brunborg og Turid Noack
Skilsmisser  Norge 1886-1995 for kalenderår og ekteskapskohorter
Rapporter 97/19 • Statistisk sentralbyrå 1997
Denne rapporten presenterer data om skilsmisser i Norge for kalenderår og ekteskapskohorter i perioden 1886-1995.
Dette er første gang Statistisk sentralbyrå publiserer fullstendige data for skilsmisseutviklingen til ekteskapskohorter. En
så lang tidsserie med skilsmissetall er heller ikke publisert tidligere. På grunnlag av upubliserte tabeller har vi rekon-
struert skilsmissedataene, slik at alle skilsmisser siden 1886 er "ført tilbake" til det året ekteskapene ble inngått. På
denne måten har vi kunnet beregne andelen av ekteskapskohortene som oppløses ved skilsmisse etter hvor lenge
ekteskapene har vart.
Selv om det lenge har vært adgang til å skille seg i Norge, var skilsmisser svært uvanlig før i tiden. Ved århundreskiftet
var det bare rundt hundre skilsmisser per år. Siden har det vært en jevn økning, som særlig skjøt fart på slutten av
1960-tallet.
I massemedier nevnes det ofte at nesten halvparten av alle ekteskap kan komme til å ende i skilsmisse. Dette er
imidlertid et hypotetisk mål som forutsetter at dagens skilsmissemønster holder seg uendret de neste 35-45 år. De
faktiske andeler som er blitt skilt, er atskillig lavere. De høyeste tallene som hittil er observert, er 25,8 prosent for
1965-kohorten registrert 30 år etter giftermålet og 26,3 prosent for 1974-kohorten 21 år etter ekteskapsinngåelsen.
Skilsmisseandelene er høyest 4-8 år etter giftermålet. Dette mønsteret gjelder for både kalenderår og ekteskapskohor-
ter og har holdt seg stabilt i hele den perioden vi har studert. Gjennomsnittlig ekteskapsvarighet for dem som ble skilt i
1995, var 14 år.
11995 ble 10 360 ekteskap oppløst ved skilsmisse. Dette er en nedgang på 574 skilsmisser siden 1994. Dette er første





Svenn-Erik Mamelund, Helge Brunborg og Turid Noack
Divorce in Norway 1886-1995 by Calendar Year and Marriage Cohort
Reports 97/19 • Statistics Norway 1997
This report presents, for the first time, long time series of data on divorce in Norway, for both calendar years and marri-
age cohorts. On the basis of unpublished tables we have reconstructed data such that all divorces since 1886 refer to
the year of marriage. This has made it possible to follow marriage cohorts for an extended time period and calculate
the proportions of these ending in divorce, by duration of marriage.
Although divorce has been legal in Norway for a long time, divorces were very rare at the end of the last century,
when there were only about 100 divorces per year. There has been a gradual increase in the number of divorces since
then, with a particularly strong growth since the end of the 1960s.
Mass media often tell us that nearly half of all marriages may end in divorce. This is only a hypothetical measure, but
holds true if the current divorce pattern remains unchanged for the next 35-45 years. On the other hand, no marriage
cohort has ever reach such a high proportion. So far the highest proportion observed is 25.8 per cent for the 1965-
cohort after 30 years of marriage and 26.3 per cent for the 1974-cohort after 21 years of marriage.
The divorce rates are highest 4-8 years after marriage. This pattern holds for both periods and cohorts and has remai-
ned virtually unchanged since 1886. The average marriage duration for those divorced in 1995 was 14 years.
In 1995 10 360 marriages ended in divorce, 5.2 per cent fewer than in the previous year. This number implies the first
significant decline since 1986.
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1. Innledning
Dette er den tredje rapporten med lange tidsserier for
sentrale demografiske begivenheter, hvor både et perio-
de- og et kohortperspektiv benyttes. Fra før foreligger
fruktbarhetstall for 1820-1993 (Brunborg og Mamelund
1994) og dødelighetstall for 1846-1994 (Mamelund og
Borgan 1996) . Ekteskapsoppløsning for femårsperioder
1876-1960 er også tatt med i Julie Backers klassiske
verk, men bare ut fra et periodeperspektiv og med ho-
vedvekt på oppløsning ved død (Statistisk sentralbyrå
1965) . I tillegg har Statistisk sentralbyrå (1978) utgitt
tall for giftermålsutvildingen 1911-1976.
I denne rapporten publiserer Statistisk sentralbyrå for
første gang fullstendige data over skilsmisseutviklingen
til ekteskapskohorter, selv om upubliserte tabeller lenge
har vært tilgjengelig. Kristiansen (1982), Bjøru og Skre-
de (1982) og Bjøru og Sørensen (1983) har tidligere
beskrevet utviklingen for noen utvalgte etterkrigskohor-
ter basert på dette materialet.
Etter at Det sentrale personregister ble opprettet i 1964
og personnummer ble innført, er det blitt mulig å følge
livshistorier for individer og ikke bare for grupper av
personer, som i de ovennevnte publikasjonene. Kravdal
og Noack (1988) har gjennomført en demografisk ana-
lyse av skilsmisser i Norge 1965-1985, med denne type
data. Mønnesland et al. (1982) har analysert rater for
inngåelse og oppløsning av ekteskap etter kjønn, alder
og varighet av ekteskapelig status, men bare for ett en-
kelt kalenderår (1977).
Dersom dagens skilsmissemønster, et mønster som er
sammensatt av mange ekteskapskohorters atferd, holder
seg uendret de neste 35-45 årene, vil nærmere halvpar-
ten av dem som giftet seg i 1995 bli skilt. Den faktiske
skilsmisseandelen kan selvsagt bli både høyere og lave-
re enn det som fremkommer ved slike periodemål. For å
få svar på hvor stor andel av ekteskapene som ender i
skilsmisse, må vi i stedet studere ekteskapskohorter,
eller ekteskapskull, over tid. På denne måten kan vi
beregne andel skilte i hver kohort etter tid siden gifter-
målet. Et problem i denne sammenheng er at vi bare
kan uttale oss om kohortenes utvikling frem til en gitt
varighet, f. eks. 15 år for 1980-kohorten i 1995. For ko-
horter som fortsatt har mange år igjen med risiko for
skilsmisse, kan vi estimere den fremtidige andelen som
vil skilles ved å ekstrapolere med tall for den nyeste
skilsmisseutviklingen, dvs. for perioder. Estimatet for
fremtidig skilsmisseandel blir selvfølgelig mer usikkert
desto flere år som ekstrapoleres.
I denne rapporten presenteres skilsmissetall for både
kalenderår og ekteskapskohorter fra 1886 til 1995, med
hovedvekt på varigheten av ekteskapet. Heller ikke for
kalenderår er en så lang tidsserie med skilsmissetall
publisert tidligere. De viktigste tabellene i denne rap-
porten forteller hvor stor andel av dem som inngår ekte-
skap, som senere skilles. Vi gir ikke tall for skilsmisser
etter alder (eller kjønn), da slike tall finnes i de årlige
publikasjoner med befolkningsstatistikk.
Siden en skilsmisse vanligvis innledes med at det tas ut
separasjon, gir vi også noen tall for separasjoner. Like-
ledes er det naturlig å gi tall for ekteskap som opphører
fordi en av ektefellene dør.
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2. Endringer i samlivsmønste ret
Ekteskaps- og skilsmissemønsteret i de senere tiår må
sees i sammenheng med veksten i samboerskap. Innsla-
get av samboere har økt kraftig i alle aldersgrupper,
men ekteskapet holder fortsatt stand som den domine-
rende samlivsformen. Det er nesten fire ganger så man-
ge ektepar som samboerpar. Det er bare i de yngste al-
dersgruppene at det er vanligere å være samboende enn
gift, 34 prosent samboende mot 8 prosent gifte blant
kvinner i alderen 20-24 år og 39 prosent samboende
mot 29 prosent gifte i alderen 25-29 år (Statistisk
sentralbyrå 1997) .
Tverrsnittsdata fra 1977 og 1996 viser også at det er
blitt vanligere å ikke leve i parforhold, det vil si at man
verken er gift eller samboende. Så langt er det ikke tegn
til at flere velger å leve alene på permanent basis. At
det er blitt flere som til enhver tid ikke lever i parfor-
hold, må derfor hovedsakelig skyldes en økning i skils-
misser og brutte samboerforhold (Noack 1997) .
For Norge finnes det ikke nyere data som viser hvor sta-
bile ekteskap er sammenliknet med samboerforhold.
Intervjudata fra 1970- og 1980-tallet viste at det
gjennomgående var godt og vel fire ganger så stor sann-
synlighet for oppløsning av samboerskap som for ekte-
skap, men forskjellen ble betraktelig redusert dersom
samboerskapet hadde vart noen år (Texmon 1995) . I
nyere registerdata fra Finland er oppløsningsprosentene
for samboerskap to til tre ganger høyere enn forekoms-
ten av skilsmisser blant gifte i samme aldersgruppe
(Nikander 1997) .
I de aller siste årene har de absolutte skilsmissetallene
endret seg forholdsvis lite, og i 1995 var det for første
gang på mange år en nedgang. Som vi skal se nedenfor,
kan dette vise seg å være en forbigående nedgang som
følge av endringer i ekteskapsloven.
Et samlivsmønster hvor samboerskap har en sentral
plass, vil ganske sikkert komme til å få følger for skils-
missemønsteret, men nøyaktig hvordan er vanskelig å
si. En hypotese er at de som i utgangspunktet er sterkest
motivert for et varig samliv, oftere velger ekteskap enn
samboerskap. En slik seleksjon kan i så fall tenkes å
føre til lavere skilsmissetall. Det er også mulig at brudd
blant samboere kan komme til å erstatte mange av
skilsmissene som tradisjonelt har funnet sted relativt
tidlig i ekteskapet. Om så skjer, kan vi forvente et fall i
skilsmissetallene. En annen hypotese peker i retning av
flere brutte samliv også blant de gifte. Dette kan skje
dersom ekteskapsmønsteret blir påvirket av relativt
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3. Skilsmisselovgivningen
I enkelte andre land har det vært registrert topper i
skilsmissetallene som lett lar seg forklare med en libe-
ralisering av skilsmisselovgivningen (Haskey 1996) .
Slike effekter er som oftest ganske kortvarige, og ser ut
til å bety lite for utviklingen på lengre sikt.
I Norge har skilsmisselovgivningen med unntak av noen
mindre endringer vært uendret gjennom mesteparten av
dette århundre. Lov om adgang til å oppløse ekteskapet
var da den kom i 1909, en for sin tid moderne skilsmis-
selov. De samme lovreglene ble relativt uendret videre-
ført i ekteskapsloven av 1918 (Lødrup 1994) . Den
kontinuerlige økningen i skilsmissene gjennom dette
århundre og den kraftige oppgangen fra slutten av
1960-tallet var for det meste hjemlet i denne loven, en
lov som i utgangspunktet så ekteskapet som en opp-
sigelig institusjon.
Først i 1993 fikk vi en ny ekteskapslov. Etter den nye
loven ble det i noen situasjoner raskere og enklere å få
skilsmisse. Det gjaldt for eksempel i de tilfellene ektefel-
lene ikke var enige om å oppløse ekteskapet, hvor det
etter den nye loven bare kreves ett års separasjonstid
mot tidligere to år. Kravet om obligatorisk mekling er
også lempet på. Etter den nye loven er det bare par med
felles barn under 16 år som må møte til melding, en
mekling hvis funksjon er å ivareta barnas situasjon etter
en eventuell skilsmisse.
Det er rimelig å anta at lovendringen i 1993 kan ha
fremskyndet en del separasjoner og skilsmisser, slik at
tallene i de nærmeste påfølgende år først kan ha blitt
"unormalt" høye for deretter å vise en "kunstig" nedgang.
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4. Datagrunnlag
Datakilder
Totaltall for vigsler og skilsmisser før 1994 er hentet fra
Historisk statistikk 1994 og for 1994-1995 fra den
årlige befolkningsstatistikken. Det samme gjelder tall
for bestående ekteskap, ekteskap oppløst ved død, og
separasjoner. Tall for disse og andre ekteskapsendringer
kan ellers finnes i Folkemengdens bevegelse (inntil
1984), Befolkningsstatistikk. Hefte III (1986- ) og Statis-
tisk årbok (19xx).
Tall for ekteskap oppløst ved død for årene 1911-1980
er hentet fra Statistisk sentralbyrås regionale statistiske
database (RD, tidligere RSDB) . Disse tallene avviker
noe fra tall som er publisert i Historisk statistikk 1994
(tabell 3.24). 1
Ekteskapsinngåelser
Før 1986 gjelder antall vigsler bare par der mannen er
bosatt i Norge. Fra 1986 regnes alle ekteskapsinngåel-
ser der én eller begge ektefeller er bosatt i Norge. Defi-
nisjonsbruddet betyr lite for utregning av skilsmisserate-
ne for ekteskapskohortene. Beregninger for kalenderår
gir derimot små utslag (pluss/minus 1 prosentpoeng)
dersom vi varierer definisjon på giftermål (bruden
bosatt i Norge, brudgom bosatt i Norge eller minst én
av dem bosatt i Norge) .
Bestand av gifte
I denne rapporten regnes bestanden av gifte par, eller
antall bestående ekteskap, som antall gifte og separerte
kvinner, se tabell 1. Før 1971 finnes tall for bestående
ekteskap kun for folketellingsår (1875-1960). Disse
tallene brukes for å beregne den generelle skilsmissera-
te, se tabell 1 og figur 4. I analysen av ekteskapskohor-
ter, beregner vi bestanden av gifte ved å subtrahere
observert antall skilsmisser i hvert kalenderår for ved-
kommende kohort. Reduksjon av bestanden ved dødsfall
og endringer som følge av migrasjon får vi imidlertid
ikke tatt hensyn til ved denne metoden.
Separasjoner
I en skilsmisseanalyse er det også relevant å se på sepa-
rasjoner, som i de aller fleste tilfeller vil gå forut for en
skilsmisse. Det er imidlertid vanskelig å finne gode
tidsserietall for separasjoner og separerte personer.
Noen ganger er separerte personer slått sammen med de
gifte og andre ganger med de skilte eller tidligere gifte,
som omfatter skilte og enker/enkemenn. Det er imidler-
tid ofte behov for egne tall for separerte. Separerte kan
f. eks. ikke gifte seg (på nytt), mens det i en del sosiale
og økonomiske sammenhenger er naturlig å regne dem
med til de ikke-gifte. Når det gjelder ekteskapsoppløs-
ning ved død synes det mest naturlig å behandle sepa-
rerte sammen med gifte, da dødsfall blant separerte
fører til at den separerte ektefellen får status av enke/
enkemann.
I denne rapporten er separasjoner ikke inkludert i skils-
missetallene. Ved beregning av den generelle skilsmisse-
raten er imidlertid separerte kvinner inkludert i bestan-
den av bestående ekteskap i år t, da disse er under
risiko for å bli skilt. Antall årlige separasjoner er for
øvrig presentert i tabell 1.
Dødsfall blant separerte
Fra og med 1981 inkluderer den årlige befolkningssta-
tistikken for ekteskap oppløst ved død både gifte og
separerte. Da Historisk statistikk ble gitt ut på nytt i
1994, ble dødsfall blant separerte tatt med i tallene for
ekteskap oppløst ved død for ytterligere tre femårsperio-
der fra 1966-1980 (tabell 3.24 i Historisk statistikk
1994) . I denne rapporten er dødsfall blant separerte for
kalenderårene 1966-1980 med, i tillegg til upubliserte
tall for dødsfall blant separerte for kalenderårene 1921-
1965 (fra RD, tidligere RSDB), slik at vi her presenterer
en konsistent og sammenhengende tidsserie for ekteskap
oppløst ved død for kalenderårene 1921-1995. Statistisk
sentralbyrå har ikke kjørt ut egne tall for dødsfall blant
I Forskjellene er ubetydelige (1-8 ekteskap per år) for de fleste femårsperioder, bortsett fra for 1911-1915 (147 flere enn i
Historisk statistikk 1994) og 1956-1960 (134 færre enn i Historisk statistikk 1994). Bare for 1946-1950 stemmer tallene helt. I
Statistisk sentralbyrå (1978) er det redegjort for utviklingen av giftermål og dødsfall 1911-1976. Disse sammenlikningene
gjelder imidlertid før antall dødsfall blant separerte er lagt til for kalenderårene 1921-1965, se forklaringen litt senere i dette
avsnittet.
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' Skilsmisser etter ekteskapsvarighet i periodene 1891-1904, 1901-1904 og 1919-1922 er bare publise rt aggregert, mens for de øvrige er skilsmisser publisert i
ettårsintervaller.
Skilsmisser etter varighet finnes ikke for denne perioden. Fordelingen på varighet er derfor anslått, som forklart i kapittel 4.
3 For perioden 1961-1995 er skilsmisser tilgjengelig med ettårige varighetsintervaller (1, 2, 3, 	 61), men er kun publise rt med lengre intervaller.
Kilde: Det Statistiske Centralbureau (1905), Statistiske meddelelser (1926-1952), Folkemengdens bevegelse (1955-1985) og Befolkningsstatistikk. Hefte Ill
(1987-).
separerte, selv om dette i prinsippet er mulig.  Tabell 1
og figur 1 viser antall ekteskap oppløst ved dødsfall.
For kalenderårene 1921-1965 er de upubliserte tallene
for dødsfIll blant separerte slått sammen med tall for
dødsfall blant skilte. I rapporten er disse fordelt på
separerte ved hjelp av ekstra- og interpolerte tall for
andelen av separerte i bestanden av befolkningen som i
folketellingene 1950, 1960 og 1970. Det er også tatt
hensyn til at separerte gjennomgående er noe yngre enn
skilte, ved at forventet antall dødsfall blant separerte for
årene 1921-1965 er estimert på grunnlag av aldersfor-
delingen til skilte og separerte, samt alders- og kjønns-
spesifikke dødsrater (fra Mamelund og Borgan (1996),
under den litt feilaktige forutsetning om at de har sam-
me dødelighet som hele befolkningen) . 2 Denne estime-
ringen gir et voksende antall dødsfall blant separerte,
fra 20-30 i 1921 til rundt 80 i 1965. Dette er imidlertid
små tall i forhold til det totale antall ekteskap oppløst
ved død (10 000-15 000 per år i det aktuelle tidsrom) .
For 1921 var det så få separerte at vi kan se bo rt fra
dødsfall blant disse.
Ekteskapsvarighet
Med ekteskapsvarighet, mener vi i denne rapporten
differansen i antall hele kalenderår mellom skilsmisseår
og vigselsår. Ekteskap inngått i 1993 og oppløst i 1995
vil således bli registrert med to års varighet, selv om
varigheten kan variere fra litt over 12 måneder (gift
desember 1993 og skilt januar 1995) til nesten 36 må-
neder (gift januar 1993 og skilt desember 1995). Etter
1964 er det i prinsippet mulig å angi ekteskapsvarighet
i år, måneder og dager. Når dette ikke er gjort, skyldes
det blant annet at det ville gitt et brudd i tidsseriene. I
enkelte andre land brukes antall fullførte hele år, f. eks.
for England og Wales (Haskey 1996) . En slik bereg-
ningsmåte vil i gjennomsnitt gi et halvt år lenger ekte-
skapsvarighet enn den metoden som brukes i denne
rapporten.
Omkring århundreskiftet var det årlige antall skilsmis-
ser svært beskjedent - ikke mer enn 100 i gjennomsnitt
(tabell 1). Tall for skilsmisser etter ekteskapsvarighet er
derfor slått sammen for årene 1891-1904, se tabell A
(Det Statistiske Centralbureau 1905, Gjermoe 1923) .
Ufullstendige tall for ekteskapsvarighet
For en del år finnes ikke data for skilsmisser etter ekte-
skapsvarighet, bare totaltall. Dette gjelder alle år før
1891 og årene 1905-1918 og 1923-1924. Fra og med
1925 er det publisert årlige tall for skilsmisser etter
ekteskapets varighet, men med varierende lengde av
varighetsintervallene, se tabell A. Først etter 1960 er tall
for antall skilsmisser med ettårige varigheter (0, 1, 2,
... 61 år) av ekteskapene tilgjengelig, men disse er kun
publisert i intervaller bestående av flere år. Tall for
2 Opplysninger om aldersfordelingen til skilte og separerte finnes ikke for folketellingene 1920, 1930 og 1946, men totalbe-
standen av skilte og separerte finnes (for 1946 er skilte og separerte slått sammen) . Aldersfordelingen til separerte i 1920 og
1930 er estimert på grunnlag av tall fra folketellingene 1950, 1960 og 1970 (Statistisk sentralbyrå 1953, 1963 og 1971). For
1928 finnes det ingen data for dødsfall blant separerte og skilte. Tall for dette året er derfor estimert som gjennomsnittet av
tallene for 1927 og 1929.
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årene 1919-1922 er publisert i Statistiske meddelelser
nr. 9 og 10 (Gjermoe 1923), for 1925-1951 i Statistiske
meddelelser (Statistisk sentralbyrå 1926-1952), for
1952-1984 i Folkemengdens bevegelse (Statistisk sentral-
byrå 1955-1985) og fra og med 1986 i Befolkningsstatis-
tikk. Hefte III (Statistisk sentralbyrå 1987-) .
Disse hullene og forskjellene gjør det vanskelig å lage
sammenlikninger over tid. Ved hjelp av fordelingsnøkler
basert på et gjennomsnitt av fordelingen for årene 1961-
1971, har vi derfor estimert antall skilsmisser etter
ettårsvarigheter der slik informasjon mangler, dvs. før
1961. Med unntak av de år hvor kun totaltall eksisterer,
har vi også benyttet informasjon om de tilgjengelige
varighetsintervaller, som vist i tabell A.
For årene 1886-1890 har vi antatt samme fordeling av
skilsmisser som for pe rioden 1891-1900, mens et gjen-
nomsnitt av fordelingen for årene 1901-1904 og 1919-
1922 er benyttet for 1905-1918. Tilsvarende estimering
har vi foretatt for 1923 og 1924 ved å bruke fordelinge-
ne i 1922 og 1925.
Uoppgitt ekteskapsvarighet
I den årlige befolkningsstatistikken er det vanligvis noen
skilsmisser det mangler ekteskapsvarighet for, se tabell
B. Før 1950 ble f. eks. skilsmisser ved sivil dom eller
straffedom ikke registrert med ekteskapsvarighet. Antall
skilsmisser ved sivil dom steg fra 60 i 1936 til 267 i
1938.
På 1990-tallet ser det ut som om antall skilsmisser med
uoppgitt varighet har vokst fra null i 1990 til 372 i
1995. Sentralkontoret for folkeregistrering i Skatte-
direktoratet har imidlertid fra slutten av 1980-tallet,
trolig fra 1989 og til 1994, imputert vigselsår når dette
manglet på skilsmissemeldingen. Dette ble gjo rt ved å
fingere en varighet som virket rimelig ifølge ektefellenes
aldere. At det er blitt flere skilsmissemeldinger med
uoppgitt ekteskapsår kan blant annet skyldes en økning
i antall innvandrere som har giftet seg i utlandet og
skiller seg i Norge. Vi har antatt at skilsmisser med
uoppgitt varighet fordeler seg på samme måte på varig-
het som de øvrige skilsmissene.
. 	 Skilsmisser<med .uo:ppgitt vari,ghet. 1919- 19.95'
År 	 Antall
1919  	 35
1920 	 50
1921  	 45
1922  	 42
1923
	
1924  	 ..







1931  	 53






1937  	 115
1938 	 269










1949  	 3
1950  	 1
1951 	
1952  	 7
1953  	 6
1954  	 3
1955  	 1
1956  	 3
1957  	 1
1958  	 4






1965  	 1
1966  	 1
1967 	
1968  	 2
1969  	 3
1970 	




1975  	 1
1976  	 1









1986 	  67










1995 	  3722






' Vi har trukket fra en skilsmisse (med varighet 5) i 1973, tre skilsmisser (én med varighet 4 og to med varighet 5) i 1974 og lagt til to skilsmisser (med varighet
5) i 1975. Dette er gjo rt pga. uoverensstemmelse mellom Historisk statistikk (1994) og upublisert befolkningsstatistikk. I perioden 1919-1950 skyldes de
uoppgitte varighetene ved skilsmisse, sivil dom eller straffedom.
Z Se kapittel 4 for forklaring på det høye uoppgitte tallet i 1995.
Kilde: Gjermoe (1923), Statistiske meddelelser (1926-1952), Folkemengdens bevegelse (1955-1985) og Befolkningsstatistikk. Hefte Ill (1987-).
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5. Resultater
5.1. Skilsmisser før 1886
Den offisielle skilsmissestatistikken startet for Norges
del i 1886. På denne tiden ble 30-40 ekteskap årlig
oppløst ved skilsmisse (tabell 1 og figur 1) . Skilsmisser
før denne tiden var neppe særlig utbredt. Tall for fem-
årsperiodene 1871-1875,1876-1880 og 1881-1885, er
tilgjengelige, men ufullstendige, da skilsmisse ved dom
ikke er tatt med (Statistisk sentralbyrå 1994) . 3
5.2. Utviklingen i giftermål og skilsmisser
1886-1995
Giftermål
Årlige ekteskapsinngåelser viser flere bunner og topper
de siste 110 årene (figur 1) . Fram til slutten av første
verdenskrig i 1918 steg antall giftermål markert. 4 Deret-
ter var det i en periode relativt få som giftet seg. Den
ble fra 1927 avløst av en lang periode med oppgang,
bare avbrutt av andre verdenskrig. Ekteskapskullet av
1947 er det største i dette århundre, med 29 923 vigsler
(tabell 1). Denne "ekteskapsboomen" faller for øvrig i
stor grad sammen med den mer kjente "babyboomen".
Kullene født i etterkrigsårene 1946/1947 er blant de
største dette århundre (Brunborg og Mamelund 1994) .
Ekteskapsinngåelser og barnefødsler har fulgt hverandre
noenlunde jevnt i hele dette århundre, med unntak av
oppgangen i fruktbarhet på slutten av 1980-tallet.
Etter toppen i 1947 gikk tallet på vigsler ned helt frem
til begynnelsen av 1960-tallet. Deretter steg ekteskaps-
inngåelsene igjen mot nye høyder, til midten av 1970-
tallet, da i underkant av 30 000 ekteskap ble inngått
årlig. Fra midten av 1970-tallet til midten av 1980-
tallet har vi opplevd den mest markerte nedgangen i
dette århundre, til rundt 20 000 ekteskap per år (tabell
1 og figur 1) .
Det sterke giftermålsfallet må sees i forhold til fremvek-
sten av samboerskap, som for alvor tok til på midten av
1970-tallet. Blant kvinner 20-44 år økte andelen sambo-
ere fra 5 til 23 prosent fra 1977 til 1995. Totalt antall
samboere var i 1995 anslått til minst 400 000 dvs.
200 000 samboerpar (Statistisk sentralbyrå 1996).
Summarisk giftermålsrate, det vil si antall ekteskap i
løpet av et år i forhold til middelfolkemengden, er et
mye brukt mål for å beskrive giftermålshyppigheten
(figur 4) . Dette målet tar imidlertid ikke hensyn til at
middelfolkemengden inkluderer personer som er under
lav eller ingen risiko for å bli gift, bl.a. barn, pensjonis-
ter og ikke minst dem som allerede er gift. Den summa-
riske giftermålsraten påvirkes også av hvor mange
personer det er i de aldere det er vanlig å gifte seg i.
Raten har likevel fulgt samme mønster som antall
giftermål (figurene 1 og 4) . Dersom vi studerer utviklin-
gen i de to størrelsene i et langtidsperspektiv ( fra 1886
til 1995), ser vi at antall årlige giftermål har steget,
mens den summariske giftermålsraten har sunket
(spesielt fra 1946 og frem til 1980-tallet) . Denne obser-
vasjonen gjenspeiler ikke bare endret giftermålsatferd,
men også at folketallet har vokst.
Skilsmisser
Som vi har nevnt, forekom skilsmisser svært sjeldent i
forrige århundre. Antall skilsmisser har økt jevnt i hele
dette århundre, med ekstra sterk vekst siden slutten av
1960-tallet (tabell 1 og figur 1) . Fra 1965 til 1975 Økte
antall skilsmisser med hele 8 prosent i gjennomsnitt per
år. Vekstraten for de to neste tiårsperiodene frem til
1995 var hhv. 3,3 og 2,5 prosent per år. På midten av
1970-tallet passerte antall skilsmisser for første gang
5 000 og siden 1990 har tallet ligget litt over 10 000. I
1995 endte 10 360 ekteskap med skilsmisse, 574 færre
enn i 1994. Dette er første gang siden 1986 at skils-
missetallet har gått vesentlig ned. Med få unntak har
antall skilsmisser økt hvert eneste år siden slutten av
1950-tallet (tabellene 1 og 3).
3 Antall skilsmisser for de tre femårsperiodene var hhv. 6, 8 og 9.
4 I 1918 fikk vi ekstra høye ekteskapstall pga. en ny og strengere ekteskapslov med virkning fra januar 1919, da lavalderen for
kvinner ble hevet fra 16 til 18 år. Den nye loven førte til unormalt mange vigsler i desember 1918 og unormalt få vigsler i
første halvår av 1919. Omkring 2 000 par giftet seg i desember 1918 istedenfor første halvår av 1919 (Det Statistiske Cen-
tralbyrå 1926) .
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Skilsmisseutviklingen kan beskrives ved den summaris-
ke skilsmisseraten, som er definert som antall skilsmis-
ser i forhold til den totale middelfolkemengden. Den
summariske skilsmisseraten har stort sett utviklet seg
parallelt med antall årlige skilsmisser (tabell 2 og
figurene 1 og 4) .
Den summariske skilsmisseraten har imidlertid den
svakhet at den i nevneren inkluderer hele befolkningen,
dvs. også de som ikke er under risiko for bli skilt, dvs.
alle ikke-gifte. Et bedre mål er derfor den generelle
skilsmisseraten, definert som forholdet mellom antall
skilsmisser og risikobefolkningen, det vil si antall gifte
og separerte i et år. Pga. manglende tall for bestanden
av gifte før 1970, interpolerte vi mellom folketellingsår
for å finne den generelle skilsmisseraten (og dessuten
raten for ekteskap oppløst ved død per 1 000 bestående
ekteskap) for omtrent hvert femte år fra 1886 til 1966
(tabell 1) .
Den generelle skilsmisseraten var lav, men svakt økende
frem til andre verdenskrig og deretter nesten konstant
frem til rundt 1970, da den begynte å vokse sterkt.
Siden da er den tredoblet, fra 4 til 12 skilsmisser per
1 000 bestående ekteskap (tabell 1 og figur 4), i likhet
med den summariske skilmisseraten, som økte fra 0,9
til 2,4.
Separasjoner
Antall separasjoner ligger vanligvis noe høyere enn
skilsmissetallet da noen separerte gjenopptar ekteskapet
etter en viss tid, mens andre forblir separert resten av
livet, dvs. uten å skilles. Antall separasjoner har stort
sett økt parallelt med skilsmissene. Fra midten av 1960-
tallet og frem til i dag har det gjennomsnittlig vært
1 600 flere separasjoner per år enn skilsmisser. Det
høyeste tallet på separasjoner er hittil observert i 1990,
med nesten 13 000, mens noe over 10 000 ektepar skilte
seg (tabell 1 og figur 1) .
Oppløsning av ekteskap ved død
Antall ekteskap oppløst ved død lå lenge stabilt rundt
10 000 per år, med unntak av spanskesykeåret 1918, da
hele 14 526 ekteskap ble avbrutt (tabell 1 og figurene 1,
2, 3 og 4). Spanskesyken rammet spesielt dem mellom
15 og 40 år (Mamelund og Borgan 1996), slik at mange
unge ekteskap ble oppløst. Siden midten av 1950-tallet
har antall ekteskap oppløst ved død Økt jevnt, men med
en utflating de siste ti årene. Utflatingen skyldes nok
både synkende dødelighet blant eldre og færre ektepar
pga. flere skilsmisser og samboerforhold.
Antall ekteskap oppløst ved død per 1 000 bestående
ekteskap viser stort sett samme utviklingstrekk som
antall ekteskap oppløst ved død siden midten av 1950-
tallet (figurene 1 og 4), med en topp i 1993, da 20,4
ekteskap per 1 000 bestående ble avb rutt. Denne størrel-
sen ble for øvrig halvert fra 1886 til et bunnivå på
midten av 1950-tallet, med 15 dødsfall per 1 000 bestå-
ende ekteskap.
Nettotilgang av ekteskap
Nettotilgangen av ekteskap er avhengig av antall som
gifter seg og avgang ved skilsmisse og død (tabell 1) .
Helt frem til 1977 var antall årlige inngåtte ekteskap
mye større enn avgangsfaktorene skilsmisse og død
(tabell 1 og figur 2) . Antall bestående ekteskap gikk
følgelig opp. Død og skilsmisse har i stadig økende
grad tappet overskuddet av årlig inngåtte ekteskap. Fra
1978 har derfor antall bestående ekteskap gått ned.
Antall ekteskap oppløst ved død har Økt jevnt siden
begynnelsen av 1950-tallet. Dette skyldes at ekteskaps-
bestanden eldes, ikke økt dødelighet blant gifte. Stignin-
gen i det årlige skilsmissetallet er den primære årsaken
til den negative ekteskapsbalansen i de senere tiår.
Dødsfall er fortsatt hovedårsaken til ekteskapsoppløs-
ning, til tross for at stadig flere skiller seg. Skilsmisser
har imidlertid fått økende betydning, spesielt siden
slutten av 1960-tallet. I 1950 utgjorde dødsfallene 83
prosent av avgangen, mens denne andelen var redusert
til 63 prosent i 1995 (tabell 1 og figur 3) .
Gjennomsnittlig varighet av ekteskapet ved
skilsmissen
Gjennomsnittlig ekteskapsvarighet for skilsmisser i et
bestemt kalenderår eller for skilsmisser i en bestemt
ekteskapskohort kan beregnes på to ulike måter, (a)
enten som et gjennomsnitt av antall skilsmisser (begi-
venheter) fordelt etter ekteskapsvarighet , eller (b) som
et gjennomsnitt der det er skilsmisseandelene som er
vekter. Andelene sier hvor stor del av en ekteskaps-
kohort som er skilt etter et visst antall år.
For kalenderår er det fordelaktig å b ruke gjennomsnitts-
mål (b) da vi på denne måten får korrigert for ulik
størrelse på de årlige ekteskapskohortene (se kapittel
6) . Ved bruk av metode (b) blir gjennomsnittlig ekte-
skapsvarighet ved skilsmisse, f.eks. i 1950, 11,7 år,
mens metode (a) "strekker" ekteskapsvarigheten ved
skilsmisse til 13,2 år i samme kalenderår. I tabell 2 er
både metode (a) og metode (b) vist for kalenderår
(perioder), men bare metode (a) for kohorter. Metode
(b) for kohorter ville gitt samme gjennomsnittsvarighet
som metode (a) .
Gjennomsnittsmål (a) og (b) kan tolkes som forventet
gjennomsnittlig varighet av ekteskap oppløst ved skils-
misse, dersom alle ekteskapskohorter for resten av livet
følger skilsmissemønsteret i det aktuelle kalenderåret,
se definisjonen i kapittel 6. For ekteskapskohorter viser
skilsmissemål (a) faktisk gjennomsnittsvarighet av
ekteskap oppløst ved skilsmisse.
Ekteskapskohorter fra slutten av 1880-tallet var i gjen-
nomsnitt gift i 19 år før skilsmissen  (tabell 2 og figur
5). Gjennomsnittet sank meget raskt - til 16 år - for
kohorter som giftet seg mellom 1899 og 1906. For
kohortene fra første halvdel av 1940-tallet kom varighe-
ten ned i 14 år, den økte så til rundt 17 år for 1950-
kohortene, og har siden igjen sunket. Med dagens
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skilsmissemønster vil gjennomsnittlig ekteskapsvarighet
være litt under 14 år for dem som blir skilt.
For kalenderår har gjennomsnittlig varighet av ekteskap
oppløst ved skilsmisse, basert på metode (a), steget med
over 2 år siden slutten av 1970-tallet, fra et nivå om-
kring 12 år på 1950- og 1960-tallet (tabell 2 og figur
6). De som ble skilt i 1995, hadde således gjennomsnitt-
lig vært gift i nesten 14 år. 5 Utviklingen for ekteskaps-
kohorter derimot, viser motsatt trend (tabell 2 og figur
5). Gjennomsnittet for kohorter har sunket fra rundt 17
år for ekteskapskohorter fra 1950-tallet, til omkring 15
år for dem som giftet seg i 1980, dersom vi forutsetter
samme skilsmisseatferd for 1980-kohorten som fore-
gående kohorter. 6
Det kan synes paradoksalt at gjennomsnittlig ekteskaps-
varighet kan stige for perioder og synke for kohorter
innenfor noenlunde samme tidsrom. Dette kan forklares
ved at kohort- og periodeeffekter har inntruffet på sam-
me tid (Wils 1990). 1970-tallets store sosiale endringer
gav økte muligheter og aksept for skilsmisse, for både
unge og gamle ekteskap. Oppgangen i varigheten for
kalenderår er i stor grad et resultat av endret atferd
blant dem som har vært gift forholdsvis lenge, som
derved trekker gjennomsnittsvarigheten opp (periode-
effekt) . Samtidig er også unge ekteskap blitt påvirket,
med stadig økende skilsmisserater, noe som bidrar til å
senke gjennomsnittsalderen ved skilsmisse for yngre
kohorter (kohorteffekt) .
For ekteskapskohorter som giftet seg for lenge siden,
dvs. at vi bare har ekstrapolert skilsmisseandelene med
noen få år, fremkommer stort sett de samme verdier for
gjennomsnittsvarighet om beregningene foretas med
utgangspunkt i metode (a) eller metode (b) . Vi har av
denne grunn kun beregnet gjennomsnittet basert på
metode (a) for kohorter (tabell 2 og figur 5) .
Med unntak av periodene 1946-1960 og 1982-1995, har
gjennomsnittet beregnet på de to måtene fulgt hverandre
ganske nært. Gjennomsnittet beregnet ved metode (a)
har før 1982 hele tiden ligget lavere enn gjennomsnittet
beregnet ved metode (b), særlig i pe rioden 1946-1960.
Dette skyldes trolig at store ekteskapskull i perioden før,
under og etter andre verdenskrig begynte å skille seg.
Nedgangen i antall giftermål fra ekteskapstoppen på
slutten av 1960-tallet, kan trolig forklare at (a)-gjen-
nomsnittet ligger høyere enn (b)-gjennomsnittet etter
1982.
Varighetsmonsteret
Det er et karakteristisk trekk at skilsmisseandelene er
høyest 4-8 år etter vigselen (figur 8) . Denne konsentra-
sjonen er blitt stadig sterkere i dette århundret. Som vi
har sett har gjennomsnittsvarigheten for ekteskap opp-
løst ved skilsmisse økt i etterkrigstiden. Dette har skjedd
som et resultat av stigende skilsmisserater blant "eldre"
ekteskap. For ekteskap som har vart lenger enn 30 år
har ikke skilsmisseratene endret seg mye. Som vi senere
skal se, gjelder ikke dette bare for perioder, men også
for kohorter.
5.3. Periodetall: Hvor mange blir skilt?
Dersom skilsmisseandelene fra 1995 holder seg uendret,
vil 45, 7 prosent av ekteskapene inngått dette året ende
med skilsmisse i fremtiden (figur 10 og tabell 5) . 7 Til
sammenlikning ble det i 1965 forventet at bare 10,4
prosent av dem som giftet seg ville bli skilt (tabell 5) .
Imidlertid er sannsynligheten nær null for at en ekte-
skapskohort vil følge samme skilsmissemønster som
gjaldt i det året kohortens medlemmer giftet seg. Ande-
len som faktisk blir skilt kan således bli både høyere og
lavere enn det slike beregninger viser. Et eksempel
illustrerer dette: Dersom skilsmissemønsteret hadde
holdt seg uendret på 1965-nivået, ville 9,9 prosent av de
som giftet seg dette året blitt skilt innen 30 år, dvs. i
1995 (tabell 5). Den faktiske andelen som er observert
skilt for 1965-kohorten etter 30 års ekteskap er nesten
tre ganger så høy, nemlig 25,8 prosent (tabell 9).
De kumulerte skilsmisseandelene har steget jevnt hvert
år siden 1886, og med få unntak ligger nivået høyere
enn i de (t) foregående år (figurene 9 og 16 og tabell 5) .
1995 representerer ett av disse unntakene. For ekteskap
inngått for mer enn 11 år siden, er de kumulerte skils-
misseandelene i 1995 lavere enn i 1994. Samtidig har
tendensen til økte kumulerte skilsmisseandeler for
5 Gjennomsnittet basert på beregningsmåte (b) var 13 år, se tabell 2.
6 For kohorter som har vært gift i mindre enn 60 år, har vi ekstrapolert med skilsmissemønsteret observert i 1995. Skilsmisser
forekommer sjelden for ekteskap som har vart i mer enn 40-50 år. Dette betyr at gjennomsnittsvarigheten ved skilsmisse
neppe vil endre seg for dem som giftet seg før 1955.
7 Dette forutsetter at en ekteskapskohort gjennomlever de varighetsspesifikke skilsmisseratene som er observert for 1995 og at
dødsfall og migrasjon ikke forekommer. Dette tallet avviker litt fra de tall som blir publisert i Befolkningsstatistikk. Hefte III, i
tabell 7.7 (for 1995) "Beregnet andel av gifte menn og kvinner som vil bli skilt før en viss alder, forutsatt skilsmissemønster som
i de enkelte perioder", som bygger på følgende antakelse: "Under forutsetning av at et kull gifte (medregnet separerte) perso-
ner gjennomlever de aldersavhengige skilsmisseratene obse rvert vedkommende periode, og at gjengifte og dødsfall ikke fore-
kommer. Andeler for alder 25 år er anslått ut fra registrert folkemengde. Bare skilsmisser hvor vedkommendes ektefelle var
bosatt i Norge er regnet med". For 1995 var dette tallet 46,6 prosent for menn og 46,1 prosent for kvinner, mot 45,6 prosent
med vår metode. Forskjellen skyldes at vi regner med skilsmisser etter varighet og Befolkningsstatistikk med skilsmisser etter
alder, samt forutsetningen i denne om andel skilte ved alder 25 år (for personer som gifter seg unge, spesielt som tenåringer,
er skilsmisseratene så høye, opp imot 80-90 prosent, at de aldersspesifikke ratene ikke kan anvendes til å beregne et slikt
hypotetisk skilsmissemål) .
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ekteskap som har vart under 12 år forsterket seg i 1995.
Dette skyldes som vi skal se nedenfor, spesielt økte
skilsmisseandeler blant ekteskap som har vart i mindre
enn fem år. Dette innebærer at forventet ekteskaps-
varighet ved skilsmisse er redusert med 0,6 år (basert
på metode (b)) og at forventet skilsmisseandel har gått
ned med 1,8 prosentpoeng i forhold til 1994.
De kumulerte skilsmisseandelene har ikke vokst like
raskt for alle varigheter i ekteskapene inngått siden
1886 (figur 9 og tabell 5) . De kumulerte andelene for
ekteskap med kort varighet har endret seg mindre enn
de for ekteskap med lenger va righet. Denne utviklingen
er spesielt tydelig etter 1970. For ekteskap som hadde
vart i ti år, økte andelen skilte fra 7,6 prosent i 1970 til
22,8 prosent i 1995. For ekteskap som hadde vart i 30
år, økte andelen fra 12,9 prosent i 1970 til 43,9 prosent
i 1995.
Som nevnt er de kumulerte andelene i 1995 frem til 12
års varighet høyere enn tilsvarende andeler i 1994.
Dette skyldes ekstra høye skilsmisseandeler i 1995 for
ekteskap som har vart i mindre enn fire år (figur 16 og
tabellene 4 og 5). F.eks. økte skilsmisseandelene etter
ett års ekteskap fra 0,17 til 0,41 prosent (fra 34 til 84
skilsmisser) og etter to år fra 1,24 til 1,72 prosent (fra
238 til 335 skilsmisser, se tabell 3).
5.4. Kohorttall: Hvor mange blir skilt?
Høyest andel skilte frem
 til 1995 har 1965-kohorten
med 25,8 prosent etter 30 år og 1974-kohorten med
26,3 prosent etter 21 år (tabell 9). 8
 Ekstrapoleringer for
disse kohortene med skilsmissemønsteret i 1995 antyder
at i alt 27,6 prosent av 1965-kohorten og 34,6 prosent
av 1974-kohorten kan komme til å bli skilt (tabell 9).
Ekstrapoleringen for 1974-kohorten er selvfølgelig mer
usikker enn den for 1965-kohorten.
1989-kohorten hadde oppnådd en høyere andel skilte
enn 1950-kohorten (13 prosent) . "Innhenting" av eldre
kohorter, til tross for kortere ekteskapsvarighet, har vi
flere eksempler på, spesielt for etterkrigskohortene (se
tabell 9 og Kristiansen 1982) .
Figur 17 viser andel bestående ekteskap etter varighet
for ekteskapskohorter. Etter 20 år er f. eks. fortsatt 93
prosent av 1950-kohorten gift, mens det bare er 74,4
prosent igjen av 1975-kohorten, under forutsetning av at
ingen dør eller utvandrer.
Varighetsmonsteret
Varighetsmønsteret for ekteskapskohorter er omtrent
som for kalenderår, med hyppigst skilsmisse 4-8 år etter
vigselen (figurene 13 og 14) . Dette synes å avlive myten
om "sjuårskrisa". Skilsmisseratene for yngre kohorter
ligger generelt betydelig høyere enn de for eldre kohor-
ter for korte ekteskapsvarigheter, mens det ved lengre
varigheter er mindre forskjeller mellom kohortene.
Forskjellen mellom skilsmisseandelene (figur 13) og
ratene (figur 14) gir seg først utslag for etterkrigsko-
hortene, se også tabellene 8 og 12. Dette skyldes at
skilsmisse har blitt et stadig hyppigere fenomen, slik at
nevneren ved beregning av ratene synker raskt med
stigende varighet.
Skilsmisseratene (og andelene) for de fleste ekteskaps-
varigheter har gjennomgående økt for de kohortene vi
har tall for (figurene 11 og 12) . Skilsmisseratene ligger
som ventet høyest for kohortene etter fire, seks og sju år,
men er også høye etter fem år.
Kumulert andel skilte etter varighet
Figur 15 (og tabell 9) viser at de som nyligst har giftet
seg har høyest skilsmisseandel, gitt samme ekteskaps-
varighet. Dette poenget kan illustreres med et par ek-
sempler: Mens bare 2 prosent av 1950-kohorten var skilt
etter fem års ekteskap, var tilsvarende andeler for
1960-, 1970-,1980- og 1990-kohortene henholdsvis 3,
5, 7 og 9 prosent. Likeledes var bare 5 prosent av 1955-
kohorten skilt etter ti år, mens henholdsvis 10,14 og 22
prosent av 1965-, 1975- og 1985-kohortene var skilt
etter like lang tid.
Innhenting av eldre kohorter går svært raskt. Etter 45
års ekteskap har "bare" 11 prosent av 1950-kohorten
skilt seg. Til sammenlikning tok det bare seks år før
8
 Befolkningsstatistikkens tall for ekteskapsinngåelser i 1965 er trolig 1 500-2 000 for lavt. Tar en hensyn til dette, blir skils-
misseandelen for 1965-kohorten etter 30 års ekteskap 1,5-2,0 prosentpoeng lavere.
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6. Definisjoner og metoder
Ekteskapskohort: Alle par som gifter seg i samme kalen-
derår.
Ekteskapsvarighet: Differanse i antall hele kalenderår
mellom skilsmisseår og vigselsår. Skilsmisser blant
gjengifte registreres i forhold til siste vigselsår.
Summarisk giftermålsrate: Antall ekteskap i et år divi-
dert på middelfolkemengden i år t. Middelfolkemengden
beregnes som et gjennomsnitt av befolkningen ved årets
begynnelse og befolkningen ved årets slutt. Raten uttryk-
kes vanligvis per 1000.
Summarisk skilsmisserate: Antall skilsmisser i år t
dividert på årets middelfolkemengde, vanligvis per
1000.
Generell skilsmisserate: Antall skilsmisser i et år divi-
dert på middelfolkemengden av bestående ekteskap,
dvs. antall gifte og separerte (kvinner), vanligvis per
1000.
Skilsmisseandel etter varighet: Andel (i prosent) av den
opprinnelige ekteskapskohorten som blir skilt etter en
viss varighet av ekteskapet (dette er altså ikke en skils-
misserate) . Ved å legge sammen (kumulere) disse ande-
lene får vi hvor stor andel i alt som er skilt av den
opprinnelige kohorten.
Skilsmisserate etter varighet: Antall skilsmisser (per
1 000) etter ekteskapets varighet, dividert på middelfol-
kemengden av bestående ekteskap etter varighet, der det
er forutsatt at det ikke forekommer dødelighet eller inn-
og utvandring (eller egentlig at det ikke er noen netto-
innvandring for hver enkelt ekteskapskohort). Ifølge
Wils (1990) og Haskey (1996) betyr ikke migrasjon og
dødelighet for ekteskap med kort varighet (under 20 år)
mye for ratene. For å beregne helt korrekte rater måtte
vi for hvert år hatt informasjon om bestanden av gifte
personer etter vigselsår. Dette har det i prinsippet vært
mulig å hente ut fra Det sentrale personregister siden
1967, men det ville ha blitt et for omfattende prosjekt i
denne sammenheng. Vårt datamateriale inneholder
derfor kun informasjon om opprinnelig størrelse på
ekteskapskohortene og hvor mange av disse som blir
skilt hvert år. Antall bestående ekteskap etter ekteskaps-
varighet er således beregnet ved å trekke fra antall
skilsmisser for hver ettårige varighet.
Gjennomsnittlig ekteskapsvarighet m (t) av skilsmisser
etter varighet v i år t (eller for ekteskapskohort t), dvs.
basert på absolutte skilsmissetall:
61
(t) _ / V • .S(V, t^ ^ .S^t ^ ,
v=0
der S(v, t) er antall skilsmisser i år t (eller for ekte-
skapskohort t) med varighet v og S(t) er samlet antall
skilsmisser i år t (eller for ekteskapskohort t) . Dette
målet er altså et veid gjennomsnitt av ekteskapets varig-
het ved skilsmisse, der vektene er antall skilsmisser etter
varighet i et kalenderår (eller for en ekteskapskohort) .
Dette gjennomsnittsmålet er i teksten omtalt som meto-
de (a) . For kalenderår kan målet tolkes som forventet
gjennomsnittlig varighet av ekteskap oppløst ved skils-
misse, dersom alle ekteskapskohorter resten av livet
følger skilsmissemønsteret i det aktuelle kalenderåret.
For ekteskapskohorter viser dette målet faktisk gjennom-
snittlig varighet av ekteskap oppløst ved skilsmisse.
Gjennomsnittlig ekteskapsvarighet (t) etter varighet v
i år t, dvs. basert på skilsmisseandeler:
61
- 	 = / V • S(V, t) S(t)
v=0
der s(v, t) er andel av opprinnelig antall ekteskap for
ekteskapskohort t som blir skilt etter v år og s (t) er
samlet (kumulert) skilsmisseandel i år t. For kalenderår
er det fordelaktig å beregne gjennomsnittet ved å bruke
andeler, da vi på denne måten får korrigert for ulik
størrelse av de årlige ekteskapskullene (kohorter). I
teksten er dette gjennomsnittsmålet omtalt som metode
(b). For ekteskapskohorter gir gjennomsnittlig varighet
beregnet som .t (t) samme resultat som den form (t) . I
tabell 2 er gjennomsnitt for kalenderår vist ved både
metode (a) og metode (b).
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Figur  :2. 	 Nettotilgang av :ekteskap. 1886-1995'
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Figur 17. Andel bestående ekteskap i prosent av den opprinnelige ekteskapskohorten,
ektesiCapskohorter'
etter varighet. Utvalgte
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pr. 1 000 bestående4
prosent
	Nettotil-	 Ved
Antall 	 gang av 	 skilsmisser 	 Sepa-
gifter- Bestående 	 Ved 	 Ved 	 Ved 	 Ved 	 ekte- 	 (generell Ved rasjo-
Kalenderår 	 mål' 	 ekteskap 2 	I alt skilsmisse	 død 	 I alt 	 skilsmisse 	 død	 skapa 	 skilsmisserate) 	 død 	 ners
1886 	  12 819 	 9 339 	 38 9 301 100 	 0,4 99,6 	 3 480 	 0,12 29,55 	 45
1887 	  12 491 	 9 329 	 28 9 301 100 	 0,3 99,7 	 3 162 	 44
1888 	  12 154 	 9 334 	 33 9 301 100 	 0,4 99,6 	 2 820 	 53
1889 	  12 416 	 9 343 	 42 9 301 100 	 0,4 99,6 	 3 073 	 50
1890 	  12 922 	 326 216 9 341 	 40 9 301 100 	 0,4 99,6 	 3 581 	 58
1891 	  13 179 	 9 891 	 58 	 9 833 100 	 0,6 99,4 	 3 288 	 0,15 29,34 	 61
1892 	  12 742 	 9 909 	 76 9 833 100 	 0,8 99,2 	 2 833 	 70
1893 	  12 974 	 9 935 	 102 	 9 833 100 	 1,0 99,0 	 3 039 	 56
1894 	  12 966 	 9 942 	 109 9 833 100 	 1,1 98,9 	 3 024 	 73
1895 	  13 339 	 9 947 	 114 9 833 100 	 1,1 98,9 	 3 392 	 95
1896 	  13 962 	 .. 10 071 	 97 	 9 974 100 	 1,0 99,0 	 3 891 	 0,31 28,89 103
1897 	  14 220 	 .. 10 068	 94 9 974 100 	 0,9 99,1 	 4 152 	 120
1898 	  15 039 	 .. 10 114 	 140 	 9 974 100 	 1,4 98,6 	 4 925 	 132
1899 	  15 530 	 .. 10 097	 123 	 9 974 100 	 1,2 98,8 	 5 433 	 124
1900 	  15 222	 360 036 10 080 	 106 	 9 974 100 	 1,1 98,9 	 5 142 	 148
1901 	  14 760 	 .. 10 239 	 138 10 101 100 	 1,3 98,7 	 4 521 	 0,34 27,88 137
1902 	  14 385 	 .. 10 240 	 139 10 101 100 	 1,4 98,6 	 4 145 	 129
1903 	  13 566 	 .. 10 286 	 185 10 101 100 	 1,8 98,2 	 3 280 	 139
1904 	  13 481 	 .. 10 281 	 180 10 101 100 	 1,8 98,2 	 3 200 	 174
1905 	  13 269 	 .. 10 335 	 234 10 101 100 	 2,3 97,7 	 2 934 	 173
1906 	  13 590 	 .. 10 373 	 216 10 157 100 	 2,1 97,9 	 3 217 	 0,60 27,23 158
1907 	  13 953 	 .. 10 471 	 314 10 157 100 	 3,0 97,0 	 3 482 	 162
1908 	  14 153 	 .. 10 449 	 292 10 157 100 	 2,8 97,2 	 3 704 	 183
1909 	  14 080 	 .. 10 515 	 358 10 157 100 	 3,4 96,6 	 3 565 	 ..	 255
1910
	  14 566 	 383 875 10 569 	 412 10 157 100 	 3,9 96,1 	 3 997 	 384
1911 	  14 826
	
.. 10 506 	 411 10 095 100 	 3,9 	 96,1 	 4 320 	 1,07 26,40 419
1912 	  14 797 	 .. 10 900 	 490 10 410 100 	 4,5 	 95,5 	 3 897 	 417
1913 	  15 262 	 .. 11 053 	 501 10 552 100 	 4,5 	 95,5 	 4 209 	 532
1914 	  15 773
	
.. 10 965 	 424 10 541 100 	 3,9 	 96,1 	 4 808 	 570





.. 11 585 	 513 11 072 100 	 4,4 	 95,6 	 5 727 	 1,32 	 27,09 	 495
1917 	  18 086 	 .. 11 516 	 563 10 953 100 	 4,9 	 95,1 	 6 570 	 500
1918 	  20 019 	 .. 15 144 	 618 14 526 100 	 4,1 	 95,9 	 4 875 	 527
1919 	  15 379 	 .. 12 256 	 593 11 663 100 	 4,8 	 95,2 	 3 123 	 597
1920 	  18 460 	 429 637 11 443 	 660 10 783 100 	 5,8 	 94,2 	 7 017 	 701
1921 	  18 063 	 .. 10 794 	 612 10 182 100 	 5,7 	 94,3 	 7 269 	 1,49 24,49 	 673
1922 	  17 185 	 .. 11 598 	 630 10 968 100 	 5,4	 94,6 	 5 587 	 .. 	 698
1923 	  16 963 	 .. 11 396 	 662 10 734 100 	 5,8 	 94,2 	 5 567 	 858
1924 	  16 586 	 .. 11 322 	 680 10 642 100 	 6,0 	 94,0 	 5 264 	 935
1925 	  16 214 	 .. 11 141 	 687 10 454 100 	 6,2 	 93,8 	 5 073 	 821
' Før 1986 er giftermål der mannen er bosatt i Norge. Etter 1986 er giftermål der minst en av pa rtene var bosatt i Norge.
2 Bestående ekteskap er antall gifte inklude rt separe rte kvinner. Bestående ekteskap for perioden 1886-1970 finnes kun per folketellingsdatoer. Interpolert
ekteskapsbestand er ikke tatt med i denne tabellen.
3 Ekteskap oppløst ved død for kalenderårene 1886-1911 bygger på femårssammendrag (Historisk statistikk 1994). Disse er derfor uthevet og kursivert.
4 Ekteskap oppløst ved død pr. 1 000 bestående, er for kalenderårene 1885-1886, 1890-1891, 1895-1896, 1900-1901, 1905-1906 og 1909-1910 basert
på tall for dødsfall i femårsgjennomsnitt. Disse er derfor uthevet og kursive rt . Etter 1920 er dødsfall der ektefellene var separert inkludert i tallene for
oppløste ekteskap ved død, se kapittel 4.
5 Tall for femårsperioden 1926-1930 er femårsgjennomsnitt. Tall for enkeltåret 1946 er gjennomsnitt for perioden 1947-1950. Tall for kalenderårene
1956-1958 er femårsgjennomsnitt for perioden 1956-1960. Disse tallene er derfor uthevet og kursive rt . Tall for perioden 1931-1945 mangler.
Kilde: Historisk statistikk (1994), Befolkningsstatistikk 19xx. Hefte Ill, Statistisk årbok 19xx og bearbeidet befolkningsstatistikk.
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Antall i^termåL ,.:bestå^e :nde ekteska
	 'g	
__ .:.	 : p, e.ktQSka o løst ved. skrlmisse a død, nettoti^ an, ^:..a^r :ekteska. .•	 ,
	
:	 .	 ^ P	 PP	 >	 9 < 	 < .. : 9 :. 9 	  P .




Oppløste ekteskapa i prosent 3 	pr. 1 000 bestående4     
	Nettotil-	 Ved
Antall 	 gang av
	 skilsmisser 	 Sepa-
gifter- Bestående
	 Ved 	 Ved 	 Ved 	 Ved 	 ekte- 	 (generell Ved rasjo-
Kalenderår 	 mål' 	 ekteskap 2 	I alt skilsmisse
	 død I alt 	 skilsmisse 	 død 	 skapa 	 skilsmisserate) 	 død 	 ners
1926 	  15 948 	 .. 11 353
	 738 10 615 100 	 6,5 	 93,5 	 4 595 	 1,57 23,18 	 950
1927 	  15 803 	 .. 11 587 	 626 10 961 100 	 5,4 	 94,6 	 4 216 	 •• 	 950




1929 	  17 795
	 .. 12 227 	 829 11 398 100 	 6,8 	 93,2 	 5 568
	
950
1930 	  18 064 	 479 187 11 444 	 879 10 565 100 	 7,7 	 92,3 	 6 620 	 950
1931 	  17 666 	 .. 12 017 	 908 11 109 100 	 7,6 	 92,4	 5 649
1932 	  17 612 	 .. 11 699
	 935 10 764 100 	 8,0 	 92,0 	 5 913
1933 	  17 995
	 .. 11 246
	 837 10 409 100 	 7,4 	 92,6 	 6 749
1934 	  19 235 	 .. 11 671 	 1 043 10 628 100 	 8,9 	 91,1 	 7 564
1935 	  20 511 	 .. 11 906
	 983 10 923 100 	 8,3 	 91,7 	 8 605
1936
	  22 375 	 .. 12 145
	 1 006 11 139 100 	 8,3 	 91,7 	 10 230
1937 	  23 959 	 .. 12 340
	
1 046 11 294 100 	 8,5 	 91,5 	 11 619
1938 	  24 335
	 .. 12 295
	




	  26 095
	 .. 12 206
	
1 149 11 057 100 	 9,4 	 90,6 	 13 889
1940 	  27 983
	 .. 12 904
	 965 11 939 100 	 7,5 	 92,5 	 15 079
1941 	  26 459 	 .. 12 736
	
1 106 11 630 100 	 8,7 	 91,3
	 13 723
1942 	  25 240
	 .. 12 941 	 1 200 11 741 100 	 9,3 	 90,7 	 12 290
1943 	  24 021 	 .. 12 718
	 1 303 11 415 100 	 10,2 	 89,8
	
11 303
1944 	  21 990
	 .. 13 334 	 1 540 11 794 100
	
11,5
	 88,5 	 8 656
1945 	  23 504	 .. 12 904 	 1 917 10 987 100
	
14,9




1946   29 688
	 655 113 12 847 	 2 064 10 783 100 	 16,1 	 83,9 	 16 841 	 3,11 	 17,01 1932
1947 	  29 923
	 .. 13 326
	 2 236 11 090 100 	 16,8 	 83,2 	 16 597 	 .. 2 081
1948
	  29 558 	 .. 13 012
	 2 128 10 884 100 	 16,4 	 83,6
	 16 546 	 .. 1 922
1949 	  27 469
	 .. 13 503
	 2 350 11 153 100 	 17,4 	 82,6
	 13 966 	 .. 1 783
1950 	  27 222 	 722 646 13 696
	 2 324 11 372 100 	 17,0 	 83,0 	 13 526 	 .. 1 941
1951 	  27 180
	 .. 13 099
	 2 151 10 948 100 	 16,4 	 83,6
	
14 081 	 3,10 	 15,44 1 818
1952 	  27 499
	 .. 13 514 	 2 119 11 395 100 	 15,7 	 84,3
	 13 985 	 .. 2 023
1953
	  27 032
	 .. 13 511 	 2 076 11 435 100 	 15,4 	 84,6
	 13 521 	 .. 1 999
1954 	  26 977 	 .. 13 850 	 2 102 11 748 100
	
15,2 	 84,8
	 13 127 	 ..	 .. 2 065
1955 	  26 156 	 .. 13 664 	 1 982 11 682 100 	 14,5 	 85,5 	 12 492 	 .. 2 101
1956 	  25 163
	 .. 14 253




10 910 	 2,56 	 15,10 2 259
1957 	  24 472
	 .. 14 552
	 2 036 12 516 100
	
14,0
	 86,0 	 9 920 	 .. 2 259
1958 	  23 931 	 .. 15 287 	 2 093 13 194 100 	 13,7 	 86,3 	 8 644 	 .. 2 259
1959 	  23 237 	 .. 15 540 	 2 219 13 321 100 	 14,3 	 85,7 	 7 697 	 .. 2 249
1960 	  23 651 	 839 838 16 151 	 2 379 13 772 100 	 14,7 	 85,3 	 7 500 	 .. 2 411
1961 	  24 142
	 .. 16 614 	 2 465 14 149 100 	 14,8 	 85,2 	 7 528 	 2,88 	 16,62 2 338
1962 	  24 070
	 .. 17 138
	 2 439 14 699 100 	 14,2 	 85,8 	 6 932 	 .. 2 436
1963 	  24 096
	 .. 18 086
	 2 439 15 647 100
	 13,5 	 86,5 	 6 010 	 .. 2 462
1964 	  25 005 	 .. 17 608
	 2 556 15 052 100 	 14,5 	 85,5 	 7 397 	 .. 2 672
1965 6 	  24 185
	 .. 18 040
	 2 581 15 459 100 	 14,3 	 85,7 	 6 145 	 .. 	 .. 2 824
' Før 1986 er giftermål der mannen er bosatt i Norge. Etter 1986 er giftermål der minst en av pa rtene var bosatt i Norge.
Z Bestående ekteskap er antall gifte inklude rt separe rte kvinner. Bestående ekteskap for perioden 1886-1970 finnes kun per folketellingsdatoer. Interpolert
ekteskapsbestand er ikke tatt med i denne tabellen.
3 Ekteskap oppløst ved død for kalenderårene 1886-1911 bygger på femårssammendrag (Historisk statistikk 1994). Disse er derfor uthevet og kursive rt .
4 Ekteskap oppløst ved død pr. 1 000 bestående, er for kalenderårene 1885-1886, 1890-1891, 1895-1896, 1900-1901, 1905-1906 og 1909-1910 basert
på tall for dødsfall i femårsgjennomsnitt. Disse er derfor uthevet og kursivert. Etter 1920 er dødsfall der ektefellene var separe rt inklude rt i tallene for
oppløste ekteskap ved død, se kapittel 4.
s Tall for femårsperioden 1926-1930 er femårsgjennomsnitt. Tall for enkeltåret 1946 er gjennomsnitt for perioden 1947-1950. Tall for kalenderårene
1956-1958 er femårsgjennomsnitt for perioden 1956-1960. Disse tallene er derfor uthevet og kursive rt . Tall for perioden 1931-1945 mangler.
6 Befolkningsstatistikkens tall for ekteskapsinngåelser i 1965 er trolig 1 500-2 000 for lavt.
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1.
(forts.)
. 	 . 	 ,Antall:;gifter.mål, bestående .ekteskap, ekteska o løst ved sk^lm^sse o død, nettot^lgang av. ekteskap,P PP









mål' 	 ekteskap 2
	Ve 	 Ved








	ski miss r	 Sepa-
	(g r ll	 Ved 	 rasjo-
	
skilsmisserate) 	 død 	 ners
1966 	  27 680
1967 	  29 154
1968 	  29 441
1969 	  29 630
1970 	  29 370
1971 	  29 510
1972 	  28 596
1973 	  28 141







1977 	  24 022
1978 	  23 690
1979 	  23 055
1980 	  22 230
1981 	  22 271
1982 	  21 706
1983 	  20 803
1984 	  20 537
1985 	  20 221
1986 	  20 513
1987 	  21 081
1988 	  21 744
1989 	  20 755
1990 	  21 926
1991 	  19 880




1994 	  20 605






931 292 21 040
940 673 21 537
949 367 22 339
956 509 22 715
962 325 23 356
965 946 23 802
969 077 23 868
970 659 24 282
971 105 25 026
969 785 24 876
967 895 25 496
965 896 25 389
963 201 26 245
958 697 26 405
953 627 27 292
947 178 26 547
943 307 27 353
938 550 27 539
933 818 27 832
928 476 28 865
919 504 28 541
912 763 28 158
905 328 29 323
897 776 28 347
891 229 28 055
2 672 15 762 100
2 876 16 051 100
3 058 16 682 100
3 146 17 253 100
3 429 17 262 100
3 731 17 309 100
4022 17515 100
4 664 17 675 100
5 156 17 559 100
5 577 17 779 100
5 825 17 977 100
6 099 17 769 100
6 246 18 036 100
6 608 18 418 100
6 634 18 242 100
7 136 18 360 100
7 165 18 224 100
7 668 18 577 100
7 974 18 431 100
8 206 19 086 100
7 891 18 656 100
8 417 18 936 100
8 772 18 767 100
9 238 18 594 100
10 170 18 695 100
10 281 18 260 100
10 209 17 949 100
10 943 18 380 100
10 934 17 413 100
10 360 17 695 100
14,5
	
85,5 	 9 246 	 2,97 	 17,63 2 969
15,2 	 84,8 	 10 227 	 .. 	 3 110
15,5 	 84,5 	 9701 	 .. 	 3439
15,4 	 84,6 	 9 231 	 .. 	 3 496
16,6 	 83,4 	 8 679 	 .. 4 157
17,7 	 82,3 	 8 470 	 3,99 18,49 4 741
18,7 	 81,3 	 7 059 	 4,26 	 18,53 	 5 691
20,9 	 79,1 	 5 802 	 4,89 	 18,55 6 185
22,7 	 77,3 	 4 629 	 5,37 18,30 6 460
23,9 	 76,1 	 2 542 	 5,78 18,44 6 943
24,5
	
75,5	 1 587 	 6,02 	 18,58 7 237
25,6 	 74,4 	 154 	 6,29 18,32 7 497
25,7 	 74,3 	 - 592 	 6,43 18,58 7 486
26,4 	 73,6 	 -1 971 	 6,81 	 18,98 	 8 271
26,7 	 73,3 	 -2 646 	 6,85 	 18,83 8 641
28,0 	 72,0 	 -3 225 	 7,38 	 18,99 9 183
28,2 	 71,8 	 -3 683 	 7,43 	 18,89 9 843
29,2 	 70,8 	 -5 442 	 7,98 19,33 9 942
30,2 	 69,8 	 -5 868 	 8,34 19,28 10 079
30,1	 69,9 	 -7 071 	 8,63 20,08 10 193
29,7 	 70,3 	 -6 034 	 8,35 	 19,74 10 184
30,8 	 69,2 	 -6 272 	 8,95 20,12 10 667
31,9 	 68,1 	 -5 795 	 9,37 	 20,05 11 358
33,2 	 66,8 	 -7 077 	 9,92 	 19,97 12 529
35,2 	 64,8 	 -6 939 	 11,01 	 20,23 12 893
36,0 	 64,0 	 -8 661 	 11,22 	 19,93 12 435
36,3 	 63,7 	 -8 892 	 11,23 	 19,74 12 227
37,3 	 62,7 	 -9 859 	 12,14 20,39 12 001
38,6 	 61,4 	 -7 742	 12,22 	 19,47 11 993
36,9 	 63,1 	 -6 378 	 11,67 	 19,93 12 075
' Før 1986 er giftermål der mannen er bosatt i Norge. Etter 1986 er giftermål der minst en av pa rtene var bosatt i Norge.
Bestående ekteskap er antall gifte inklude rt separerte kvinner. Bestående ekteskap for perioden 1886-1970 finnes kun per folketellingsdatoer. interpolert
ekteskapsbestand er ikke tatt med i denne tabellen.
3 Ekteskap oppløst ved død for kalenderårene 1886-1911 bygger på femårssammendrag (Historisk statistikk 1994). Disse er derfor uthevet og kursivert.
4 Ekteskap oppløst ved død pr. 1 000 bestående, er for kalenderårene 1885-1886, 1890-1891, 1895-1896, 1900-1901, 1905-1906 og 1909-1910 base rt
på tall for dødsfall i femårsgjennomsnitt. Disse er de rfor uthevet og kursive rt . Etter 1920 er dødsfall der ektefellene var separe rt inklude rt i tallene for
oppløste ekteskap ved død, se kapittel 4.
5 Tall for femårsperioden 1926-1930 er femårsgjennomsnitt. Tall for enkeltåret 1946 er gjennomsnitt for perioden 1947-1950. Tall for kalenderårene
1956-1958 er femårsgjennomsnitt for perioden 1956-1960. Disse tallene er de rfor uthevet og kursivert. Tall for perioden 1931-1945 mangler.
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• Summarisk giftermåls- og skilsmisserate og gjennomsnittlig ekteskapsvarighet ved skilsmisse for>:kaleoderårene
og ekteskapskohortene. 1886-1995
Gjennomsnittlig ekteskaps- 	 Gjennomsnittlig ekteskaps-




Sum- 	 Sum- 	 Sum- 	 Sum-
	marisk	 marisk 	 marisk 	 marisk
	
gifter- 	 skils- 	 Metode (a) 	 Metode (b) 3 	gifter-	 skils- 	 Metode (a) 	 Metode (b) 3
Periode/ 	 måls- 	 misse- 	 Periode/ 	 måls-	 misse-
kohort 	 rate 	 rate Perioder Kohorter 	 Perioder 	 kohort 	 rate 	 rate Perioder Kohorter 	 Perioder
1886 	 6,55 	 0,02 	 12,45 	 19,72 	 12,81 	 1926 	 5,77 	 0,27 	 11,81 	 15,69 	 12,56
1887 	 6,34 	 0,01 	 13,00 	 19,47 	 13,36 	 1927 	 5,70 	 0,23 	 12,08 	 15,71 	 12,80
1888  	 6,15 	 0,02 	 12,82 	 19,60 	 13,13 	 1928 	 5,99 	 0,30 	 12,44 	 15,44 	 13,10
1889 	 6,26 	 0,02 	 12,71 	 19,34 	 12,98 	 1929 	 6,37 	 0,30 	 12,76 	 15,29 	 13,33
1890 	 6,47 	 0,02 	 12,78 	 19,34 	 13,04 	 1930 	 6,43 	 0,31 	 12,18 	 15,29 	 12,65
1891  	 6,55 	 0,03 	 13,12 	 19,44 	 13,38 	 1931  	 6,26 	 0,32 	 12,43 	 15,43 	 12,91
1892  	 6,29 	 0,04 	 14,11 	 18,98 	 14,35 	 1932  	 6,20 	 0,33 	 12,49 	 15,10 	 12,93
1893  	 6,37 	 0,05 	 13,83 	 18,92 	 14,03 	 1933  	 6,30 	 0,29 	 13,38 	 14,91 	 13,92
1894 	 6,30 	 0,05
	
14,02
	 18,95 	 14,15 	 1934 	 6,69 	 0,36 	 12,83 	 15,06 	 13,33
1895 	 6,40 	 0,05 	 13,71 	 19,00 	 13,79 	 1935  	 7,10 	 0,34 	 12,85 	 14,76 	 13,26
1896 	 6,61 	 0,05 	 13,57 	 18,82 	 13,65 	 1936 	 7,71	 0,35 	 13,54 	 14,78 	 14,14
1897 	 6,64 	 0,04 	 13,70 	 18,91 	 13,78 	 1937  	 8,21 	 0,36 	 13,19 	 14,91 	 13,82
1898 	 6,92 	 0,06 	 14,09 	 18,85 	 14,15 	 1938 	 8,29 	 0,42 	 13,45 	 14,60 	 14,15
1899 	 7,05 	 0,06 	 13,89 	 18,47 	 13,94 	 1939 	 8,83 	 0,39 	 14,00 	 14,27 	 14,96
1900 	 6,82 	 0,05 	 13,64 	 18,09 	 13,74 	 1940 	 9,41	 0,32 	 12,55 	 14,50 	 13,54
1901  	 6,55 	 0,06 	 13,75 	 17,35 	 13,87 	 1941  	 8,85 	 0,37 	 12,72 	 14,42 	 13,89
1902  	 6,32 	 0,06 	 13,75 	 16,78 	 13,92 	 1942  	 8,39 	 0,40 	 12,52 	 13,98 	 13,86
1903  	 5,93 	 0,08	 14,17 	 16,34 	 14,44 	 1943 	 7,92 	 0,43 	 11,80 	 13,90 	 13,20
1904 	 5,87 	 0,08 	 14,14 	 15,96 	 14,48 	 1944 	 7,19 	 0,50 	 11,41 	 14,13 	 12,91
1905  	 5,75 	 0,10	 12,74 	 15,70 	 13,17 	 1945 	 7,60 	 0,62 	 10,96 	 14,50 	 12,31
1906 	 5,86 	 0,09 	 12,63 	 15,39 	 13,01 	 1946 	 9,49 	 0,66 	 10,79 	 14,75 	 12,07
1907 	 5,99 	 0,13 	 12,82 	 15,36 	 13,16 	 1947 	 9,45 	 0,71 	 11,05 	 15,79 	 12,33
1908 	 6,03 	 0,12 	 12,82 	 15,43 	 13,12 	 1948 	 9,23 	 0,66 	 11,48 	 16,42 	 12,85
1909 	 5,95 	 0,15 	 12,74 	 15,53 	 13,01 	 1949 	 8,49 	 0,73 	 11,45 	 15,96 	 12,86
1910  	 6,11 	 0,17 	 12,89 	 15,64 	 13,17 	 1950 	 8,34 	 0,71 	 11,65 	 16,59 	 13,23
1911  	 6,18 	 0,17 	 12,90 	 15,88 	 13,16 	 1951  	 8,25 	 0,65 	 11,64 	 16,86 	 13,25
1912  	 6,11 	 0,20	 12,97 	 15,85 	 13,24 	 1952 	 8,26 	 0,64 	 11,49 	 16,83 	 13,10
1913  	 6,24 	 0,20 	 12,87 	 15,89 	 13,13 	 1953 	 8,04 	 0,62 	 11,46 	 16,94 	 13,05
1914 	 6,38 	 0,17 	 12,88 	 15,53 	 13,16 	 1954 	 7,95 	 0,62 	 11,51 	 17,17 	 13,02
1915  	 6,38 	 0,22 	 12,76 	 15,39 	 13,05 	 1955 	 7,63 	 0,58 	 11,11 	 17,28 	 12,52
1916 	 6,86 	 0,20 	 12,82 	 15,25 	 13,14 	 1956 	 7,27 	 0,60 	 11,25 	 17,03 	 12,54
1917  	 7,09 	 0,22 	 12,73 	 15,33 	 13,10 	 1957  	 7,01 	 0,58 	 11,51 	 16,90 	 12,69
1918 	 7,77 	 0,24 	 12,81 	 15,10 	 13,25 	 1958 	 6,79 	 0,59 	 11,61 	 17,06 	 12,63
1919  	 5,91 	 0,23 	 12,46 	 15,01 	 13,02 	 1959 	 6,54 	 0,62 	 11,68 	 17,00 	 12,60
1920 	 7,01 	 0,25 	 12,20 	 15,28 	 12,83
	
1960 	 6,60 	 0,66 	 11,55 	 17,01 . 	 12,28
1921  	 6,77 	 0,23 	 13,02 	 15,04 	 13,73
	
1961  	 6,69 	 0,68 	 12,20 	 16,78 	 12,89
1922  	 6,38 	 0,23
	
12,24 	 15,10 	 13,00 	 1962  	 6,61	 0,67 	 11,73 	 16,76 	 12,07
1923  	 6,25 	 0,24 	 11,74 	 15,12 	 12,48 	 1963 	 6,57 	 0,67 	 11,76 	 16,29 	 12,04
1924 	 6,08 	 0,25 	 11,71 	 15,12 	 12,48
	
1964 	 6,77 	 0,69 	 12,03 	 16,06 	 12,30
1925 	 5,90 	 0,25 	 11,29 	 15,42 	 12,02 	 1965 	 6,50 	 0,69 	 12,14 	 15,90 	 12,30
' Skilsmisser forekommer sjelden der ekteskapet har vart i mer enn 50 år. Dette betyr at gjennomsnittet for dem som giftet seg i 1945 eller tidligere, neppe vil
endre seg. For yngre kohorter (f.o.m. 1935-kohorten) har vi ekstrapolert gjennomsnittet med skilsmissemønsteret observe rt i 1995. Gjennomsnittet for disse
kohortene er derfor kursivert og uthevet.
2 Gjennomsnittsberegningene er define rt i avsnitt 6.
3 Gjennomsnitt base rt på skilsmisseandeler er kun beregnet for kalenderår, da gjennomsnittet for ekteskapskohorter med få eller ingen ekstrapolerte ekteskaps-
varigheter gir samme svar uavhengig av beregningsmåte.
Kilde: Historisk statistikk (1994), Befolkningsstatistikk 19xx. Hefte Ill, Statistisk årbok 19xx og bearbeidet befolkningsstatistikk.
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2.	 Summarisk gi#termåls- og skilsmissetate og. gjennomsnittlig <:ekteskapsvarighet ved : ki smisse for kalenderårene
(forts.) og:: e:kteskapsko:horten,e. 1.'88fr1995
Gjennomsnittlig ekteskaps-
	 Gjennomsnittlig ekteskaps-
varighet, basert på'. 2 	varighet, basert på 1 2
Sum- 	 Sum- 	 Sum- 	 Sum-
marisk 	 marisk 	 marisk 	 marisk
gifter- 	 skils- 	 Metode (a) 	 Metode (b) 3 	gifter-	 skits- 	 Metode (a) 	 Metode (b) 3
Periode/ 	 måls- 	 misse- 	 Periode/ 	 måls- 	 misse-
kohort 	 rate 	 rate Perioder Kohorter 	 Perioder 	 kohort 	 rate 	 rate Perioder Kohorter 	 Perioder
1966 	 7,38 	 0,71 	 11,92 	 16,06 	 12,06 	 1981  	 5,43 	 1,74 	 12,89 	 14,66 	 12,92
1967  	 7,70 	 0,76 	 11,89 	 15,80 	 11,99 	 1982  	 5,28 	 1,74 	 12,92 	 14,53 	 12,84
1968  	 7,71 	 0,80 	 11,77 	 15,63 	 11,84 	 1983 	 5,04 	 1,86 	 13,15 	 14,45 	 12,96
1969 	 7,70 	 0,82 	 11,89 	 15,35 	 12,00 	 1984 	 4,96 	 1,93 	 13,46 	 14,01 	 13,18
1970 	 7,58 	 0,88 	 11,48 	 15,35 	 11,65 	 1985  	 4,87	 1,98 	 13,93 	 14,21 	 13,52
1971  	 7,56 	 0,96 	 11,70 	 15,38 	 11,99 	 1986 	 4,92 	 1,89 	 13,53 	 14,34 	 13,00
1972 	 7,27 	 1,02 	 11,90 	 15,20 	 12,23 	 1987 	 5,03 	 2,01 	 13,49 	 14,06 	 12,84
1973  	 7,11 	 1,18 	 11,72 	 15,20 	 12,06 	 1988 	 5,17 	 2,08 	 13,62 	 13,86 	 12,91
1974 	 6,86 	 1,29 	 11,82 	 15,04 	 12,22 	 1989 	 4,91 	 2,19 	 13,59 	 13,94 	 12,77
1975 	 6,46 	 1,39 	 11,97 	 15,10 	 12,37 	 1990 	 5,18 	 2,40 	 13,52 	 13,97 	 12,69
1976 	 6,31 	 1,45 	 11,94 	 15,08 	 12,30 	 1991  	 4,69 	 2,42 	 13,82 	 14,12 	 12,96
1977 	 5,94 	 1,51 	 11,95 	 15,19 	 12,28 	 1992  	 4,52 	 2,39 	 14,04 	 14,03 	 13,18
1978 	 5,84 	 1,54 	 12,09 	 14,92 	 12,35 	 1993  	 4,53 	 2,55 	 14,19 	 13,91 	 13,31
1979 	 5,66 	 1,62 	 12,20 	 14,88 	 12,38 	 1994 	 4,77 	 2,53 	 14,38 	 13,82 	 13,45
1980 	 5,44 	 1,62 	 12,51 	 14,90 	 12,61 	 1995  	 4,98 	 2,38 	 13,86 	 13,86 	 12,88
' Skilsmisser forekommer sjelden der ekteskapet har va rt i mer enn 50 år. Dette betyr at gjennomsnittet for dem som giftet seg i 1945 eller tidligere, neppe vil
endre seg. For yngre kohorter (f.o.m. 1935-kohorten) har vi ekstrapolert gjennomsnittet med skilsmissemønsteret observe rt i 1995. Gjennomsnittet for disse
kohortene er de rfor kursivert og uthevet.
2 Gjennomsnittsberegningene er define rt i avsnitt 6.
3 Gjennomsnitt base rt på skilsmisseandeler er kun beregnet for kalenderår, da gjennomsnittet for ekteskapskohorter med få eller ingen ekstrapolerte ekteskaps-
varigheter gir samme svar uavhengig av beregningsmåte.
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Antall skilsmisser,  etter skilsmisseår og ekteskapsvarighet. 1886-1995
Varighet
	 1886 1887 1888 1889 1890 1891 	 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901
Sum 	 38 	 28 	 33 	 42 	 40 	 58 	 76 	 102 	 109 	 114 	 97 	 94 	 140 	 123 	 106 	 138
0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
1  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
2 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1
3  	 1 	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 2 	 2 	 2 	 3 	 2 	 2 	 3 	 3 	 2 	 2
4  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 2 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 4 	 3 	 3 	 3
5  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 2 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 4 	 3 	 3 	 3
6 	 4 	 3 	 3 	 4 	 4 	 5 	 4 	 8 	 7 	 9 	 8 	 7 	 9 	 9 	 8 	 11
7  	 3 	 2 	 2 	 4 	 3 	 5 	 5 	 7 	 7 	 7 	 7 	 6 	 9 	 9 	 8 	 10
8  	 2 	 1 	 2 	 2 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 6 	 5 	 5 	 7 	 6 	 7 	 9
9 	 2 	 1 	 2 	 2 	 2 	 3 	 4	 5 	 5 	 6 	 5 	 5 	 7 	 6 	 5 	 8
10  	 2 	 1 	 1 	 2 	 2 	 2 	 3 	 4 	 5 	 5 	 4 	 4 	 6 	 5 	 4 	 6
11  	 3 	 2 	 2 	 4 	 3 	 4 	 5 	 7 	 7 	 8 	 6 	 6 	 9 	 8 	 7 	 9
12  	 2 	 2 	 2 	 2 	 3 	 3 	 4	 6 	 6 	 6 	 5 	 5 	 8 	 8 	 7 	 8
13  	 2 	 1 	 2 	 2 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 6 	 5 	 5 	 7 	 6 	 5 	 7
14 	 2 	 1 	 2 	 2 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 6 	 5 	 5 	 7 	 6 	 5 	 7
15  	 2 	 1 	 2 	 2 	 2 	 3 	 4 	 5 	 5 	 5 	 5 	 4 	 7 	 6 	 5 	 6
16  	 2 	 1 	 1 	 2 	 2 	 2 	 3 	 4 	 5 	 5 	 4	 4 	 6 	 5 	 4 	 5
17  	 1 	 1 	 1 	 2 	 1 	 2 	 3 	 4 	 4 	 4 	 4	 4 	 5 	 5 	 4 	 5
18  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 3 	 4 	 4 	 4 	 3 	 3 	 5 	 4 	 4 	 4
19  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 3 	 3	 4 	 4 	 3 	 3 	 5 	 4 	 3 	 4
20  	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 2 	 2 	 3 	 4 	 4 	 3 	 3 	 5 	 4 	 3 	 4
21  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 2 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 4 	 3 	 3 	 4
22  	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 2 	 3 	 3 	 3 	 2 	 2 	 4 	 3 	 3 	 3
23  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 2 	 3 	 3 	 2 	 2 	 3 	 3 	 2 	 3
24 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 3 	 3 	 2 	 3
25  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 3 	 3 	 2 	 3
26 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 2 	 1 	 2
27 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 1 	 1 	 2
28 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
29  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
30 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
31  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
32  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1
33  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 1
34 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
35 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
36 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
37 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
38 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
39 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
40 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
41  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
42 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
43 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0
44 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0
45 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0
46 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
47 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
48 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0
49 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
50 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
51  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0
52 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0
53 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0	 0 	 0 	 0
54 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0	 0 	 0 	 0
55 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
56 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
57 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
58 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
59 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
60 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0	 0
61  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0
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Rapporter 97/19 Skilsmisser i Norge 1886-1995
, 	 . 	 ..	 . 	 . 	 .... .: : 	 :. :.:::^:.:,: 	 .::: ; 	 >. : . : 	 ...: 	 . :. 	 ,..: :,. 	 ^ :: 	 ..:	 .,. e ,. ... 	 ..,... 	 . 	 ^ 	 . 	 . 	 . ., 	 .:: 	 .3.	 Antall skilsmisser, etter skilsmisseår og ekteskapsvarighet. 1886-1995
(forts.)
Varighet 1902 	 1903 	 1904 1905 	 1906 1907 	 1908 	 1909 1910 	 1911 	 1912 	 1913 	 1914 	 1915 1916 	 1917
Sum 	  139 	 185 	 180 	 234 	 216 314 292 	 358 	 412 	 411 	 490 	 501 	 424 	 561 	 513 	 563
0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
1  	 0 	 0 	 0 	 2 	 2 	 2 	 2 	 3 	 3 	 3 	 4	 4 	 3 	 4 	 4 	 4
2  	 1 	 2 	 2 	 7 	 7 	 9 	 9 	 11 	 12 	 12 	 15 	 15 	 13 	 17 	 16 	 17
3  	 2 	 3 	 3 	 12 	 11 	 16 	 14 	 18 	 20 	 20 	 24 	 25 	 21 	 28 	 25 	 29
4 	 3 	 4 	 4 	 14 	 13 	 19 	 18 	 22 	 25 	 25 	 28 	 30 	 25 	 34 	 32 	 35
5  	 3 	 4 	 4 	 14 	 13 	 18 	 17 	 21 	 24 	 24 	 29 	 29 	 25 	 34 	 30 	 34
6  	 11 	 13 	 14 	 15 	 14 	 21 	 20 	 24 	 28 	 28 	 31 	 34 	 28 	 37 	 34 	 38
7  	 10 	 13 	 12 	 14 	 13 	 19 	 18 	 21 	 24 	 24 	 28 	 30 	 25 	 34 	 30 	 33
8  	 9 	 11 	 10 	 12 	 11 	 16 	 14 	 18 	 20 	 20 	 24 	 25 	 21 	 28 	 25 	 28
9  	 8 	 10 	 10 	 11 	 10 	 15 	 14 	 17 	 19 	 19 	 23 	 23 	 20 	 26 	 24 	 26
10 	 6	 9 	 8 	 9 	 9 	 13 	 12 	 14 	 17	 16 	 20 	 20 	 17 	 23 	 21 	 23
11  	 9 	 11 	 11 	 11 	 10 	 14 	 13 	 16 	 19 	 19 	 23 	 23 	 20 	 26 	 24 	 26
12  	 8 	 10 	 10 	 10 	 9 	 13 	 12 	 15 	 17 	 17 	 20 	 21 	 18 	 23 	 21 	 23
13  	 7 	 9 	 9 	 9 	 8	 12 	 11 	 14 	 16 	 16 	 19 	 19 	 16 	 21 	 20 	 21
14 	 8 	 9 	 9 	 9 	 8	 12 	 11 	 14 	 16 	 16 	 19 	 19 	 16 	 22 	 20 	 22
15  	 6	 9 	 8 	 8 	 8 	 11 	 10 	 13 	 15 	 15 	 18 	 18 	 15 	 20 	 18 	 20
16 	 5 	 7 	 7 	 8 	 7 	 11 	 10 	 12 	 14 	 14 	 17 	 17 	 14 	 19 	 17 	 19
17  	 5 	 6 	 6	 7 	 6 	 9 	 9 	 11 	 12	 12 	 15 	 15 	 13 	 17 	 15 	 17
18 	 4 	 6 	 6 	 7 	 6 	 9 	 8 	 10 	 12	 12 	 14 	 14 	 12 	 16 	 15 	 16
19  	 4	 6 	 5 	 6 	 6 	 8 	 8 	 9 	 11 	 11 	 13	 13 	 11 	 15 	 14 	 15
20 	 4	 5 	 5 	 6 	 6 	 8 	 8 	 9 	 11 	 11 	 13 	 13 	 11 	 15 	 13 	 15
21  	 4	 5 	 5 	 6 	 5 	 8 	 7 	 9 	 10 	 10 	 12 	 12 	 10 	 14 	 13 	 14
22  	 3 	 5 	 4	 5 	 5 	 7 	 6 	 8 	 9 	 9 	 11 	 11 	 9 	 12 	 11 	 12
23  	 3 	 4 	 4 	 5 	 4 	 6 	 6 	 7 	 8 	 8 	 10 	 10 	 9 	 11 	 10 	 11
24 	 3 	 4 	 4 	 4 	 4 	 6 	 5 	 7 	 8 	 8 	 9 	 9 	 8 	 10 	 9 	 10
25 	 3 	 4 	 4	 4 	 4	 6 	 5 	 6 	 7 	 7 	 9 	 9 	 8 	 10 	 9 	 10
26 	 2 	 3 	 3 	 3 	 3 	 4 	 4 	 5 	 5 	 5 	 6 	 7 	 6 	 7 	 7 	 7
27 	 2 	 2 	 2 	 3 	 2 	 4 	 3 	 4 	 5 	 5 	 6 	 6 	 5 	 6 	 6 	 6
28 	 1 	 2 	 2 	 2 	 2 	 3 	 3 	 3 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 	 5 	 4 	 5
29 	 1 	 2 	 2 	 2 	 2 	 3 	 3 	 3 	 4 	 4 	 5 	 5 	 4 	 5 	 5 	 5
30  	 1 	 1 	 1 	 2 	 2 	 2 	 2 	 3 	 3 	 3 	 4 	 4 	 3 	 4	 4 	 4
31  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 2 	 2 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3
32  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 3 	 3 	 2 	 3 	 3 	 3
33  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2
34 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
35  	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 1 	 2
36  	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 2 	 2 	 1 	 2 	 2 	 2
37 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
38  	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
39  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
40 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1
41  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 1
42  	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
43 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
44 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
45 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
46 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
47 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
48 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
49 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
50 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
51  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
52 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
53 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
54 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
55 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
56 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
57 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
58 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
59 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
60 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
61  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
35
er skilsmisseår og ekteskapsvarighet. 1886-1995 :




Skilsmisser i Norge 1886-1995 Rapporter 97/19
Sum 	  618 593 660 612 630 662 680 687 738 626 841
	 829 879 908 935 837
0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1
1  	 5 	 5 	 6 	 5 	 6 	 6 	 7 	 7 	 7 	 6 	 6	 3 	 6 	 6 	 6 	 4
2  	 19 	 21 	 24 	 19 	 24 	 26 	 27 	 28 	 27 	 23 	 24 	 13 	 23 	 25 	 24 	 18
3  	 31 	 35 	 40 	 31 	 40 	 41 	 42 	 42 	 46 	 34 	 46 	 39 	 46 	 41 	 46 	 36
4 	 37 	 42 	 49 	 38 	 48 	 50 	 52 	 52 	 55 	 42 	 56 	 47 	 54 	 49 	 56 	 43
5 	 36 	 41 	 47 	 37 	 47 	 49 	 51 	 51 	 54 	 40 	 55 	 46 	 54 	 48 	 55 	 42
6 	 41 	 37 	 43 	 41	 38 	 47 	 49 	 54 	 55 	 49 	 60 	 61 	 65 	 69 	 62 	 57
7 	 36 	 33 	 39 	 36 	 34 	 43 	 43 	 49 	 51	 45 	 54 	 55 	 59 	 62 	 57 	 52
8 	 31 	 28 	 33 	 30 	 29 	 35 	 36 	 41 	 43 	 37 	 45 	 46 	 50 	 53 	 48 	 43
9 	 29 	 25 	 31 	 28 	 27 	 33 	 34 	 39 	 40 	 34 	 42 	 43 	 47 	 50 	 44 	 40
10 	 25 	 22 	 26 	 25 	 23 	 29 	 29 	 34 	 34 	 30 	 37 	 37 	 41 	 43 	 39 	 35
11  	 28 	 26 	 26 	 27 	 28 	 27 	 27 	 26 	 29 	 26 	 43 	 47 	 45 	 49 	 50 	 42
12  	 26 	 23 	 23 	 24 	 25 	 24 	 25 	 23 	 26 	 23 	 39 	 42 	 40 	 45 	 46 	 38
13  	 24 	 21 	 21 	 22 	 23 	 22 	 23 	 21 	 24 	 21 	 35 	 39 	 37 	 41 	 42 	 35
14 	 24 	 22 	 22 	 22 	 23 	 22 	 23 	 21 	 24 	 21 	 36 	 39 	 37 	 41 	 42 	 35
15  	 22 	 20 	 20 	 21 	 21 	 21 	 21 	 20 	 23 	 20 	 33 	 36 	 35 	 38 	 39 	 33
16  	 21 	 22 	 22 	 19 	 19 	 19 	 19 	 18 	 18 	 17 	 19 	 24 	 24 	 28 	 32 	 30
17  	 19 	 20 	 19 	 16 	 17	 17 	 17 	 16 	 16 	 15 	 17 	 21 	 22 	 25 	 28 	 27
18  	 18 	 19 	 18 	 16 	 16 	 16 	 16 	 15 	 16 	 14 	 16 	 20 	 21 	 24 	 27 	 26
19  	 16 	 17 	 17 	 15 	 15 	 15 	 15 	 14 	 14 	 13 	 15 	 19 	 19 	 22 	 25 	 24
20  	 16 	 17 	 17 	 14 	 15 	 14 	 15 	 14 	 14 	 13 	 15 	 19 	 19 	 22 	 24 	 24
21  	 15 	 11 	 17 	 16 	 15 	 15 	 15 	 15 	 13 	 10 	 14 	 11 	 14 	 9 	 16 	 17
22  	 14 	 10 	 16 	 14 	 14 	 13 	 14 	 13 	 12 	 9 	 13 	 10 	 13 	 8 	 15 	 15
23  	 12 	 9 	 14 	 13 	 12 	 12 	 13 	 12 	 11 	 8 	 12 	 9 	 12 	 7 	 14 	 14
24 	 11 	 8 	 13 	 12 	 11 	 11 	 11 	 11 	 10 	 7 	 11 	 8 	 11 	 7 	 12 	 13
25  	 11 	 8 	 13 	 12 	 11 	 11 	 11 	 11 	 10 	 7 	 10 	 8	 11 	 7 	 12 	 12
26 	 8 	 8 	 7 	 9 	 8 	 7 	 7 	 6 	 10 	 10 	 13 	 14 	 12 	 12 	 12 	 10
27  	 7 	 7 	 6 	 8 	 7 	 6 	 6 	 5 	 9 	 8 	 12 	 12 	 10 	 11 	 10 	 9
28 	 5 	 5 	 5 	 6 	 5 	 5 	 5 	 4 	 7 	 6 	 9 	 9 	 8 	 8 	 8 	 7
29 	 6 	 6 	 5 	 7 	 5 	 5 	 5 	 4 	 7 	 7 	 9 	 10 	 8 	 9 	 8 	 7
30 	 5 	 5 	 4 	 5 	 4 	 4 	 4 	 4 	 6 	 5 	 8 	 8 	 7 	 7 	 7 	 6
31  	 4 	 4 	 3 	 4 	 4 	 3 	 3 	 3 	 5 	 4 	 6 	 7 	 6 	 8 	 6 	 6
32 	 3 	 3 	 3 	 4 	 3 	 3 	 3 	 2 	 4 	 4 	 5 	 6	 5 	 7 	 5 	 5
33  	 2 	 2 	 2 	 3 	 2 	 2 	 2 	 2 	 3 	 3 	 4 	 4 	 4 	 5 	 4 	 4
34 	 2 	 2 	 1 	 2 	 2 	 1 	 1 	 1 	 2 	 2 	 3 	 3 	 2 	 3 	 3 	 3
35 	 2 	 2 	 1 	 2 	 2 	 1 	 2 	 1 	 2 	 2 	 3 	 3 	 3 	 4 	 3 	 3
36 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 3 	 3 	 2 	 3 	 1 	 5
37  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 2 	 1 	 2 	 1 	 3
38  	 1 	 1 	 1	 2 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 2 	 2 	 2 	 1 	 2 	 1 	 3
39  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 1 	 1 	 0 	 2
40  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 0 	 2
41  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 2
42 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1
43  	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1
44 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1
45 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1
46 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0	 0 	 0
47 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0
48 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0
49 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
50 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
51  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
52 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
53 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
54 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
55 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
56 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
57 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
58 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
59 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
60 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0
61  	 0 	 0	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0
36
Rapporter 97/19 Skilsmisser i Norge 1886-1995
:. 	 . 	 . 	 . 	 ; 	 . 	 .:3.	 Antall : skilsmisser, etter skilsmisseår og: ekteskapsvarighet. 1886-1995
(forts.)
Varighet 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
Sum 	  1 043 	 983 1 006 1 046 1 241 1 149 	 965 1 106 1 200 1 303 1 540 1 917 2 064 2 236 2 128 2 350
0  	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 1 	 1 	 1 	 2 	 3 	 3 	 3 	 4	 4	 3 	 3
1  	 6 	 7	 5 	 7 	 10 	 8	 10 	 10 	 12 	 19 	 19 	 22 	 28 	 26 	 22 	 22
2  	 26 	 26 	 21 	 30 	 42 	 33 	 41 	 40 	 48 	 76 	 77 	 88 	 111 	 104 	 90 	 89
3  	 52 	 41	 50 	 54 	 51 	 57 	 56 	 65 	 74 	 75 	 104 	 119 	 125 	 135 	 129 	 156
4 	 62 	 49 	 59 	 65 	 61 	 69 	 69 	 79 	 89 	 89 	 124 	 142 	 149 	 162 	 154 	 188
5  	 61 	 48 	 58 	 63 	 60 	 67 	 66 	 76 	 87 	 87 	 122 	 168 	 184 	 201 	 181 	 198
6 	 70 	 67 	 65 	 66 	 83 	 76 	 65 	 73 	 73 	 89 	 112 	 146 	 159 	 173 	 156 	 171
7  	 63 	 61 	 60 	 61 	 75 	 69 	 59 	 67 	 67 	 81 	 102 	 132 	 144 	 157	 142 	 156
8  	 52 	 50 	 50 	 51 	 63 	 57 	 50 	 56 	 57 	 69 	 86 	 111 	 121 	 132 	 119 	 131
9  	 49 	 47	 47 	 48 	 60 	 53 	 46 	 52 	 53 	 64 	 80 	 104 	 113 	 123 	 111 	 122
10 	 42 	 40 	 41 	 42 	 52 	 46 	 40 	 45 	 46 	 56 	 69 	 89 	 95 	 104 	 95 	 104
11  	 54 	 53 	 46 	 46 	 56 	 24 	 33 	 44 	 49 	 54 	 58 	 82 	 87 	 96 	 88 	 96
12  	 48 	 48 	 41 	 41 	 51 	 22 	 30 	 39 	 44 	 49 	 52 	 74 	 79 	 87 	 79 	 86
13 	 44	 44 	 38 	 38 	 46 	 20 	 27 	 36 	 41 	 45 	 48 	 68 	 72 	 79 	 72 	 79
14 	 45 	 44 	 38 	 38 	 47 	 20 	 27 	 36 	 41 	 45 	 48 	 68 	 73 	 80 	 73 	 80
15  	 42 	 41 	 36 	 36 	 44 	 19 	 25 	 34 	 38 	 42 	 45 	 53 	 54 	 55 	 59 	 62
16  	 31 	 35 	 35 	 34	 42 	 64 	 29 	 29 	 37 	 37 	 35 	 51 	 52 	 53 	 57 	 60
17  	 28 	 31	 31 	 31 	 37 	 57 	 26 	 26 	 33 	 33 	 31 	 46 	 47 	 47 	 51 	 53
18  	 26 	 29 	 29 	 29 	 35 	 54 	 25 	 24 	 31 	 31 	 29 	 43 	 44 	 45 	 48 	 50
19 	 24 	 27 	 27 	 27 	 33 	 50 	 23 	 22 	 29 	 29 	 27 	 40 	 41 	 42 	 45 	 47
20 	 24 	 27 	 27 	 27 	 33 	 49 	 23 	 22 	 29 	 28 	 27 	 32 	 34 	 35 	 41 	 45
21  	 24 	 24 	 20 	 25 	 31 	 17 	 25 	 28 	 24 	 21 	 26 	 28 	 30 	 32 	 37 	 41
22  	 22 	 22 	 18 	 23 	 28 	 15 	 23 	 25 	 22 	 19 	 24 	 26 	 28 	 29 	 33 	 37
23 	 20 	 20 	 17 	 21 	 26 	 14 	 21 	 23 	 20 	 18 	 22 	 24 	 25 	 26 	 30 	 34
24 	 18 	 18 	 15 	 19 	 23 	 13 	 19 	 21 	 18 	 16 	 20 	 22 	 23 	 24 	 28 	 31
25  	 18 	 18 	 15 	 19 	 23 	 13 	 19 	 21 	 18 	 16 	 20 	 21	 22 	 29 	 29 	 33
26 	 14 	 9 	 14 	 16 	 19 	 25 	 13 	 17 	 18 	 17 	 20 	 18 	 18 	 24 	 24 	 27
27  	 12 	 8 	 12 	 14 	 17 	 22 	 12 	 15 	 16 	 15 	 17 	 15 	 16 	 21 	 21 	 24
28  	 9 	 6 	 9	 10 	 13 	 17 	 9 	 11 	 12	 11 	 13 	 12 	 12 	 16 	 16 	 18
29  	 10 	 6 	 10 	 11 	 13 	 18 	 9 	 12 	 12 	 12 	 14 	 12 	 13	 17 	 17 	 19
30 	 8 	 5 	 8 	 9 	 11 	 14 	 8 	 10 	 10 	 10 	 11 	 10 	 10 	 14 	 14 	 15
31  	 8 	 6 	 10 	 7 	 9 	 12 	 6 	 8 	 8 	 8	 9 	 8 	 8 	 11 	 11 	 13
32  	 6 	 5 	 9 	 6 	 7 	 10 	 5 	 7 	 7 	 7 	 8 	 7 	 7 	 9 	 9 	 11
33  	 5 	 4 	 6 	 5 	 6 	 7 	 4 	 5 	 5 	 5 	 6 	 5 	 5 	 7 	 7 	 8
34 	 3 	 3 	 4 	 3 	 4 	 5 	 3 	 3 	 4 	 3 	 4 	 3 	 4 	 5 	 5 	 5
35 	 3 	 3 	 5 	 3 	 4 	 5 	 3 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 	 5 	 5 	 6
36 	 4	 3 	 8 	 4 	 5 	 6 	 3 	 4 	 4 	 4 	 5 	 4 	 4 	 6 	 6	 7
37 	 2 	 2 	 4	 2 	 3 	 3 	 2 	 2 	 2 	 2 	 3 	 2 	 3 	 3 	 3 	 4
38 	 3 	 2 	 6	 3 	 3 	 4 	 2 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 4 	 4 	 5
39 	 2 	 1 	 4	 2 	 2 	 3 	 1	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 3 	 3 	 3
40 	 1 	 1 	 3 	 1 	 2 	 2 	 1 	 1 	 2 	 1 	 2 	 1 	 2 	 2 	 2 	 2
41  	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 2 	 1 	 1 	 2 	 1 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2
42 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
43  	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
44 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
45 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
46 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
47  	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
48 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
49  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
50 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
51  	 0 	 0	 0 	 0 	 0	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
52 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
53 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
54.. 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
55 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
56 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
57 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
58 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
59 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
60 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
61  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
37
Skilsmisser i Norge 1886-1995 Rapporter 97/19
3. 	 Antall skilsmisser, etter skilsmisseår og ekteskapsvarighet. 1886-1995 :
Varighet 1950 1951 	 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 	 1962 1963 1964 1965
Sum 	  2 324 	 2 151 	 2 119
	 2 076
	 2 102 	 1 982 	 2 071 	 2 036 	 2 093 	 2 219 2 379 2 465 2 439 2 439 2 556 2 581
0 	 3 	 4 	 5 	 7 	 8 	 8 	 6 	 3 	 6 	 13 	 10 	 1 	 1 	 5 	 7 	 5
1  	 22 	 28 	 35 	 48 	 45 	 39 	 48 	 41 	 33 	 44 	 45 	 34 	 21 	 30 	 27 	 19
2  	 89 	 114 	 81 	 94 	 89 	 96 	 102 	 82 	 95 	 110 	 123 	 80 	 97 	 91 	 99 	 94
3 	 158 	 125 	 137 	 135 	 123 	 145 	 143 	 127 	 158	 155 	 160 	 146 	 145 	 147 	 158 	 159
4 	 190 	 151 	 159 	 149
	 167 	 146	 141 	 148 	 138	 158 	 167 	 179 	 183 	 214 	 191 	 215
5 	 188 	 173 	 173 	 169 	 158 	 165 	 143 	 157 	 142 	 154 	 163 	 185 	 181	 168	 192 	 203









	 130 	 158 	 148 	 169 	 163 	 158 	 156










	 126 	 136 	 151 	 157 	 143 	 167 	 140















9  	 115
	 105 	 100 	 75 	 100
	
103
	 100 	 107 	 112 	 110 	 106 	 132 	 125 	 95 	 123 	 134
10 	 108 	 102	 95 	 84 	 84 	 82 	 86 	 92 	 92 	 98 	 111 	 126 	 111 	 114 	 96 	 113
11  	 99 	 94	 88 	 77 	 77 	 75 	 79 	 85 	 85 	 90 	 102 	 86 	 82 	 98 	 113 	 102
12  	 90 	 85 	 79 	 70 	 70 	 68 	 72 	 77 	 77 	 81 	 92 	 80 	 95 	 80 	 91 	 98
13 	 82 	 78 	 72 	 64 	 64 	 62 	 66 	 70 	 70 	 74 	 85 	 94 	 91 	 77 	 81	 78
14 	 83 	 78 	 73 	 65 	 64 	 63 	 66 	 71 	 71 	 75 	 85 	 106 	 82 	 108 	 79 	 74
15  	 59 	 52 	 53 	 58 	 58 	 52 	 56 	 60 	 63 	 64 	 66 	 95 	 74 	 87 	 93 	 74
16 	 57 	 50 	 51 	 56 	 56 	 50 	 54 	 58 	 60 	 62 	 64 	 57 	 83 	 98 	 73 	 77
17  	 51 	 45	 45 	 49 	 50 	 45 	 48	 51	 54 	 55 	 57 	 68 	 56 	 62 	 79 	 84
18 	 48 	 42 	 43 	 47 	 47 	 42 	 46	 49 	 51 	 52 	 54 	 42 	 57 	 67 	 66 	 71
19  	 45 	 39 	 40 	 44 	 44 	 39 	 42 	 45 	 47 	 49 	 50 	 49 	 68 	 40 	 55 	 60
20 	 39 	 42 	 40 	 39 	 41 	 28 	 37 	 36 	 46	 48 	 49	 53 	 59 	 46 	 47 	 58
21  	 35 	 38 	 36 	 35 	 37 	 26 	 33 	 33 	 42 	 44 	 44 	 64 	 64 	 40	 32 	 39
22 	 32 	 35 	 33 	 32 	 34 	 23 	 30 	 30 	 38 	 40 	 40 	 46 	 40 	 43 	 47 	 45
23 	 29 	 32 	 30 	 29 	 31 	 21 	 28 	 27 	 34 	 36 	 37 	 33 	 43 	 46 	 51 	 41
24 	 27 	 29 	 27 	 27 	 28 	 19 	 25 	 25 	 31 	 33 	 33 	 45 	 40	 36 	 36 	 47
25 	 38 	 34 	 32 	 32 	 31 	 30 	 29 	 28 	 27 	 32 	 33 	 35 	 30 	 37 	 44 	 45
26... 	 31 	 28 	 27 	 26 	 26 	 25 	 24 	 24 	 23 	 27 	 28 	 32 	 25 	 29 	 27 	 44
27 	 27 	 24 	 23 	 23 	 23 	 22 	 21 	 21 	 20 	 23 	 24 	 25 	 24 	 22 	 37 	 21
28  	 21 	 18 	 18 	 17	 17 	 17 	 16 	 16 	 15	 18 	 18 	 15 	 17 	 15 	 17 	 27
29 	 22 	 19 	 19 	 18 	 18 	 17 	 17 	 16 	 16 	 19 	 19 	 17 	 15 	 20 	 23 	 26
30 	 18 	 16 	 15 	 15	 15 	 14 	 14 	 13 	 13 	 15 	 16 	 17 	 20 	 12 	 16 	 15
31  	 14 	 13 	 12 	 12 	 12 	 12	 11 	 11 	 10 	 12 	 13	 11 	 10 	 12 	 8 	 9
32  	 12 	 11 	 10 	 10 	 10 	 10 	 9 	 9 	 9 	 11 	 11 	 10 	 7 	 9	 13 	 10
33  	 9 	 8 	 8 	 8 	 8 	 7 	 7 	 7 	 7 	 8 	 8 	 6	 10 	 3 	 9 	 7
34 	 6 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 4 	 5 	 5 	 10 	 3 	 2 	 1 	 8
35 	 7 	 6 	 6	 6 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 6 	 6 	 7 	 5 	 6 	 8 	 5
36 	 8 	 7	 6 	 6 	 6 	 6	 6 	 6 	 5 	 6 	 7 	 17 	 6 	 9	 13 	 11
37  	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 	 3 	 3 	 3 	 3 	 4 	 4 	 0 	 2 	 9	 8 	 2
38 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 4 	 4 	 4 	 4 	 5 	 5 	 8	 2 	 4 	 5 	 6
39 	 4 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 6 	 2 	 6 	 5
40 	 3 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 0 	 2 	 2 	 3
41  	 3 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 7 	 2 	 3 	 1 	 3
42  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 2 	 1 	 1 	 1 	 2
43  	 2 	 2 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 2 	 3 	 0 	 1 	 5 	 4
44 	 2 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 0 	 2 	 1
45  	 2 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 0 	 2 	 3 	 3
46 	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 3 	 0 	 4 	 0 	 2
47  	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 3 	 0 	 1 	 2 	 1
48  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	 0	 2 	 2
49 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0
50 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0
51  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0
52 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0
53 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
54 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
55 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
56 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
57 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
58 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
59 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
60 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
61  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
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Rapporter 97/19 Skilsmisser i Norge 1886-1995
:. 	 . 	 .
3 . 	 Antall::sk .^lsrr^^. sser, etter sk^lsm .^ssear og ekteskapsvarighet. 1886-1995
(forts.)
Varighet 1966 1967 1968 1969 1970 1971 	 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
Sum 	  2 672 	 2 876 	 3 058 	 3 146 	 3 429 	 3 731 	 4 022 	 4 664 	 5 156 	 5 577 	 5 825 	 6 099 	 6 246 	 6 608 	 6 634 	 7 136
0 	 4 	 2 	 1 	 3 	 12 	 3 	 2 	 4 	 1 	 2 	 10 	 3 	 10 	 10 	 4 	 5
1  	 29 	 32 	 28 	 35 	 31 	 27 	 27 	 29 	 36 	 29 	 31 	 42 	 32 	 36 	 41 	 31
2  	 104 	 147 	 128 	 141 	 149 	 152 	 123 	 137 	 181 	 166 	 188 	 159 	 175 	 166 	 156 	 158
3 	  186 	 201 	 211 	 223 	 262 	 275 	 287 	 317 	 308 	 342 	 335 	 346 	 344 	 338 	 339 	 345
4 	  196 	 232 	 264 	 253 	 272 	 315 	 328 	 369 	 429 	 430 	 429 	 436 	 477 	 477 	 449 	 405
5 	  216 	 204 	 245 	 248	 307 	 329 	 326 	 383 	 443 	 454 	 410 	 418 	 445 	 486 	 438 	 456
6 	  181 	 187 	 196 	 235 	 262 	 274 	 274 	 329 	 362 	 399 	 401 	 449 	 428 	 467 	 423 	 466
7 	  185 	 170 	 204 	 182 	 208 	 206 	 259 	 299 	 328 	 345 	 396 	 401 	 372 	 431 	 397 	 449
8 	 128 	 146 	 162 	 147 	 159 	 199 	 226 	 288 	 313 	 325 	 327 	 411 	 377 	 368 	 364 	 402
9  	 131 	 144 	 140 	 134 	 152 	 192 	 202 	 234 	 280 	 291 	 323 	 375 	 365 	 313 	 360 	 374
10  	 85 	 111 	 123 	 116 	 149 	 154 	 169 	 231 	 210 	 254 	 282 	 289 	 278 	 317 	 316 	 344
11  	 108 	 101 	 131 	 112 	 127 	 139 	 163 	 197 	 203 	 233 	 280 	 276 	 294 	 286 	 301 	 323
12  	 97 	 115 	 102 	 89	 121 	 108 	 149 	 155 	 177 	 219	 226 	 224 	 253 	 273 	 300 	 320
13  	 85 	 86	 88 	 86 	 111 	 107 	 133 	 138 	 158 	 178 	 184 	 215 	 217 	 266 	 279 	 275
14 	 82 	 74 	 87 	 106 	 86 	 100 	 112 	 146 	 152 	 162 	 185 	 196 	 212 	 216 	 239 	 262
15  	 68 	 86 	 82 	 82 	 80 	 97 	 126	 111 	 140 	 160 	 172 	 166 	 174 	 210 	 218 	 260
16 	 85 	 73 	 66 	 74	 99 	 106 	 88 	 135 	 136 	 142 	 167 	 163 	 175 	 180 	 220 	 216
17  	 76 	 64 	 68 	 84 	 73 	 76 	 91 	 124 	 107 	 141 	 148 	 151 	 152 	 194 	 169	 208
18 	 79 	 72 	 74 	 75 	 65 	 87 	 74	 112 	 105 	 138 	 131 	 131 	 153 	 180 	 167 	 173
19  	 56 	 80	 71 	 97 	 61 	 66 	 85 	 87 	 112 	 131 	 139 	 135 	 154 	 153 	 145 	 177
20 	 54 	 73 	 83 	 77 	 64 	 86 	 88 	 88 	 121 	 117 	 123 	 142 	 129 	 138 	 155 	 170
21  	 53 	 55 	 78 	 68 	 68 	 67 	 74 	 84 	 86 	 103 	 112 	 120 	 115 	 139 	 140 	 153
22  	 40 	 50 	 47 	 74	 66 	 77 	 66 	 93 	 90 	 100 	 109 	 117 	 113 	 111 	 129 	 147
23  	 35 	 46	 38 	 59 	 71 	 58 	 67 	 79 	 92 	 90 	 104 	 96 	 112 	 136 	 112 	 145
24 	 42 	 33 	 43 	 50 	 49 	 49 	 92 	 60 	 81 	 76 	 85 	 93 	 88 	 112 	 114 	 118
25 	 34 	 40	 51 	 38 	 47 	 66 	 48 	 66 	 69 	 86 	 85 	 84 	 95 	 103 	 94 	 93
26 	 41 	 23 	 32 	 42 	 47 	 45 	 42 	 51 	 57 	 73 	 73 	 73 	 87 	 85 	 89 	 107
27 	 23 	 49 	 27 	 40 	 28 	 40 	 45 	 55 	 65 	 72 	 50 	 55 	 67 	 83 	 72 	 86
28 	 27 	 21 	 24 	 30 	 37 	 29 	 41 	 40 	 49 	 55 	 52 	 51 	 55 	 49 	 76 	 76
29 	 23 	 22 	 33 	 26 	 36 	 31 	 31 	 35 	 40 	 41 	 63 	 54 	 52 	 47 	 60 	 62
30 	 22 	 20 	 24 	 22 	 27 	 27 	 36 	 30 	 33 	 41 	 32 	 40 	 53 	 40 	 56 	 56
31  	 20 	 25 	 24 	 17 	 15 	 32 	 20 	 23 	 23 	 25 	 30 	 31 	 38 	 34 	 42 	 43
32  	 13 	 16 	 15 	 14 	 21 	 29 	 20 	 36 	 38 	 26 	 32 	 18 	 29 	 40 	 40 	 35
33  	 8 	 13 	 15 	 15 	 16 	 13 	 28 	 22 	 29 	 21 	 24 	 14 	 23 	 25 	 28 	 39
34 	 4 	 11 	 11 	 7 	 11 	 10 	 9 	 14 	 23 	 30 	 14 	 25 	 17 	 15 	 23 	 32
35 	 9 	 9 	 2 	 9 	 8 	 14 	 18 	 16 	 18 	 21 	 19 	 17 	 15 	 17 	 11 	 18
36 	 5 	 6 	 2 	 9 	 5 	 5 	 12	 10 	 13 	 9	 12	 20 	 11 	 17 	 15	 26
37 	 3 	 6 	 8 	 4 	 4 	 7 	 12 	 7 	 7 	 10 	 8 	 17 	 18 	 13 	 11 	 16
38  	 10 	 10 	 3 	 5 	 4 	 9 	 7 	 6 	 8 	 9	 5 	 9	 12 	 8 	 7 	 15
39  	 5 	 2 	 3 	 2 	 6 	 2 	 6 	 6	 1 	 3 	 6 	 9 	 5 	 5 	 6 	 8
40 	 5 	 5 	 2 	 1	 3 	 9	 5 	 5 	 6 	 6 	 6 	 8 	 3 	 4 	 7 	 15
41  	 3 	 4 	 3 	 1 	 1 	 4 	 2 	 7 	 8 	 2 	 3 	 6	 9 	 8 	 5 	 4
42  	 1 	 1 	 4 	 2 	 1 	 1 	 3 	 3 	 8 	 4 	 4 	 2 	 4 	 6 	 5 	 6
43  	 2 	 1	 1 	 1	 1 	 1 	 0 	 0 	 2 	 3 	 1 	 3 	 1 	 2 	 3 	 4
44 	 2 	 2 	 4 	 4 	 0 	 2 	 2 	 1 	 5 	 2 	 2 	 2 	 4	 0 	 2 	 3
45  	 1 	 3 	 1 	 3 	 1 	 2 	 0 	 1 	 1 	 1 	 2 	 1 	 0 	 0 	 0	 1
46 	 1 	 0 	 3 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 1 	 4 	 3 	 1 	 0 	 0 	 2 	 1
47  	 0	 1 	 2 	 0 	 2 	 1 	 1 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 2 	 2
48 	 3 	 0 	 4	 1 	 1 	 1 	 2 	 0 	 1 	 2 	 1 	 0 	 3 	 2 	 2 	 1
49 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 3 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1
50 	 0 	 1 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 2 	 0 	 1 	 0 	 1
51  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 3
52  	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 2 	 0 	 0 	 1 	 0
53  	 1 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
54 	 0	 0 	 0 	 0 	 0	 1 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
55  	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
56 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0
57 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0
58 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0
59 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0
60 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0
61  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0	 0
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Skilsmisser i Norge 1886-1995 Rapporter 97/19
3. 	 Antall . skilsmisser, etter skilsmisseår .og :ekteskapsvarighet. 1886-1995
(forts.)
Varighet 1982 	 1983	 1984 	 1985	 1986 	 1987 	 1988 	 1989 	 1990 	 1991 	 1992 	 1993 	 1994 	 1995
Sum 	 7 165
	 7 668
	 7 974 	 8 206 	 7 891 	 8 417 	 8 772 	 9 238 	 10 170 	 10 281 10 209 10 943 10 934 10 360
0  	 10 	 11 	 12 	 8 	 3 	 7 	 8 	 15 	 19 	 22 	 18 	 21 	 37 	 9
1  	 32 	 28 	 24 	 46 	 43 	 26 	 40 	 45 	 46 	 52 	 40 	 32 	 34 	 84
2 	  164 	 148
	 168 	 150 	 181 	 209 	 165 	 201 	 269 	 224 	 214 	 202 	 238 	 335
3 	  347 	 356
	 386 	 336 	 380 	 493 	 408 	 433 	 485 	 495 	 426 	 500 	 447 	 511




	 498 	 519 	 574 	 554 	 570 	 627 	 614 	 672 	 585 	 517
5 	  440 	 488 	 494 	 455
	 515 	 533 	 539 	 619 	 641 	 603 	 604 	 689 	 669 	 636
6 	  408 	 458	 496 	 439	 460 	 478 	 546 	 552 	 649 	 568 	 514 	 597 	 638 	 633
7 	  423 	 446 	 405 	 418	 389 	 426	 480	 501 	 531 	 586 	 534 	 518 	 569 	 574
8 	  383 	 425 	 382 	 379 	 356 	 389 	 415 	 473 	 518 	 511 	 518 	 538 	 505 	 497
9 	  342 	 402
	 362 	 346	 337 	 381 	 409 	 390 	 473 	 463 	 460 	 504 	 439 	 476
10 	  314 	 334 	 371 	 360	 369 	 346 	 389 	 388 	 423 	 405 	 432 	 465 	 450 	 427
11 	  354 	 332 	 336 	 361 	 295 	 325 	 312 	 348 	 393 	 359 	 382 	 406 	 434 	 366
12 	  318 	 309
	 335 	 323 	 315 	 290	 338 	 332 	 359 	 398 	 400 	 391 	 411 	 328
13 	  279
	
291 	 296 	 311 	 288 	 321 	 312 	 332 	 346	 371 	 353 	 369 	 375 	 343
14 	  292 	 281 	 292 	 301 	 276 	 303 	 314 	 321 	 335 	 340 	 361 	 375 	 342 	 302
15 	  276 	 272 	 295 	 323 	 275 	 293 	 292 	 316 	 353 	 292 	 320 	 351 	 316 	 294
16 	  230 	 265
	 264 	 306	 264 	 273
	 268 	 304 	 333 	 323 	 351 	 308 	 316 	 302
17 	  234 	 243
	 261 	 266	 263 	 272
	 259 	 281 	 318 	 320 	 312 	 286 	 316 	 256
18 	  191 	 214	 288 	 290	 284 	 271 	 281 	 281 	 319 	 319 	 336 	 315 	 308 	 277
19 	  194 	 207 	 216
	 313 	 254 	 252 	 243 	 282 	 308 	 315 	 318 	 355 	 331 	 284
20 	  167 	 208
	 206 	 255 	 198 	 247 	 263 	 284 	 317 	 314 	 324 	 307 	 351 	 288
21 	  186 	 175
	 205 	 228 	 205 	 244 	 247 	 270
	 282 	 284 	 294 	 329 	 346 	 310
22 	  160 	 143
	 181 	 197 	 190 	 184 	 207 	 229
	
262 	 285 	 269 	 315 	 269 	 311
23 	  157 	 150 	 154 	 182 	 164 	 145
	 199 	 251 	 235 	 255 	 251 	 269 	 312 	 259
24 	  130 	 115 	 144 	 148
	
151 	 153
	 166 	 196 	 228 	 238 	 229 	 263 	 292 	 264
25 	  114 	 107 	 126
	 135 	 128 	 142
	 153
	 133 	 183 	 213 	 219 	 256 	 248 	 231
26 	 82 	 103 	 128 	 119
	 109	 122
	
127 	 114 	 119 	 177 	 178 	 213 	 206 	 228
27 	 70 	 98 	 102 	 105
	 108 	 132 	 123
	 93 	 116 	 141 	 132 	 192 	 186 	 179
28  	 82 	 101 	 77 	 85 	 82 	 93 	 122 	 89 	 118 	 114 	 121 	 128 	 152 	 150
29 	 54 	 75 	 91 	 88 	 86 	 79 	 82 	 88 	 88 	 93 	 116 	 109 	 133 	 150
30 	 48	 67 	 61 	 66 	 76 	 65 	 96 	 73 	 74 	 90 	 81 	 89 	 98 	 111
31  	 42 	 53 	 63 	 67 	 73 	 55 	 73 	 77 	 68 	 64 	 73 	 104 	 88 	 83
32 	 34	 47 	 59 	 58 	 36 	 56 	 42 	 42 	 50 	 80 	 66 	 72 	 69 	 59
33 	 28 	 53 	 40 	 56 	 45 	 56 	 48 	 51 	 50 	 48 	 53 	 61 	 67 	 46
34 	 33 	 24 	 39 	 33 	 42 	 43 	 39 	 43 	 61 	 48 	 39 	 55 	 59 	 33
35  	 21 	 23 	 23 	 25 	 18 	 41 	 28 	 40 	 37 	 32 	 43 	 35 	 47 	 38
36 	 17 	 27 	 18 	 26 	 32 	 32 	 25 	 26 	 32 	 43 	 33 	 43 	 41 	 29
37  	 16 	 19 	 23 	 32 	 20 	 23 	 27 	 21 	 27 	 29 	 38 	 39 	 25 	 20
38  	 11 	 16 	 17 	 27 	 17 	 17 	 16 	 35 	 15 	 24 	 27 	 31 	 24 	 21
39 	 7 	 9 	 11 	 17 	 8 	 13 	 18 	 28 	 22 	 22 	 23 	 22 	 33 	 21
40 	 7 	 4 	 11 	 8	 13	 14 	 20 	 19 	 17 	 16 	 17 	 17 	 18 	 13
41  	 9 	 9 	 13 	 6 	 12	 12 	 15 	 19 	 25 	 17 	 10 	 19 	 25 	 16
42  	 3 	 8 	 3 	 13 	 6 	 11 	 9 	 11 	 15 	 17 	 16 	 18 	 15 	 6
43 	 2 	 2 	 7 	 5 	 4 	 6 	 10 	 10 	 11 	 10 	 13 	 15 	 17 	 7
44 	 5 	 6 	 3 	 4 	 6 	 4 	 6 	 8 	 7 	 14 	 10 	 10 	 10 	 6
45 	 1 	 8 	 3 	 6 	 4 	 7 	 3 	 4 	 4 	 6 	 5 	 6 	 9	 9
46 	 1 	 4 	 3 	 1 	 6 	 7 	 2 	 5 	 7 	 3 	 5 	 6 	 17 	 1
47 	 2 	 2 	 3 	 3 	 1 	 0 	 4 	 3 	 1 	 3 	 5 	 4 	 5 	 6
48 	 0 	 1 	 2 	 2 	 3 	 0 	 3 	 3 	 4 	 1 	 4	 9 	 3 	 2
49 	 0 	 2 	 1 	 0	 1 	 2 	 0 	 4 	 2 	 3 	 1 	 6 	 3 	 4
50  	 1 	 1 	 2 	 0 	 1 	 0 	 3 	 0 	 2 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1
51  	 1 	 1 	 2 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 2 	 3 	 1 	 2 	 1
52  	 1 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 2 	 0 	 2 	 0
53 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 0 	 2
54 	 0 	 1 	 1	 1 	 0 	 1 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1
55 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 3 	 0 	 0
56 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1
57 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
58 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1
59 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0
60 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0
61  	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1
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Rapporter 97/19 Skilsmisser i Norge 1886-1995
;. 	 .: 	 .Skilsmisseandel ^ prosent av størrelsen til den 	 ekteskapskohorten. 1886-1995
Varighet 	 1886 1887 1888 1889 1890 1891 	 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901
0 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
1 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
2 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01
3 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,01
4 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,02 	 0,02
5 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,02 	 0,02
6 	  0,03 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,03 	 0,06 	 0,06 	 0,07 	 0,06 	 0,05 	 0,07 	 0,07 	 0,06 	 0,08
7 	  0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,06 	 0,06 	 0,06 	 0,05 	 0,07 	 0,07 	 0,06 	 0,08
8 	  0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,05 	 0,07
9 	  0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,04 	 0,04 	 0,06 	 0,05 	 0,04 	 0,06
10 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,03 	 0,03 	 0,05 	 0,04 	 0,03 	 0,05
11 	  0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,03 	 0,02 	 0,03 	 0,04 	 0,05 	 0,06 	 0,06 	 0,05 	 0,05 	 0,07 	 0,07 	 0,06 	 0,07
12 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,05 	 0,05 	 0,05 	 0,04 	 0,04 	 0,06 	 0,06 	 0,06 	 0,06
13 	  0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,03 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,04 	 0,06
14 	  0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,03 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,04 	 0,06
15 	  0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,03 	 0,06 	 0,05 	 0,04 	 0,05
16 	  0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,03 	 0,03 	 0,05 	 0,04 	 0,03 	 0,04
17 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,03 	 0,04
18 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,02 	 0,02 	 0,04 	 0,03 	 0,03 	 0,03
19 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,02 	 0,02 	 0,04 	 0,03 	 0,02 	 0,03
20 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,02 	 0,02 	 0,04 	 0,03 	 0,02 	 0,03
21 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,02 	 0,03
22 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,03 	 0,02 	 0,02 	 0,02
23  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,02
24 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,02
25 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,02
26 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,01
27 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,01
28 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
29 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
30 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
31 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
32 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
33 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,01
34 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
35 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
36 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
37 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
38 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
39 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
40 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
41 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
42 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
43 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
44 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
45 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
46 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
47 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
48 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
49 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
50 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
51 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
52 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
53 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
54 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
55 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
56 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
57 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
58 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
59 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
60 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
61 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
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•4. 	 • Skilsmi;sseand0 i : prosent: av . .s#ørre.lsen .;ti.l .den opprinnelige okteskapskohorten. :1886-1995 •:
(forts.)
Varighet 	 1902 	 1903 1904 1905
	 1906 1907 1908 1909 	 1910 1911 	 1912 1913 	 1914 1915 1916 	 1917
0 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
1 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,02
2 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,05 	 0,05 	 0,07 	 0,07 	 0,08 	 0,08 	 0,09 	 0,10 	 0,10 	 0,09 	 0,11 	 0,10 	 0,11
3 	  0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,08 	 0,08
	 0,12 	 0,11 	 0,13 	 0,14 	 0,14 	 0,17 	 0,17 	 0,14 	 0,19 	 0,16 	 0,18
4 	  0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,09 	 0,09
	 0,14 	 0,13 	 0,17 	 0,18 	 0,18 	 0,20 	 0,21 	 0,17 	 0,23 	 0,22 	 0,23
5 	  0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,09
	 0,09 	 0,13 	 0,13 	 0,16 	 0,18	 0,18 	 0,21 	 0,20 	 0,18 	 0,23 	 0,20 	 0,23
6 	  0,08 	 0,09
	 0,09 	 0,10 	 0,09 	 0,14 	 0,14 	 0,18 	 0,21 	 0,21 	 0,23 	 0,24 	 0,20	 0,26 	 0,23 	 0,26
7 	  0,07 	 0,09 	 0,08 	 0,09 	 0,08 	 0,12 	 0,12 	 0,15 	 0,18 	 0,18 	 0,21 	 0,22 	 0,18 	 0,24 	 0,21 	 0,23
8 	  0,07 	 0,08 	 0,07 	 0,08 	 0,07 	 0,10 	 0,09
	
0,12 	 0,14 	 0,15 	 0,18 	 0,19 	 0,15 	 0,20 	 0,18 	 0,20
9 	  0,06 	 0,08 	 0,07 	 0,08 	 0,07 	 0,10
	 0,09 	 0,11 	 0,13 	 0,13 	 0,17 	 0,17 	 0,15 	 0,19 	 0,17 	 0,18
10 	  0,05 	 0,07 	 0,06 	 0,07 	 0,06 	 0,09 	 0,08 	 0,09 	 0,11 	 0,11 	 0,14 	 0,15 	 0,13 	 0,17 	 0,15 	 0,16
11 	  0,07 	 0,09 	 0,08 	 0,08 	 0,07 	 0,10 	 0,09 	 0,11 	 0,12 	 0,12 	 0,16 	 0,16 	 0,15 	 0,19 	 0,18 	 0,19
12 	  0,06 	 0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,07 	 0,10 	 0,09 	 0,11 	 0,11 	 0,11 	 0,13 	 0,14 	 0,13 	 0,17 	 0,16 	 0,17
13 	  0,06 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,06 	 0,09 	 0,08 	 0,10 	 0,11 	 0,11 	 0,12 	 0,12 	 0,11 	 0,15 	 0,15 	 0,16
14 	  0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,06 	 0,09 	 0,08 	 0,10 	 0,11 	 0,11 	 0,13 	 0,12 	 0,11 	 0,15 	 0,14 	 0,16
15 	  0,05 	 0,07 	 0,06 	 0,06 	 0,06 	 0,09 	 0,08 	 0,10 	 0,11 	 0,11 	 0,13 	 0,12 	 0,10 	 0,13 	 0,12 	 0,14
16 	  0,04 	 0,06 	 0,06 	 0,06 	 0,05 	 0,08 	 0,08 	 0,09 	 0,11 	 0,10 	 0,12 	 0,12 	 0,09	 0,12 	 0,11 	 0,13
17 	  0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,06 	 0,05
	 0,07 	 0,07 	 0,09 	 0,09 	 0,09 	 0,11 	 0,11 	 0,09	 0,11 	 0,10 	 0,11
18 	  0,03
	 0,05 	 0,05 	 0,06 	 0,05 	 0,07 	 0,06 	 0,08 	 0,09 	 0,09 	 0,11 	 0,10 	 0,09 	 0,11 	 0,10 	 0,10
19 	  0,03 	 0,05 	 0,04 	 0,05 	 0,05
	
0,07 	 0,06 	 0,07 	 0,08 	 0,09 	 0,10 	 0,10 	 0,08 	 0,11 	 0,10 	 0,10
20 	  0,03 	 0,04	 0,04 	 0,05 	 0,05
	 0,06 	 0,07 	 0,07 	 0,09 	 0,08 	 0,10 	 0,10 	 0,08	 0,11 	 0,09 	 0,11
21 	  0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,04 	 0,06 	 0,06 	 0,07 	 0,08	 0,08 	 0,09 	 0,09 	 0,08 	 0,11 	 0,10 	 0,10
22 	  0,02 	 0,04 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,06 	 0,07 	 0,07 	 0,09 	 0,08 	 0,07 	 0,09 	 0,08 0,09
23 	  0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,03 	 0,05 	 0,05 	 0,05 	 0,06 	 0,07 	 0,08	 0,08 	 0,07 	 0,09 	 0,08 0,08
24 	  0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,03
	
0,03
	 0,05 	 0,04 	 0,05 	 0,06 	 0,06 	 0,07 	 0,07 	 0,06	 0,08 	 0,07 0,08
25 	  0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,03
	 0,03 	 0,05 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,05 	 0,07 	 0,07 	 0,06 	 0,08 	 0,07 	 0,08
26 	  0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02
	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,06 	 0,05 	 0,06	 0,05 0,05
27 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,05
28 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,03 	 0,04
29 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,03 	 0,04	 0,04 	 0,04
30 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,03
31 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02
32 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02
33 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02
34 	  0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
35 	  0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,02
36 	  0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02
37 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
38 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
39 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00
	
0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
40 	  0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01
41 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
42    0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
43 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
44 	  0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
45 	  0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
46 	  0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
47 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
48 	  0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
49 	  0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
50 	  0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
51 	  0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
52 	  0,00
	 0,00	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
53 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
54 	  0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
55 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
56 	  0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
57 	  0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
58 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
59 	  0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
60 	  0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
61 	  0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
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. 	 .	 . 	 ,,.; . 	 ; 	 :. 	 . . 	 .4. 	 Skilsmisseandel prosent av størrelsen til:den opprinnelige ekteskapskohorten. 1886-1995
(forts.)
Varighet 1918 1919 1920 1921 	 1922 	 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 	 1932 	 1933
0 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
1 	  0,03 	 0,02 	 0,04 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,03 0,02
2  	 0,11 	 0,12 	 0,12 	 0,12 	 0,13 	 0,14 	 0,16 	 0,17 	 0,16 	 0,14 	 0,15 	 0,08 	 0,14 	 0,14 	 0,13 	 0,10
3 	  0,19 	 0,20 	 0,22 	 0,15 	 0,26 	 0,22 	 0,23 	 0,24 	 0,27 	 0,20 	 0,28 	 0,24 	 0,29 	 0,25 	 0,26 	 0,20
4 	  0,23 	 0,26 	 0,28 	 0,21 	 0,24 	 0,33 	 0,28 	 0,29 	 0,32 	 0,25 	 0,34 	 0,29 	 0,34	 0,31 	 0,34 0,24
5 	  0,24 	 0,26 	 0,29 	 0,21 	 0,26 	 0,24 	 0,33 	 0,28 	 0,30 	 0,23 	 0,32 	 0,28 	 0,33 	 0,30	 0,35 	 0,25
6 	  0,28 	 0,24 	 0,27 	 0,26 	 0,22 	 0,26 	 0,24 	 0,35 	 0,30 	 0,27 	 0,35 	 0,36 	 0,39 	 0,43 	 0,39 0,36
7 	  0,24 	 0,22 	 0,26 	 0,23 	 0,21 	 0,25 	 0,24 	 0,24 	 0,33 	 0,24 	 0,30 	 0,32 	 0,35 	 0,37 	 0,35 	 0,33
8 	  0,21 	 0,19 	 0,22 	 0,20 	 0,18 	 0,22 	 0,21 	 0,23 	 0,21 	 0,24 	 0,24 	 0,25 	 0,29 	 0,31 	 0,29 	 0,27
9 	  0,21 	 0,17 	 0,21	 0,19 	 0,18 	 0,21	 0,21 	 0,23 	 0,22 	 0,17 	 0,27 	 0,23 	 0,26 	 0,29 	 0,26 	 0,24
10 	  0,18 	 0,16 	 0,18 	 0,17 	 0,16 	 0,19 	 0,18 	 0,21 	 0,20 	 0,17 	 0,18 	 0,24	 0,22 	 0,24 	 0,23 	 0,21
11 	  0,20
	
0,18 	 0,18 	 0,19	 0,19 	 0,18 	 0,18 	 0,16 	 0,18 	 0,15 	 0,24 	 0,23 	 0,29 	 0,27 	 0,28 	 0,24
12 	  0,19 	 0,16 	 0,16 	 0,17 	 0,17 	 0,16 	 0,17 	 0,15 	 0,16 	 0,14 	 0,23 	 0,23 	 0,20	 0,29 	 0,25 	 0,21
13 	  0,18 	 0,15 	 0,15 	 0,16 	 0,16 	 0,15 	 0,16 	 0,14 	 0,16 	 0,13 	 0,22 	 0,23 	 0,20 	 0,20 	 0,27 	 0,19
14 	  0,18
	
0,17 	 0,16 	 0,16 	 0,16 	 0,16 	 0,16 	 0,14 	 0,16 	 0,14 	 0,23 	 0,24 	 0,21 	 0,23 	 0,21 	 0,23
15 	  0,16	 0,15 	 0,15 	 0,15 	 0,15 	 0,15 	 0,15 	 0,14 	 0,16 	 0,14 	 0,22 	 0,23 	 0,22 	 0,22 	 0,22 	 0,16
16  	 0,15 	 0,16 	 0,16 	 0,14 	 0,14 	 0,14 	 0,13 	 0,13 	 0,12 	 0,11 	 0,13 	 0,16 	 0,15 	 0,18 	 0,18 	 0,17
17  	 0,13
	
0,14 	 0,14 	 0,12 	 0,13 	 0,13 	 0,12 	 0,11 	 0,11 	 0,10 	 0,11 	 0,14 	 0,14 	 0,16 	 0,18 	 0,16
18  	 0,12 	 0,13 	 0,13 	 0,12 	 0,12 	 0,12 	 0,12 	 0,11 	 0,11 	 0,10 	 0,11 	 0,13 	 0,14 	 0,16 	 0,17 	 0,16
19  	 0,10 	 0,11 	 0,12 	 0,10 	 0,11 	 0,11 	 0,11 	 0,10 	 0,10 	 0,09 	 0,11 	 0,13 	 0,13 	 0,15 	 0,16 	 0,15
20  	 0,11	 0,11 	 0,11	 0,09	 0,10 	 0,10 	 0,11 	 0,11 	 0,10 	 0,09 	 0,11 	 0,13 	 0,13 	 0,15 	 0,16 	 0,16
21  	 0,11	 0,07 	 0,11 	 0,11 	 0,10 	 0,10 	 0,11 	 0,11 	 0,10 	 0,07 	 0,10 	 0,08 	 0,10 	 0,06 	 0,11 	 0,11
22 	  0,10 	 0,07 	 0,11	 0,09	 0,09 	 0,09 	 0,10 	 0,10 	 0,09 	 0,07 	 0,10 	 0,07 	 0,09 	 0,06 	 0,10 	 0,10
23 	  0,09 	 0,06 	 0,10 	 0,09	 0,08 	 0,08 	 0,09 	 0,08 	 0,08 	 0,06 	 0,09 	 0,07 	 0,09 	 0,05 	 0,10 0,10
24 	  0,08 	 0,06 	 0,09 	 0,08	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,05 	 0,08 	 0,06 	 0,08 	 0,05 	 0,08 0,09
	
25    0,08 	 0,06 	 0,10 	 0,09 	 0,08 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,05 	 0,07 	 0,06 	 0,08 	 0,05 	 0,09 0,08
26 	  0,06 	 0,06 	 0,05 	 0,07 	 0,06 	 0,05 	 0,05 	 0,04 	 0,07 	 0,07 	 0,09 	 0,10 	 0,09 	 0,09 	 0,09 0,07
27 	  0,05 	 0,05 	 0,05 	 0,06 	 0,05 	 0,04 	 0,04	 0,03 	 0,06 	 0,05 	 0,08 	 0,08 	 0,07 	 0,08 	 0,08 0,07
28 	  0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,04 	 0,04 	 0,04	 0,03 	 0,05 	 0,04 	 0,06 	 0,06 	 0,06 	 0,06 	 0,06 0,05
29 	  0,05 	 0,05 	 0,04 	 0,05 	 0,04 	 0,04 	 0,04	 0,03 	 0,05 	 0,05 	 0,06 	 0,07 	 0,05 	 0,06	 0,06 0,05
	
30   0,04 	 0,04 	 0,03 	 0,04 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,05 	 0,05 	 0,05 0,04
31 	  0,03 	 0,03 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,04 	 0,03 	 0,04 	 0,05 	 0,04	 0,05 	 0,04 0,04
32 	  0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,03 	 0,05 	 0,03 0,03
33 	  0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 0,03
34 	  0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02
35 	  0,02 	 0,02 	 0,01	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,02
36 	  0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,04
37 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,02
38 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,02
39 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,02
40 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01	 0,00 	 0,02
41 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01	 0,01 	 0,02
42 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 0,01
43 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01
44 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01
45 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01
46 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 0,00
47 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
48 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 0,00
49 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
50 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
51 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
52 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
53 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
54 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
55 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
56 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
57 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
58 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
59 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
60 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
61 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
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Skilsmisser i Norge 1886-1995 Rapporter 97/19
,,
	 . 	 :
	 til 	
.	
.ge ekteskapskohorten. 1886-19954. 	 Skilsmisseandel ::i prosent av  størrelsen ;til den opprinneli
(forts.)
Varighet 	 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 	 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
0 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
1  	 0,03 	 0,04 	 0,02 	 0,03 	 0,04	 0,03 	 0,04 	 0,04	 0,05 	 0,08 	 0,08 	 0,10	 0,12 	 0,09 	 0,07 	 0,07
2  	 0,15 	 0,14 	 0,11 	 0,15 	 0,19 	 0,14 	 0,17 	 0,15 	 0,17 	 0,29 	 0,31 	 0,37 	 0,50 	 0,44 	 0,30 	 0,30
3  	 0,29 	 0,23 	 0,28 	 0,28 	 0,25 	 0,25
	
0,23 	 0,27 	 0,28 	 0,27 	 0,39 	 0,47 	 0,52 	 0,61 	 0,55 	 0,53
4 	 0,34 	 0,28 	 0,33 	 0,36 	 0,32 	 0,34 	 0,31 	 0,33 	 0,37 	 0,34 	 0,44 	 0,54 	 0,59 	 0,67 	 0,70 0,80
5  	 0,34 	 0,27 	 0,33 	 0,36 	 0,33 	 0,35 	 0,32 	 0,34 	 0,36 	 0,36 	 0,47 	 0,60 	 0,70	 0,80 	 0,75 	 0,90
6 	 0,42 	 0,38 	 0,36 	 0,37 	 0,47 	 0,42 	 0,34 	 0,36	 0,33 	 0,37 	 0,46 	 0,56	 0,57 	 0,65 	 0,62 	 0,71
7  	 0,40 	 0,37 	 0,34 	 0,34 	 0,42 	 0,39 	 0,33 	 0,35 	 0,33 	 0,36 	 0,43 	 0,54 	 0,55 	 0,56 	 0,54 0,62
8  	 0,33 	 0,32 	 0,30	 0,29 	 0,35 	 0,32 	 0,28 	 0,31 	 0,30 	 0,34 	 0,38 	 0,46	 0,50	 0,51 	 0,43 	 0,50
9  	 0,30 	 0,29 	 0,30 	 0,29 	 0,34 	 0,29
	
0,26 	 0,30	 0,29 	 0,33 	 0,39 	 0,46	 0,47 	 0,51 	 0,43 	 0,44
10  	 0,25 	 0,25 	 0,26 	 0,27 	 0,31 	 0,26
	
0,22 	 0,25 	 0,26 	 0,31 	 0,36 	 0,43 	 0,42 	 0,43 	 0,39 	 0,40
11  	 0,32 	 0,32 	 0,28	 0,29 	 0,35 	 0,14 	 0,19 	 0,24 	 0,28 	 0,31 	 0,32 	 0,43 	 0,42 	 0,43 	 0,37 	 0,39
12  	 0,28 	 0,28
	 0,25 	 0,25 	 0,32 	 0,14 	 0,18
	
0,22 	 0,24 	 0,28 	 0,30 	 0,41 	 0,41 	 0,42 	 0,35 	 0,36
13  	 0,24	 0,26 	 0,22 	 0,23 	 0,28 	 0,13 	 0,17 	 0,22 	 0,23 	 0,25 	 0,27 	 0,39 	 0,40	 0,41 	 0,35 	 0,35
14  	 0,24 	 0,24	 0,22 	 0,22 	 0,28 	 0,12 	 0,17 	 0,23 	 0,25 	 0,25 	 0,27 	 0,38 	 0,41 	 0,44	 0,38 	 0,39
15  	 0,27 	 0,22 	 0,20 	 0,21 	 0,26 	 0,11 	 0,15 	 0,21 	 0,24 	 0,25 	 0,25 	 0,29 	 0,31 	 0,31 	 0,33 	 0,32
16  	 0,15 	 0,23
	 0,19 	 0,19 	 0,24 	 0,38 	 0,17 	 0,18 	 0,23 	 0,23 	 0,21 	 0,29 	 0,29 	 0,30	 0,32 	 0,33
17  	 0,15 	 0,15
	 0,20	 0,17 	 0,20 	 0,33
	
0,15 	 0,16 	 0,20 	 0,21 	 0,20	 0,28 	 0,26 	 0,26	 0,29 	 0,30
18  	 0,15 	 0,16	 0,14 	 0,19 	 0,19 	 0,30 	 0,15 	 0,14	 0,19 	 0,19 	 0,18 	 0,27 	 0,26 	 0,25 	 0,27 	 0,28
19  	 0,15 	 0,16
	 0,15 	 0,13 	 0,21 	 0,27 	 0,13 	 0,13 	 0,17 	 0,17 	 0,17 	 0,25 	 0,26 	 0,25 	 0,25 	 0,26
20  	 0,15
	
0,17 	 0,16
	 0,15 	 0,16 	 0,32 	 0,12 	 0,12 	 0,17 	 0,17 	 0,16 	 0,20 	 0,21 	 0,22 	 0,25 	 0,25
21  	 0,16
	 0,15
	 0,13 	 0,14 	 0,17 	 0,08 	 0,16 	 0,15 	 0,13 	 0,12 	 0,15 	 0,17 	 0,19 	 0,20 	 0,23 	 0,25
22  	 0,15
	 0,14 	 0,11 	 0,14 	 0,16 	 0,08
	
0,11 	 0,16 	 0,12 	 0,11 	 0,14	 0,15 	 0,17 	 0,18 	 0,21 	 0,23
23  	 0,13 	 0,14	 0,11 	 0,13 	 0,16 	 0,08 	 0,12 	 0,11 	 0,13 	 0,10 	 0,12 	 0,14	 0,15 	 0,16 	 0,19 	 0,21
24  	 0,12 	 0,12 	 0,10
	 0,12 	 0,15 	 0,08 	 0,11 	 0,12 	 0,09 	 0,10 	 0,11 	 0,12 	 0,13 	 0,14 	 0,17 	 0,19
25  	0,13	 0,12 	 0,10	 0,13 	 0,15 	 0,08
	
0,12 	 0,12 	 0,10 	 0,08 	 0,13 	 0,11 	 0,12 	 0,17 	 0,17 	 0,20
26  	 0,10 	 0,06
	 0,10 	 0,11 	 0,13 	 0,16 	 0,08 	 0,11 	 0,10 	 0,09 	 0,10	 0,12 	 0,10 	 0,13 	 0,14	 0,16
27  	 0,09 	 0,06 	 0,09 	 0,10 	 0,11 	 0,15 	 0,08 	 0,10 	 0,10 	 0,09 	 0,09 	 0,07 	 0,10 	 0,11 	 0,12 	 0,14
28  	 0,07 	 0,04 	 0,06 	 0,07 	 0,09 	 0,11 	 0,06 	 0,07 	 0,08 	 0,07 	 0,08 	 0,07 	 0,06 	 0,10 	 0,09 	 0,10
29  	 0,08 	 0,04 	 0,07 	 0,08 	 0,09 	 0,12 	 0,06
	
0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,09 	 0,07 	 0,07 	 0,08 	 0,11 	 0,10
30 	 0,06 	 0,04 	 0,06
	
0,06 	 0,08 	 0,10 	 0,05 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,06 	 0,06 	 0,08 	 0,07 	 0,10
31  	 0,06 	 0,04 	 0,08
	 0,05 	 0,06 	 0,08 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,05 	 0,06	 0,05 	 0,05 	 0,06	 0,06 	 0,06
32 	  0,04 	 0,04 	 0,07	 0,05 	 0,05 	 0,07 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,05 	 0,05 	 0,05 	 0,04 	 0,06 	 0,05 0,06
33 	  0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,03 	 0,04	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,04 0,05
34 	  0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,03 	 0,04 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03
35  	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,03 	 0,04 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,04
36 	  0,03 	 0,02 	 0,05 	 0,03
	
0,03
	 0,04 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,03 	 0,03 	 0,04	 0,04 0,05
37  	 0,01 	 0,01 	 0,03 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03
38   	 0,02 	 0,01 	 0,04 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,03
39  	 0,01 	 0,01 	 0,03
	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02
40  	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
41  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,01
42  	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,01
	 0,01 	 0,01 	 0,01	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
43  	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
44  	 0,00 	 0,00
	 0,01 	 0,01 	 0,01	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
45  	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
46  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
47  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
48  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
49 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
50 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
51  	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
52 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
53 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
54 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
55 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
56 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
57 	  0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
58 	  0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
59    0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
60 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
61 	  0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
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4. 	 Skilsmisseande i prosent av størrelsen ^1 den opprinnelige ekteskapskohorten. 1886- 1995
(forts.)
Varighet 	 1950 1951 	 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 	 1962 1963 1964 	 1965 
0 	  0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,02 	 0,01 	 0,03 	 0,06 	 0,04 	 0,00 	 0,00 	 0,02 	 0,03 	 0,02
1 	  0,08
	
0,10 	 0,13 	 0,17 	 0,17 	 0,14 	 0,18 	 0,16 	 0,13 	 0,18 	 0,19 	 0,14 	 0,09 	 0,12 	 0,11 	 0,08
2 	  0,30 	 0,42 	 0,30 	 0,35 	 0,32 	 0,36 	 0,38 	 0,31 	 0,38	 0,45 	 0,51 	 0,34 	 0,41 	 0,38 	 0,41 	 0,39
3 	  0,53 	 0,42 	 0,50 	 0,50 	 0,45 	 0,53 	 0,53 	 0,47 	 0,60	 0,62 	 0,65 	 0,61 	 0,62 	 0,62 	 0,65 	 0,66
4 	  0,64 	 0,50 	 0,54 	 0,54 	 0,61 	 0,54 	 0,51 	 0,55 	 0,51 	 0,60 	 0,66 	 0,73 	 0,76 	 0,92 	 0,81 	 0,89
5 	  0,80 	 0,58 	 0,58 	 0,57 	 0,58 	 0,61 	 0,53 	 0,57 	 0,53 	 0,57 	 0,62 	 0,74 	 0,74 	 0,70 	 0,83 	 0,86
6 	  0,74 	 0,63 	 0,59 	 0,53 	 0,47 	 0,51 	 0,57 	 0,54 	 0,52 	 0,48 	 0,59 	 0,57 	 0,67 	 0,67 	 0,66 	 0,67
7 	  0,61 	 0,61	 0,58 	 0,47 	 0,48 	 0,43 	 0,54 	 0,41 	 0,42 	 0,46 	 0,50 	 0,56 	 0,60 	 0,57 	 0,68 	 0,59
8 	  0,49 	 0,47 	 0,49 	 0,52 	 0,49 	 0,43 	 0,45 	 0,45 	 0,43 	 0,42 	 0,47 	 0,47 	 0,47 	 0,52 	 0,56 0,54
9 	  0,43 	 0,42 	 0,42 	 0,34 	 0,43 	 0,35 	 0,33 	 0,36	 0,41 	 0,40 	 0,39 	 0,48 	 0,46 	 0,35 	 0,47 	 0,53
10 	  0,39 	 0,39 	 0,38 	 0,35 	 0,38 	 0,35 	 0,29 	 0,31 	 0,31 	 0,36 	 0,41 	 0,46 	 0,40 	 0,42 	 0,36 	 0,43
11 	  0,38 	 0,34 	 0,33 	 0,31 	 0,32 	 0,34 	 0,34 	 0,29 	 0,28 	 0,30 	 0,37 	 0,32 	 0,30 	 0,36 	 0,42 	 0,38
12 	  0,37 	 0,33 	 0,28 	 0,26 	 0,28 	 0,28 	 0,33 	 0,33 	 0,26 	 0,27 	 0,31 	 0,29 	 0,35 	 0,29 	 0,33 	 0,36
13 	  0,34 	 0,32 	 0,28 	 0,23 	 0,24 	 0,25 	 0,27 	 0,32 	 0,30 	 0,25 	 0,28 	 0,32 	 0,33 	 0,28 	 0,30 0,28
14 	  0,37 	 0,33 	 0,30 	 0,25 	 0,23 	 0,24 	 0,26 	 0,30 	 0,32 	 0,32 	 0,29 	 0,35 	 0,28 	 0,39 	 0,29 	 0,27
15 	  0,29 	 0,23 	 0,22 	 0,24 	 0,22 	 0,19 	 0,21 	 0,24	 0,26 	 0,29 	 0,28 	 0,32 	 0,25 	 0,29 	 0,34 	 0,27
16 	  0,30 	 0,24 	 0,23 	 0,23 	 0,23 	 0,19 	 0,19 	 0,22 	 0,24 	 0,26 	 0,29 	 0,24 	 0,28 	 0,33 	 0,25 	 0,28
17 	  0,28 	 0,23 	 0,22 	 0,22 	 0,21 	 0,18 	 0,18 	 0,18 	 0,20 	 0,22 	 0,24 	 0,31 	 0,24 	 0,21 	 0,26 	 0,28
18 	  0,27 	 0,23 	 0,22 	 0,23 	 0,21 	 0,18 	 0,19 	 0,19 	 0,18 	 0,20 	 0,21 	 0,17 	 0,26 	 0,29 	 0,22 	 0,24
19 	  0,25 	 0,22 	 0,22 	 0,23 	 0,21 	 0,17 	 0,18 	 0,18 	 0,18 	 0,18 	 0,19 	 0,19 	 0,28 	 0,18 	 0,23 	 0,20
20 	  0,22 	 0,24 	 0,23 	 0,22 	 0,21 	 0,14 	 0,17 	 0,15 	 0,19 	 0,18 	 0,18 	 0,20 	 0,23 	 0,19 	 0,21 	 0,25
21 	  0,20 	 0,21 	 0,20 	 0,20 	 0,21 	 0,14 	 0,16 	 0,15 	 0,18 	 0,18 	 0,17 	 0,23 	 0,24 	 0,16 	 0,13 	 0,18
22 	  0,19 	 0,20 	 0,18 	 0,18 	 0,19 	 0,13 	 0,16 	 0,15 	 0,17 	 0,17 	 0,16 	 0,18 	 0,14 	 0,16 	 0,19 	 0,19
23 	  0,18 	 0,19 	 0,17 	 0,16 	 0,18 	 0,12 	 0,16 	 0,14 	 0,17 	 0,16	 0,15 	 0,14 	 0,16 	 0,16 	 0,19 	 0,16
24 	  0,17 	 0,18 	 0,16 	 0,15 	 0,16 	 0,11 	 0,14 	 0,14 	 0,16 	 0,16 	 0,15 	 0,19 	 0,16 	 0,14 	 0,13 	 0,18
25  	 0,23 	 0,21 	 0,20 	 0,19 	 0,17 	 0,17 	 0,16 	 0,16 	 0,15 	 0,17 	 0,16 	 0,16 	 0,13 	 0,15 	 0,17 	 0,16
26  	 0,19 	 0,17 	 0,17 	 0,16 	 0,16 	 0,14 	 0,13 	 0,14 	 0,13 	 0,15 	 0,15 	 0,16 	 0,11 	 0,12 	 0,11 	 0,17
27 	  0,16 	 0,14 	 0,14 	 0,14 	 0,15 	 0,13 	 0,12 	 0,12 	 0,11	 0,13 	 0,13 	 0,13 	 0,12 	 0,10 	 0,15 	 0,09
28 	  0,12 	 0,11	 0,11 	 0,10 	 0,11 	 0,11 	 0,10 	 0,09 	 0,08 	 0,10 	 0,10 	 0,08 	 0,09 	 0,07 	 0,08 	 0,11
29  	 0,12 	 0,11	 0,11 	 0,11 	 0,11 	 0,11 	 0,11 	 0,10 	 0,09 	 0,11 	 0,11 	 0,10 	 0,08 	 0,10 	 0,11 	 0,12
30 	  0,10 	 0,09 	 0,09 	 0,09 	 0,09 	 0,09 	 0,09 	 0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,09 	 0,10 	 0,11 	 0,07 	 0,08 	 0,07
31 	  0,09 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,06 	 0,07 	 0,07 	 0,06 	 0,06 	 0,07 	 0,04 0,05
32 	  0,06 	 0,07 	 0,05 	 0,06 	 0,06 	 0,06 	 0,05 	 0,06 	 0,06 	 0,07 	 0,07 	 0,06 	 0,04 	 0,05 	 0,07 	 0,06
33 	  0,05	 0,04 	 0,05 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,04 	 0,06 	 0,02 	 0,05 0,04
34 	  0,03 	 0,03 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,06 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,05
35 	  0,04 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,03 	 0,04 	 0,04 0,03
36 	  0,05 	 0,04 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,10 	 0,04 	 0,06 	 0,08 0,06
37 	  0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,00 	 0,01 	 0,06 	 0,05 	 0,01
38 	  0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,05 	 0,01 	 0,02 	 0,03 	 0,04
39 	  0,03 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,04 	 0,01 	 0,04 	 0,03
40 	  0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,02
41 	  0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,04 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,02
42 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
43 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,03 	 0,02
44 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01
45 	  0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,02 	 0,02
46 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,00 	 0,02 	 0,00 	 0,01
47 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,00 	 0,01 	 0,01	 0,00
48 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01	 0,01
49 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 0,00
50 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
51 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 0,00
52 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
53 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
54 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
55 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
56 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
57 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
58 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
59 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
60 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
61    0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
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Skilsmisseandel i prosent av :størrelsen til den opprinnelige ekteskapskohorten. 1886-1995
1966 1967 1968 1969 1970 1971
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0 	  0,01 	 0,01
	 0,00 	 0,01 	 0,04 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,04 	 0,01 	 0,04 	 0,04 	 0,02 	 0,02
1  	 0,12 	 0,12 	 0,10 	 0,12
	 0,10 	 0,09 	 0,09 	 0,10 	 0,13 	 0,11 	 0,12 	 0,17 	 0,13 	 0,15 	 0,18
	 0,14
2 	  0,42
	 0,61 	 0,46 	 0,48 	 0,51 	 0,51 	 0,42 	 0,46 	 0,63 	 0,59 	 0,69 	 0,61 	 0,69 	 0,69 	 0,66 0,69
3 	  0,77 	 0,80 	 0,87 	 0,81 	 0,90 	 0,93 	 0,97 	 1,08 	 1,04 	 1,20 	 1,19 	 1,27 	 1,33 	 1,33
	
1,41 	 1,46
4  	 0,81 	 0,96 	 1,06 	 1,05
	 0,98
	





	 1,50 	 1,55 	 1,74 	 1,84 	 1,77 	 1,69
5  	 0,89 	 0,85 	 1,02 	 0,99 	 1,27 	 1,19
	
1,12
	 1,30 	 1,50 	 1,55 	 1,39 	 1,46 	 1,58 	 1,78 	 1,69 	 1,80
6 	  0,77 	 0,77 	 0,81 	 0,98
	 1,05 	 1,13
	 0,99 	 1,13 	 1,23
	 1,35 	 1,37 	 1,52 	 1,50 	 1,66 	 1,55
	 1,80
7 	  0,80 	 0,72 	 0,85
	 0,76








8  	 0,53 	 0,63 	 0,68 	 0,61 	 0,66 	 0,83 	 0,90 	 1,19 	 1,13
	
1,11 	 1,11 	 1,39 	 1,28 	 1,25
	 1,27 	 1,43
9 	  0,54 	 0,60 	 0,60 	 0,57 	 0,63 	 0,80 	 0,84 	 0,94 	 1,16 	 1,05
	
1,11 	 1,27 	 1,23
	 1,07 	 1,22
	 1,31
10 	  0,34 	 0,45 	 0,51 	 0,50 	 0,63
	 0,64 	 0,70	 0,96 	 0,84	 1,05 	 1,02 	 0,99 	 0,94 	 1,07 	 1,08 	 1,17
11 	  0,41 	 0,40
	 0,54 	 0,47 	 0,55 	 0,59 	 0,68 	 0,82 	 0,84 	 0,93 	 1,16 	 1,00 	 1,01 	 0,97 	 1,02 	 1,10
12 	  0,36




0,64 	 0,74 	 0,91 	 0,90 	 0,93 	 0,91 	 0,94 	 1,02 	 1,08





0,74 	 0,76 	 0,86 	 0,90 	 0,96
	 0,96 	 0,93
14 	  0,30 	 0,27 	 0,32 	 0,41 	 0,34 	 0,41 	 0,47 	 0,63 	 0,64 	 0,67 	 0,77 	 0,81 	 0,85 	 0,89 	 0,86 	 0,90
15 	  0,25
	 0,31 	 0,30 	 0,30 	 0,31 	 0,39 	 0,51 	 0,46 	 0,60 	 0,68 	 0,71 	 0,69 	 0,72 	 0,84 	 0,90 	 0,94
16 	  0,31 	 0,27 	 0,24 	 0,27 	 0,37 	 0,41 	 0,35 	 0,55 	 0,57 	 0,61 	 0,71 	 0,68 	 0,73 	 0,75 	 0,88
	 0,89
17 	  0,28 	 0,24 	 0,25
	 0,31 	 0,27 	 0,28 	 0,35 	 0,49 	 0,44	 0,59 	 0,64 	 0,64 	 0,63 	 0,81 	 0,70
	 0,83
18 	  0,27 	 0,26 	 0,27 	 0,28
	 0,24 	 0,32 	 0,27 	 0,43 	 0,42 	 0,56 	 0,55 	 0,56 	 0,65	 0,75
	 0,69 	 0,72
19 	  0,19
	 0,27 	 0,26
	 0,36 	 0,22 	 0,24 	 0,31 	 0,32 	 0,43
	 0,52 	 0,57 	 0,56 	 0,66 	 0,65
	 0,60	 0,74
20 	  0,18 	 0,24 	 0,28 	 0,28 	 0,24 	 0,32 	 0,32 	 0,33 	 0,45 	 0,45 	 0,49 	 0,58 	 0,54 	 0,59 	 0,66 0,70
21 	  0,23
	 0,19
	 0,26
	 0,23 	 0,25 	 0,25 	 0,27 	 0,31 	 0,32 	 0,38 	 0,43 	 0,48 	 0,47 	 0,58
	 0,60 	 0,65
22 	  0,18 	 0,21 	 0,16 	 0,25 	 0,22
	 0,28 	 0,24 	 0,34 	 0,33 	 0,37 	 0,40 	 0,45 	 0,45 	 0,45 	 0,54 0,63
23 	  0,15 	 0,21 	 0,16
	 0,20 	 0,24 	 0,20 	 0,24	 0,29 	 0,34	 0,33 	 0,38 	 0,36 	 0,43 	 0,54 	 0,46
	 0,61
24 	  0,17 	 0,14 	 0,20 	 0,21 	 0,17 	 0,16 	 0,31 	 0,22 	 0,30 	 0,28 	 0,31 	 0,34 	 0,33 	 0,43 	 0,45
	 0,48




0,32 	 0,31 	 0,31 	 0,35	 0,38 	 0,36 	 0,37
26 	  0,15 	 0,09 	 0,13
	 0,17 	 0,21 	 0,19 	 0,14	 0,17 	 0,19 	 0,27 	 0,27 	 0,27 	 0,32 	 0,31 	 0,33 	 0,41
	
27    0,09
	 0,18 	 0,10 	 0,16 	 0,12 	 0,18 	 0,19 	 0,19 	 0,22 	 0,24 	 0,18 	 0,20	 0,25 	 0,30 	 0,27 	 0,32
28 	  0,11 	 0,08 	 0,09 	 0,11 	 0,15
	 0,12 	 0,19 	 0,17 	 0,17 	 0,18	 0,18 	 0,19 	 0,20 	 0,18 	 0,28 	 0,28
29 	  0,10 	 0,09 	 0,13 	 0,09 	 0,14 	 0,12 	 0,13 	 0,16
	 0,17 	 0,14	 0,21 	 0,18 	 0,19	 0,17 	 0,22 	 0,23
30 	  0,10 	 0,08 	 0,10 	 0,08 	 0,10 	 0,10 	 0,14 	 0,12 	 0,15
	 0,17 	 0,11 	 0,13 	 0,18 	 0,15 	 0,21 	 0,21
31 	  0,10
	 0,11 	 0,10	 0,07 	 0,06
	 0,11 	 0,08 	 0,09 	 0,10 	 0,11 	 0,13 	 0,10 	 0,13 	 0,12 	 0,15 	 0,16
32 	  0,07 	 0,08 	 0,07
	 0,06
	 0,09 	 0,11 	 0,07 	 0,14 	 0,15
	 0,11 	 0,15 	 0,08 	 0,10 	 0,13 	 0,14 	 0,13
33 	  0,04 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,05
	
0,11 	 0,08
	 0,11 	 0,08 	 0,10 	 0,06 	 0,10 	 0,08 	 0,09 	 0,13
34 	  0,02 	 0,06 	 0,06
	 0,03
	 0,05 	 0,04 	 0,04 	 0,05
	 0,08 	 0,11 	 0,06 	 0,10	 0,08 	 0,06 	 0,08 	 0,11
35 	  0,05
	 0,05 	 0,01 	 0,05 	 0,04 	 0,06 	 0,08 	 0,07 	 0,07 	 0,08 	 0,07 	 0,07 	 0,06 	 0,08 	 0,05 0,06
36 	  0,03
	 0,03 	 0,01 	 0,05
	 0,03 	 0,02 	 0,05 	 0,04 	 0,05 	 0,03 	 0,04 	 0,08 	 0,04 	 0,07 	 0,07 0,11
37 	  0,02 	 0,03 	 0,05 	 0,02 	 0,02 	 0,04 	 0,06 	 0,03
	 0,03 	 0,04 	 0,03 	 0,06 	 0,07 	 0,05 	 0,05 0,07
38 	  0,06 	 0,06 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,05 	 0,04 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,02 	 0,03 	 0,04 	 0,03 	 0,03 0,06
39 	  0,03 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,03 	 0,01 	 0,03 	 0,03 	 0,00 	 0,01 	 0,03
	
0,04 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03
40 	  0,03 	 0,03 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,05 	 0,03 	 0,03
	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,01 	 0,02 	 0,03 	 0,06
41     0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,04 	 0,04 	 0,01 	 0,01 	 0,03 	 0,04 	 0,03 	 0,02 	 0,01
42 	  0,01 	 0,01 	 0,03
	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,05 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,02
43 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,00
	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,02
44 	  0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02
	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,03 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,00 	 0,01 	 0,01
45 	  0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
46 	  0,01 	 0,00 	 0,02 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00
47 	  0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
48 	  0,01 	 0,00 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,02
	 0,01 	 0,01 	 0,01
49 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,02
	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,01
50 	  0,00
	 0,01 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00
	
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,00 0,01
51 	  0,00 	 0,00	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,02
52 	  0,00
	 0,01 	 0,00
	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,01	 0,00
53 	  0,01 	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
54 	  0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00
	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
55 	  0,01 	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
56 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00
	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
57 	  0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
58 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
59 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
60 	  0,00
	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
61 	  0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,(0 	 0,00
	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
46








	n l:^	 kteska ko.horten.rosent av størrelsen ^l den oppr^n e. e e 	 p9 1886-1995
Varighet 	 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 	 1992 1993 1994 1995
0  	0,05	 0,05 	 0,06 	 0,04 	 0,01 	 0,03 	 0,04 	 0,07 	 0,09 	0,11 	0,09 	0,11	 0,18 	0,04
1  	 0,14	 0,13 	 0,12 	 0,22 	 0,21 	 0,13 	 0,19 	 0,21 	 0,22 	 0,24 	 0,20 	 0,17 	 0,17 	 0,41
2  	 0,74 	 0,66 	 0,77 	 0,72 	 0,88 	 1,04 	 0,80 	 0,95 	 1,24 	 1,08 	 0,98 	 1,02 	 1,24 	 1,72
3  	 1,51 	 1,60 	 1,73 	 1,55 	 1,83 	 2,40 	 2,02 	 2,11 	 2,30 	 2,28 	 2,05 	 2,28 	 2,25 	 2,65
4  	 1,87 	 2,15 	 2,10 	 2,14 	 2,29 	 2,49 	 2,79 	 2,74 	 2,78 	 2,97 	 2,82 	 3,24 	 2,67 	 2,60
5  	 1,83 	 2,06 	 2,14 	 2,05 	 2,31 	 2,46	 2,59 	 3,01 	 3,17 	 2,94 	 2,87 	 3,17 	 3,22 	 2,90
6  	 1,61 	 1,91 	 2,09 	 1,90 	 2,07 	 2,15 	 2,52 	 2,65 	 3,16 	 2,81 	 2,51 	 2,83 	 2,93 	 3,05
7  	 1,63 	 1,76 	 1,69 	 1,76 	 1,69 	 1,92 	 2,16 	 2,31 	 2,55 	 2,85 	 2,64	 2,53 	 2,70 	 2,64
8  	 1,40 	 1,64 	 1,50 	 1,58 	 1,50 	 1,69 	 1,87 	 2,12 	 2,39 	 2,46 	 2,52 	 2,66 	 2,46 	 2,36
9  	 1,22 	 1,47 	 1,40 	 1,36 	 1,40 	 1,61 	 1,77 	 1,75 	 2,12 	 2,13 	 2,21 	 2,45 	 2,17 	 2,32
10  	 1,10 	 1,19 	 1,36 	 1,39 	 1,45 	 1,44 	 1,64 	 1,68 	 1,90 	 1,82 	 1,99 	 2,24 	 2,19 	 2,11
11  	 1,20 	 1,16 	 1,19 	 1,32 	 1,14 	 1,28 	 1,30 	 1,47 	 1,70 	 1,61 	 1,72 	 1,87 	 2,09 	 1,78
12  	 1,08 	 1,05 	 1,17 	 1,15 	 1,15 	 1,12 	 1,33 	 1,38 	 1,52 	 1,73 	 1,80 	 1,76 	 1,89 	 1,58
13  	 0,94 	 0,99 	 1,00 	 1,09 	 1,02 	 1,17 	 1,21 	 1,31 	 1,44 	 1,57 	 1,53 	 1,66 	 1,68 	 1,58
14  	 0,99 	 0,95 	 0,99 	 1,02 	 0,97 	 1,07 	 1,15 	 1,24 	 1,32 	 1,42 	 1,52 	 1,63 	 1,54 	 1,36
15  	 0,95 	 0,92 	 1,00 	 1,10 	 0,93 	 1,03 	 1,04 	 1,16 	 1,36 	 1,15 	 1,33 	 1,48 	 1,37 	 1,32
16  	 0,83 	 0,91 	 0,90 	 1,03 	 0,90 	 0,93 	 0,94 	 1,08 	 1,22 	 1,25 	 1,38 	 1,28 	 1,33 	 1,31
17  	 0,97 	 0,88 	 0,90 	 0,90 	 0,89 	 0,93 	 0,88 	 0,98 	 1,13 	 1,17 	 1,20 	 1,13 	 1,32 	 1,08
18  	 0,76 	 0,88 	 1,04 	 0,99 	 0,96 	 0,92 	 0,96 	 0,95 	 1,12 	 1,13 	 1,23 	 1,22 	 1,21 	 1,15
19  	 0,81 	 0,83 	 0,89 	 1,13 	 0,87 	 0,86 	 0,82 	 0,96 	 1,04 	 1,10 	 1,13 	 1,30 	 1,28 	 1,12
20  	 0,69 	 0,86 	 0,82 	 1,05 	 0,72 	 0,85 	 0,89 	 0,96 	 1,08 	 1,06 	 1,13 	 1,09 	 1,28 	 1,11
21  	 0,77 	 0,73 	 0,85 	 0,91 	 0,85 	 0,88 	 0,85 	 0,92 	 0,95 	 0,97 	 1,00 	 1,15 	 1,23 	 1,13
22  	 0,68 	 0,59 	 0,75 	 0,82 	 0,76 	 0,76 	 0,75 	 0,79 	 0,89 	 0,96 	 0,92 	 1,07 	 0,94 	 1,11
23  	 0,68 	 0,63 	 0,64 	 0,76 	 0,68 	 0,58 	 0,82 	 0,91 	 0,81 	 0,87 	 0,85 	 0,92 	 1,06 	 0,91
24  	 0,54 	 0,49 	 0,61 	 0,61 	 0,63 	 0,64 	 0,66 	 0,81 	 0,82 	 0,82 	 0,78 	 0,89 	 0,99 0,89
25  	 0,47 	 0,45 	 0,54	 0,57 	 0,53 	 0,59 	 0,63 	 0,53 	 0,76 	 0,77 	 0,75 	 0,87 	 0,84 0,79
26  	 0,33 	 0,42 	 0,53 	 0,51 	 0,46 	 0,51 	 0,53 	 0,47 	 0,48 	 0,73 	 0,64 	 0,73 	 0,70 0,77
27  	 0,27 	 0,39 	 0,42 	 0,44 	 0,46 	 0,56 	 0,51 	 0,39 	 0,48 	 0,56 	 0,55 	 0,69 	 0,64 0,61
28  	 0,30 	 0,39 	 0,31 	 0,35 	 0,34 	 0,40 	 0,51 	 0,37 	 0,49 	 0,47 	 0,48 	 0,53 	 0,55 	 0,51
29  	 0,20 	 0,28 	 0,35 	 0,35 	 0,35 	 0,33 	 0,35 	 0,37 	 0,36 	 0,39 	 0,48 	 0,44 	 0,55 0,54
30  	 0,17 	 0,25 	 0,23 	 0,25 	 0,30 	 0,27 	 0,40 	 0,31 	 0,31 	 0,37 	 0,34 	 0,37 	 0,39 	 0,46
31  	 0,15 	 0,19 	 0,23 	 0,25 	 0,28 	 0,22 	 0,30 	 0,32 	 0,29 	 0,27 	 0,30 	 0,43 	 0,37 	 0,33
32  	 0,12 	 0,17 	 0,21 	 0,21 	 0,13 	 0,21 	 0,17 	 0,17 	 0,21 	 0,34 	 0,28 	 0,30 	 0,29 	 0,24
33  	 0,10 	 0,19 	 0,15 	 0,20 	 0,17 	 0,21 	 0,18 	 0,20 	 0,20 	 0,20 	 0,23 	 0,26 	 0,28 	 0,19
34  	 0,11 	0,09 	0,14	 0,12 	 0,15 	 0,16 	 0,15 	 0,16 	0,24	 0,20 	0,16 	0,24	 0,25 	0,14
35  	 0,07 	 0,08 	 0,08 	 0,09 	 0,07 	0,15	 0,10 	 0,15 	 0,14 	 0,13 	 0,18 	 0,15 	0,20 	0,16
36  	 0,06 	 0,09 	 0,06 	 0,09 	0,12	 0,12 	0,09 	0,10	 0,12 	 0,16 	 0,13 	 0,18 	 0,17 	 0,12
37  	 0,07 	 0,06 	 0,08 	 0,11 	 0,07 	 0,08 	 0,10 	 0,08 	 0,10 	 0,11 	 0,15 	 0,15 	 0,10 	 0,08
38 	 0,05 	 0,07 	 0,06 	 0,09 	 0,06 	 0,06	 0,06 	 0,13 	 0,05 	 0,09 	 0,10 	 0,12 	 0,10 	 0,09
39 	 0,03 	 0,04 	 0,05 	 0,06 	 0,03 	 0,04 	 0,07 	0,10 	0,08	 0,08 	 0,09 	 0,08 	0,13 	0,08
40 	 0,03 	 0,02 	 0,05 	 0,03 	 0,04	 0,05 	 0,07 	 0,07 	 0,06 	 0,06 	 0,06 	 0,06 	 0,07 0,05
41  	 0,03 	 0,04 	 0,05 	 0,03 	 0,05 	 0,04 	 0,05 	 0,06 	 0,09 	 0,06 	 0,04 	 0,07 	 0,09 0,06
42  	 0,01 	 0,03 	 0,01 	 0,05 	 0,03 	 0,05 	 0,03 	 0,04 	 0,05 	 0,06 	 0,06 	 0,07 	 0,05 	 0,02
43  	 0,01 	 0,01 	 0,03 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,04 	 0,03 	 0,04 	 0,03 	 0,05 	 0,06 	 0,06 0,03
44 	0,02	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,02 	 0,05 	 0,03	 0,04 	 0,04 0,02
45  	 0,00 	 0,03 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,03
46 	0,00	 0,02 	 0,01 	 0,00 	 0,02 	 0,03 	 0,01 	 0,02 	 0,03 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,06 0,00
47  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,02 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,02
48 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,00 	 0,02 	 0,04 	 0,01 	 0,01
49  	0,00	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,03 	 0,01 	 0,01
50  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
51  	0,01	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,00
52  	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,00
53  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,01
54 	 0,00 	 0,01	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
55  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,01 	 0,00 0,00
56 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
57  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
58 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
59 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
60 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,01 	 0,00 0,00
61 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,01 
47
Skilsmisser i Norge 1886-1995 Rapporter 97/19
^• Kumulert andel >skilte. . y886=1995
Varighet 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901
0 	  0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
1 	  0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
2 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01
3 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,02
4 	  0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03
	
0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,04 	 0,04 	 0,04
5 	  0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,04 	 0,05 	 0,06 	 0,06 	 0,07 	 0,06 	 0,06 	 0,08 	 0,07 	 0,06 	 0,06
6 	  0,06 	 0,05 	 0,05 	 0,05 	 0,05 	 0,08 	 0,08
	
0,13 	 0,12 	 0,14 	 0,12 	 0,12 	 0,15 	 0,14 	 0,12 	 0,14
7 	  0,08 	 0,06 	 0,06 	 0,09 	 0,08
	 0,12 	 0,12 	 0,18 	 0,18 	 0,20 	 0,18 	 0,16 	 0,22 	 0,21 	 0,18 	 0,22
8 	  0,09 	 0,07 	 0,08
	 0,10 	 0,09
	 0,14 	 0,15
	
0,22 	 0,22 	 0,25 	 0,22 	 0,20 	 0,28 	 0,25 	 0,24 	 0,29
9 	  0,11 	 0,08 	 0,09 	 0,12 	 0,11 	 0,16 	 0,18 	 0,26 	 0,26 	 0,29 	 0,26 	 0,24 	 0,33 	 0,30 	 0,27 	 0,35
10 	  0,12 	 0,09 	 0,10 	 0,13 	 0,12 	 0,18 	 0,20
	
0,29 	 0,30 	 0,33 	 0,29 	 0,28 	 0,38 	 0,34 	 0,31 	 0,40
11 	  0,14 	 0,10
	 0,12 	 0,16 	 0,15 	 0,21 	 0,24 	 0,34 	 0,35 	 0,39 	 0,34 	 0,32 	 0,46 	 0,41 	 0,36 	 0,47




0,18 	 0,17 	 0,23 	 0,28 	 0,39 	 0,40 	 0,44 	 0,38 	 0,36 	 0,52 	 0,47 	 0,42 	 0,53
13 	  0,17 	 0,12 	 0,14 	 0,19 	 0,18 	 0,26 	 0,31 	 0,43 	 0,45 	 0,49 	 0,42 	 0,40 	 0,57 	 0,52 	 0,46 	 0,59
14 	  0,19 	 0,13
	 0,16
	 0,20 	 0,20 	 0,28 	 0,34 	 0,47 	 0,50 	 0,54 	 0,45 	 0,44 	 0,62 	 0,56 	 0,50 	 0,65
15 	  0,21 	 0,14 	 0,17 	 0,22 	 0,21 	 0,30 	 0,36 	 0,51 	 0,54 	 0,57 	 0,49 	 0,47 	 0,68 	 0,61 	 0,54 	 0,69




0,24 	 0,23 	 0,31 	 0,39 	 0,54 	 0,57 	 0,61 	 0,53 	 0,50 	 0,73 	 0,65 	 0,57 	 0,73
17 	  0,23 	 0,15
	 0,19	 0,25 	 0,24 	 0,33 	 0,41 	 0,57 	 0,60 	 0,64 	 0,56 	 0,53 	 0,77 	 0,69 	 0,60 	 0,77
18 	  0,24 	 0,16
	 0,20
	
0,26 	 0,24 	 0,34 	 0,43 	 0,59 	 0,63 	 0,67 	 0,58 	 0,56 	 0,81	 0,72 	 0,63 	 0,80
19 	  0,25 	 0,17 	 0,21 	 0,27 	 0,25 	 0,36 	 0,45
	
0,62 	 0,66 	 0,70 	 0,60 	 0,58 	 0,84 	 0,75 	 0,65 	 0,83
20   0,26 	 0,18 	 0,22
	 0,28 	 0,26	 0,38 	 0,47 	 0,64 	 0,69 	 0,73 	 0,62 	 0,60 	 0,88 	 0,78 	 0,68 	 0,87
21 	  0,27 	 0,19
	 0,23 	 0,29 	 0,27 	 0,39 	 0,49 	 0,66 	 0,71 	 0,75 	 0,64 	 0,62 	 0,91 	 0,80 	 0,70 	 0,90
22    0,28
	 0,20
	 0,24 	 0,30 	 0,28	 0,40 	 0,50 	 0,69 	 0,73 	 0,77 	 0,66 	 0,63 	 0,94 	 0,82 	 0,72 	 0,92
23 	  0,29 	 0,21 	 0,24 	 0,31 	 0,29 	 0,41 	 0,52 	 0,71 	 0,76 	 0,80 	 0,67 	 0,65 	 0,96 	 0,85 	 0,74 	 0,94
24 	  0,30 	 0,22 	 0,25
	
0,31 	 0,30 	 0,42 	 0,54 	 0,73 	 0,78 	 0,82 	 0,69 	 0,66	 0,98 	 0,87 	 0,75 	 0,96
25 	  0,30 	 0,23
	 0,26 	 0,32 	 0,31 	 0,43 	 0,56 	 0,74 	 0,80 	 0,83 	 0,71 	 0,68 	 1,00 	 0,89 	 0,77 	 0,98
26 	  0,30 	 0,23 	 0,26	 0,33 	 0,31 	 0,44 	 0,57 	 0,75 	 0,81 	 0,84 	 0,72 	 0,69 	 1,02 	 0,90 	 0,77 	 1,00
27 	  0,30 	 0,23 	 0,26
	 0,33 	 0,31 	 0,45 	 0,58 	 0,76 	 0,82 	 0,85 	 0,73 	 0,70 	 1,04 	 0,91 	 0,78 	 1,01
28 	  0,30
	 0,23
	 0,26 	 0,33 	 0,31 	 0,45 	 0,58 	 0,77 	 0,82 	 0,86 	 0,73 	 0,71 	 1,05 	 0,92 	 0,79 	 1,02
29 	  0,30 	 0,23 	 0,26
	
0,33 	 0,31 	 0,46 	 0,59 	 0,78 	 0,83 	 0,87 	 0,74 	 0,72 	 1,06 	 0,93 	 0,80 	 1,03
30 	  0,30 	 0,23
	 0,26 	 0,33 	 0,31 	 0,46 	 0,60 	 0,79
	
0,84 	 0,88 	 0,75 	 0,73 	 1,07 	 0,94 	 0,81 	 1,04
31 	  0,30 	 0,23 	 0,26
	 0,33 	 0,31 	 0,46 	 0,60 	 0,80 	 0,85 	 0,89 	 0,76 	 0,73 	 1,07 	 0,95 	 0,82 	 1,05
32 	  0,30
	 0,23 	 0,26
	 0,33 	 0,31 	 0,46 	 0,60 	 0,81 	 0,86 	 0,90 	 0,76	 0,73 	 1,08 	 0,96 	 0,82 	 1,06
33 	  0,30
	 0,23 	 0,26 	 0,33 	 0,31 	 0,46 	 0,60 	 0,81 	 0,86 	 0,90 	 0,76 	 0,73 	 1,09 	 0,96	 0,82 	 1,07
34 	  0,30 	 0,23 	 0,26
	 0,33 	 0,31 	 0,46 	 0,60 	 0,81 	 0,86 	 0,90 	 0,76 	 0,73 	 1,09 	 0,96	 0,82 	 1,07
35 	  0,30
	 0,23
	 0,26
	 0,33 	 0,31 	 0,46 	 0,60 	 0,81 	 0,86 	 0,90 	 0,76 	 0,73 	 1,09 	 0,96 	 0,82 	 1,07
36 	  0,30
	 0,23
	 0,26
	 0,33 	 0,31 	 0,46 	 0,60 	 0,81 	 0,86 	 0,90 	 0,76 	 0,73 	 1,09 	 0,96 	 0,82 	 1,07
37 	  0,30 	 0,23 	 0,26
	 0,33 	 0,31 	 0,46 	 0,60 	 0,81 	 0,86 	 0,90 	 0,76 	 0,73 	 1,09 	 0,96	 0,82 	 1,07
38 	  0,30 	 0,23 	 0,26
	 0,33 	 0,31 	 0,46 	 0,60 	 0,81 	 0,86 	 0,90 	 0,76 	 0,73 	 1,09 	 0,96	 0,82 	 1,07
39 	  0,30 	 0,23
	 0,26 	 0,33 	 0,31 	 0,46 	 0,60 	 0,81 	 0,86 	 0,90 	 0,76 	 0,73 	 1,09 	 0,96	 0,82 	 1,07
40 	  0,30 	 0,23
	 0,26
	 0,33 	 0,31 	 0,46 	 0,60 	 0,81 	 0,86 	 0,90 	 0,76	 0,73 	 1,09 	 0,96 	 0,82 	 1,07
41... 	  0,30 	 0,23
	 0,26
	
0,33 	 0,31 	 0,46
	 0,60 	 0,81 	 0,86 	 0,90 	 0,76	 0,73 	 1,09
	
0,96 	 0,82 	 1,07




	 0,33 	 0,31 	 0,46 	 0,60 	 0,81 	 0,86 	 0,90 	 0,76 	 0,73 	 1,09 	 0,96 	 0,82 	 1,07
43 	  0,30 	 0,23
	 0,26
	 0,33 	 0,31 	 0,46 	 0,60 	 0,81 	 0,86 	 0,90 	 0,76 	 0,73 	 1,09
	
0,96 	 0,82 	 1,07
44 	  0,30 	 0,23 	 0,26
	 0,33 	 0,31 	 0,46 	 0,60 	 0,81 	 0,86 	 0,90 	 0,76 	 0,73 	 1,09
	 0,96 	 0,82 	 1,07
45 	  0,30 	 0,23 	 0,26 	 0,33 	 0,31 	 0,46 	 0,60 	 0,81 	 0,86 	 0,90 	 0,76	 0,73 	 1,09
	
0,96 	 0,82 	 1,07
46 	  0,30 	 0,23 	 0,26
	 0,33 	 0,31 	 0,46 	 0,60 	 0,81 	 0,86 	 0,90 	 0,76 	 0,73 	 1,09 	 0,96 	 0,82 	 1,07
47 	  0,30
	 0,23
	 0,26
	 0,33 	 0,31 	 0,46 	 0,60 	 0,81 	 0,86 	 0,90 	 0,76 	 0,73 	 1,09 	 0,96 	 0,82 	 1,07
48 	  0,30 	 0,23
	 0,26 	 0,33 	 0,31 	 0,46 	 0,60 	 0,81 	 0,86 	 0,90 	 0,76 	 0,73 	 1,09 	 0,96 	 0,82 	 1,07
49 	  0,30 	 0,23 	 0,26
	
0,33 	 0,31 	 0,46 	 0,60 	 0,81 	 0,86 	 0,90 	 0,76 	 0,73 	 1,09 	 0,96 	 0,82 	 1,07
50 	  0,30 	 0,23 	 0,26
	 0,33 	 0,31 	 0,46 	 0,60 	 0,81 	 0,86 	 0,90 	 0,76 	 0,73 	 1,09 	 0,96 	 0,82 	 1,07
51 	  0,30 	 0,23
	 0,26
	 0,33 	 0,31 	 0,46 	 0,60 	 0,81 	 0,86 	 0,90 	 0,76 	 0,73 	 1,09 	 0,96 	 0,82 	 1,07
52 	  0,30
	 0,23
	 0,26
	 0,33 	 0,31 	 0,46 	 0,60 	 0,81 	 0,86 	 0,90 	 0,76 	 0,73 	 1,09 	 0,96 	 0,82 	 1,07
53 	  0,30 	 0,23 	 0,26 	 0,33 	 0,31 	 0,46 	 0,60 	 0,81 	 0,86 	 0,90 	 0,76 	 0,73
	
1,09
	 0,96 	 0,82 	 1,07
54 	  0,30 	 0,23 	 0,26
	 0,33 	 0,31 	 0,46 	 0,60	 0,81 	 0,86 	 0,90 	 0,76 	 0,73
	
1,09
	 0,96 	 0,82 	 1,07
55 	  0,30 	 0,23 	 0,26
	 0,33 	 0,31 	 0,46 	 0,60 	 0,81 	 0,86 	 0,90 	 0,76 	 0,73 	 1,09
	
0,96 	 0,82 	 1,07
56 	  0,30 	 0,23 	 0,26
	 0,33 	 0,31 	 0,46 	 0,60 	 0,81 	 0,86	 0,90 	 0,76 	 0,73 	 1,09
	
0,96 	 0,82 	 1,07
57 	  0,30 	 0,23
	 0,26 	 0,33 	 0,31 	 0,46 	 0,60 	 0,81 	 0,86 	 0,90 	 0,76 	 0,73 	 1,09
	
0,96 	 0,82 	 1,07
58 	  0,30
	 0,23
	 0,26
	 0,33 	 0,31 	 0,46 	 0,60 	 0,81 	 0,86 	 0,90 	 0,76 	 0,73 	 1,09
	 0,96 	 0,82 	 1,07
59 	  0,30 	 0,23
	 0,26
	 0,33 	 0,31 	 0,46 	 0,60 	 0,81 	 0,86 	 0,90 	 0,76 	 0,73 	 1,09
	 0,96 	 0,82 	 1,07
60 	  0,30 	 0,23 	 0,26 	 0,33 	 0,31 	 0,46 	 0,60 	 0,81 	 0,86 	 0,90 	 0,76 	 0,73 	 1,09
	 0,96 	 0,82 	 1,07
61 	  0,30
	 0,23 	 0,26 	 0,33 	 0,31 	 0,46 	 0,60 	 0,81 	 0,86 	 0,90 	 0,76 	 0,73 	 1,09 	 0,96 	 0,82 	 1,07
48
Rapporter 97/19 Skilsmisser i Norge 1886-1995
5.
	Kumulert  andel: skilte. 1886-1995
(forts.) '
Varighet 1902 	 1903 	 1904 	 1905 	 1906 1907 1908 	 1909 1910 	 1911 	 1912
	 1913 	 1914 1915 	 1916
	
1917
0 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
1 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,02
2  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,07 	 0,07 	 0,08 	 0,08 	 0,10 	 0,11 	 0,11 	 0,13 	 0,13 	 0,11 	 0,14 	 0,13 	 0,13
3 	  0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,15 	 0,15 	 0,20 	 0,19 	 0,23 	 0,25 	 0,25 	 0,30 	 0,30 	 0,25 	 0,33 	 0,29 	 0,31
4 	  0,04 	 0,06 	 0,06 	 0,24 	 0,24 	 0,34 	 0,32 	 0,40 	 0,43 	 0,43
	 0,50 	 0,51 	 0,42 	 0,56 	 0,51 	 0,54
5 	  0,06 	 0,09 	 0,09 	 0,34 	 0,33 	 0,47 	 0,44 	 0,55 	 0,61 	 0,60 	 0,71 	 0,72 	 0,60 	 0,79 	 0,71 	 0,77
6 	  0,14 	 0,18 	 0,18 	 0,43 	 0,42 	 0,61 	 0,58 	 0,73 	 0,82 	 0,81 	 0,93 	 0,96 	 0,80 	 1,05 	 0,94 	 1,03
7 	  0,21 	 0,27 	 0,26 	 0,53 	 0,50 	 0,73 	 0,71 	 0,88 	 1,00 	 0,99 	 1,15
	
1,18 	 0,98 	 1,29 	 1,16
	
1,26
8 	  0,28
	 0,35 	 0,34 	 0,61 	 0,58 	 0,84 	 0,80 	 1,00 	 1,14 	 1,14 	 1,32 	 1,37 	 1,13
	
1,49
	 1,33 	 1,45
9 	  0,35 	 0,43 	 0,41 	 0,69 	 0,65 	 0,94 	 0,89 	 1,11 	 1,27 	 1,27 	 1,49 	 1,54 	 1,28 	 1,68 	 1,50
	 1,64
10 	  0,39 	 0,50 	 0,47 	 0,76 	 0,71	 1,03 	 0,97 	 1,20 	 1,38 	 1,38 	 1,63 	 1,69 	 1,41 	 1,86 	 1,66 	 1,80
11  	 0,46 	 0,59 	 0,56 	 0,84 	 0,79 	 1,13 	 1,06 	 1,31 	 1,50 	 1,50 	 1,79 	 1,85 	 1,55 	 2,05 	 1,84 	 1,99
12  	 0,52 	 0,66 	 0,64 	 0,92 	 0,85 	 1,23 	 1,15 	 1,41 	 1,61 	 1,61 	 1,92 	 1,99 	 1,68 	 2,22 	 2,00 	 2,17
13 	  0,58 	 0,73 	 0,70 	 0,99 	 0,92 	 1,32 	 1,23 	 1,51 	 1,73 	 1,72 	 2,04 	 2,12 	 1,79 	 2,37 	 2,14 	 2,32
14 	  0,64 	 0,80 	 0,77 	 1,06 	 0,98 	 1,41 	 1,31 	 1,62 	 1,84 	 1,83 	 2,17 	 2,24 	 1,89 	 2,51 	 2,28 	 2,49
15 	  0,69 	 0,88 	 0,84 	 1,12 	 1,04 	 1,50 	 1,39 	 1,72 	 1,95 	 1,94 	 2,29 	 2,36 	 1,99 	 2,65 	 2,40 	 2,62
16 	  0,73
	 0,93 	 0,90 	 1,18 	 1,09 	 1,58 	 1,47 	 1,81 	 2,06 	 2,05 	 2,42 	 2,48 	 2,08 	 2,77 	 2,52 	 2,75
17 	  0,77 	 0,98 	 0,94 	 1,24 	 1,14 	 1,65 	 1,54 	 1,90 	 2,15 	 2,14 	 2,53 	 2,58 	 2,17 	 2,88 	 2,61 	 2,87
18 	  0,80 	 1,03 	 0,99 	 1,30 	 1,19 	 1,72 	 1,60 	 1,97 	 2,25 	 2,23 	 2,64 	 2,69 	 2,26	 2,99 	 2,71 	 2,97
19 	  0,83
	
1,07 	 1,03 	 1,34 	 1,24 	 1,79 	 1,66 	 2,04 	 2,33 	 2,32 	 2,74 	 2,79 	 2,34 	 3,10 	 2,81 	 3,07
20 	  0,86
	
1,11 	 1,07 	 1,39 	 1,29 	 1,85 	 1,73 	 2,11 	 2,42 	 2,40 	 2,84 	 2,89 	 2,43
	 3,21 	 2,90 	 3,17
21 	  0,90 	 1,15
	
1,11 	 1,44 	 1,32 	 1,91 	 1,78 	 2,19 	 2,50
	
2,48
	 2,93 	 2,98 	 2,50 	 3,32 	 3,00 	 3,27
22 	  0,92 	 1,19
	
1,14 	 1,48
	 1,36 	 1,97 	 1,83 	 2,25
	
2,57 	 2,55 	 3,01 	 3,07 	 2,57 	 3,41 	 3,09 	 3,36
23 	  0,94 	 1,22 	 1,17 	 1,51 	 1,39 	 2,01 	 1,88 	 2,31 	 2,64 	 2,62 	 3,10 	 3,15 	 2,64 	 3,50	 3,16 	 3,45
24 	  0,96
	 1,25 	 1,20 	 1,55 	 1,43 	 2,06 	 1,92 	 2,36 	 2,70 	 2,68 	 3,17 	 3,22 	 2,71 	 3,58 	 3,23
	 3,53
25 	  0,99
	
1,28 	 1,23 	 1,58 	 1,46 	 2,11 	 1,95 	 2,41 	 2,75 	 2,73 	 3,24 	 3,29 	 2,77 	 3,65 	 3,30 	 3,60
26  	 1,00 	 1,30 	 1,25
	
1,60 	 1,48 	 2,14 	 1,99 	 2,45 	 2,79 	 2,77 	 3,29 	 3,35 	 2,82 	 3,71 	 3,36 	 3,66
27  	 1,01 	 1,32 	 1,27 	 1,62 	 1,50 	 2,17 	 2,01 	 2,48 	 2,83 	 2,81 	 3,33 	 3,39 	 2,86	 3,76 	 3,40
	 3,70
28 	  1,02 	 1,33 	 1,28 	 1,64 	 1,51 	 2,19 	 2,03 	 2,50 	 2,86 	 2,84 	 3,36 	 3,43 	 2,89 	 3,80 	 3,44 	 3,74
29 	  1,03
	 1,35 	 1,30 	 1,65 	 1,53 	 2,22 	 2,06 	 2,52 	 2,89 	 2,87 	 3,40 	 3,46 	 2,92 	 3,84	 3,48 	 3,78
30 	  1,04 	 1,35 	 1,30 	 1,67 	 1,54 	 2,23 	 2,07 	 2,55
	
2,92 	 2,90 	 3,44 	 3,49 	 2,94 	 3,87 	 3,51 	 3,82
31 	  1,05
	 1,36 	 1,31 	 1,67 	 1,55 	 2,25 	 2,09 	 2,56 	 2,94 	 2,92 	 3,46 	 3,52 	 2,97 	 3,89 	 3,53 	 3,84
32 	  1,05
	
1,37 	 1,32 	 1,68 	 1,55 	 2,26 	 2,10 	 2,58 	 2,95 	 2,94 	 3,48 	 3,54 	 2,98 	 3,92 	 3,55 	 3,86
33 	  1,06 	 1,38 	 1,33 	 1,69 	 1,56 	 2,27 	 2,11 	 2,58 	 2,97 	 2,95 	 3,50 	 3,56 	 3,00 	 3,93 	 3,57 	 3,88
34  	 1,06 	 1,39 	 1,34 	 1,70 	 1,57 	 2,27 	 2,11 	 2,59 	 2,97 	 2,96 	 3,51 	 3,57 	 3,01 	 3,94	 3,58 	 3,89




2,28 	 2,12 	 2,60 	 2,98 	 2,97 	 3,51 	 3,57 	 3,01 	 3,95 	 3,59 	 3,90
36 	  1,06
	
1,41 	 1,36 	 1,72 	 1,59 	 2,29 	 2,13 	 2,61 	 2,99 	 2,97 	 3,53 	 3,59 	 3,02 	 3,97 	 3,60 	 3,92
37  	 1,06 	 1,41 	 1,36 	 1,72 	 1,59 	 2,30 	 2,14	 2,61 	 3,00 	 2,98 	 3,53 	 3,59 	 3,03 	 3,98 	 3,61 	 3,93
38  	 1,06 	 1,41 	 1,36 	 1,73 	 1,59 	 2,31 	 2,15 	 2,62 	 3,01 	 2,99 	 3,54 	 3,60 	 3,04 	 3,98 	 3,62 	 3,93
39 	  1,06 	 1,41 	 1,36 	 1,73 	 1,59 	 2,31 	 2,15 	 2,63 	 3,01 	 3,00 	 3,55 	 3,61 	 3,04 	 3,99 	 3,62 	 3,94
40 	  1,06
	
1,41 	 1,36 	 1,73 	 1,59 	 2,31 	 2,15 	 2,63 	 3,01 	 3,00 	 3,56 	 3,62 	 3,04 	 4,00 	 3,63 	 3,95
41  	 1,06 	 1,41 	 1,36 	 1,73 	 1,59 	 2,31 	 2,15 	 2,63 	 3,02 	 3,00 	 3,57 	 3,62 	 3,05 	 4,01 	 3,64 	 3,96
42 	  1,06 	 1,41 	 1,36 	 1,73 	 1,59 	 2,31 	 2,15 	 2,63 	 3,02 	 3,00 	 3,57 	 3,62 	 3,05 	 4,01 	 3,64 	 3,96
43  	 1,06 	 1,41 	 1,36 	 1,73 	 1,59 	 2,31 	 2,15 	 2,63 	 3,02 	 3,00 	 3,57 	 3,62 	 3,05 	 4,01 	 3,64 	 3,96
44 	 1,06 	 1,41 	 1,36 	 1,73 	 1,59 	 2,31 	 2,15 	 2,63 	 3,02 	 3,00 	 3,57 	 3,62 	 3,05 	 4,01 	 3,64 	 3,96
45  	 1,06 	 1,41 	 1,36 	 1,73 	 1,59 	 2,31 	 2,15 	 2,63 	 3,02 	 3,00 	 3,57 	 3,62 	 3,05 	 4,01 	 3,64 	 3,96
46  	 1,06 	 1,41 	 1,36 	 1,73 	 1,59 	 2,31 	 2,15 	 2,63 	 3,02 	 3,00 	 3,57 	 3,62 	 3,05 	 4,01 	 3,64 	 3,96
47  	 1,06 	 1,41 	 1,36 	 1,73 	 1,59 	 2,31 	 2,15 	 2,63 	 3,02 	 3,00 	 3,57 	 3,62 	 3,05 	 4,01 	 3,64 	 3,96
48 	  1,06
	
1,41 	 1,36 	 1,73 	 1,59 	 2,31 	 2,15 	 2,63 	 3,02 	 3,00 	 3,57 	 3,62 	 3,05 	 4,01 	 3,64 	 3,96
49  	 1,06 	 1,41 	 1,36 	 1,73 	 1,59 	 2,31 	 2,15 	 2,63 	 3,02 	 3,00 	 3,57 	 3,62 	 3,05 	 4,01 	 3,64 	 3,96
50 	  1,06 	 1,41 	 1,36 	 1,73 	 1,59 	 2,31 	 2,15 	 2,63 	 3,02 	 3,00 	 3,57 	 3,62 	 3,05 	 4,01 	 3,64 	 3,96
51  	 1,06 	 1,41 	 1,36 	 1,73 	 1,59 	 2,31 	 2,15 	 2,63 	 3,02 	 3,00 	 3,57 	 3,62 	 3,05 	 4,01 	 3,64 	 3,96
52  	 1,06 	 1,41 	 1,36 	 1,73 	 1,59 	 2,31 	 2,15 	 2,63 	 3,02 	 3,00 	 3,57 	 3,62 	 3,05 	 4,01 	 3,64 	 3,96
53  	 1,06 	 1,41 	 1,36 	 1,73 	 1,59 	 2,31 	 2,15 	 2,63 	 3,02 	 3,00 	 3,57 	 3,62 	 3,05 	 4,01 	 3,64 	 3,96






2,31 	 2,15 	 2,63 	 3,02 	 3,00 	 3,57 	 3,62 	 3,05 	 4,01 	 3,64 	 3,96
55  	 1,06 	 1,41 	 1,36 	 1,73 	 1,59 	 2,31 	 2,15 	 2,63 	 3,02 	 3,00 	 3,57 	 3,62 	 3,05 	 4,01 	 3,64 	 3,96
56 	  1,06 	 1,41 	 1,36 	 1,73 	 1,59 	 2,31 	 2,15 	 2,63 	 3,02 	 3,00	 3,57 	 3,62 	 3,05 	 4,01 	 3,64 	 3,96
57  	 1,06
	
1,41 	 1,36 	 1,73 	 1,59 	 2,31 	 2,15 	 2,63 	 3,02 	 3,00 	 3,57 	 3,62 	 3,05 	 4,01 	 3,64 	 3,96
58  	 1,06 	 1,41 	 1,36 	 1,73 	 1,59 	 2,31 	 2,15 	 2,63 	 3,02 	 3,00	 3,57 	 3,62 	 3,05 	 4,01 	 3,64 	 3,96
59  	 1,06 	 1,41 	 1,36 	 1,73 	 1,59 	 2,31 	 2,15 	 2,63 	 3,02 	 3,00 	 3,57 	 3,62 	 3,05 	 4,01 	 3,64 	 3,96
60 	 1,06
	
1,41 	 1,36 	 1,73 	 1,59 	 2,31 	 2,15 	 2,63 	 3,02 	 3,00 	 3,57 	 3,62 	 3,05 	 4,01 	 3,64 	 3,96
61  	 1,06
	
1,41 	 1,36 	 1,73 	 1,59 	 2,31 	 2,15 	 2,63 	 3,02 	 3,00 	 3,57 	 3,62 	 3,05 	 4,01 	 3,64 	 3,96
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Skilsmisser i Norge 1886-1995 Rapporter 97/19
Kumulert andel skilte. 1886-1995
Varighet
0
1918 1919 1920 1921
	 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 	 1932 	 1933
	  0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
1 	  0,03 	 0,02 	 0,04 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,04 	 0,04 	 0,02 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,03
2  	 0,14 	 0,14	 0,16 	 0,15
	 0,16 	 0,18 	 0,20 	 0,21 	 0,21 	 0,19 	 0,19 	 0,10 	 0,18	 0,18 	 0,17 	 0,13
3 	  0,33 	 0,34 	 0,38
	 0,31 	 0,42 	 0,40
	
0,43 	 0,46 	 0,48 	 0,39 	 0,48 	 0,34 	 0,47 	 0,43 	 0,43 	 0,33
4 	  0,57 	 0,61 	 0,66 	 0,52 	 0,66 	 0,73 	 0,71 	 0,75 	 0,80 	 0,64 	 0,82 	 0,63 	 0,81 	 0,74 	 0,77 	 0,57
5 	  0,80 	 0,87 	 0,96
	
0,73




0,87 	 1,14 	 0,91 	 1,14 	 1,04 	 1,11 	 0,82
6  	 1,08 	 1,11 	 1,23
	 0,99 	 1,14 	 1,23 	 1,29 	 1,37 	 1,40 	 1,14 	 1,49 	 1,27 	 1,53 	 1,46 	 1,50 	 1,18
7  	 1,32 	 1,33 	 1,49
	
1,21 	 1,36 	 1,48 	 1,53 	 1,62 	 1,73 	 1,39 	 1,79 	 1,59 	 1,88 	 1,84 	 1,86 	 1,51
8  	 1,54 	 1,52 	 1,71 	 1,41 	 1,54 	 1,70 	 1,73 	 1,84 	 1,95 	 1,63 	 2,03 	 1,85 	 2,17 	 2,15 	 2,14 	 1,77




1,91 	 1,95 	 2,07 	 2,17 	 1,80 	 2,30 	 2,08 	 2,43 	 2,44 	 2,40 	 2,02
10  	 1,92 	 1,85 	 2,10 	 1,77 	 1,87 	 2,10 	 2,13 	 2,28 	 2,36 	 1,96 	 2,49 	 2,32 	 2,65 	 2,68 	 2,63 	 2,22
11 	  2,12 	 2,03 	 2,28
	
1,95
	 2,06 	 2,28 	 2,31 	 2,45 	 2,55 	 2,11 	 2,73 	 2,55 	 2,95 	 2,94 	 2,91 	 2,47
12 	  2,31 	 2,20 	 2,44 	 2,13
	 2,23 	 2,44 	 2,48 	 2,60 	 2,71 	 2,26 	 2,95 	 2,79 	 3,15 	 3,24 	 3,16 	 2,68
13 	  2,49
	 2,35 	 2,59 	 2,28 	 2,40 	 2,59 	 2,63 	 2,74 	 2,87 	 2,39 	 3,17 	 3,01 	 3,35 	 3,44 	 3,43 	 2,87
14 	  2,67 	 2,52 	 2,76
	
2,44 	 2,56 	 2,75 	 2,79 	 2,88 	 3,03 	 2,53 	 3,40 	 3,26 	 3,56 	 3,67 	 3,64 	 3,09
	
15    2,83 	 2,67 	 2,91 	 2,59
	
2,71 	 2,90 	 2,94 	 3,02 	 3,19 	 2,66 	 3,62 	 3,49 	 3,78 	 3,89 	 3,86 	 3,26
16 	  2,98
	 2,83 	 3,07 	 2,74 	 2,85 	 3,03 	 3,07 	 3,15 	 3,31 	 2,78 	 3,75 	 3,64 	 3,94 	 4,06 	 4,04 	 3,42
17 	  3,11 	 2,97 	 3,21 	 2,85
	 2,98
	 3,16 	 3,20 	 3,26 	 3,42 	 2,88 	 3,86 	 3,78 	 4,08 	 4,22 	 4,22 	 3,58
18 	  3,22 	 3,10 	 3,34 	 2,97 	 3,10 	 3,28 	 3,31 	 3,37 	 3,54 	 2,98 	 3,97 	 3,92 	 4,22	 4,38 	 4,39 	 3,74
19 	  3,33 	 3,21 	 3,45 	 3,08
	 3,21 	 3,39 	 3,43 	 3,47 	 3,64 	 3,07 	 4,08 	 4,05 	 4,35 	 4,53 	 4,55 	 3,90
20 	  3,43
	 3,32 	 3,56
	
3,17 	 3,31 	 3,49
	
3,54 	 3,58 	 3,74 	 3,16 	 4,18 	 4,18 	 4,48 	 4,67 	 4,71 	 4,05
21 	  3,54 	 3,39 	 3,67 	 3,28 	 3,41 	 3,60 	 3,65 	 3,69 	 3,84 	 3,24 	 4,28 	 4,26 	 4,58 	 4,74 	 4,82 	 4,17
22 	  3,64 	 3,46 	 3,78 	 3,37 	 3,50 	 3,69 	 3,75 	 3,78 	 3,93 	 3,31 	 4,38 	 4,33	 4,67 	 4,79 	 4,92 	 4,27
23 	  3,73
	 3,53 	 3,88 	 3,45 	 3,58 	 3,77 	 3,83 	 3,87 	 4,01 	 3,37 	 4,47 	 4,40 	 4,76 	 4,84 	 5,02 	 4,37
24 	  3,81 	 3,59 	 3,97 	 3,54 	 3,65 	 3,84 	 3,91 	 3,94 	 4,08 	 3,42 	 4,55	 4,46 	 4,84 	 4,89 	 5,11 	 4,46
25 	  3,90 	 3,65 	 4,07 	 3,62 	 3,73 	 3,91 	 3,98 	 4,01 	 4,14 	 3,47 	 4,62 	 4,52 	 4,92 	 4,94 	 5,19 	 4,54
26 	  3,96 	 3,71 	 4,12
	 3,69 	 3,79
	 3,96 	 4,02 	 4,05 	 4,21 	 3,53 	 4,71 	 4,62 	 5,01 	 5,03 	 5,28 	 4,61
27 	  4,01
	 3,76 	 4,17 	 3,75 	 3,84 	 4,00 	 4,07 	 4,09	 4,27 	 3,59 	 4,80 	 4,71 	 5,08 	 5,12 	 5,36 	 4,68
28 	  4,05
	 3,80 	 4,21 	 3,80
	 3,88 	 4,04 	 4,10	 4,11 	 4,31 	 3,62 	 4,85 	 4,77 	 5,14 	 5,18
	
5,42 	 4,73
29 	  4,10
	 3,85 	 4,24 	 3,85
	 3,92 	 4,08 	 4,14 	 4,14 	 4,36 	 3,67 	 4,91 	 4,83 	 5,19 	 5,24 	 5,48 	 4,79
30 	  4,14 	 3,89 	 4,28 	 3,89 	 3,95 	 4,11 	 4,17 	 4,17 	 4,41 	 3,71 	 4,97 	 4,88 	 5,24 	 5,29 	 5,52 	 4,83
31 	  4,17 	 3,92 	 4,30 	 3,92 	 3,98 	 4,13 	 4,19 	 4,20 	 4,44 	 3,74 	 5,01 	 4,93 	 5,28 	 5,34 	 5,57 	 4,87
32 	  4,20
	 3,94 	 4,32 	 3,96
	 4,00 	 4,15 	 4,22 	 4,21 	 4,48 	 3,77 	 5,04	 4,97 	 5,31 	 5,38 	 5,60 	 4,91
33 	  4,21 	 3,96 	 4,34 	 3,98 	 4,02 	 4,17 	 4,23 	 4,23
	
4,50
	 3,79 	 5,07 	 5,00 	 5,34 	 5,42 	 5,62 	 4,93
34 	  4,23
	 3,98 	 4,35




4,51 	 3,80 	 5,10 	 5,02 	 5,35
	
5,44 	 5,64 	 4,95
35 	  4,24 	 3,99 	 4,36
	
4,01 	 4,05 	 4,19 	 4,26 	 4,24 	 4,53 	 3,82 	 5,12 	 5,05 	 5,38 	 5,47 	 5,67 	 4,97
36 	  4,26
	 4,01 	 4,37 	 4,03 	 4,07 	 4,20 	 4,27 	 4,26
	
4,54 	 3,83 	 5,14 	 5,07 	 5,39 	 5,49 	 5,67 	 5,01
37 	  4,27
	 4,01 	 4,38 	 4,03 	 4,08 	 4,21 	 4,28 	 4,27	 4,55
	
3,84	 5,16 	 5,09 	 5,40 	 5,50 	 5,68 	 5,03
38 	  4,28
	 4,02 	 4,39
	 4,05 	 4,08 	 4,22 	 4,29
	
4,27 	 4,57 	 3,86 	 5,17 	 5,10 	 5,41 	 5,52 	 5,69 	 5,05
39 	  4,28
	 4,03
	 4,39 	 4,06 	 4,09 	 4,23 	 4,30 	 4,28 	 4,58 	 3,87 	 5,18 	 5,12 	 5,41 	 5,53 	 5,69 	 5,07
40 	  4,29
	 4,04 	 4,40







3,87 	 5,19 	 5,13 	 5,42 	 5,53 	 5,69 	 5,08




	 4,07 	 4,11 	 4,24 	 4,31 	 4,30
	
4,59
	 3,88 	 5,20 	 5,13 	 5,42 	 5,54 	 5,69 	 5,10
42 	  4,30
	 4,05 	 4,41 	 4,07 	 4,11 	 4,24 	 4,31 	 4,30
	
4,59
	 3,88 	 5,21 	 5,13 	 5,42 	 5,55 	 5,69 	 5,10
43 	  4,30
	 4,05 	 4,41 	 4,08 	 4,11 	 4,24 	 4,31 	 4,30 	 4,60 	 3,89 	 5,21 	 5,13 	 5,42 	 5,56 	 5,70 	 5,11
44 	  4,30
	 4,05 	 4,41 	 4,08 	 4,11 	 4,24 	 4,31 	 4,30 	 4,60 	 3,89 	 5,22 	 5,13 	 5,42 	 5,57 	 5,71 	 5,12
45 	  4,30
	 4,05 	 4,41 	 4,08 	 4,11 	 4,24 	 4,31 	 4,30 	 4,61 	 3,90 	 5,23 	 5,13 	 5,42 	 5,57 	 5,72 	 5,13
46 	  4,30
	 4,05 	 4,41 	 4,08 	 4,11 	 4,24 	 4,31 	 4,30
	
4,61 	 3,90 	 5,24 	 5,13 	 5,43 	 5,57 	 5,72
	 5,13
47 	  4,30
	 4,05 	 4,41 	 4,08 	 4,11 	 4,24 	 4,31 	 4,30 	 4,61 	 3,90 	 5,24	 5,13 	 5,43 	 5,57 	 5,72 	 5,13
48 	  4,30
	 4,05
	 4,41 	 4,08 	 4,11 	 4,24 	 4,31 	 4,30 	 4,61 	 3,90 	 5,24 	 5,13 	 5,44 	 5,57 	 5,72
	 5,13
49 	  4,30
	 4,05
	 4,41 	 4,08 	 4,11 	 4,24 	 4,31 	 4,30
	
4,61 	 3,90	 5,24	 5,13 	 5,44 	 5,57 	 5,72
	 5,13
50 	  4,30
	 4,05 	 4,41 	 4,08 	 4,11 	 4,24 	 4,31 	 4,30 	 4,61 	 3,90 	 5,24 	 5,13 	 5,44 	 5,57 	 5,72
	 5,13




4,11 	 4,24 	 4,31 	 4,30 	 4,61 	 3,90 	 5,24 	 5,13 	 5,44 	 5,57 	 5,72
	 5,13
52 	  4,30
	 4,05 	 4,41 	 4,08 	 4,11 	 4,24 	 4,31 	 4,30 	 4,61 	 3,90 	 5,24 	 5,13 	 5,44 	 5,57 	 5,72 	 5,13




	 4,08 	 4,11 	 4,24 	 4,31 	 4,30 	 4,61 	 3,90 	 5,24 	 5,13 	 5,44 	 5,57 	 5,72 	 5,13
54 	  4,30
	 4,05
	 4,41 	 4,08
	
4,11 	 4,24 	 4,31 	 4,30 	 4,61 	 3,90 	 5,24 	 5,13 	 5,44	 5,57 	 5,72 	 5,13
55 	  4,30 	 4,05
	
4,41
	 4,08 	 4,11 	 4,24 	 4,31 	 4,30 	 4,61 	 3,90 	 5,24 	 5,13 	 5,44 	 5,57 	 5,72 	 5,13
56 	  4,30 	 4,05 	 4,41 	 4,08 	 4,11 	 4,24 	 4,31 	 4,30 	 4,61 	 3,90 	 5,24 	 5,13 	 5,44 	 5,57 	 5,72 	 5,13
57 	  4,30
	 4,05
	 4,41 	 4,08 	 4,11 	 4,24 	 4,31 	 4,30 	 4,61 	 3,90 	 5,24 	 5,13 	 5,44 	 5,57 	 5,72 	 5,13




	 4,08 	 4,11 	 4,24 	 4,31 	 4,30 	 4,61 	 3,90 	 5,24 	 5,13 	 5,44 	 5,57 	 5,72 	 5,13
59 	  4,30
	 4,05 	 4,41 	 4,08 	 4,11 	 4,24 	 4,31 	 4,30 	 4,61 	 3,90 	 5,24 	 5,13 	 5,44 	 5,57 	 5,72 	 5,13
60 	  4,30
	 4,05 	 4,41 	 4,08 	 4,11 	 4,24 	 4,31 	 4,30 	 4,61 	 3,90 	 5,24 	 5,13 	 5,44 	 5,57 	 5,72 	 5,13
61 	  4,30
	 4,05 	 4,41 	 4,08 	 4,11 	 4,24 	 4,31 	 4,30 	 4,61 	 3,90 	 5,24 	 5,13 	 5,44 	 5,57 	 5,72 	 5,13
50
Rapporter 97/19 Skilsmisser i Norge 1886-1995
5.
	
Kumulert andel skilte. 1886-1995
(forts.) t
Varighet 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
0 	  0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
1 	  0,04 	 0,04 	 0,03 	 0,04 	 0,05 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,09 	 0,09 	 0,11 	 0,13 	 0,10 	 0,08 	 0,09
2 	  0,19
	
0,19 	 0,14 	 0,18 	 0,24 	 0,17 	 0,21 	 0,19 	 0,22 	 0,37 	 0,40 	 0,48 	 0,64 	 0,54 	 0,39 	 0,38
3 	  0,48 	 0,42 	 0,42 	 0,46 	 0,49 	 0,43 	 0,44 	 0,46 	 0,51 	 0,64 	 0,79 	 0,95 	 1,16 	 1,16 	 0,94 	 0,91
4 	  0,82 	 0,70 	 0,75 	 0,82 	 0,80 	 0,77 	 0,75 	 0,79 	 0,87 	 0,98 	 1,23 	 1,49 	 1,75 	 1,83 	 1,64 	 1,71
5  	 1,17 	 0,96 	 1,08 	 1,18 	 1,14 	 1,11 	 1,07 	 1,13 	 1,24 	 1,34 	 1,70 	 2,09 	 2,44 	 2,63 	 2,39 	 2,61
6  	 1,59 	 1,34 	 1,44 	 1,55 	 1,61 	 1,54 	 1,41 	 1,49 	 1,56 	 1,71 	 2,16 	 2,65 	 3,01 	 3,28 	 3,01 	 3,32
7  	 1,98 	 1,70 	 1,78 	 1,89 	 2,03 	 1,93 	 1,74 	 1,83 	 1,89 	 2,07 	 2,59 	 3,19 	 3,56 	 3,84 	 3,54 	 3,94
8 	  2,31 	 2,02 	 2,08 	 2,18 	 2,38 	 2,25 	 2,02 	 2,14 	 2,19 	 2,41 	 2,97 	 3,65 	 4,06 	 4,35 	 3,97 	 4,43
9 	  2,61 	 2,31 	 2,37 	 2,47 	 2,72 	 2,54 	 2,28 	 2,44 	 2,48 	 2,74 	 3,36 	 4,12 	 4,53 	 4,85 	 4,40 	 4,87
10 	  2,87 	 2,56 	 2,63 	 2,73 	 3,03 	 2,80 	 2,51 	 2,69 	 2,74 	 3,05 	 3,72 	 4,55 	 4,96 	 5,29 	 4,79 	 5,27
11 	  3,18 	 2,88 	 2,91 	 3,02 	 3,38 	 2,95 	 2,69 	 2,94 	 3,02 	 3,36 	 4,04	 4,98 	 5,38 	 5,72 	 5,15 	 5,66
12 	  3,46 	 3,16 	 3,16 	 3,27 	 3,70 	 3,09 	 2,87 	 3,16 	 3,26 	 3,64 	 4,34 	 5,39 	 5,79 	 6,14 	 5,51 	 6,02
13 	  3,71 	 3,42 	 3,39 	 3,50 	 3,99 	 3,21 	 3,04 	 3,37 	 3,49 	 3,89 	 4,61 	 5,78 	 6,19 	 6,55 	 5,86 	 6,38
14 	  3,95
	
3,66 	 3,61 	 3,73 	 4,27 	 3,33 	 3,21 	 3,60 	 3,74 	 4,14 	 4,88 	 6,16 	 6,61 	 7,00 	 6,24 	 6,77
15 	  4,22 	 3,89 	 3,81 	 3,94 	 4,53 	 3,45 	 3,37 	 3,81 	 3,98 	 4,39 	 5,13 	 6,45 	 6,91 	 7,31 	 6,56 	 7,09
16 	  4,38 	 4,11 	 4,00 	 4,12 	 4,78 	 3,83 	 3,54 	 3,99 	 4,21 	 4,63 	 5,34 	 6,74 	 7,20 	 7,61 	 6,89 	 7,42
17 	  4,53
	
4,27 	 4,20 	 4,29 	 4,98 	 4,16 	 3,69 	 4,15 	 4,42 	 4,83 	 5,53 	 7,02 	 7,46 	 7,87 	 7,18 	 7,72
18 	  4,68 	 4,43 	 4,34 	 4,48 	 5,17 	 4,46 	 3,84	 4,29 	 4,60 	 5,02 	 5,72 	 7,29 	 7,73 	 8,12 	 7,44 	 8,00
19 	  4,83
	
4,58 	 4,49 	 4,62	 5,38 	 4,73 	 3,97 	 4,42 	 4,77 	 5,20 	 5,88 	 7,54 	 7,99 	 8,37 	 7,70 	 8,27
20 	  4,99 	 4,75 	 4,65 	 4,77 	 5,55 	 5,05 	 4,09	 4,54 	 4,94 	 5,36 	 6,05 	 7,74 	 8,20 	 8,60 	 7,94 	 8,52
21 	  5,14 	 4,91 	 4,77 	 4,91 	 5,72 	 5,13 	 4,25 	 4,69 	 5,07 	 5,49 	 6,20 	 7,90 	 8,39 	 8,80 	 8,18 	 8,76
22 	  5,29 	 5,05 	 4,89 	 5,05 	 5,88 	 5,21 	 4,37 	 4,86 	 5,19 	 5,59 	 6,34 	 8,06 	 8,55 	 8,98 	 8,38 	 9,00
23 	  5,43 	 5,19 	 5,00 	 5,19 	 6,05 	 5,30 	 4,48 	 4,97 	 5,32 	 5,69 	 6,46 	 8,20 	 8,70 	 9,13 	 8,57 	 9,21
24 	  5,55 	 5,31 	 5,10 	 5,31 	 6,19 	 5,38 	 4,59	 5,09 	 5,41 	 5,79 	 6,57 	 8,32 	 8,84 	 9,27 	 8,74 	 9,40
25 	  5,68 	 5,43 	 5,20 	 5,44 	 6,34 	 5,46 	 4,71 	 5,21 	 5,51 	 5,87 	 6,70 	 8,43 	 8,96 	 9,44 	 8,91 	 9,60
26 	  5,78 	 5,49 	 5,30 	 5,55 	 6,47 	 5,62 	 4,80 	 5,31 	 5,62 	 5,97 	 6,80 	 8,55 	 9,05 	 9,58 	 9,05 	 9,76
27 	  5,86 	 5,55 	 5,38 	 5,64 	 6,59 	 5,77 	 4,87 	 5,41 	 5,72 	 6,05 	 6,89 	 8,63 	 9,16 	 9,69 	 9,16 	 9,90
28 	  5,93 	 5,59 	 5,45 	 5,72 	 6,67 	 5,89 	 4,94 	 5,48 	 5,79 	 6,12 	 6,97 	 8,69 	 9,22 	 9,79 	 9,25 10,00
29 	  6,01 	 5,64 	 5,52 	 5,79 	 6,77 	 6,01 	 5,00 	 5,56 	 5,87 	 6,20 	 7,06 	 8,76 	 9,29 	 9,88 	 9,36 10,10
30 	  6,07 	 5,68 	 5,58 	 5,86 	 6,84 	 6,11 	 5,05 	 5,63 	 5,94 	 6,26 	 7,13 	 8,82 	 9,35 	 9,96 	 9,43 10,20
31 	  6,12 	 5,72 	 5,65 	 5,91 	 6,91 	 6,19 	 5,09 	 5,68 	 5,99 	 6,32 	 7,18 	 8,87 	 9,40 10,02 	 9,49 10,27
32 	  6,17 	 5,76 	 5,72 	 5,95 	 6,96 	 6,27 	 5,13 	 5,73 	 6,04 	 6,37 	 7,24 	 8,92 	 9,44 10,08 	 9,54 10,33
33 	  6,20 	 5,78 	 5,76 	 5,99 	 7,01	 6,32 	 5,16 	 5,77 	 6,08 	 6,40	 7,28 	 8,95 	 9,48 10,12 	 9,59 10,37
34 	  6,22 	 5,81 	 5,79 	 6,01 	 7,04 	 6,35 	 5,18 	 5,79 	 6,11 	 6,42 	 7,31 	 8,97 	 9,50 10,15 	 9,62 10,40
35 	  6,24 	 5,82 	 5,82 	 6,03 	 7,06 	 6,39 	 5,20 	 5,82 	 6,13 	 6,45 	 7,33 	 9,00 	 9,53 10,19 	 9,65 10,44
36 	  6,27 	 5,84 	 5,88 	 6,06 	 7,10 	 6,44 	 5,22 	 5,85 	 6,16 	 6,48 	 7,37 	 9,03 	 9,56 10,23 	 9,69 10,49
37 	  6,28 	 5,86 	 5,90 	 6,07 	 7,12 	 6,46 	 5,24 	 5,87 	 6,18 	 6,49 	 7,39 	 9,04 	 9,58 10,25 	 9,71 10,51
38 	  6,30 	 5,87 	 5,94 	 6,09 	 7,14 	 6,48 	 5,25 	 5,89 	 6,20 	 6,52 	 7,41 	 9,07 	 9,60 10,28 	 9,74 10,55
39 	  6,32 	 5,88 	 5,97 	 6,11 	 7,15 	 6,50 	 5,26 	 5,90 	 6,22 	 6,53 	 7,43 	 9,08 	 9,61 10,30 	 9,76 10,57
40 	  6,32 	 5,89 	 5,99 	 6,11 	 7,17 	 6,52 	 5,27 	 5,91 	 6,23 	 6,54 	 7,44 	 9,09 	 9,63 10,31 	 9,77 10,58
41 	  6,33 	 5,89 	 6,00 	 6,12 	 7,18 	 6,53 	 5,27 	 5,92 	 6,24 	 6,55 	 7,46 	 9,10	 9,64 10,33 	 9,79 10,60
42 .. 	  6,33 	 5,89 	 6,00 	 6,13 	 7,19 	 6,54 	 5,28 	 5,92 	 6,25 	 6,55 	 7,46 	 9,11 	 9,65 10,33 	 9,80 10,60
43 	  6,33 	 5,89 	 6,01 	 6,14 	 7,19 	 6,54 	 5,29 	 5,93 	 6,26 	 6,56 	 7,47 	 9,12 	 9,66 10,34 	 9,80 10,61
44 	  6,33 	 5,89 	 6,01 	 6,14 	 7,20 	 6,55 	 5,29 	 5,94 	 6,26 	 6,56 	 7,48 	 9,12 	 9,67 10,35 	 9,81 10,62
45 	  6,33 	 5,89 	 6,02 	 6,15 	 7,21 	 6,56 	 5,30 	 5,94	 6,27 	 6,57 	 7,48 	 9,13 	 9,67 10,36 	 9,82 10,63
46 	  6,33 	 5,89 	 6,02 	 6,16 	 7,22 	 6,57 	 5,31 	 5,95 	 6,28 	 6,58 	 7,49 	 9,14 	 9,68 10,36 	 9,83 10,63
47 	  6,33 	 5,89 	 6,02 	 6,17 	 7,23 	 6,57 	 5,31 	 5,96 	 6,28 	 6,59 	 7,50 	 9,14 	 9,69 10,37 	 9,83 10,64
48 	  6,33 	 5,89 	 6,02 	 6,18 	 7,23 	 6,58 	 5,31 	 5,97 	 6,29 	 6,59 	 7,51 	 9,15 	 9,69 10,38 	 9,84 10,65
49 	  6,33 	 5,89 	 6,02 	 6,18 	 7,23 	 6,58 	 5,31 	 5,97 	 6,29 	 6,59 	 7,51 	 9,15 	 9,69 10,38 	 9,84 10,65
50 	  6,33 	 5,89 	 6,02 	 6,18 	 7,23 	 6,58 	 5,31 	 5,97 	 6,29 	 6,59 	 7,51 	 9,15 	 9,69 10,38 	 9,84 10,65
51 	  6,33 	 5,89 	 6,02 	 6,18 	 7,23 	 6,58 	 5,31 	 5,97 	 6,29 	 6,59 	 7,51 	 9,15 	 9,69 10,38 	 9,84 10,65
52 	  6,33 	 5,89 	 6,02 	 6,18 	 7,23 	 6,58 	 5,31 	 5,97 	 6,29 	 6,59 	 7,51 	 9,15 	 9,69 10,38 	 9,84 10,65
53 	  6,33 	 5,89 	 6,02 	 6,18 	 7,23 	 6,58 	 5,31 	 5,97 	 6,29 	 6,59 	 7,51 	 9,15 	 9,69 10,38 	 9,84 10,65
54 	  6,33 	 5,89 	 6,02 	 6,18 	 7,23 	 6,58 	 5,31 	 5,97 	 6,29 	 6,59 	 7,51	 9,15 	 9,69 10,38 	 9,84 10,65
55 	  6,33 	 5,89 	 6,02 	 6,18 	 7,23 	 6,58 	 5,31 	 5,97 	 6,29 	 6,59 	 7,51	 9,15 	 9,69 10,38 	 9,84 10,65
56 	  6,33 	 5,89 	 6,02 	 6,18 	 7,23 	 6,58 	 5,31 	 5,97 	 6,29 	 6,59 	 7,51 	 9,15 	 9,69 10,38 	 9,84 10,65
57 	  6,33 	 5,89 	 6,02 	 6,18 	 7,23 	 6,58 	 5,31 	 5,97 	 6,29 	 6,59 	 7,51 	 9,15 	 9,69 10,38 	 9,84 10,65
58 	  6,33 	 5,89 	 6,02 	 6,18 	 7,23 	 6,58 	 5,31 	 5,97 	 6,29 	 6,59 	 7,51 	 9,15 	 9,69 10,38 	 9,84 10,65
59 	  6,33 	 5,89 	 6,02 	 6,18 	 7,23 	 6,58 	 5,31 	 5,97 	 6,29 	 6,59 	 7,51 	 9,15 	 9,69 10,38 	 9,84 10,65
60 	  6,33 	 5,89 	 6,02 	 6,18 	 7,23 	 6,58 	 5,31 	 5,97 	 6,29 	 6,59 	 7,51 	 9,15 	 9,69 10,38 	 9,84 10,65
61 	  6,33 	 5,89 	 6,02 	 6,18 	 7,23 	 6,58 	 5,31 	 5,97 	 6,29 	 6,59 	 7,51	 9,15 	 9,69 10,38 	 9,84 10,65
51
Skilsmisser i Norge 1886-1995 Rapporter 97/19
5. 	 Kumulert andel skilte. 1886-1995
(forts.)
Varighet 1950 1951 	 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 	 1962 1963 1964 1965
0 	  0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,03
	 0,03 	 0,03 	 0,02 	 0,01 	 0,03 	 0,06 	 0,04 	 0,00
	 0,00
	 0,02 	 0,03 	 0,02
1 	  0,09 	 0,12 	 0,15
	 0,20 	 0,20	 0,18 	 0,21 	 0,18 	 0,16 	 0,24 	 0,24 	 0,15 	 0,09 	 0,15
	 0,14 	 0,10
2 	  0,39 	 0,53 	 0,44 	 0,55
	 0,52 	 0,53 	 0,59 	 0,49
	
0,54 	 0,69 	 0,75 	 0,49	 0,50 	 0,52 	 0,55 	 0,49
3  	 0,92 	 0,96 	 0,94 	 1,04 	 0,97 	 1,06 	 1,11 	 0,96 	 1,14 	 1,31 	 1,40 	 1,10 	 1,13 	 1,14 	 1,21 	 1,15




	 1,59 	 1,63 	 1,51 	 1,65 	 1,91 	 2,07 	 1,83 	 1,89
	
2,06 	 2,01 	 2,04
5 	  2,36 	 2,04 	 2,06 	 2,16
	
2,16
	 2,20 	 2,15 	 2,08 	 2,18 	 2,48 	 2,69 	 2,57 	 2,63 	 2,77 	 2,84 	 2,90
6 	  3,10 	 2,68 	 2,65 	 2,69
	 2,63 	 2,71 	 2,72 	 2,62 	 2,69 	 2,96 	 3,28 	 3,13 	 3,30 	 3,43 	 3,50 	 3,57
7 	  3,71 	 3,29 	 3,23 	 3,16 	 3,11 	 3,13
	 3,25 	 3,02 	 3,12 	 3,42 	 3,78 	 3,69 	 3,90 	 4,00 	 4,18
	 4,15
8 	  4,20
	 3,76
	 3,72 	 3,68 	 3,60 	 3,56 	 3,71	 3,47 	 3,54 	 3,84 	 4,25 	 4,17 	 4,38	 4,52 	 4,75 	 4,70
9 	  4,63 	 4,18
	 4,14 	 4,02 	 4,03 	 3,91 	 4,04 	 3,83 	 3,95 	 4,24 	 4,64 	 4,65 	 4,84 	 4,87 	 5,22 	 5,23
10 	  5,02 	 4,56 	 4,52 	 4,37 	 4,41 	 4,26
	 4,33 	 4,14 	 4,26 	 4,60 	 5,05 	 5,11 	 5,24 	 5,29 	 5,57 	 5,66
11 	  5,40
	
4,90
	 4,85 	 4,68 	 4,73
	 4,60 	 4,67 	 4,43 	 4,55 	 4,90 	 5,42 	 5,43 	 5,54 	 5,65 	 5,99 	 6,04
12 	  5,77 	 5,22 	 5,13 	 4,94 	 5,01 	 4,88 	 4,99 	 4,75	 4,81 	 5,17 	 5,73 	 5,72 	 5,89
	 5,94 	 6,32 	 6,40
13 	  6,11 	 5,54 	 5,41	 5,17 	 5,25 	 5,13 	 5,27 	 5,07 	 5,10 	 5,42 	 6,02 	 6,04 	 6,22 	 6,22 	 6,62 	 6,68
14 	  6,48 	 5,87 	 5,71 	 5,42
	 5,48 	 5,37 	 5,53 	 5,37 	 5,43 	 5,74 	 6,30 	 6,39 	 6,50	 6,62 	 6,91 	 6,96
15 	  6,77 	 6,10 	 5,93 	 5,66 	 5,70 	 5,55 	 5,74 	 5,61 	 5,69 	 6,03 	 6,58 	 6,71 	 6,75
	 6,91 	 7,25
	 7,23
16 	  7,07 	 6,35 	 6,15 	 5,89 	 5,93 	 5,75
	 5,94 	 5,82 	 5,93 	 6,29 	 6,87 	 6,95 	 7,03 	 7,24	 7,50 	 7,51






18 	  7,62 	 6,81 	 6,60 	 6,34 	 6,35 	 6,11 	 6,31	 6,19 	 6,31 	 6,70 	 7,33 	 7,44 	 7,53 	 7,73 	 7,98 	 8,03
19 	  7,88
	 7,04 	 6,82 	 6,57 	 6,56 	 6,28 	 6,48 	 6,38 	 6,49	 6,88 	 7,52 	 7,63 	 7,81 	 7,92 	 8,22
	 8,23
20 	  8,09
	 7,27 	 7,05 	 6,79
	 6,78 	 6,42 	 6,65 	 6,53 	 6,68	 7,06 	 7,69 	 7,83
	 8,04 	 8,11 	 8,43 	 8,48





	 6,98 	 6,55 	 6,81 	 6,68 	 6,86 	 7,24 	 7,86 	 8,06 	 8,28 	 8,27 	 8,56 	 8,66
22 	  8,48 	 7,68 	 7,43
	 7,17 	 7,17 	 6,68 	 6,97 	 6,82 	 7,03 	 7,41 	 8,02 	 8,24 	 8,43 	 8,43 	 8,75 	 8,84
23 	  8,67 	 7,87 	 7,60 	 7,33
	 7,35 	 6,80 	 7,12
	 6,96 	 7,19	 7,57 	 8,18 	 8,37 	 8,59	 8,59 	 8,94 	 9,01





	 7,50 	 6,91 	 7,26 	 7,10	 7,35 	 7,73 	 8,33 	 8,56 	 8,76 	 8,73 	 9,07 	 9,18
25 	  9,07	 8,27 	 7,97 	 7,67 	 7,68 	 7,07 	 7,43 	 7,26 	 7,50	 7,90 	 8,49 	 8,72 	 8,88	 8,88 	 9,24 	 9,35
26 	  9,26
	 8,44	 8,14 	 7,84 	 7,84 	 7,21 	 7,56 	 7,40 	 7,64 	 8,05 	 8,63 	 8,87 	 8,99	 9,00 	 9,35 	 9,51
27 	  9,42 	 8,59
	 8,28 	 7,98
	 7,98 	 7,34 	 7,68 	 7,51 	 7,75 	 8,18 	 8,76 	 9,00 	 9,11 	 9,10 	 9,50	 9,60
28 	  9,54 	 8,69
	 8,39 	 8,08 	 8,09 	 7,45 	 7,78 	 7,60	 7,83 	 8,28 	 8,87 	 9,09 	 9,20 	 9,17 	 9,58 	 9,71
29 	  9,66 	 8,80 	 8,50 	 8,19 	 8,20 	 7,56 	 7,88 	 7,70 	 7,92 	 8,39 	 8,97 	 9,18 	 9,28 	 9,28 	 9,69 	 9,83
30 	  9,76 	 8,89
	 8,59 	 8,28 	 8,29 	 7,65 	 7,97 	 7,78 	 8,00 	 8,47 	 9,06 	 9,28 	 9,40 	 9,35 	 9,78 	 9,90
31 	  9,85 	 8,96 	 8,65 	 8,35 	 8,36 	 7,72 	 8,04 	 7,85 	 8,06 	 8,54	 9,14 	 9,34 	 9,45 	 9,41 	 9,82 	 9,95
32 	  9,91 	 9,03 	 8,71 	 8,41 	 8,42 	 7,78 	 8,09 	 7,91 	 8,12 	 8,61 	 9,20 	 9,40 	 9,49 	 9,46 	 9,89 10,00
33 	  9,96 	 9,07 	 8,76 	 8,45 	 8,46 	 7,82 	 8,13 	 7,95 	 8,16 	 8,66 	 9,25 	 9,43 	 9,55 	 9,48 	 9,94 10,04
34 	  9,99 	 9,10
	 8,78




8,69 	 9,28 	 9,50 	 9,57 	 9,49 	 9,95 10,09
35 	  10,04 	 9,14	 8,82 	 8,51 	 8,52 	 7,87 	 8,19 	 8,01 	 8,22 	 8,73 	 9,32 	 9,54 	 9,60 	 9,53 10,00 10,12
36 	  10,09
	 9,18 	 8,85 	 8,55
	 8,55 	 7,91 	 8,22 	 8,04 	 8,25 	 8,76 	 9,36 	 9,64 	 9,63 	 9,59 10,07 10,18
37 	  10,11 	 9,20
	 8,88 	 8,57 	 8,57 	 7,93 	 8,24 	 8,06 	 8,26 	 8,79 	 9,39 	 9,64 	 9,65 	 9,64 10,12 10,19
38 	  10,15
	 9,24 	 8,91 	 8,60 	 8,60 	 7,95 	 8,26
	
8,08 	 8,28 	 8,82 	 9,42 	 9,69 	 9,66 	 9,67 10,16 10,23
39 	  10,17 	 9,26 	 8,93 	 8,62
	 8,62 	 7,97 	 8,28 	 8,10 	 8,30 	 8,83 	 9,43 	 9,71 	 9,69 	 9,68 10,19 10,26
40 	  10,19
	 9,27 	 8,94 	 8,63
	 8,63 	 7,98 	 8,29 	 8,11 	 8,31 	 8,84 	 9,44 	 9,72 	 9,69 	 9,69 10,20 10,28
41 	  10,22 	 9,29 	 8,95 	 8,65 	 8,65 	 7,99 	 8,30 	 8,12 	 8,32 	 8,85 	 9,46
	
9,76
	 9,71 	 9,71 10,21 10,30
42 	  10,22 	 9,29
	 8,96 	 8,65 	 8,65 	 8,00 	 8,31 	 8,13 	 8,33 	 8,86 	 9,46 	 9,77 	 9,71 	 9,71 10,22 10,31
43 	  10,24 	 9,31 	 8,97 	 8,66 	 8,66 	 8,00 	 8,32 	 8,13 	 8,34 	 8,87 	 9,47 	 9,79 	 9,71 	 9,72 10,24 10,33
44 	  10,25
	 9,31 	 8,98 	 8,67 	 8,67 	 8,01 	 8,32 	 8,14 	 8,34 	 8,87 	 9,48 	 9,79 	 9,72 	 9,72 10,25 10,34
45 	  10,27 	 9,32 	 8,98 	 8,67 	 8,67 	 8,02 	 8,33 	 8,15 	 8,35
	
8,88 	 9,48 	 9,80 	 9,72
	 9,73 10,27 10,35
46 	  10,27 	 9,33 	 8,99 	 8,68
	 8,68 	 8,02 	 8,34 	 8,15 	 8,36 	 8,88 	 9,49 	 9,82 	 9,72 	 9,75 10,27 10,37
47 	  10,28 	 9,34 	 9,00 	 8,69
	 8,69 	 8,03 	 8,34 	 8,16 	 8,36 	 8,89 	 9,50 	 9,83
	
9,72 	 9,76 10,29 10,37
48 	  10,29 	 9,34 	 9,00 	 8,70
	 8,70 	 8,04 	 8,35 	 8,17 	 8,37 	 8,90 	 9,50 	 9,83 	 9,72 	 9,76 10,30 10,38
49 	  10,29 	 9,34 	 9,00 	 8,70 	 8,70 	 8,04 	 8,35 	 8,17 	 8,37	 8,90 	 9,50 	 9,83 	 9,72 	 9,76 10,30 10,38
50 	  10,29 	 9,34 	 9,00 	 8,70 	 8,70 	 8,04 	 8,35 	 8,17 	 8,37 	 8,90 	 9,50 	 9,84 	 9,72 	 9,76 10,30 10,38
51 	  10,29 	 9,34 	 9,00 	 8,70 	 8,70
	 8,04 	 8,35 	 8,17 	 8,37 	 8,90 	 9,50
	
9,84 	 9,72 	 9,76 10,30 10,38
52 	  10,29 	 9,34 	 9,00 	 8,70 	 8,70
	 8,04 	 8,35 	 8,17 	 8,37 	 8,90 	 9,50
	 9,85 	 9,72 	 9,76 10,30 10,38
53 	  10,29 	 9,34 	 9,00
	 8,70 	 8,70 	 8,04 	 8,35 	 8,17 	 8,37 	 8,90 	 9,50 	 9,85 	 9,72 	 9,76 10,30 10,38
54 	  10,29 	 9,34 	 9,00
	 8,70 	 8,70 	 8,04 	 8,35 	 8,17 	 8,37	 8,90 	 9,50 	 9,85 	 9,72
	 9,76 10,30 10,38
55 	  10,29 	 9,34 	 9,00 	 8,70 	 8,70 	 8,04 	 8,35 	 8,17 	 8,37	 8,90 	 9,50
	 9,85 	 9,72 	 9,76 10,30 10,38
56 	  10,29 	 9,34 	 9,00
	 8,70 	 8,70 	 8,04 	 8,35 	 8,17 	 8,37 	 8,90 	 9,50 	 9,85 	 9,72 	 9,76 10,30 10,38
57 	  10,29 	 9,34 	 9,00 	 8,70
	 8,70
	
8,04 	 8,35 	 8,17 	 8,37 	 8,90 	 9,50
	
9,85 	 9,72 	 9,76 10,30 10,38
58 	  10,29 	 9,34 	 9,00
	 8,70
	 8,70 	 8,04 	 8,35
	
8,17 	 8,37 	 8,90 	 9,50 	 9,85 	 9,72 	 9,76 10,30 10,38
59 	  10,29 	 9,34 	 9,00
	 8,70
	 8,70 	 8,04 	 8,35
	
8,17 	 8,37 	 8,90 	 9,50 	 9,85 	 9,72 	 9,76 10,30 10,38
60 	  10,29
	 9,34 	 9,00 	 8,70 	 8,70 	 8,04 	 8,35
	
8,17 	 8,37 	 8,90 	 9,50 	 9,85 	 9,72 	 9,76 10,30 10,38
61 	  10,29 	 9,34 	 9,00 	 8,70 	 8,70 	 8,04 	 8,35
	
8,17 	 8,37 	 8,90 	 9,50 	 9,85 	 9,72 	 9,76 10,30 10,38
52
Rapporter 97/19 Skilsmisser i Norge 1886-1995
,
5. 	 K;umule r::t andel skifte. 1886-1995. 	 . 	 ...     	 .... 	 . 	 ... 	 .   
	




1966 1967 1968 1969 1970 1971 	 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 	 1981
0 	  0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,04 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,04 	 0,01 	 0,04 	 0,04 	 0,02 	 0,02
1  	 0,13 	 0,12 	 0,10 	 0,13 	 0,15 	 0,10 	 0,10 	 0,12 	 0,13 	 0,11 	 0,16 	 0,18 	 0,18 	 0,20 	 0,20 	 0,16
2 	  0,55
	
0,73 	 0,56 	 0,61 	 0,65 	 0,62 	 0,52 	 0,58 	 0,76 	 0,70 	 0,85 	 0,79 	 0,86 	 0,89 	 0,85
	 0,85
3  	 1,32 	 1,53 	 1,43 	 1,42 	 1,55 	 1,55 	 1,49 	 1,66 	 1,81 	 1,90 	 2,04 	 2,06	 2,19 	 2,22 	 2,27 	 2,30
4 	  2,14 	 2,50 	 2,49
	
2,46 	 2,53 	 2,63 	 2,60 	 2,90
	
3,27 	 3,36 	 3,54 	 3,61 	 3,94 	 4,06 	 4,03 	 3,99
5 	  3,03 	 3,34 	 3,51 	 3,46 	 3,80 	 3,82 	 3,72 	 4,21 	 4,76 	 4,90 	 4,93 	 5,07 	 5,52 	 5,84 	 5,73 	 5,79
6 	  3,80 	 4,12 	 4,32 	 4,43 	 4,85 	 4,95 	 4,71 	 5,33 	 5,99 	 6,25 	 6,29 	 6,59 	 7,02 	 7,50 	 7,27 	 7,58
7 	  4,59
	
4,84 	 5,17 	 5,19 	 5,71 	 5,77 	 5,78 	 6,41 	 7,12 	 7,42 	 7,63 	 7,96 	 8,28 	 9,00 	 8,68 	 9,23
8 	  5,13 	 5,47 	 5,85 	 5,80 	 6,37 	 6,60 	 6,68 	 7,60	 8,25 	 8,54	 8,74 	 9,34 	 9,56 10,25 	 9,96 10,66
9 	  5,66 	 6,07 	 6,45 	 6,36 	 7,00 	 7,40 	 7,52 	 8,54 	 9,41 	 9,59 	 9,85 10,62 10,79 11,32 11,18 11,96
10 	  6,00 	 6,52 	 6,97 	 6,86 	 7,63 	 8,04 	 8,22 	 9,50 10,25 10,64 10,87 11,61 11,74 12,39 12,25 13,13
11 	  6,41 	 6,92 	 7,50 	 7,33 	 8,18 	 8,62 	 8,90 10,32 11,09 11,57 12,02 12,60 12,74 13,36 13,27 14,23
12 	  6,77 	 7,36 	 7,91 	 7,69 	 8,69 	 9,09 	 9,53 10,96 11,82 12,48 12,93 13,53 13,66 14,29 14,29 15,31
13 	  7,09 	 7,68 	 8,24	 8,04 	 9,14 	 9,54 10,10 11,54 12,48 13,22 13,69 14,39 14,56 15,25 15,24 16,24
14 	  7,39
	
7,96 	 8,57 	 8,44 	 9,48 	 9,94 10,57 12,17 13,12 13,89 14,46 15,20 15,40 16,15 16,11 17,14
15 	  7,64 	 8,27 	 8,87 	 8,74 	 9,79 10,33 11,08 12,64 13,72 14,57 15,17 15,89 16,13 16,99 17,01 18,08
16 	  7,95 	 8,54 	 9,11 	 9,02 10,15 10,74 11,43 13,19 14,29 15,18 15,88 16,57 16,85 17,73 17,89 18,97
17 	  8,22 	 8,77 	 9,36 	 9,32 10,42 11,02 11,78 13,68 14,73 15,77 16,52 17,21 17,48 18,54 18,59 19,81
18 	  8,49 	 9,03 	 9,63 	 9,60 10,66 11,34 12,06 14,11 15,15 16,33 17,06 17,77 18,13 19,29 19,28 20,52
19 	  8,68 	 9,30 	 9,89 	 9,96 10,88 11,58 12,37 14,43 15,58 16,85 17,63 18,33 18,79 19,93 19,88 21,26
20 	  8,86 	 9,55 10,17 10,24 11,12 11,90 12,69 14,76 16,02 17,30 18,12 18,92 19,33 20,53 20,54 21,96
21 	  9,09 	 9,73 10,43 10,47 11,37 12,14 12,96 15,06 16,34 17,68 18,55 19,39 19,80 21,11 21,14 22,61
22 	  9,27 	 9,95 10,59 10,71 11,59 12,42 13,20 15,40 16,67 18,05 18,95 19,84 20,25 21,56 21,68 23,24
23 	  9,41 10,16 10,75 10,91 11,83 12,62 13,45 15,69 17,01 18,38 19,34 20,20 20,68 22,10 22,14 23,85
24 	  9,58 10,29 10,95 11,13 11,99 12,78 13,76 15,91 17,31 18,66 19,65 20,54 21,00 22,53 22,59 24,33
25 	  9,71 10,45 11,16 11,30 12,19 13,00 13,92 16,14 17,56 18,97 19,96 20,84 21,36 22,91 22,95 24,70
26 	  9,86 10,54 11,29 11,47 12,41 13,20 14,06 16,31 17,75 19,24 20,23 21,11 21,67 23,23 23,28 25,11
27 	  9,94 10,71 11,39 11,63 12,52 13,38 14,25 16,49 17,97 19,48 20,41 21,32 21,92 23,53 23,55 25,43
28 	  10,05 10,79 11,48 11,75 12,67 13,50 14,44 16,66 18,13 19,66 20,58 21,50 22,12 23,71 23,82 25,71
29 	  10,15 10,88 11,60 11,84 12,81 13,62 14,57 16,82 18,30 19,80 20,79 21,68 22,31 23,88 24,04 25,93
30 	  10,25 10,97 11,70 11,92 12,90 13,72 14,71 16,95 18,45 19,98 20,90 21,82 22,49 24,03 24,25 26,14
31 	  10,35 11,08 11,80 11,99 12,96 13,84 14,79 17,04 18,55 20,09 21,03 21,92 22,62 24,14 24,40 26,30
32 	  10,41 11,16 11,87 12,05 13,05 13,95 14,86 17,17 18,70 20,20 21,18 22,00 22,71 24,28 24,54 26,43
33 	  10,46 11,23 11,94 12,12 13,11 14,00 14,97 17,25 18,81 20,28 21,28 22,06 22,81 24,36 24,63 26,56
34 	  10,48 11,29 12,00 12,15 13,16 14,04 15,00 17,31 18,89 20,40 21,33 22,17 22,89 24,42 24,71 26,67
35 	  10,53 11,34 12,01 12,20 13,20 14,11 15,08 17,37 18,96 20,47 21,40 22,23 22,95 24,50 24,76 26,73
36 	  10,56 11,37 12,02 12,25 13,23 14,13 15,13 17,41 19,01 20,51 21,45 22,31 23,00 24,57 24,82 26,84
37 	  10,58 11,40 12,07 12,27 13,25 14,17 15,19 17,44 19,04 20,55 21,48 22,37 23,06 24,62 24,87 26,91
38 	  10,64 11,46 12,08 12,30 13,27 14,22 15,23 17,47 19,08 20,58 21,50 22,40 23,11 24,65 24,90 26,97
39 	  10,67 11,47 12,10 12,31 13,31 14,23 15,26 17,50 19,08 20,60 21,52 22,44 23,13 24,67 24,92 27,00
40 	  10,70 11,50 12,11 12,32 13,32 14,28 15,29 17,53 19,11 20,63 21,55 22,47 23,14 24,69 24,95 27,06
41 	  10,72 11,53 12,13 12,32 13,33 14,30 15,30 17,57 19,16 20,64 21,56 22,50 23,17 24,72 24,96 27,07
42 	  10,72 11,54 12,15 12,34 13,33 14,31 15,32 17,59 19,20 20,66 21,58 22,51 23,19 24,74 24,99 27,10
43 	  10,74 11,54 12,16 12,34 13,34 14,31 15,32 17,59 19,21 20,68 21,59 22,53 23,20 24,75 25,00 27,11
44 	  10,75 11,55 12,19 12,37 13,34 14,33 15,33 17,59 19,24 20,69 21,60 22,54 23,22 24,75 25,01 27,13
45 	  10,75 11,57 12,19 12,38 13,35 14,34 15,33 17,60 19,25 20,69 21,61 22,54 23,22 24,75 25,01 27,13
46 	  10,76 11,57 12,21 12,38 13,35 14,34 15,33 17,60 19,25 20,72 21,63 22,55 23,22 24,75 25,02 27,14
47 	  10,76 11,58 12,22 12,38 13,36 14,34 15,33 17,60 19,25 20,72 21,63 22,55 23,22 24,76 25,03 27,15
48 	  10,77 11,58 12,24 12,39 13,37 14,35 15,35 17,60 19,26 20,73 21,64 22,55 23,24 24,77 25,04 27,15
49 	  10,77 11,58 12,24 12,40 13,38 14,35 15,35 17,60 19,26 20,75 21,64 22,55 23,24 24,77 25,04 27,16
50 	  10,77 11,58 12,24 12,40 13,38 14,35 15,35 17,60 19,26 20,75 21,64 22,57 23,24 24,78 25,04 27,16
51 	  10,77 11,58 12,24 12,40 13,38 14,36 15,35 17,60 19,26 20,75 21,64 22,57 23,24 24,78 25,04 27,18
52 	  10,77 11,59 12,24 12,40 13,38 14,36 15,35 17,61 19,26 20,75 21,64 22,58 23,24 24,78 25,05 27,18
53 	  10,78 11,59 12,24 12,40 13,38 14,36 15,35 17,61 19,26 20,75 21,64 22,58 23,24 24,78 25,05 27,18
54 	  10,78 11,59 12,24 12,40 13,38 14,36 15,35 17,61 19,26 20,75 21,64 22,58 23,24 24,78 25,05 27,18
55 	  10,79 11,59 12,24 12,40 13,38 14,36 15,35 17,61 19,26 20,75 21,64 22,58 23,24 24,78 25,05 27,18
56 	  10,79 11,59 12,24 12,40 13,38 14,36 15,35 17,61 19,26 20,75 21,64 22,58 23,24 24,78 25,05 27,18
57 	  10,79 11,59 12,24 12,40 13,38 14,36 15,35 17,61 19,26 20,75 21,64 22,58 23,24 24,78 25,05 27,18
58 	  10,79 11,59 12,24 12,41 13,38 14,36 15,35 17,61 19,26 20,75 21,64 22,58 23,24 24,78 25,05 27,18
59 	  10,79 11,59 12,24 12,41 13,38 14,36 15,35 17,61 19,26 20,75 21,64 22,58 23,24 24,78 25,05 27,18
60 	  10,79 11,59 12,24 12,41 13,38 14,36 15,35 17,61 19,26 20,75 21,64 22,58 23,24 24,78 25,05 27,18






























































































































Skilsmisser i Norge 1886-1995 Rapporter 97/19
Kumulert andel skilte. 1886-1995
Varighet 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 	 1992 1993 1994 1995
0 	 0,05 	 0,05 	 0,06 	 0,04
1  	 0,19 	 0,18 	 0,17 	 0,26
2  	 0,93 	 0,85 	 0,95 	 0,98
3  	 2,43 	 2,45 	 2,68 	 2,53
4 	 4,30 4,60 	 4,78 	 4,67
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11,99 13,43 13,61 13,33
10  	 13,08 14,62 14,96 14,72 15,66 17,34 18,39
11  	 14,28 15,78 16,16 16,04 16,80 18,61 19,69
12  	 15,37 16,83 17,33 17,18 17,95 19,74 21,02
13  	 16,31 17,82 18,33 18,27 18,97 20,91 22,23
























































15  	 18,25 19,69 20,32 20,39 20,87 23,01 24,41
16  	 19,08 20,60 21,22 21,42 21,77 23,94 25,35
17  	 20,05 21,48 22,11 22,33 22,66 24,86 26,23
18  	 20,81 22,36 23,15 23,32 23,62 25,78 27,19
19  	 21,61 23,19 24,05 24,45 24,49 26,64 28,01
20 	 22,31 24,05 24,87 25,51 25,21 27,49 28,90 31,11 34,85 34,88 34,86 37,09 37,18
21 	  23,08 24,78 25,72 26,42 26,05 28,37 29,75 32,02 35,80 35,84 35,86 38,24 38,41
22  	 23,76 25,37 26,47 27,24 26,81 29,13 30,50 32,81 36,69 36,81 36,78 39,31 39,35
23  	 24,43 26,01 27,11 27,99 27,49 29,71 31,32 33,72 37,50 37,67 37,62 40,23 40,41
24 	 24,97 26,50 27,72 28,61 28,12 30,35 31,98 34,53 38,32 38,49 38,40 41,11 41,41
25 	  25,44 26,95 28,26 29,18 28,65 30,94 32,62 35,06 39,08 39,26 39,15
26  	 25,77 27,37 28,80 29,69 29,11 31,44 33,14 35,53 39,55 39,99 39,79
27 	  26,03 27,76 29,21 30,13 29,58 32,00 33,65 35,92 40,04 40,55 40,34
28 	  26,34 28,15 29,52 30,47 29,92 32,40 34,16 36,29 40,53 41,03 40,82
29  	 26,54 28,42 29,87 30,82 30,27 32,74 34,52 36,66 40,89 41,41 41,31
30 	 26,71 28,67 30,09 31,08 30,57 33,00 34,92 36,97 41,20 41,79 41,64
31  	 26,87 28,87 30,33 31,33 30,85 33,22 35,22 37,30 41,50 42,06 41,94
32 	  26,99 29,04 30,54 31,54 30,99 33,43 35,39 37,47 41,70 42,40 42,22
33  	 27,09 29,23 30,69 31,74 31,15 33,64 35,57 37,67 41,91 42,60 42,45
34 	 27,20 29,32 30,83 31,86 31,31 33,80 35,72 37,83 42,15 42,80 42,61
35 	  27,27 29,40 30,92 31,96 31,37 33,95 35,82 37,98 42,29 42,92 42,79 46,11 46,45 44,98
36 	  27,33 29,49 30,98 32,05 31,49 34,07 35,91 38,08 42,41 43,09 42,92 46,29 46,62 45,10
37  	 27,40 29,55 31,05 32,16 31,56 34,15 36,01 38,16 42,51 43,20 43,07 46,44 46,73 45,19
38  	 27,45 29,62 31,11 32,25 31,62 34,22 36,07 38,28 42,57 43,29 43,17 46,56 46,82 45,27
39 	 27,48 29,66 31,16 32,31 31,65 34,26 36,14 38,39 42,65 43,37 43,25 46,64 46,95 45,36
40 	 27,51 29,68 31,21 32,34 31,69 34,31 36,21 38,46 42,71 43,42 43,31 46,71 47,01 45,41
41  	 27,54 29,71 31,26 32,37 31,74 34,35 36,26 38,52 42,80 43,49 43,35 46,78 47,11 45,47
42 	  27,55 29,74 31,27 32,42 31,77 34,39 36,29 38,56 42,85 43,55 43,41 46,84 47,16 45,49
43 	  27,56 29,75 31,30 32,44 31,79 34,42 36,33 38,59 42,89 43,58 43,46 46,90 47,22 45,51
44 	  27,58 29,77 31,31 32,46 31,81 34,44 36,36 38,62 42,91 43,63 43,49 46,93 47,26 45,54
45 	  27,58 29,81 31,32 32,48 31,82 34,47 36,37 38,64 42,93 43,65 43,51 46,95 47,29 45,57
46 	  27,59 29,82 31,34 32,48 31,85 34,49 36,38 38,66 42,96 43,66 43,52 46,97 47,35 45,57
47 	  27,60 29,83 31,35 32,50 31,85 34,49 36,39 38,68 42,96 43,68 43,55 46,99 47,37 45,59
48 	  27,60 29,84 31,36 32,50 31,86 34,49 36,40 38,69 42,98 43,68 43,56 47,03 47,38 45,60
49 	  27,60 29,85 31,36 32,50 31,87 34,50 36,40 38,70 42,99 43,69 43,57 47,05 47,39 45,61
50 	  27,60 29,85 31,37 32,50 31,87 34,50 36,42 38,70 42,99 43,69 43,57 47,06 47,39 45,62
51  	 27,61 29,86 31,38 32,50 31,87 34,50 36,42 38,71 42,99 43,70 43,58 47,06 47,40 45,62
52  	 27,62 29,86 31,39 32,50 31,87 34,50 36,42 38,71 42,99 43,70 43,59 47,06 47,41 45,62
53  	 27,62 29,86 31,39 32,50 31,87 34,50 36,42 38,71 43,00 43,70 43,59 47,06 47,41 45,63





















55  	 27,62 29,86 31,39 32,51
56  	 27,62 29,86 31,39 32,51
57  	 27,62 29,86 31,39 32,51
58  	 27,62 29,86 31,40 32,51
59  	 27,62 29,86 31,40 32,51
60  	 27,62 29,86 31,40 32,51
61  	 27,62 29,86 31,40 32,52
31,87 34,51 36,42 3 8, 71 43,01
31,87 34,51 36,42 38,71 43,01
31,87 34,51 36,42 38,71 43,01
31,87 34,51 36,42 38,71 43,01
31,87 34,51 36,42 38,71 43,01
31,88 34,51 36,42 38,71 43,01
















Rapporter 97/19 Skilsmisser i Norge 1886-1995
Antall skrlsmrsser for :ekteskapskohortene 1560 1995, etter ekteskapsvar^ghet ;













12  	 2
13  	 2 	 1
14  	 2 	 1 	 2
15  	 2 	 1 	 2 	 2
16 	 2 	 1 	 1 	 2 	 2
17  	 1 	 1 	 1 	 2 	 1 	 2
18  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 2 	 3
19  	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 3 	 3
20  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 2 	 3 	 4
21  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 2 	 3 	 3 	 3
22  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 3 	 3 	 3 	 2
23  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 2 	 3 	 3 	 2 	 2
24  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 3
25  	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 3 	 3
26 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 2 	 2 	 1
27  	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 1 	 1 	 2
28 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 1
29.. 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2
30 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
31  	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
32  	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1
33  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 1	 1
34 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1
35 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1
36 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
37  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
38  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
39  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
40 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 0
41  	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
42  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0
43 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
44 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
45 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
46 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
47 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
48 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
49 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
50 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
51  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
52 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
53 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
54 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
55 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
56 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
57 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
58 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
59 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
60 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
61  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0
55
. 	 . 	 . 	 ..	 . 	 : 	 ...
Antall skilsmisser : for e tes ^^apskO:.  or#ene:;1860-1995, etter ekteskapsvarighet
1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 	 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889Varighet






0 	 0 	 0 	 0
0 	 0 	 0 	 0 	 0
0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 2 	 3
5  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 2 	 3 	 3
6 	 4 	 3 	 3 	 4 	 4 	 5 	 4 	 8 	 7 	 9
7 	 3 	 2 	 2 	 4 	 3 	 5 	 5 	 7 	 7 	 7 	 7
8 	 2 	 1 	 2 	 2 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 6 	 5 	 5
9 	 2 	 1 	 2 	 2 	 2 	 3 	 4 	 5 	 5 	 6 	 5 	 5 	 7
10  	 2 	 1 	 1 	 2 	 2 	 2 	 3 	 4 	 5 	 5 	 4 	 4 	 6 	 5
11  	 3 	 2 	 2 	 4 	 3 	 4	 5 	 7 	 7 	 8 	 6 	 6 	 9	 8 	 7
12  	 2 	 2 	 2 	 3 	 3 	 4 	 6 	 6 	 6	 5 	 5 	 8 	 8 	 7 	 8
13  	 2 	 2 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 6 	 5 	 5 	 7 	 6 	 5 	 7 	 7
14 	 2 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 6	 5 	 5 	 7 	 6	 5 	 7 	 8 	 9
15  	 2 	 3 	 4 	 5 	 5 	 5 	 5 	 4 	 7 	 6 	 5 	 6 	 6 	 9 	 8
16 	 2 	 3 	 4 	 5 	 5 	 4 	 4 	 6 	 5 	 4 	 5 	 5 	 7 	 7 	 8
17 	 3 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 	 5 	 5 	 4 	 5 	 5 	 6 	 6 	 7 	 6
18 	 4 	 4 	 4 	 3 	 3 	 5 	 4	 4 	 4 	 4 	 6 	 6	 7 	 6 	 9
19 	 4 	 4	 3 	 3 	 5 	 4 	 3 	 4 	 4 	 6 	 5 	 6 	 6 	 8 	 8
20 	 4 	 3 	 3 	 5 	 4 	 3 	 4 	 4 	 5 	 5 	 6 	 6 	 8 	 8 	 9
21  	 3 	 3 	 4 	 3 	 3 	 4	 4 	 5 	 5 	 6 	 5 	 8 	 7 	 9 	 10
22  	 2 	 4 	 3 	 3 	 3 	 3 	 5 	 4 	 5 	 5 	 7 	 6 	 8 	 9 	 9
23 	 3	 3 	 2 	 3 	 3 	 4 	 4 	 5 	 4 	 6 	 6 	 7 	 8 	 8 	 10
24 	 3 	 2 	 3 	 3 	 4	 4 	 4 	 4 	 6	 5 	 7 	 8 	 8 	 9 	 9
25 	 2 	 3 	 3 	 4 	 4 	 4 	 4 	 6 	 5 	 6 	 7 	 7 	 9 	 9 	 8
26 	 2 	 2 	 3 	 3 	 3 	 3 	 4 	 4 	 5 	 5 	 5 	 6 	 7 	 6 	 7
27 	 2 	 2 	 2 	 3 	 2 	 4	 3 	 4 	 5 	 5 	 6 	 6 	 5 	 6 	 6
28 	 2 	 2 	 2 	 2 	 3 	 3 	 3 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 	 5 	 4 	 5
29 	 2 	 2 	 2 	 3 	 3 	 3 	 4 	 4 	 5 	 5 	 4 	 5 	 5 	 5 	 6
30 	 2 	 2 	 2 	 2 	 3 	 3 	 3 	 4 	 4 	 3 	 4 	 4 	 4 	 5 	 5
31  	 1 	 2 	 2 	 2 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 4 	 4 	 3
32 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 3 	 3 	 2 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 4
33  	 1 	 1 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 3 	 2
34  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 2 	 1 	 2 	 2 	 1
35  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 1 	 2 	 2 	 2 	 1 	 2 	 2 	 1 	 2
36  	 1 	 2 	 2 	 1 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2
37  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
38  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 2
39  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
40  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
41  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 0
42  	 0	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 1
43 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0	 0 	 1 	 1
44 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1
45 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0
46 	 0	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
47 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0
48 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1
49 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
50 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
51  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
52 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
53 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
54 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
55 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
56 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
57 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
58 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
59 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
60 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
61  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
56
Rapporter 97/19 Skilsmisser i Norge 1886-1995
:; 	 , .
6. 	 Antall skilsmisser for ekteskapskohortene 1860-1995, etter ekteskapsvarighet
(forts.)^
Varighet 1890 1891 	 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 	 1902 1903 1904
0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
1  	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 2
2  	 0 	 0	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 2 	 2 	 7 	 7
3  	 2 	 2 	 3 	 2 	 2 	 3 	 3 	 2 	 2 	 2 	 3 	 3 	 12 	 11 	 16
4  	 3 	 3 	 3 	 3 	 4 	 3 	 3 	 3 	 3 	 4 	 4	 14 	 13 	 19 	 18
5  	 3 	 3 	 3 	 4	 3 	 3 	 3 	 3 	 4 	 4 	 14 	 13 	 18 	 17 	 21
6  	 8 	 7 	 9 	 9 	 8 	 11 	 11 	 13 	 14 	 15 	 14 	 21 	 20 	 24 	 28
7 	 6 	 9 	 9 	 8	 10 	 10 	 13 	 12 	 14 	 13 	 19 	 18 	 21 	 24 	 24
8 	 7 	 6 	 7 	 9 	 9 	 11 	 10 	 12 	 11 	 16 	 14 	 18 	 20 	 20 	 24
9 	 6 	 5 	 8 	 8 	 10 	 10 	 11 	 10 	 15 	 14 	 17 	 19 	 19 	 23 	 23
10 	 4 	 6 	 6 	 9 	 8 	 9 	 9 	 13 	 12 	 14 	 17 	 16 	 20 	 20 	 17
11  	 9 	 9 	 11 	 11 	 11 	 10 	 14 	 13 	 16 	 19 	 19 	 23 	 23 	 20 	 26
12  	 8 	 10 	 10 	 10 	 9 	 13 	 12 	 15 	 17	 17 	 20 	 21 	 18 	 23 	 21
13  	 9 	 9 	 9 	 8	 12 	 11 	 14 	 16 	 16 	 19 	 19 	 16 	 21 	 20 	 21
14 	 9 	 9 	 8 	 12 	 11 	 14 	 16 	 16 	 19 	 19 	 16 	 22 	 20 	 22 	 24
15  	 8 	 8 	 11 	 10 	 13 	 15 	 15 	 18 	 18 	 15 	 20 	 18 	 20 	 22 	 20
16  	 7 	 11 	 10 	 12 	 14 	 14 	 17 	 17 	 14 	 19 	 17 	 19 	 21 	 22 	 22
17 	 9 	 9 	 11 	 12 	 12 	 15 	 15 	 13 	 17 	 15 	 17 	 19 	 20 	 19 	 16
18 	 8 	 10 	 12 	 12 	 14 	 14 	 12 	 16 	 15 	 16 	 18 	 19 	 18 	 16 	 16
19  	 9	 11 	 11 	 13 	 13 	 11 	 15 	 14 	 15 	 16 	 17 	 17 	 15 	 15 	 15
20  	 11 	 11 	 13 	 13 	 11 	 15 	 13	 15 	 16 	 17 	 17	 14 	 15 	 14 	 15
21  	 10 	 12 	 12 	 10 	 14 	 13 	 14 	 15 	 11 	 17 	 16 	 15 	 15 	 15 	 15
22  	 11 	 11 	 9 	 12 	 11 	 12 	 14 	 10 	 16 	 14 	 14 	 13 	 14 	 13 	 12
23  	 10 	 9 	 11 	 10 	 11 	 12 	 9 	 14 	 13 	 12 	 12	 13 	 12 	 11 	 8
24 	 8 	 10 	 9 	 10 	 11 	 8 	 13 	 12 	 11 	 11 	 11 	 11 	 10 	 7 	 11
25  	 10 	 9 	 10 	 11 	 8 	 13 	 12 	 11 	 11 	 11 	 11 	 10 	 7 	 10 	 8
26 	 7 	 7 	 8 	 8 	 7 	 9 	 8 	 7 	 7 	 6 	 10 	 10 	 13	 14 	 12
27  	 6 	 7 	 7 	 6 	 8 	 7 	 6 	 6 	 5 	 9 	 8 	 12 	 12 	 10 	 11
28 	 5 	 5 	 5 	 6 	 5 	 5 	 5 	 4	 7 	 6 	 9 	 9 	 8 	 8 	 8
29 	 6 	 5 	 7 	 5 	 5 	 5 	 4 	 7 	 7 	 9 	 10 	 8	 9 	 8 	 7
30 	 4 	 5 	 4 	 4 	 4 	 4 	 6 	 5 	 8 	 8 	 7 	 7 	 7 	 6 	 8
31  	 4 	 4 	 3 	 3 	 3 	 5 	 4 	 6	 7 	 6 	 8 	 6 	 6 	 8 	 6
32 	 3 	 3 	 3 	 2 	 4 	 4 	 5 	 6 	 5 	 7 	 5 	 5 	 6 	 5 	 9
33 	 2 	 2 	 2 	 3 	 3 	 4 	 4 	 4 	 5 	 4	 4 	 5 	 4 	 6 	 5
34 	 1 	 1 	 2 	 2 	 3 	 3 	 2 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 4	 3 	 4
35 	 1 	 2 	 2 	 3 	 3 	 3 	 4 	 3 	 3 	 3 	 3 	 5 	 3 	 4 	 5
36 	 2 	 2 	 3 	 3 	 2 	 3 	 1 	 5 	 4 	 3 	 8 	 4 	 5 	 6 	 3
37  	 1 	 2 	 2 	 1 	 2 	 1 	 3 	 2 	 2 	 4 	 2 	 3 	 3 	 2 	 2
38 	 2 	 2 	 1 	 2 	 1 	 3 	 3 	 2 	 6 	 3 	 3 	 4 	 2 	 3 	 3
39 	 2 	 1 	 1 	 0 	 2 	 2 	 1 	 4	 2 	 2 	 3 	 1 	 2 	 2 	 2
40 	 1 	 1 	 0 	 2 	 1 	 1 	 3 	 1 	 2 	 2 	 1 	 1 	 2 	 1 	 2
41  	 1 	 1 	 2 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 2 	 1 	 1 	 2 	 1 	 2 	 2
42  	 0 	 1	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
43  	 1 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
44 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
45  	 0	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
46  	 0 	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
47  	 1 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
48  	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
49  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
50 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
51  	 0	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
52 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
53 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
54 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
55 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
56 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
57 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
58 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
59 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0
60 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
61  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
57
6. 	 Antall skilsmisser for ekteskapskohortene 1860-1995, etter ekteskapsvarighet
(forts.)
Skilsmisser i Norge 1886-1995 Rapporter 97/19




1916 1917 	 1918 1919
0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0
1  	 2 	 2 	 2 	 3 	 3 	 3 	 4 	 4 	 3 	 4 	 4 	 4 	 5 	 5 	 6
2 	 9 	 9 	 11 	 12 	 12 	 15 	 15 	 13 	 17 	 16 	 17 	 19 	 21 	 24 	 19
3  	 14 	 18 	 20 	 20 	 24 	 25 	 21 	 28 	 25 	 29 	 31 	 35 	 40 	 31 	 40
4 	 22 	 25 	 25 	 28 	 30 	 25 	 34 	 32 	 35 	 37 	 42 	 49 	 38 	 48 	 50
5 	 24 	 24 	 29 	 29 	 25 	 34 	 30 	 34 	 36 	 41 	 47 	 37 	 47 	 49 	 51
6 	 28 	 31 	 34 	 28 	 37 	 34 	 38 	 41 	 37 	 43 	 41	 38 	 47 	 49 	 54
7 	 28 	 30 	 25 	 34 	 30 	 33 	 36 	 33 	 39 	 36 	 34 	 43 	 43 	 49 	 51
8 	 25 	 21 	 28 	 25 	 28 	 31 	 28 	 33 	 30 	 29 	 35 	 36 	 41 	 43 	 37
9 	 20 	 26 	 24 	 26 	 29 	 25 	 31 	 28 	 27 	 33 	 34 	 39 	 40 	 34 	 42
10 	 23 	 21 	 23 	 25 	 22 	 26 	 25 	 23 	 29 	 29 	 34 	 34 	 30 	 37 	 37
11  	 24 	 26 	 28 	 26 	 26 	 27 	 28 	 27 	 27 	 26 	 29 	 26 	 43 	 47 	 45
12  	 23 	 26 	 23 	 23 	 24 	 25 	 24 	 25 	 23 	 26 	 23 	 39 	 42 	 40 	 45
13  	 24 	 21 	 21 	 22 	 23 	 22 	 23 	 21 	 24 	 21 	 35 	 39 	 37 	 41 	 42
14 	 22 	 22 	 22 	 23 	 22 	 23 	 21 	 24 	 21 	 36 	 39 	 37 	 41 	 42 	 35
15  	 20 	 21 	 21 	 21 	 21 	 20 	 23 	 20 	 33 	 36 	 35 	 38 	 39 	 33 	 42
16  	 19 	 19 	 19 	 19 	 18 	 18 	 17 	 19 	 24 	 24 	 28 	 32 	 30 	 31 	 35
17  	 17 	 17 	 17 	 16 	 16 	 15 	 17 	 21 	 22 	 25 	 28 	 27 	 28 	 31 	 31
18  	 16 	 16 	 15 	 16 	 14 	 16 	 20 	 21 	 24 	 27 	 26 	 26 	 29 	 29 	 29
19  	 15 	 14 	 14 	 13 	 15 	 19 	 19 	 22 	 25 	 24 	 24 	 27 	 27 	 27 	 33
20  	 14 	 14 	 13	 15 	 19 	 19 	 22 	 24 	 24 	 24 	 27 	 27 	 27 	 33 	 49
21  	 13 	 10 	 14 	 11 	 14 	 9 	 16 	 17 	 24 	 24 	 20 	 25 	 31 	 17 	 25
22  	 9	 13 	 10 	 13 	 8 	 15 	 15 	 22 	 22 	 18 	 23 	 28 	 15 	 23 	 25
23  	 12 	 9 	 12 	 7 	 14 	 14 	 20 	 20 	 17 	 21 	 26 	 14 	 21 	 23 	 20
24 	 8 	 11 	 7 	 12 	 13 	 18 	 18 	 15 	 19 	 23 	 13 	 19 	 21 	 18 	 16
25  	 11 	 7 	 12	 12 	 18 	 18 	 15 	 19 	 23 	 13 	 19 	 21 	 18 	 16 	 20
26 	 12 	 12 	 10 	 14 	 9	 14 	 16 	 19 	 25 	 13 	 17 	 18 	 17 	 20 	 18
27  	 10 	 9 	 12 	 8 	 12 	 14 	 17 	 22 	 12 	 15 	 16 	 15 	 17 	 15 	 16
28 	 7 	 9 	 6 	 9 	 10 	 13 	 17 	 9 	 11 	 12 	 11 	 13 	 12	 12 	 16
29 	 10 	 6 	 10 	 11 	 13 	 18 	 9 	 12 	 12 	 12 	 14 	 12 	 13 	 17 	 17
30 	 5 	 8 	 9	 11 	 14 	 8 	 10 	 10 	 10 	 11 	 10 	 10 	 14 	 14 	 15
31  	 10 	 7 	 9 	 12 	 6	 8 	 8 	 8 	 9 	 8 	 8 	 11 	 11 	 13 	 14
32  	 6 	 7 	 10 	 5 	 7 	 7 	 7 	 8 	 7 	 7 	 9 	 9	 11 	 12 	 11
33  	 6 	 7 	 4 	 5 	 5 	 5 	 6 	 5 	 5 	 7 	 7 	 8 	 9 	 8 	 8
34 	 5 	 3 	 3 	 4 	 3 	 4 	 3 	 4 	 5 	 5 	 5 	 6 	 5 	 5 	 5
35 	 3 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4	 4 	 5 	 5 	 6 	 7 	 6 	 6 	 6 	 5
36 	 4 	 4 	 4 	 5 	 4	 4 	 6 	 6 	 7 	 8 	 7 	 6 	 6 	 6 	 6
37 	 2 	 2 	 3 	 2 	 3 	 3 	 3 	 4	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 	 3 	 3
38 	 3 	 3 	 3 	 3 	 4	 4 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 4	 4 	 4
39 	 2 	 2 	 2 	 3 	 3 	 3 	 4 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3
40 	 1 	 2 	 2 	 2 	 2 	 3 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2
41  	 2 	 2 	 2 	 2 	 3 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2
42  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2
43  	 1 	 1 	 2 	 2 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 3 	 0
44 	 1 	 2 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 0
45  	 2 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 0 	 2 	 3
46 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 3 	 0 	 4 	 0 	 2
47  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 3 	 0 	 1 	 2 	 1 	 0
48  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	 0 	 2 	 2 	 3 	 0
49 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
50 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0
51  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
52 	 0 	 0 	 0 	 0	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0
53 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1
54 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0
55 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
56 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
57 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
58 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 1 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
59 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0
60 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0





	 ; 	 ,
6. 	 	skilsmisser for ekteskapskohortene 1860-1995, etter ekteskapsvarighet
1920 1921 	 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 	 1932 1933 1934
Rapporter 97/19 Skilsmisser i Norge 1886-1995
0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
1  	 5 	 6 	 6 	 7 	 7 	 7 	 6	 6 	 3 	 6 	 6 	 6 	 4 	 6 	 7
2  	 24 	 26 	 27 	 28 	 27 	 23 	 24 	 13	 23 	 25 	 24 	 18 	 26 	 26 	 21
3  	 41	 42 	 42 	 46 	 34 	 46	 39 	 46 	 41 	 46 	 36 	 52 	 41 	 50 	 54
4 	 52 	 52 	 55 	 42 	 56 	 47 	 54 	 49 	 56 	 43 	 62 	 49 	 59 	 65 	 61
5  	 51 	 54 	 40 	 55 	 46 	 54 	 48 	 55 	 42 	 61 	 48 	 58 	 63 	 60 	 67
6 	 55 	 49 	 60 	 61 	 65 	 69 	 62 	 57 	 70 	 67 	 65 	 66 	 83 	 76 	 65
7 	 45 	 54 	 55 	 59 	 62 	 57 	 52 	 63 	 61 	 60 	 61 	 75 	 69 	 59 	 67
8 	 45 	 46 	 50 	 53 	 48 	 43 	 52 	 50 	 50 	 51 	 63 	 57 	 50 	 56 	 57
9 	 43 	 47 	 50 	 44 	 40 	 49 	 47 	 47 	 48 	 60 	 53 	 46 	 52 	 53 	 64
10 	 41 	 43 	 39 	 35 	 42 	 40 	 41 	 42 	 52 	 46 	 40 	 45 	 46 	 56 	 69
11  	 49 	 50 	 42 	 54 	 53 	 46 	 46 	 56 	 24 	 33 	 44 	 49 	 54 	 58 	 82
12  	 46 	 38 	 48 	 48 	 41 	 41 	 51 	 22 	 30 	 39 	 44 	 49 	 52 	 74 	 79
13  	 35 	 44 	 44 	 38 	 38 	 46 	 20 	 27 	 36 	 41 	 45 	 48 	 68 	 72 	 79
14 	 45 	 44 	 38 	 38 	 47 	 20 	 27 	 36 	 41 	 45 	 48 	 68 	 73 	 80 	 73
15  	 41 	 36 	 36 	 44 	 19 	 25 	 34 	 38 	 42 	 45 	 53 	 54 	 55 	 59 	 62
16 	 35 	 34 	 42 	 64 	 29 	 29 	 37 	 37 	 35 	 51	 52 	 53 	 57 	 60 	 57
17  	 31 	 37 	 57 	 26 	 26 	 33 	 33 	 31 	 46 	 47 	 47 	 51	 53 	 51 	 45
18 	 35 	 54 	 25 	 24 	 31 	 31 	 29 	 43 	 44 	 45 	 48 	 50 	 48 	 42 	 43
19 	 50 	 23 	 22 	 29 	 29 	 27 	 40 	 41 	 42 	 45 	 47 	 45 	 39 	 40 	 44
20 	 23 	 22 	 29 	 28 	 27 	 32 	 34 	 35 	 41 	 45 	 39 	 42 	 40 	 39 	 41
21  	 28 	 24 	 21 	 26 	 28 	 30 	 32 	 37 	 41 	 35 	 38 	 36 	 35 	 37 	 26
22  	 22 	 19 	 24 	 26 	 28 	 29 	 33 	 37 	 32 	 35 	 33 	 32 	 34 	 23 	 30
23 	 18 	 22 	 24 	 25 	 26 	 30 	 34 	 29 	 32 	 30	 29 	 31 	 21 	 28 	 27
24 	 20 	 22 	 23 	 24 	 28 	 31 	 27 	 29 	 27 	 27 	 28 	 19 	 25 	 25 	 31
25  	 21 	 22 	 29 	 29 	 33 	 38 	 34 	 32 	 32 	 31 	 30 	 29 	 28 	 27 	 32
26 	 18 	 24 	 24 	 27 	 31 	 28 	 27 	 26 	 26 	 25 	 24 	 24 	 23 	 27 	 28
27  	 21 	 21 	 24 	 27 	 24 	 23 	 23 	 23 	 22 	 21 	 21 	 20 	 23 	 24 	 25
28  	 16 	 18 	 21 	 18	 18 	 17 	 17 	 17 	 16 	 16 	 15 	 18 	 18 	 15 	 17
29  	 19 	 22 	 19 	 19 	 18 	 18 	 17 	 17 	 16 	 16 	 19 	 19 	 17 	 15 	 20
30 	 18 	 16 	 15 	 15	 15	 14 	 14 	 13 	 13 	 15 	 16 	 17 	 20 	 12 	 16
31  	 13 	 12 	 12 	 12 	 12	 11 	 11 	 10 	 12 	 13 	 11 	 10 	 12 	 8 	 9
32  	 10 	 10 	 10 	 10 	 9 	 9 	 9 	 11 	 11 	 10 	 7 	 9 	 13 	 10 	 13
33  	 8 	 8	 7 	 7 	 7 	 7 	 8 	 8 	 6 	 10 	 3 	 9 	 7 	 8 	 13
34 	 5 	 5 	 5 	 5 	 4 	 5 	 5 	 10 	 3 	 2 	 1 	 8 	 4 	 11 	 11
35  	 5 	 5 	 5 	 5 	 6 	 6 	 7 	 5 	 6 	 8 	 5 	 9 	 9 	 2 	 9
36 	 6 	 6 	 5 	 6	 7 	 17 	 6 	 9 	 13 	 11 	 5 	 6 	 2 	 9 	 5
37 	 3 	 3 	 4 	 4	 0 	 2 	 9 	 8 	 2 	 3 	 6 	 8 	 4 	 4 	 7
38 	 4 	 5 	 5 	 8	 2 	 4 	 5 	 6 	 10 	 10 	 3 	 5 	 4 	 9 	 7
39 	 3 	 3 	 3 	 6	 2 	 6 	 5 	 5 	 2 	 3 	 2 	 6 	 2 	 6 	 6
40 	 2 	 2 	 0 	 2 	 2 	 3 	 5 	 5 	 2 	 1 	 3 	 9 	 5 	 5 	 6
41  	 7 	 2 	 3 	 1 	 3 	 3 	 4 	 3 	 1 	 1	 4 	 2 	 7 	 8 	 2
42  	 1 	 1 	 1 	 2 	 1 	 1 	 4 	 2 	 1 	 1 	 3 	 3 	 8 	 4 	 4
43 	 1 	 5 	 4 	 2 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	 2 	 3 	 1	 3
44 	 2 	 1 	 2 	 2 	 4 	 4 	 0 	 2 	 2 	 1 	 5 	 2 	 2 	 2 	 4
45 	 3 	 1 	 3 	 1 	 3 	 1 	 2 	 0 	 1 	 1 	 1 	 2 	 1 	 0 	 0
46 	 1 	 0	 3 	 0	 1 	 0 	 0 	 0 	 1 	 4 	 3 	 1	 0 	 0 	 2
47 	 1 	 2 	 0 	 2 	 1 	 1 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 2 	 2
48 	 4 	 1 	 1	 1 	 2 	 0 	 1 	 2 	 1 	 0 	 3 	 2 	 2 	 1 	 0
49  	 1 	 1 	 0 	 0	 0 	 0 	 3 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 2
50 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 2 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 2
51  	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 3 	 1 	 1 	 2 	 0
52  	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 2 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 0
53 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
54 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0 	 1 	 0
55 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
56 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
57 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0
58 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
59 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
60 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0
61  	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1
59
Antall skilsmisser for ekteskapskohortene 1860=1995, etter ekteskapsvarighet
1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 	 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949Varighet
Skilsmisser i Norge 1886-1995 Rapporter 97/19
0  	 1 	 1 	 1 	 2 	 1 	 1 	 1 	 2 	 3 	 3 	 3 	 4 	 4 	 3 	 3
1  	 5 	 7 	 10 	 8 	 10 	 10 	 12 	 19 	 19 	 22 	 28 	 26 	 22 	 22 	 22
2 	 30 	 42 	 33 	 41 	 40 	 48 	 76 	 77 	 88 	 111 	 104 	 90 	 89 	 89 	 114
3  	 51 	 57 	 56 	 65 	 74 	 75 	 104 	 119 	 125 	 135 	 129 	 156 	 158 	 125 	 137
4 	 69 	 69 	 79 	 89 	 89 	 124 	 142 	 149
	
162 	 154 	 188 	 190 	 151 	 159 	 149
5 	 66 	 76 	 87 	 87 	 122
	 168	 184 	 201 	 181 	 198 	 188 	 173
	
173 	 169 	 158
6 	 73 	 73 	 89 	 112 	 146
	 159	 173 	 156 	 171 	 162 	 149 	 176 	 159 	 140 	 139
7 	 67 	 81 	 102 	 132 	 144 	 157 	 142 	 156 	 147 	 135 	 136 	 140	 143 	 126 	 147
8 	 69 	 86 	 111 	 121 	 132 	 119 	 131 	 124 	 113
	 108 	 123 	 145 	 129 	 134 	 123
9 	 80 	 104 	 113 	 123 	 111 	 122 	 115 	 105 	 100 	 75 	 100 	 103
	
100 	 107 	 112
10 	 89 	 95 	 104 	 95 	 104 	 108 	 102 	 95 	 84 	 84 	 82 	 86 	 92 	 92 	 98
11  	 87 	 96 	 88 	 96 	 99 	 94 	 88 	 77 	 77 	 75 	 79 	 85 	 85 	 90 	 102
12  	 87 	 79 	 86	 90 	 85 	 79 	 70 	 70 	 68 	 72 	 77 	 77 	 81 	 92 	 80
13 	 72 	 79 	 82 	 78 	 72 	 64 	 64 	 62 	 66 	 70 	 70 	 74	 85 	 94 	 91
14 	 80 	 83 	 78 	 73 	 65 	 64 	 63 	 66 	 71 	 71 	 75 	 85 	 106 	 82 	 108
15  	 59 	 52 	 53 	 58 	 58 	 52 	 56 	 60 	 63 	 64 	 66 	 95 	 74 	 87 	 93
16 	 50 	 51 	 56 	 56 	 50 	 54 	 58 	 60 	 62 	 64 	 57 	 83 	 98 	 73 	 77
17 	 45 	 49 	 50 	 45 	 48 	 51 	 54 	 55 	 57 	 68 	 56 	 62 	 79 	 84 	 76
18 	 47 	 47 	 42 	 46 	 49 	 51	 52 	 54 	 42 	 57 	 67 	 66 	 71 	 79 	 72
19 	 44 	 39 	 42 	 45 	 47 	 49 	 50 	 49 	 68 	 40 	 55 	 60 	 56 	 80 	 71
20 	 28 	 37 	 36 	 46 	 48 	 49 	 53 	 59 	 46 	 47 	 58 	 54 	 73 	 83 	 77
21  	 33 	 33 	 42 	 44 	 44 	 64 	 64 	 40 	 32 	 39 	 53 	 55 	 78 	 68 	 68
22 	 30 	 38 	 40 	 40 	 46 	 40 	 43 	 47 	 45 	 40 	 50 	 47 	 74 	 66 	 77
23 	 34 	 36 	 37 	 33 	 43 	 46 	 51	 41 	 35 	 46 	 38 	 59 	 71 	 58 	 67
24 	 33 	 33 	 45 	 40 	 36 	 36 	 47 	 42 	 33 	 43 	 50 	 49 	 49 	 92 	 60
25 	 33 	 35 	 30	 37 	 44 	 45 	 34 	 40 	 51 	 38 	 47 	 66 	 48 	 66 	 69
26 	 32 	 25 	 29 	 27 	 44 	 41 	 23 	 32 	 42 	 47 	 45 	 42 	 51 	 57 	 73
27 	 24 	 22 	 37 	 21 	 23 	 49 	 27 	 40 	 28 	 40 	 45 	 55 	 65 	 72 	 50
28 	 15 	 17 	 27 	 27 	 21 	 24 	 30 	 37 	 29 	 41 	 40 	 49 	 55 	 52 	 51
29 	 23 	 26 	 23 	 22 	 33 	 26 	 36 	 31 	 31 	 35 	 40 	 41 	 63 	 54 	 52
30 	 15 	 22 	 20 	 24 	 22 	 27 	 27 	 36 	 30 	 33 	 41 	 32 	 40 	 53 	 40
31  	 20 	 25 	 24	 17 	 15 	 32 	 20 	 23 	 23 	 25 	 30 	 31 	 38 	 34 	 42
32  	 16 	 15 	 14 	 21 	 29 	 20 	 36 	 38 	 26 	 32 	 18 	 29 	 40 	 40 	 35
33  	 15 	 15 	 16 	 13 	 28 	 22 	 29 	 21 	 24 	 14 	 23 	 25 	 28 	 39 	 28
34 	 7 	 11 	 10 	 9 	 14 	 23 	 30 	 14 	 25 	 17 	 15 	 23 	 32 	 33 	 24
35 	 8 	 14 	 18 	 16 	 18 	 21 	 19 	 17 	 15 	 17 	 11 	 18 	 21 	 23 	 23
36 	 5 	 12 	 10 	 13 	 9 	 12 	 20 	 11 	 17 	 15 	 26 	 17 	 27 	 18 	 26
37  	 12 	 7 	 7 	 10 	 8 	 17 	 18 	 13 	 11 	 16 	 16 	 19 	 23 	 32 	 20
38 	 6 	 8 	 9 	 5 	 9 	 12 	 8 	 7 	 15 	 11 	 16 	 17 	 27 	 17 	 17
39  	 1 	 3 	 6 	 9 	 5 	 5 	 6 	 8 	 7 	 9 	 11 	 17 	 8 	 13 	 18
40 	 6 	 6 	 8 	 3 	 4	 7 	 15 	 7 	 4 	 11 	 8 	 13 	 14 	 20 	 19
41  	 3 	 6 	 9 	 8 	 5 	 4	 9 	 9 	 13 	 6 	 12 	 12 	 15 	 19 	 25
42 	 2 	 4 	 6 	 5 	 6 	 3 	 8 	 3 	 13 	 6 	 11 	 9 	 11 	 15 	 17
43  	 1 	 2 	 3 	 4 	 2 	 2 	 7 	 5 	 4 	 6 	 10 	 10 	 11 	 10 	 13
44 	 0 	 2 	 3 	 5 	 6 	 3 	 4 	 6 	 4 	 6 	 8 	 7 	 14 	 .10 	 10
45 	 0 	 1 	 1 	 8 	 3 	 6 	 4 	 7 	 3 	 4 	 4 	 6 	 5 	 6 	 9
46 	 1 	 1 	 4 	 3 	 1 	 6 	 7 	 2 	 5 	 7 	 3 	 5 	 6 	 17 	 1
47 	 2 	 2 	 3 	 3 	 1 	 0 	 4 	 3 	 1 	 3 	 5 	 4 	 5 	 6
48 	 1 	 2 	 2 	 3 	 0 	 3 	 3 	 4 	 1	 4 	 9 	 3 	 2
49 	 1 	 0 	 1 	 2 	 0 	 4 	 2 	 3 	 1 	 6 	 3 	 4
50 	 0 	 1 	 0 	 3 	 0 	 2 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1
51  	 0	 0 	 0 	 1 	 0 	 2 	 3 	 1 	 2 	 1
52  	 0	 0 	 0 	 0 	 1 	 2 	 0 	 2 	 0
53 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 0 	 2
54 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1
55  	 1 	 0 	 0 	 3 	 0 	 0
56 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1
57 	 0 	 0 	 0 	 0
58 	 0 	 0 	 1












Varighet 1950 1951 	 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 	 1962 1963 1964
0 	 3 	 4 	 5 	 7 	 8 	 8 	 6 	 3 	 6 	 13 	 10 	 1 	 1 	 5 	 7
1  	 28 	 35 	 48 	 45 	 39 	 48 	 41 	 33 	 44 	 45 	 34 	 21 	 30 	 27 	 19
2  	 81 	 94 	 89 	 96 	 102 	 82 	 95 	 110 	 123 	 80 	 97 	 91 	 99 	 94 	 104
3  	 135 	 123 	 145 	 143 	 127 	 158 	 155 	 160 	 146 	 145 	 147 	 158 	 159 	 186 	 201




138 	 158 	 167 	 179 	 183 	 214	 191 	 215 	 196 	 232 	 264
5  	 165 	 143
	
157 	 142 	 154 	 163 	 185 	 181 	 168 	 192 	 203 	 216 	 204 	 245 	 248
6 	 154 	 146
	
142 	 130 	 158 	 148 	 169 	 163 	 158 	 156 	 181 	 187 	 196 	 235	 262
7  	 111 	 115 	 126 	 136 	 151 	 157 	 143 	 167 	 140 	 185 	 170 	 204 	 182	 208 	 206
8  	 116 	 113 	 130 	 128 	 128 	 135 	 142 	 133 	 128 	 146 	 162 	 147 	 159 	 199 	 226
9  	 110 	 106 	 132 	 125 	 95 	 123 	 134 	 131 	 144 	 140 	 134 	 152 	 192	 202 	 234
10  	 111 	 126 	 111 	 114 	 96 	 113 	 85 	 111 	 123 	 116 	 149 	 154 	 169 	 231 	 210
11  	 86 	 82 	 98 	 113 	 102 	 108 	 101 	 131 	 112 	 127 	 139 	 163 	 197 	 203	 233
12  	 95 	 80 	 91 	 98 	 97 	 115 	 102 	 89 	 121 	 108 	 149 	 155 	 177 	 219 	 226
13  	 77 	 81 	 78 	 85 	 86 	 88 	 86 	 111 	 107 	 133 	 138 	 158 	 178 	 184 	 215
14 	 79 	 74 	 82 	 74 	 87 	 106 	 86 	 100 	 112 	 146 	 152 	 162 	 185 	 196 	 212
15  	 74 	 68 	 86 	 82 	 82 	 80 	 97 	 126 	 111 	 140 	 160 	 172 	 166 	 174 	 210
16  	 85 	 73 	 66 	 74 	 99 	 106 	 88 	 135 	 136 	 142 	 167 	 163 	 175 	 180 	 220
17 	 64 	 68 	 84 	 73 	 76 	 91 	 124 	 107 	 141 	 148 	 151 	 152 	 194 	 169 	 208
18 	 74 	 75 	 65 	 87 	 74 	 112 	 105 	 138 	 131 	 131 	 153 	 180 	 167 	 173 	 191
19  	 97 	 61 	 66 	 85 	 87 	 112 	 131 	 139 	 135	 154 	 153 	 145 	 177 	 194 	 207
20 	 64 	 86 	 88 	 88 	 121 	 117 	 123 	 142 	 129 	 138 	 155 	 170 	 167 	 208 	 206
21  	 67 	 74 	 84 	 86 	 103 	 112 	 120 	 115 	 139 	 140 	 153 	 186 	 175 	 205 	 228
22 	 66 	 93 	 90 	 100 	 109 	 117 	 113 	 111 	 129 	 147 	 160 	 143 	 181 	 197 	 190
23  	 79 	 92 	 90 	 104 	 96 	 112 	 136 	 112 	 145 	 157 	 150 	 154 	 182 	 164 	 145
24 	 81 	 76 	 85 	 93 	 88 	 112 	 114 	 118 	 130 	 115 	 144 	 148 	 151 	 153 	 166
25 	 86 	 85 	 84 	 95 	 103 	 94 	 93 	 114 	 107 	 126 	 135 	 128 	 142 	 153 	 133
26 	 73 	 73 	 87 	 85 	 89 	 107 	 82 	 103 	 128 	 119 	 109 	 122 	 127 	 114 	 119
27  	 55 	 67 	 83 	 72 	 86 	 70 	 98 	 102 	 105 	 108 	 132 	 123 	 93 	 116 	 141
28  	 55 	 49 	 76 	 76 	 82 	 101 	 77 	 85 	 82 	 93 	 122 	 89 	 118 	 114 	 121
29  	 47 	 60 	 62 	 54 	 75 	 91 	 88 	 86 	 79 	 82 	 88 	 88 	 93 	 116 	 109
30 	 56 	 56 	 48 	 67 	 61 	 66 	 76 	 65 	 96 	 73 	 74 	 90 	 81 	 89 	 98
31  	 43 	 42 	 53 	 63 	 67 	 73 	 55 	 73 	 77 	 68 	 64 	 73 	 104 	 88 	 83
32 	 34 	 47 	 59 	 58 	 36 	 56 	 42 	 42 	 50 	 80 	 66 	 72 	 69 	 59
33 	 53 	 40	 56 	 45 	 56 	 48 	 51 	 50 	 48 	 53 	 61 	 67 	 46
34 	 39 	 33 	 42 	 43 	 39 	 43 	 61 	 48 	 39 	 55 	 59 	 33
35  	 25 	 18 	 41 	 28 	 40 	 37 	 32 	 43 	 35 	 47 	 38
36 	 32 	 32 	 25 	 26 	 32 	 43 	 33 	 43 	 41 	 29
37 	 23 	 27 	 21 	 27 	 29 	 38 	 39 	 25 	 20
38 	 16 	 35 	 15 	 24	 27 	 31 	 24 	 21
39  	 28 	 22 	 22 	 23 	 22 	 33 	 21
40  	 17 	 16 	 17 	 17	 18 	 13
41  	 17 	 10 	 19 	 25 	 16
42  	 16 	 18 	 15 	 6
43  	 15 	 17 	 7



















Antall skilsmisser for ekteskapskohortene 1860-1995, etter ekteskapsvarighet
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 	 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979Varighet
Skilsmisser i Norge 1886-1995 Rapporter 97/19
0 	 5 	 4	 2 	 1 	 3 	 12 	 3 	 2 	 4 	 1 	 2 	 10 	 3 	 10 	 10
1  	 29 	 32 	 28 	 35 	 31 	 27 	 27 	 29 	 36 	 29 	 31 	 42 	 32 	 36 	 41
2  	 147 	 128 	 141 	 149
	 152 	 123 	 137 	 181	 166 	 188 	 159 	 175 	 166 	 156 	 158
3  	 211 	 223
	 262 	 275 	 287 	 317 	 308	 342 	 335 	 346 	 344 	 338 	 339 	 345 	 347
4 	 253 	 272 	 315
	
328 	 369 	 429 	 430 	 429
	 436 	 477 	 477 	 449 	 405 	 442 	 496










456 440 	 488 	 494
6 	 274 	 274 	 329 	 362 	 399 	 401 	 449 	 428 	 467	 423 	 466 	 408 	 458 	 496 	 439
7 	 259 	 299 	 328 	 345 	 396
	
401 	 372 	 431 	 397 	 449 	 423 	 446 	 405 	 418 	 389
8 	 288 	 313 	 325
	
327 	 411 	 377 	 368 	 364 	 402 	 383 	 425 	 382 	 379 	 356 	 389
9 	 280	 291 	 323 	 375 	 365 	 313 	 360 	 374 	 342 	 402 	 362 	 346 	 337 	 381 	 409
10 	 254 	 282 	 289
	
278 	 317 	 316 	 344 	 314 	 334	 371 	 360 	 369 	 346 	 389 	 388
11  	 280 	 276 	 294 	 286 	 301 	 323 	 354 	 332 	 336 	 361 	 295 	 325 	 312 	 348 	 393
12  	 224	 253 	 273 	 300 	 320 	 318 	 309 	 335 	 323 	 315 	 290 	 338 	 332 	 359 	 398
13  	 217 	 266 	 279	 275 	 279




	 239 	 262 	 292 	 281 	 292 	 301 	 276 	 303 	 314 	 321 	 335 	 340	 361 	 375
15  	 218 	 260 	 276 	 272 	 295
	 323 	 275
	
293 	 292 	 316 	 353 	 292 	 320 	 351 	 316
16  	 216 	 230 	 265 	 264 	 306 	 264 	 273 	 268 	 304 	 333 	 323 	 351 	 308 	 316 	 302
17 	 234	 243
	
261 	 266 	 263 	 272 	 259
	
281 	 318 	 320 	 312 	 286 	 316 	 256
18  	 214 	 288 	 290 	 284 	 271 	 281 	 281 	 319 	 319 	 336 	 315 	 308 	 277
19  	 216 	 313 	 254 	 252 	 243
	 282 	 308 	 315 	 318 	 355 	 331 	 284
20 	 255 	 198 	 247 	 263 	 284 	 317 	 314 	 324 	 307 	 351 	 288
21  	 205 	 244 	 247 	 270 	 282 	 284 	 294 	 329 	 346 	 310
22  	 184 	 207 	 229
	
262 	 285 	 269 	 315 	 269 	 311
23  	 199
	
251 	 235
	 255 	 251 	 269 	 312 	 259
24 	 196 	 228 	 238	 229 	 263 	 292 	 264
25  	 183 	 213
	
219
	 256 	 248 	 231
26  	 177 	 178 	 213 	 206 	 228
27 	 132 	 192 	 186 	 179
28 	 128 	 152 	 150
29  	 133 	 150

































Skilsmisser i Norge 1886-1995Rapporter 97/19
: 6. 	 Antail. skilsmisser for ekteskapskohortene 1860-1995, etter ekteskapsvarighet
(forts.)
Varighet 1980 1981 	 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 	 1992 1993 1994 1995
0 	 4	 5 	 10 	 11 	 12 	 8 	 3 	 7 	 8 	 15 	 19 	 22 	 18 	 21 	 37 	 9
1  	 31 	 32 	 28 	 24 	 46 	 43 	 26 	 40 	 45 	 46 	 52 	 40 	 32 	 34 	 84
2  	 164 	 148 	 168 	 150 	 181 	 209 	 165 	 201 	 269 	 224 	 214 	 202 	 238 	 335
3 	  356 	 386 	 336 	 380 	 493 	 408 	 433 	 485 	 495 	 426	 500 	 447 	 511
4 	  467 	 476 	 498 	 519 	 574 	 554 	 570 	 627 	 614 	 672 	 585 	 517
5 	  455 	 515 	 533 	 539 	 619 	 641 	 603 	 604 	 689 	 669 	 636
6 	  460 	 478 	 546 	 552 	 649 	 568 	 514 	 597 	 638 	 633
7 	  426 	 480 	 501 	 531 	 586 	 534 	 518 	 569 	 574
8 	  415 	 473 	 518 	 511 	 518 	 538 	 505 	 497
9 	  390 	 473 	 463 	 460 	 504 439 	 476
10 	  423 	 405 	 432 	 465 	 450 	 427
11 	  359 	 382 	 406	 434 	 366
12 	  400 	 391 	 411 	 328
13 	  369 	 375 	 343
14 	  342 	 302
















































Kumulert antall skilsmisser for ekteskapskohortene 1886-1995, etter varighet
Skilsmisser i Norge 1886-1995 Rapporter 97/19
Varighet
	 1886 1887 1888 1889 1890 1891 	 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901
0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
1  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
2 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 2
3  	 1 	 1 	 1	 2 	 2 	 2 	 3 	 2 	 2 	 3 	 3 	 2 	 2 	 3 	 4 	 5
4 	 2 	 3 	 3 	 5 	 5 	 5 	 6 	 5 	 6 	 6 	 6 	 5 	 5 	 7 	 8 	 19
5 	 4 	 5 	 6 	 8 	 8 	 8 	 9 	 9 	 9 	 9 	 9 	 8 	 9 	 11 	 22 	 32
6 	 8 	 13 	 13 	 17 	 16 	 15 	 18 	 18 	 17 	 20 	 20 	 21 	 23 	 26 	 36 	 53
7  	 15 	 20 	 20 	 24 	 22 	 24 	 27 	 26 	 27 	 30 	 33 	 33 	 37 	 39 	 55 	 71
8  	 21 	 26 	 25 	 29 	 29 	 30 	 34 	 35 	 36 	 41 	 43 	 45 	 48 	 55 	 69 	 89
9 	 27 	 31 	 30 	 36 	 35 	 35 	 42 	 43 	 46 	 51 	 54 	 55 	 63 	 69 	 86 	 108
10  	 31 	 35 	 36 	 41 	 39 	 41 	 48 	 52 	 54 	 60 	 63 	 68 	 75 	 83 	 103 	 124
11  	 37 	 44 	 44 	 48 	 48 	 50 	 59 	 63 	 65 	 70 	 77 	 81 	 91 	 102 	 122 	 147
12  	 45 	 52 	 51 	 56 	 56 	 60 	 69 	 73 	 74 	 83 	 89 	 96 	 108 	 119 	 142 	 168
13  	 51 	 57 	 58 	 63 	 65 	 69 	 78 	 81 	 86 	 94 	 103 	 112 	 124 	 138 	 161 	 184
14 	 56 	 64 	 66 	 72 	 74 	 78 	 86 	 93 	 97 	 108	 119 	 128 	 143 	 157 	 177 	 206
15  	 62 	 70 	 75 	 80 	 82 	 86 	 97 	 103 	 110 	 123 	 134 	 146 	 161 	 172 	 197 	 224
16 	 67 	 77 	 82 	 88 	 89 	 97 	 107 	 115 	 124 	 137 	 151 	 163 	 175 	 191	 214 	 243
17 	 73 	 83 	 89	 94 	 98 	 106 	 118 	 127 	 136 	 152 	 166 	 176 	 192 	 206 	 231 	 262
18 	 79 	 90 	 95 	 103 	 106	 116 	 130 	 139 	 150 	 166 	 178 	 192 	 207 	 222 	 249 	 281




177 	 193 	 206 	 222 	 238 	 266	 298
20  	 91 	 104 	 111 	 120 	 126 	 138 	 154 	 165 	 174 	 192 	 206 	 221 	 238	 255 	 283 	 312
21  	 99 	 111 	 120 	 130 	 136
	 150 	 166	 175 	 188 	 205 	 220 	 236 	 249	 272 	 299 	 327
22  	 105 	 119 	 129
	 139 	 147 	 161 	 175 	 187 	 199
	
217 	 234 	 246
	 265
	
286 	 313 	 340
23  	 112 	 127 	 137 	 149
	
157 	 170
	 186 	 197 	 210 	 229 	 243 	 260 	 278 	 298 	 325 	 353
24 	  120 	 135
	
146 	 158 	 165 	 180 	 195 	 207 	 221 	 237 	 256 	 272 	 289 	 309 	 336 	 364
25 	  127 	 144 	 155 	 166 	 175
	 189 	 205 	 218 	 229 	 250 	 268 	 283 	 300 	 320 	 347 	 374
26 	 133 	 151	 161 	 173
	
182 	 196 	 213 	 226 	 236 	 259 	 276 	 290 	 307 	 326 	 357 	 384
27 	  139 	 156 	 167 	 179 	 188
	 203 	 220 	 232 	 244	 266 	 282 	 296 	 312 	 335 	 365 	 396
28 	  143 	 161	 171 	 184 	 193
	 208 	 225 	 238 	 249 	 271 	 287 	 300 	 319 	 341 	 374 	 405
29 	  148 	 166 	 176 	 190 	 199
	 213 	 232 	 243
	
254 	 276 	 291 	 307 	 326 	 350 	 384 	 413
30 	  152 	 170 	 181 	 195 	 203 	 218
	 236 	 247 	 258 	 280 	 297 	 312 	 334 	 358 	 391 	 420
31  	 155 	 174 	 185 	 198 	 207 	 222 	 239 	 250 	 261 	 285 	 301 	 318 	 341 	 364 	 399 	 426
32 	  158
	
177




	 252 	 265 	 289 	 306 	 324 	 346 	 371 	 404 	 431
33  	 160 	 179 	 191 	 204 	 212 	 227 	 244 	 255 	 268 	 293 	 310 	 328 	 351 	 375 	 408 	 436
34 	 161 	 181	 193 	 205 	 213
	 228 	 246 	 257 	 271 	 296 	 312 	 331 	 354 	 378 	 411 	 439
35 	  163 	 183
	
194 	 207 	 214 	 230
	
248
	 260 	 274 	 299 	 316 	 334 	 357 	 381 	 414 	 444
36 	  165 	 185 	 196 	 209 	 216
	 232 	 251 	 263 	 276 	 302 	 317 	 339 	 361 	 384 	 422	 448
37 	 166 	 186 	 197 	 210 	 217 	 234 	 253 	 264 	 278	 303 	 320 	 341 	 363 	 388 	 424 	 451
38 	 167 	 187 	 199 	 212 	 219 	 236 	 254 	 266 	 279 	 306 	 323 	 343 	 369 	 391 	 427 	 455
39 	  168 	 188 	 200 	 213 	 221 	 237 	 255 	 266 	 281 	 308 	 324 	 347 	 371 	 393 	 430 	 456
40 	  169 	 189
	 201 	 214 	 222 	 238 	 255 	 268 	 282 	 309 	 327 	 348 	 373 	 395 	 431 	 457
41 	  170
	 190 	 202 	 214 	 223
	 239 	 257 	 269 	 283
	
310 	 328 	 350 	 375	 396 	 432 	 459
42 	  171 	 190
	 202 	 215 	 223 	 240 	 257 	 269 	 283
	
311 	 329 	 351 	 376 	 397 	 433 	 460
43 	  171 	 190
	
203 	 216 	 224 	 240
	 257 	 270 	 284 	 312 	 330 	 352 	 377 	 398 	 434 	 461
44 	  171 	 191 	 204 	 217 	 224 	 240 	 258 	 271 	 285 	 313 	 331 	 353 	 378	 399 	 435 	 462
45 	  172 	 192 	 205 	 217 	 224	 241 	 259 	 272 	 286	 314 	 332 	 354 	 379 	 400 	 436 	 463
46 	  172 	 192 	 205 	 217 	 224	 242 	 260	 273 	 287 	 315 	 333 	 355 	 380 	 401 	 437 	 464
47 	  172
	 192 	 205 	 217 	 225 	 243 	 261 	 273
	
288
	 316 	 334 	 356 	 381 	 402 	 438 	 465
48 	  172 	 192 	 205	 218
	 226 	 244 	 261 	 274 	 289
	
317 	 335 	 357 	 382 	 403 	 439 	 466
49 	 172 	 192 	 205 	 218
	 226 	 244 	 261 	 274 	 289
	
317 	 335 	 357 	 382 	 403 	 439 	 466
50 	  172 	 192 	 205 	 218
	 226 	 244 	 261 	 274 	 289 	 317 	 335 	 357 	 382 	 403 	 439 	 466
51 	  172
	 192 	 205 	 218
	 226 	 244 	 261 	 274 	 289 	 317 	 335 	 357 	 382 	 403 	 439 	 466
52 	  172 	 192 	 205 	 218 	 226 	 244 	 261 	 274 	 289 	 317 	 335 	 357 	 382 	 403 	 439 	 466
53 	  172 	 192 	 205 	 218
	 226 	 244 	 261 	 274 	 289 	 317 	 335 	 357 	 382 	 403 	 439 	 466
54 	  172 	 192 	 205
	
218
	 226	 244 	 261 	 274 	 289 	 317 	 335 	 357 	 382 	 403 	 439 	 466
55 	  172 	 192 	 205 	 218
	 226 	 244 	 261 	 274 	 289 	 317 	 335 	 357 	 382 	 403 	 439 	 466
56 	  172 	 192 	 205 	 218
	 226 	 244 	 261 	 274 	 289 	 317 	 335 	 357 	 382 	 403 	 439 	 466
57 	  172 	 192 	 205 	 218
	 226 	 244 	 261 	 274 	 289
	
317 	 335 	 357 	 382 	 403 	 439 	 466
58 	  172 	 192 	 205 	 218 	 226 	 244 	 261 	 274 	 289
	
317 	 335 	 357 	 382 	 403 	 439 	 466
59 	  172 	 192 	 205
	 218 	 226 	 244 	 261 	 274 	 289 	 317 	 335 	 357 	 382 	 403 	 439 	 466
60 	  172 	 192 	 205 	 218 	 226 	 244 	 261 	 274 	 289 	 317 	 335 	 357 	 382 	 403 	 439 	 466
61 	  172 	 192 	 205 	 218 	 226 	 244 	 261 	 274 	 289
	
317 	 335 	 357 	 382 	 403 	 439 	 466
64
Rapporter 97/19 Skilsmisser i Norge '1886-1995
.
7. 	 Kumulert anta^l;:sk^lsmisser.:< for ekteskapskohortene 1886-1995, etter
(forts.)
Varighet 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 	 1912 1913 1914 1915 1916 1917
0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
1  	 0	 0 	 2 	 2 	 2 	 2 	 3 	 3 	 3 	 4 	 4	 3 	 4 	 4 	 4 	 5
2  	 2 	 7 	 9 	 11 	 11 	 13 	 15 	 15 	 18 	 19 	 17 	 20 	 20 	 21 	 23 	 26
3  	 14 	 18 	 25 	 25 	 29 	 33 	 35 	 39 	 43 	 40 	 45 	 45 	 49 	 52 	 58 	 66
4 	 27 	 37 	 43 	 47 	 54 	 58 	 63 	 69 	 68 	 74 	 77 	 80 	 86 	 94 	 107 	 104
5 	 45 	 54 	 64 	 71 	 78 	 87 	 92 	 94 	 102 	 104 	 111 	 116 	 127 	 141 	 144 	 151
6  	 65 	 78 	 92 	 99 	 109 	 121 	 120 	 131 	 136 	 142 	 152 	 153 	 170 	 182 	 182 	 198
7  	 86 	 102 	 116 	 127 	 139 	 146 	 154 	 161 	 169 	 178 	 185 	 192 	 206 	 216 	 225 	 241
8  	 106 	 122 	 140 	 152 	 160 	 174 	 179 	 189 	 200 	 206 	 218 	 222 	 235 	 251 	 261 	 282




163 	 172 	 186 	 198 	 205 	 218 	 225 	 237 	 246 	 249 	 268 	 285 	 300 	 322
10  	 145 	 165 	 180 	 195 	 207 	 221 	 230 	 240 	 251 	 262 	 269 	 278 	 297 	 319 	 334 	 352
11 	  168 	 185 	 206 	 219 	 233 	 249 	 256 	 266 	 278 	 290 	 296 	 305 	 323 	 348 	 360 	 395
12 	  186 	 208 	 227 	 242 	 259 	 272 	 279 	 290 	 303 	 314 	 321 	 328 	 349 	 371 	 399 	 437
13  	 207 	 228 	 248 	 266	 280 	 293 	 301 	 313 	 325 	 337 	 342 	 352 	 370 	 406 	 438 	 474
14 	  227 	 250 	 272 	 288 	 302 	 315 	 324 	 335 	 348 	 358 	 366 	 373 	 406 	 445 	 475 	 515
15 	  247 	 272 	 292 	 308 	 323 	 336	 345 	 356 	 368 	 381 	 386 	 406 	 442 	 480 	 513 	 554
16 	  268 	 294 	 314 	 327 	 342 	 355 	 364 	 374	 386 	 398 	 405 	 430 	 466 	 508 	 545 	 584
17 	  288 	 313 	 330 	 344 	 359 	 372 	 380 	 390 	 401 	 415 	 426 	 452 	 491 	 536 	 572 	 612
18   306 	 329 	 346 	 360 	 375 	 387 	 396 	 404 	 417 	 435 	 447 	 476 	 518 	 562 	 598 	 641
19 	  321 	 344 	 361 	 375 	 389 	 401 	 409 	 419 	 436 	 454	 469 	 501 	 542 	 586 	 625 	 668
20 	  336 	 358 	 376 	 389 	 403 	 414 	 424 	 438	 455 	 476	 493 	 525 	 566 	 613 	 652 	 695
21 	  351 	 373 	 391 	 402 	 413 	 428 	 435 	 452 	 464 	 492 	 510 	 549 	 590 	 633 	 677 	 726
22 	  365 	 386 	 403 	 411 	 426 	 438 	 448 	 460 	 479 	 507 	 532 	 571 	 608 	 656 	 705 	 741
23 	  377 	 397 	 411 	 423 	 435 	 450 	 455 	 474 	 493 	 527 	 552 	 588 	 629 	 682 	 719 	 762
24 	  387 	 404 	 422 	 431 	 446 	 457 	 467 	 487 	 511 	 545 	 567 	 607 	 652 	 695 	 738 	 783
25 	  394 	 414 	 430 	 442 	 453 	 469	 479 	 505 	 529 	 560 	 586 	 630	 665 	 714 	 759 	 801
26 	  407 	 428 	 442 	 454 	 465 	 479	 493 	 514 	 543 	 576 	 605 	 655 	 678 	 731 	 777 	 818
27 	  419 	 438 	 453 	 464 	 474	 491 	 501 	 526 	 557 	 593 	 627 	 667 	 693 	 747 	 792 	 835
28 	  427 	 446 	 461 	 471 	 483 	 497 	 510 	 536 	 570 	 610 	 636 	 678 	 705 	 758 	 805 	 847
29 	  436 	 454 	 468 	 481 	 489 	 507 	 521 	 549 	 588 	 619 	 648 	 690 	 717 	 772 	 817 	 860
30 	  443 	 460 	 476	 486 	 497 	 516 	 532 	 563 	 596 	 629 	 658 	 700 	 728 	 782 	 827 	 874
31 	  449 	 468 	 482 	 496 	 504 	 525 	 544 	 569 	 604 	 637 	 666 	 709 	 736 	 790 	 838 	 885
32 	  455 	 473 	 491 	 502 	 511 	 535 	 549 	 576 	 611 	 644 	 674 	 716 	 743 	 799 	 847 	 896
33 	  459 	 479 	 496 	 508 	 518 	 539 	 554 	 581 	 616 	 650 	 679 	 721 	 750 	 806 	 855 	 905
34 	  463 	 482 	 500 	 513 	 521 	 542 	 558 	 584 	 620 	 653 	 683 	 726 	 755 	 811 	 861 	 910
35 	  466 	 486 	 505 	 516 	 525 	 546 	 562 	 588 	 624 	 657 	 688 	 731 	 761 	 818 	 867 	 916
36 	  471 	 492 	 508 	 520 	 529 	 550 	 567 	 592 	 628 	 663 	 694 	 738 	 769 	 825 	 873 	 922
37 	  474 	 494 	 510 	 522 	 531 	 553 	 569 	 595 	 631 	 666 	 698 	 742 	 773 	 829 	 877 	 926
38 	  476 	 497 	 513 	 525 	 534 	 556 	 572 	 599 	 635 	 671 	 703 	 747 	 778 	 834 	 882 	 930
39 	  478 	 499 	 515 	 527 	 536 	 558 	 575 	 602 	 638 	 675 	 706 	 750 	 781 	 837 	 885 	 933
40 	  480 	 500 	 517 	 528 	 538 	 560 	 577 	 604 	 641 	 677 	 708 	 752 	 783 	 839 	 887 	 935
41 	  481 	 502 	 519 	 530 	 540 	 562 	 579 	 607 	 643 	 679 	 710 	 754 	 785 	 841 	 889 	 937
42 	  482 	 503 	 520 	 531 	 541 	 563 	 580 	 608 	 644 	 680 	 711 	 755 	 786 	 842 	 890 	 938
43 	  483 	 504 	 521 	 532 	 542 	 565 	 582 	 609 	 645 	 681 	 712 	 756 	 787 	 843 	 891 	 940
44 	  484 	 505 	 522 	 533 	 544 	 566 	 583 	 610 	 646 	 682 	 713 	 757 	 788 	 844 	 892 	 941
45 	  485 	 506 	 523 	 535 	 545 	 567 	 584 	 611 	 647 	 683 	 714 	 758 	 789 	 845 	 893 	 941
46 	  486 	 507 	 524 	 536 	 546 	 568 	 585 	 612 	 648 	 684 	 715 	 759 	 790 	 848 	 893 	 945
47 	  487 	 508 	 525 	 537 	 547 	 569 	 586 	 613 	 649 	 685 	 716 	 760 	 793 	 848 	 894 	 947
48 	  488 	 509 	 526 	 538 	 548 	 570 	 587 	 614 	 650 	 686 	 717 	 760 	 793 	 848 	 896 	 949
49 	  488 	 509 	 526 	 538 	 548 	 570 	 587 	 614 	 650 	 686 	 717 	 761 	 793 	 848 	 896 	 949
50 	  488 	 509 	 526 	 538 	 548 	 570 	 587 	 614 	 650 	 687 	 717 	 761 	 793 	 848 	 896 	 950
51 	  488 	 509 	 526 	 538 	 548 	 570 	 587 	 614 	 650 	 687 	 718 	 761 	 793 	 848 	 896 	 950
52 	  488 	 509 	 526 	 538 	 548 	 570 	 587 	 615 	 650 	 687 	 718 	 761 	 793 	 849 	 896 	 951
53 	  488 	 509 	 526 	 538 	 548 	 570 	 587 	 615 	 650 	 687 	 718 	 762 	 793 	 849 	 896 	 951
54 	  488 	 509 	 526 	 538 	 548 	 570 	 587 	 615 	 650 	 687 	 718 	 762 	 793 	 849 	 896 	 952
55 	  488 	 509 	 526 	 538 	 548 	 570 	 587 	 615 	 650 	 688 	 718 	 762 	 793 	 849 	 896 	 952
56 	  488 	 509 	 526 	 538 	 548 	 570 	 587 	 615 	 650 	 688 	 718 	 762 	 793 	 849 	 896 	 952
57 	  488 	 509 	 526 	 538 	 548 	 570 	 587 	 615 	 650 	 688 	 718 	 762 	 793 	 849 	 896 	 952
58 	  488 	 509 	 526 	 538 	 548 	 570 	 587 	 615 	 650 	 689 	 718 	 762 	 793 	 849 	 896 	 952
59 	  488 	 509 	 526 	 538 	 548 	 570 	 587 	 615 	 650 	 689 	 718 	 762 	 793 	 849 	 896 	 952
60 	  488 	 509 	 526 	 538 	 548 	 570 	 587 	 615 	 650 	 689 	 718 	 762 	 793 	 849 	 896 	 952
61 	  488 	 509 	 526 	 538 	 548 	 570 	 587 	 615 	 650 	 689 	 718 	 762 	 793 	 849 	 896 	 952
65
Skilsmisser i Norge 1886-1995 Rapporter 97/19
antall skilsmisser for ekteskapskohortene 1886-1995, etter varighet
Varighet
	 1918 1919 1920 1921 	 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 	 1932 1933
0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1
1  	 5 	 6 	 5 	 6 	 6 	 7 	 7	 8 	 7 	 7 	 4 	 6 	 7 	 7 	 5 	 7
2 	 29 	 25 	 29 	 32 	 33 	 35 	 34 	 31 	 31 	 20 	 27 	 31 	 31 	 25 	 31 	 33
3  	 60 	 65 	 70 	 74 	 75 	 81 	 68 	 77 	 70 	 66 	 68 	 77 	 67 	 77 	 72 	 83
4 	 108
	 115
	 122 	 126 	 130 	 123
	
124 	 124 	 124 	 115
	
124 	 120 	 129 	 126 	 131 	 148
5  	 157 	 166 	 173






166 	 181 	 177 	 184 	 194 	 208
6 	  206
	 220 	 228 	 229 	 230	 239 	 235 	 247 	 234 	 227 	 236 	 248 	 242 	 250 	 277 	 284
7 	  255
	
271 	 273
	 283 	 285 	 298 	 297 	 304 	 286	 290
	 297 	 308 	 303 	 325 	 346 	 343
8 	  298 	 308 	 318	 329 	 335 	 351 	 345
	
347 	 338 	 340 	 347 	 359 	 366 	 382 	 396 	 399
9 	  332 	 350 	 361 	 376 	 385 	 395 	 385 	 396 	 385 	 387 	 395 	 419 	 419 	 428 	 448 	 452
10 	  369 	 387 	 402 	 419 	 424 	 430 	 427 	 436 	 426 	 429
	
447 	 465 	 459 	 473 	 494 	 508
11 	  416
	
432 	 451 	 469 	 466 	 484 	 480 	 482 	 472 	 485 	 471	 498 	 503 	 522 	 548 	 566
12 	  456 	 477 	 497 	 507 	 514 	 532 	 521 	 523 	 523 	 507 	 501 	 537 	 547 	 571 	 600 	 640
13 	  497 	 519 	 532 	 551 	 558 	 570 	 559 	 569 	 543 	 534 	 537 	 578 	 592 	 619 	 668 	 712
14 	  539
	 554 	 577 	 595 	 596 	 608 	 606 	 589 	 570 	 570 	 578 	 623 	 640	 687 	 741 	 792
15 	  572 	 596 	 618
	 631 	 632 	 652 	 625 	 614 	 604 	 608
	
620 	 668 	 693 	 741 	 796 	 851
16 	  603
	 631	 653 	 665 	 674 	 716
	 654 	 643 	 641 	 645 	 655 	 719 	 745 	 794 	 853 	 911
17 	  634 	 662 	 684 	 702 	 731 	 742
	 680 	 676 	 674 	 676 	 701 	 766 	 792 	 845 	 906 	 962
18 	  663
	 691 	 719
	 756 	 756 	 766 	 711 	 707 	 703 	 719
	
745 	 811 	 840 	 895
	 954 	 1 004
19... 	  690
	
724 	 769 	 779 	 778
	 795 	 740 	 734 	 743 	 760 	 787 	 856 	 887 	 940 	 993 	 1 044
20 	  723
	
773
	 792 	 801 	 807 	 823
	
767 	 766 	 777 	 795 	 828 	 901 	 926 	 982 	 1 033 	 1 083
21 	  740




	 796 	 809
	 832 	 869 	 936 	 964 	 1 018 	 1 068 	 1 120
22 	  763 	 823 	 842
	 844 	 852 	 875
	 823
	 825 	 842 	 869 	 901 	 971 	 997 	 1 050 	 1 102 	 1 143
23 	  786
	 843 	 860 	 866 	 876




933 	 1 001 	 1 026 	 1 081 	 1 123 	 1 171
24 	  804 	 859 	 880 	 888 	 899 	 924 	 877 	 886 	 903 	 927 	 960 	 1 028 	 1 054 	 1 100 	 1 148 	 1 196
25 	  820 	 879 	 901 	 910 	 928 	 953
	 910 	 924 	 937 	 959
	
992 1 059 1 084 1 129 1 176 1 223
26 	  840
	 897 	 919	 934 	 952 	 980 	 941 	 952 	 964 	 985 1 018 1 084 1 108 1 153 1 199 1 250
27 	  855
	 913 	 940	 955 	 976 1 007 	 965 	 975 	 987 1 008 1 040 1 105 1 129 1 173 1 222 1 274
28 	  867 	 929 	 956 	 973 	 997 1 025
	 983 	 992 1 004 1 025 1 056 1 121 1 144 1 191 1 240 1 289
29 	 884 	 946 	 975 	 995 1 016 1 044 1 001 1 010 1 021 1 042 1 072 1 137 1 163 1 210 1 257 1 304
30 	 898 	 961 	 993 1 011 1 031 1 059 1 016 1 024 1 035 1 055 1 085 1 152 1 179 1 227 1 277 1 316
31  	 911 	 975 1 006 1 023 1 043 1 071 1 028 1 035 1 046 1 065 1 097 1 165 1 190 1 237 1 289 1 324
32 	 923
	 986 1 016 1 033 1 053 1 081 1 037 1 044 1 055 1 076 1 108 1 175 1 197 1 246 1 302 1 334
33  	 931 	 994 1 024 1 041 1 060 1 088 1 044 1 051 1 063 1 084 1 114 1 185 1 200 1 255 1 309 1 342
34 	 936 	 999 1 029 1 046 1 065 1 093 1 048 1 056 1 068 1 094 1 117 1 187 1201 1 263 1 313 1 353
35 	 942 1 004 1 034 1 051 1 070 1 098 1 054 1 062 1 075 1 099 1 123 1 195 1 206 1 272 1 322 1 355
36 	 948 1 010 1 040 1 057 1 075 1 104 1 061 1 079 1 081 1 108 1 136 1 206 1 211 1 278 1 324 1 364
37 	 951 1 013 1 043 1 060 1 079 1 108 1 061 1 081 1 090 1 116 1 138 1 209 1 217 1 286 1 328 1 368
38 	 955 1 017 1 047 1 065 1 084 1 116 1 063 1 085 1 095 1 122 1 148 1 219 1 220 1 291 1 332 1 377
39 	 958 1 020 1 050 1 068 1 087 1 122 1 065 1 091 1 100 1 127 1 150 1 222 1 222 1 297 1 334 1 383
40 	 960 1 022 1 052 1 070 1 087 1 124 1 067 1 094 1 105 1 132 1 152 1 223 1 225 1 306 1 339 1 388
41  	 962 1 024 1 059 1 072 1 090 1 125 1 070 1 097 1 109 1 135 1 153 1 224 1 229 1 308 1 346 1 396
42 	 963 1 026 1 060 1 073 1 091 1 127 1 071 1 098 1 113 1 137 1 154 1 225 1 232 1 311 1 354 1 400
43  
	 966 1 026 1 061 1 078 1 095 1 129 1 072 1 099 1 114 1 138 1 155 1 225 1 232 1 313 1 357 1 401
44 	 967 1 026 1 063 1 079 1 097 1 131 1 076 1 103 1 114 1 140 1 157 1 226 1 237 1 315 1 359 1 403
45 	 969 1 029 1 066 1 080 1 100 1 132 1 079 1 104 1 116 1 140 1 158 1 227 1 238 1 317 1 360 1 403
46 	 969 1 031 1 067 1 080 1 103 1 132 1 080 1 104 1 116 1 140 1 159 1 231 1 241 1 318 1 360 1 403
47 	 970 1 031 1 068 1 082 1 103 1 134 1 081 1 105 1 116 1 140 1 160 1 231 1 242 1 319 1 361 1 405
48 	 973 1 031 1 072 1 083 1 104 1 135 1 083 1 105 1 117 1 142 1 161 1 231 1 245 1 321 1 363 1 406
49 	 973 1 031 1 073 1 084 1 104 1 135 1 083 1 105 1 120 1 142 1 161 1 231 1 245 1 321 1 364 1 406
50 	 973 1 031 1 073 1 084 1 104 1 135 1 083 1 105 1 120 1 144 1 161 1 232 1 245 1 322 1 365 1 407
51  	 973 1 031 1 074 1 084 1 104 1 135 1 083 1 105 1 120 1 144 1 161 1 232 1 248 1 323 1 366 1 409
52 	 974 1 031 1 074 1 085 1 104 1 135 1 083 1 107 1 120 1 144 1 162 1 232 1 249 1 323 1 367 1 409
53 	 974 1 032 1 074 1 085 1 104 1 136 1 083 1 107 1 120 1 144 1 162 1 232 1 249 1 323 1 367 1 409
54 	 974 1 032 1 074 1 085 1 104 1 136 1 083 1 107 1 120 1 144 1 162 1 233 1 250 1 324 1 367 1 410
55 	 974 1 032 1 074 1 085 1 104 1 136 1 083 1 107 1 120 1 144 1 162 1 233 1 250 1 324 1 367 1 410
56 	 974 1 032 1 074 1 085 1 104 1 136 1 083 1 107 1 120 1 144 1 162 1 233 1 250 1 324 1 367 1 410
57 	 974 1 032 1 074 1 085 1 104 1 136 1 083 1 107 1 120 1 144 1 162 1 233 1 251 1 324 1 367 1 410
58 	 974 1 032 1 074 1 085 1 104 1 136 1 083 1 107 1 121 1 144 1 162 1 233 1 251 1 324 1 367 1 410
59 	 974 1 032 1 074 1 085 1 104 1 136 1 083 1 107 1 121 1 144 1 162 1 233 1 251 1 324 1 367 1 410
60 	 974 1 032 1 074 1 085 1 104 1 136 1 083 1 107 1 122 1 144 1 162 1 233 1 251 1 324 1 367 1 411
61  	 974 1 032 1 074 1 085 1 104 1 136 1 084 1 107 1 122 1 144 1 162 1 233 1 251 1 324 1 367 1 411
66
60 	  1 497 1 581
61 	  1 498
Rapporter 97/19 Skilsmisser i Norge 1886-1995
umliiert antal l  skilsmisser for .ektes ^a skohortene 1886-1995, etter<'var
.
^va ighet
......       
1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
.
^fo':: > ...: ,^ t	 rts:2 .
Varig h et
0  	 1	 1	 1	 1
1  	 8	 6	 8	 11
2  	 29	 36	 50	 44
3 	 83	 87	 107	 100





5 	  211	 222	 252	 266
6 	  276	 295	 325	 355
7 	
 343	 362	 406	 457
8 	  400	 431	 492	 568
9 	  464	 511	 596	 681
10 	
 533	 600	 691	 785
11 	
 615	 687	 787	 873
12 	  694	 774	 866	 959
13 	  773	 846
	
945 1 041
14 	 846	 926 1 028 1 119
15  	 908	 985 1 080 1 172
16 	 965 1 035 1 131 1 228
17 	  1 010 1 080 1 180 1 278
18 	  1 053 1 127 1 227 1 320
19    1 097 1 171 1 266 1 362
20 	  1 138 1 199 1 303 1 398
21 	  1 164 1 232 1 336 1 440
22 	  1 194 1 262 1 374 1 480
23 	  1 221 1 296 1 410 1 517
24 	  1 252 1 329 1 443 1 562
25 	  1 284 1 362 1 478 1 592
26 	 1 312 1 394 1 503 1 621
27 	  1 337 1 418 1 525 1 658
28 	  1 354 1 433 1 542 1 685
29 	  1 374 1 456 1 568 1 708
30 	  1 390 1 471 1 590 1 728
31 	  1 399 1 491 1 615 1 752
32 	  1 412 1 507 1 630 1 766
33 	  1 425 1 522 1 645 1 782
34 	  1 436 1 529 1 656 1 792
35 	  1 445 1 537 1 670 1 810
36 	  1 450 1 542 1 682 1 820
37 	  1 457 1 554 1 689 1 827
38 	  1 464 1 560 1 697 1 836
39 	  1 470 1 561 1 700 1 842
40 	  1 476 1 567 1 706 1 850
41 	  1 478 1 570 1 712 1 859
42 	  1 482 1 572 1 716 1 865
43 	  1 485 1 573 1 718 1 868
44 	  1 489 1 573 1 720 1 871
45 	  1 489 1 573 1 721 1 872
46 	  1 491 1 574 1 722 1 876
47 	  1 493 1 576 1 724 1 879
48 	  1 493 1 577 1 726 1 881
49 	  1 495 1 578 1 726 1 882
50 ... 	  1 497 1 578 1 727 1 882
51 	
 1 497 1 578 1 727 1 882
52 	  1 497 1 578 1 727 1 882
53 	  1 497 1 579 1 727 1 883
54 	  1 497 1 579 1 728 1 883
55 	  1 497 1 580 1 728 1 883
56 	  1 497 1 581 1 728 1 884
57 	  1 497 1 581 1 728 1 884
58 	  1 497 1 581 1 728 1 885






































































































































































































1 987 2 115 2 305














































































































































































































































































































































































































































Kumulert  antall skilsmisser for ekteskapskohortene 1886-1995, etter varighet
1950 1951 	 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 	 1962 1963 1964 1965Varighet
	3 	 4 	 5 	 7 	 8 	 8 	 6 	 3 	 6 	 13 	 10 	 1
	
31 	 39 	 53 	 52 	 47 	 56 	 47 	 36 	 50 	 58 	 44 	 22
	
112
	 133 	 142 	 148 	 149 	 138 	 142 	 146 	 173 	 138 	 141	 113
	
247 	 256 	 287 	 291 	 276
	 296 	 297 	 306 	 319 	 283 	 288 	 271
	
414 	 402 	 428 	 439 	 414 	 454 	 464 	 485
	
502 	 497	 479 	 486
	
1 	 5 	 7 	 5
	
31 	 32 	 26 	 34
	
130 	 126 	 130 	 181
	
289 	 312 	 331 	 392
	
485 	 544 	 595 	 645
Skilsmisser i Norge 1886-1995 Rapporter 97/19
	 579 	 545 	 585 	 581 	 568 	 617 	 649
	 666 	 670 	 689 	 682 	 702 	 689 	 789 	 843 	 952
	  733 	 691 	 727 	 711 	 726
	 765 	 818 	 829 	 828 	 845 	 863 	 889	 885 1 024 1 105 1 226
	  844 	 806 	 853 	 847 	 877 	 922 	 961 	 996 	 968 1 030 1 033 1 093 1 067 1 232 1 311 1 485
 	 960 	 919	 983 	 975 1 005 1 057 1 103 1 129 1 096 1 176 1 195 1 240 1 226 1 431 1 537 1 773
	  1 070 1 025 1 115 1 100 1 100 1 180 1 237 1 260 1 240 1 316 1 329 1 392 1 418 1 633 1 771 2 053
	  1 181 1 151 1 226 1 214 1 196 1 293 1 322 1 371 1 363 1 432 1 478 1 546 1 587 1 864 1 981 2 307
	  1 267 1 233 1 324 1 327 1 298 1 401 1 423 1 502 1 475 1 559 1 617 1 709 1 784 2 067 2 214 2 587
	  1 362 1 313 1 415 1 425 1 395 1 516 1 525 1 591 1 596 1 667 1 766 1 864 1 961 2 286 2 440 2 811
	  1 439 1 394 1 493 1 510 1 481 1 604 1 611 1 702 1 703 1 800 1 904 2 022 2 139 2 470 2 655 3 028
	  1 518 1 468 1 575 1 584 1 568 1 710 1 697 1 802 1 815 1 946 2 056 2 184 2 324 2 666 2 867 3 244
	  1 592 1 536 1 661 1 666 1 650 1 790 1 794 1 928 1 926 2 086 2 216 2 356 2 490 2 840 3 077 3 462
	  1 677 1 609 1 727 1 740 1 749 1 896 1 882 2 063 2 062 2 228 2 383 2 519 2 665 3 020 3 297 3 678
	  1 741 1 677 1 811 1 813 1 825 1 987 2 006 2 170 2 203 2 376 2 534 2 671 2 859 3 189 3 505 3 912
	  1 815 1 752 1 876 1 900 1 899 2 099 2 111 2 308 2 334 2 507 2 687 2 851 3 026 3 362 3 696 4 126
	  1 912 1 813 1 942 1 985 1 986 2 211 2 242 2 447 2 469 2 661 2 840 2 996 3 203 3 556 3 903 4 342
	  1 976 1 899 2 030 2 073 2 107 2 328 2 365 2 589 2 598 2 799 2 995 3 166 3 370 3 764 4 109 4 597
	  2 043 1 973 2 114 2 159 2 210 2 440 2 485 2 704 2 737 2 939 3 148 3 352 3 545 3 969 4 337 4 802
	  2 109 2 066 2 204 2 259 2 319 2 557 2 598 2 815 2 866 3 086 3 308 3 495 3 726 4 166 4 527 4 986
	  2 188 2 158 2 294 2 363 2 415 2 669 2 734 2 927 3 011 3 243 3 458 3 649 3 908 4 330 4 672 5 185
	  2 269 2 234 2 379 2 456 2 503 2 781 2 848 3 045 3 141 3 358 3 602 3 797 4 059 4 483 4 838 5 381
	  2355 2319 2463 2551 2606 2875 2941
	  2 428 2 392 2 550 2 636 2 695 2 982 3 023
	  2 483 2 459 2 633 2 708 2 781 3 052 3 121
	  2 538 2 508 2 709 2 784 2 863 3 153 3 198
	  2 585 2 568 2 771 2 838 2 938 3 244 3 286
	  2641 2624 2819 2905
	  2 684 2 666 2 872 2 968
	  2718 2713 2931 3026
	  2 771 2 753 2 987 3 071

































































2 999 3 310 3 362
3 066 3 383 3 417
3 102 3 439 3 459
3 158 3 487 3 510
3 197 3 530 3 571
3 159 3 248 3 484 3 737 3 925 4 201 4 636 4 971 5 564
3 262 3 376 3 603 3 846 4 047 4 328 4 750 5 090 5 741
3 364 3 481 3 711 3 978 4 170 4 421 4 866 5 231 5 873
3 449 3 563 3 804 4 100 4 259 4 539 4 980 5 352 6 001
3 535 3 642 3 887 4 188 4 347 4 632 5 096 5 461 6 134
3 600 3 739 3 960 4 262 4 437 4 713 5 185 5 559 6 245
3 673 3 816 4 028 4 326 4 510 4 817 5 273 5 642
3 715 3 866 4 108 4 392 4 582 4 886 5 332
3 765 3 914 4 161 4 453 4 649 4 932
3 813 3 953 4 216 4 512 4 682
3 567 3 603 3 856 3 988 4 263 4 550
3 610 3 636 3 899 4 029 4 292
3 648 3 675 3 924 4 049
3 679 3 699 3 945
3 712 3 720
3 725
	  2 835 2 804 3 070 3 142 3 237
	  2 867 2 836 3 095 3 168 3 269
	  2 890 2 863 3 116 3 195 3 298
	  2906 2898 3131 3219 3325
	  2 934 2 920 3 153 3 242 3 347
	  2 951 2 936 3 170 3 259 3 365
	  2 968 2 946 3 189 3 284 3 381
	  2 984 2 964 3 204 3 290
	  2 999 2 981 3 211
	  3 009 2 987
0 	 4 	 2 	 1 	 3 	 12 	 3 	 2 	 4 	 1
1  	 36 	 30 	 36 	 34 	 39 	 30 	 31 	 40	 30
2  	 164 	 171 	 185 	 186 	 162 	 167 	 212 	 206 	 218
3 	  387 	 433 	 460 	 473 	 479 	 475 	 554 	 541 	 564
4 	  659 	 748 	 788 	 842 	 908 	 905 	 983 	 977 	 1 041
	
2 	 10 	 3 	 10 	 10 	 4 	 5
	
33 	 52 	 35 	 46 	 51 	 35 	 37
	
192 	 227 	 201 	 202 	 209 	 199 	 185
	




1 014 	 945 	 989 	 1 052 1 022 1 047
1 362 1 315 1 401 1 422 1 527
1 763 1 764 1 829 1 889 1 950
2 164 2 136 2 260 2 286 2 399
2 541 2 504 2 624 2 688 2 782



















































6 134 6 179
6 418 6 473
6687 6788
6 956 7 100
7 248 7 364
7 479
1 451 1 470 1 385 1 477 1 546 1 477 1 562
1 917 1 878 1 843 1 973 1 985 1 937 2 040
2 340 2 324 2 248 2 391 2 374 2 363 2 520
2 765 2 706 2 627 2 747 2 763 2 778 2 993
3 127 3 052 2 964 3 128 3 171 3 168 3 466
3 487 3 421 3 310 3 516 3 559 3 591 3 871
3 782 3 746 3 622 3 864 3 952 3 950 4 253
4 072 4 084 3 954 4 223 4 350 4 350 4 644
4 385 4 416 4 300 4 594 4 703 4 719 5 019
4 706 4 751 4 640 4 955 5 078 5 061 5 321
5 059 5 043 4 960 5 306 5 394 5 355
5 382 5 394 5 268 5 622 5 696
5 694 5 680 5 584 5 878
6 009 5 988 5 861
6 340 6 272
6367 6472 6 877 6 628
6 696 6 818 7 187
6 965 7 129
7 224
Rapporter 97/19 Skilsmisser i Norge 1886-1995
.::. 	 .
ntall skilsmisser for ekteskapskohortene 1886-1895,
Varighet 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
5 	 988 1 074 1 171 1 285
6 	  1 262 1 403 1 533 1 684
7 	  1 561 1 731 1 878 2 080
8 	  1 874 2 056 2 205 2 491
9 	  2 165 2 379 2 580 2 856
10 	  2 447 2 668 2 858 3 173
11 	  2 723 2 962 3 144 3 474
12 	  2 976 3 235 3 444 3 794
13 	  3 242 3 514 3 719 4 073
14 	  3 481 3 776 4 011 4 354
15 	  3 741 4 052 4 283 4 649
16 	  3 971 4 317 4 547 4 955
17 	  4214 4578 4813 5218
18 	  4 502 4 868 5 097 5 489
19 	  4 815 5 122 5 349 5 733
20 	  5013 5369 5613 6017
21 	  5 257 5 617 5 883 6 299
22 	  5 464 5 846 6 145 6 584
23 	  5 715 6 081 6 400 6 835
24 	  5 943 6 319 6 629 7 098
25 	  6 156 6 538 6 885 7 346
26 	  6 334 6 751 7 091 7 574
27 	  6 526 6 937 7 270
28 	  6 678 7 087
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7. 	 Kumulert antall skilsmisser  for ekteskapskohortene 1886-1995; etter varighet
(forts.)
Varighet 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 	 1992 1993 1994 1995
0  	 10 	 11 	 12 	 8 	 3 	 7 	 8 	 15 	 19 	 22 	 18 	 21 	 37 	 9
1  	 38 	 35 	 58 	 51 	 29 	 47 	 53 	 61 	 71 	 62 	 50 	 55 	 121
2  	 206
	 185 	 239 	 260	 194 	 248 	 322 	 285 	 285 	 264 	 288 	 390
3 	 542 	 565 	 732 	 668 	 627 	 733 	 817 	 711 	 785 	 711 	 799
4 	 1 040 1 084 1 305 1 222 1 197 1 360 1 431 1 383 1 370 1 228
5  	 1 573 1 623 1 924 1 863 1 800 1 964 2 120 2 052 2 006
6 	 2 119 2 175 2 573 2 431 2 314 2 561 2 758 2 685
7 	 2 620 2 706 3 159 2 965 2 832 3 130 3 332
8 	 3 138 3 217 3 677 3 503 3 337 3 627
9 	 3 601 3 677 4 181 3 942 3 813
10 	 4 033 4 142 4 631 4 369
11  	 4 439 4 576 4 997
12 	 4 850 4 904
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SSkilsmisseandeleri. prosent  av 	 til .opprinnelige ekteskapskohorter. 1860-1995
1860 1861 	 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 	 1872 1873 1874Varighet

















14  	 0,02 	 0,01 	 0,01
15  	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,01
16  	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,01
17  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,01
18  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02
19  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02
2 0  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03
21  	0,01	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02
22  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,02 	 0,01
23  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,02 	 0,01
24  	0,01	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02
25  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02
26  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,01
27  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,01
28  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
29  	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
30  	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
31  	0,00	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
32  	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
33  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
34 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
35  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
36  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
37  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
38  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
39  	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
40 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,00
41  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
42  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00	 0,00
43  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
44 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 	 0,00 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
45 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
46 	0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
47  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00	 0,00
48 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
49 	0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
50 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
51  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
52  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
53  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
54 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
55  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00
56 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
57  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
58  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
59  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
60 	0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
61  	0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
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.. 	 . 	 .: 	 ..
	til 8. 	 Skilsmisseandeler ^;prosent av størrelsen t^l opprinnelige ekteskapskohorter. 1860-1 :
(forts.)
Varighet
	 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 	 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889
0 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
1  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
2  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
3  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02
4  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02
5  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02
6 	 0,03 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,03 	 0,06 	 0,06 	 0,07
7  	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,06 	 0,06 	 0,06
8  	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,04 	 0,04
9  	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,04 	 0,04 	 0,06
10  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,03 	 0,03 	 0,05 	 0,04
11  	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,03 	 0,02 	 0,03 	 0,04 	 0,05 	 0,06 	 0,06 	 0,05 	 0,05 	 0,07 	 0,07 	 0,06
12  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,05 	 0,05 	 0,05 	 0,04 	 0,04 	 0,06 	 0,06 	 0,06 	 0,06
13  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,03 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,04 	 0,06 	 0,06
14  	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,03 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,04 	 0,06 	 0,07 	 0,07
15  	 0,01 	 0,02 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,03 	 0,06 	 0,05 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,07 	 0,06
16  	 0,01 	 0,02 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,03 	 0,03 	 0,05 	 0,04 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,06 	 0,06 	 0,06
17  	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,06 	 0,05
18  	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,02 	 0,02 	 0,04 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,05 	 0,05 	 0,06 	 0,05 	 0,07
19  	 0,03 	 0,03
	 0,02 	 0,02 	 0,04 	 0,03 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,05 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,07 	 0,06
20 	 0,03 	 0,02 	 0,02 	 0,04 	 0,03 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,06 	 0,07 	 0,07
21  	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,02 	 0,03
	
0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,04 	 0,06 	 0,06 	 0,07 	 0,08
22  	 0,01 	 0,03 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,04 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,06 	 0,07 	 0,07
23  	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,03
	
0,04 	 0,03 	 0,05 	 0,05 	 0,05 	 0,06 	 0,07 	 0,08




0,03 	 0,05 	 0,04 	 0,05 	 0,06 	 0,06 	 0,07 	 0,07
25  	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,03
	
0,03 	 0,05 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,05 	 0,07 	 0,07 	 0,06
26  	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,06 	 0,05 	 0,06
27  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,04 	 0,05 	 0,05
28  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,03 	 0,04
29  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,05
30  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,04
31  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,02
32  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03
33  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02
34 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,01
35  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,02
36 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02
37  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
38  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02
39  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
40 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
41  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00
42  	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,01
43  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01
44 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01
45 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00
46 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
47  	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
48 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01
49  	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
50 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00
	
0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
51  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
52  	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
53  	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
54 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
55 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
56 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
57  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
58  	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
59  	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
60 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
61  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
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8. 	 Skilsmisseandeler prosent
(forts.)
av størrelsen til opprinnelige ekteskapskohorter.
Varighet
	
1890 1891 	 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 	 1902 1903 1904
0 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
1  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01
2  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,05 	 0,05
3  	0,02	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,08 	 0,08 	0,12
4  	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,09 	 0,09 	 0,14 	 0,13
5  	0,02	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,09 	 0,09 	0,13	 0,13 	 0,16
6  	 0,06 	 0,05 	 0,07 	 0,07 	 0,06 	 0,08 	 0,08	 0,09 	 0,09 	 0,10 	 0,09 	 0,14 	 0,14 	 0,18 	 0,21
7  	0,05	 0,07 	 0,07 	 0,06 	 0,08 	 0,07 	 0,09 	 0,08 	 0,09 	 0,08 	0,12	 0,12 	 0,15 	 0,18 	 0,18
8  	 0,05 	 0,05 	 0,05 	 0,07 	 0,07 	 0,08 	 0,07 	 0,08 	 0,07 	 0,10 	 0,09 	 0,12 	 0,14 	 0,15 	 0,18
9  	0,05	 0,04 	 0,06 	 0,06 	 0,08 	 0,07 	 0,08 	 0,07 	0,10 	0,09	0,11	 0,13 	 0,13 	 0,17 	 0,17
10  	 0,03 	 0,05 	 0,05 	 0,07 	 0,06 	 0,07 	 0,06 	 0,09 	 0,08 	 0,09 	 0,11 	 0,11 	 0,14 	 0,15 	 0,13
11  	0,07	 0,07 	 0,09 	 0,08 	 0,08 	 0,07 	0,10 	0,09 	0,11	 0,12 	 0,12 	 0,16 	 0,16 	 0,15 	 0,19
12  	0,06	 0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,07 	0,10 	0,09 	0,11	 0,11 	 0,11 	 0,13 	 0,14 	 0,13 	 0,17 	 0,16
13  	0,07	 0,07 	 0,07 	 0,06 	 0,09 	 0,08 	0,10	 0,11 	 0,11 	 0,12 	 0,12 	 0,11 	 0,15 	 0,15 	 0,16
14 . . 	 0,07 	 0,07 	 0,06 	 0,09 	 0,08	0,10	 0,11 	 0,11 	 0,13 	 0,12 	 0,11 	 0,15 	 0,14 	 0,16 	 0,18
15  	0,06	 0,06 	 0,09 	 0,08 	0,10	 0,11 	 0,11 	 0,13 	 0,12 	 0,10 	 0,13 	 0,12 	 0,14 	 0,16 	 0,15
16  	0,05	 0,08 	 0,08 	 0,09 	0,11	 0,10 	 0,12 	 0,12 	0,09 	0,12	 0,11 	 0,13 	 0,15 	 0,16 	 0,16
17  	 0,07 	 0,07 	 0,09 	 0,09	 0,09 	 0,11 	 0,11 	 0,09 	 0,11 	 0,10 	 0,11 	 0,13 	 0,14 	 0,14 	 0,12
18  	0,06	 0,08 	 0,09 	 0,09 	0,11	 0,10 	0,09 	0,11	 0,10 	 0,10 	 0,12 	 0,13 	 0,13 	 0,12 	 0,12
19  	0,07	 0,08 	 0,09 	0,10	 0,10 	0,08 	0,11	 0,10 	 0,10 	 0,10 	 0,11 	 0,12 	 0,10 	 0,11 	 0,11
20  	 0,09 	 0,08 	0,10	 0,10 	0,08 	0,11 	0,09 	0,11	 0,11 	 0,11 	 0,11 	0,09 	0,10	 0,10 	 0,11
21  	0,08	 0,09 	 0,09 	 0,08 	0,11	 0,10 	 0,10 	 0,11 	0,07 	0,11	 0,11 	 0,10 	 0,10 	 0,11 	 0,11
22  	 0,09 	 0,08 	 0,07 	 0,09 	 0,08 	 0,09 	0,10 	0,07 	0,11 	0,09	 0,09 	 0,09 	0,10	 0,10	0,09
23  	 0,08 	 0,07 	 0,09 	 0,08 	 0,08 	 0,09 	 0,06 	 0,10 	 0,09 	 0,08 	 0,08 	 0,09 	 0,08 	 0,08 	 0,06
24 	 0,06 	 0,08 	 0,07 	 0,08 	 0,08 	 0,06 	 0,09 	 0,08 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,05 	 0,08
25  	 0,08 	 0,07 	 0,08 	 0,08 	 0,06 	0,10 	0,09	 0,08 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,05 	 0,07 	 0,06
26  	 0,05 	 0,05 	 0,06 	 0,06 	 0,05 	 0,07 	 0,06 	 0,05 	 0,05 	 0,04 	 0,07 	 0,07 	 0,09 	 0,10 	 0,09
27  	 0,05 	 0,05 	 0,05 	 0,05 	 0,06 	 0,05 	 0,04 	 0,04 	 0,03 	 0,06 	 0,05 	 0,08 	 0,08 	 0,07 	 0,08
28 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,03 	 0,05 	 0,04 	 0,06 	 0,06 	 0,06 	 0,06 	 0,06
29 	 0,05 	 0,04 	 0,05 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,03 	 0,05 	 0,05 	 0,06 	 0,07 	 0,05 	 0,06 	 0,06 	 0,05
30  	 0,03 	 0,04 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,05 	 0,05 	 0,05 	 0,04 	 0,06
31  	0,03	 0,03 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,04 	 0,03 	 0,04 	 0,05 	 0,04 	 0,05 	 0,04 	 0,04 	 0,06 	 0,04
32  	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,03 	 0,05 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,07
33  	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,04
34 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,03
35  	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,03 	 0,04
36 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,04 	 0,03 	 0,02 	 0,05 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,02
37  	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,03 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,01
38  	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,04 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,01 	 0,02 	 0,02
39  	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,03 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
40  	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
41  	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,01	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
42  	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
43  	0,01	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
44 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
45  	 0,00	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01	 0,01
46 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
47  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01	 0,01
48  	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01	 0,01	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
49 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
50 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
51  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
52  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
53  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
54 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00
55  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
56 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
57  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
58 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
59  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
60 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
61  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00
73
Skilsmisser i Norge 1886-1995 Rapporter 97/19








1917 	 1918 	 1919
0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
1  	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,04
2  	 0,07 	 0,07 	 0,08 	 0,08 	 0,09 	 0,10 	 0,10 	 0,09 	 0,11 	 0,10 	 0,11 	 0,11 	 0,12 	 0,12 	 0,12
3  	 0,11 	 0,13
	 0,14 	 0,14 	 0,17 	 0,17 	 0,14 	 0,19 	 0,16	 0,18 	 0,19 	 0,20
	 0,22 	 0,15 	 0,26
4 	 0,17 	 0,18 	 0,18 	 0,20 	 0,21 	 0,17 	 0,23 	 0,22 	 0,23 	 0,23 	 0,26 	 0,28 	 0,21 	 0,24 	 0,33
5  	 0,18 	 0,18
	 0,21 	 0,20
	 0,18 	 0,23 	 0,20 	 0,23 	 0,24 	 0,26
	 0,29 	 0,21 	 0,26
	 0,24 	 0,33
6  	 0,21	 0,23
	 0,24 	 0,20
	 0,26 	 0,23 	 0,26 	 0,28 	 0,24 	 0,27 	 0,26 	 0,22 	 0,26
	 0,24 	 0,35
7  	 0,21	 0,22 	 0,18
	 0,24 	 0,21	 0,23 	 0,24 	 0,22 	 0,26 	 0,23 	 0,21 	 0,25 	 0,24 	 0,24 	 0,33
8  	 0,19
	 0,15 	 0,20 	 0,18 	 0,20 	 0,21 	 0,19 	 0,22 	 0,20 	 0,18 	 0,22 	 0,21	 0,23 	 0,21 	 0,24
9  	 0,15 	 0,19
	 0,17 	 0,18 	 0,21	 0,17 	 0,21 	 0,19 	 0,18 	 0,21 	 0,21 	 0,23 	 0,22 	 0,17 	 0,27
10  	 0,17 	 0,15
	 0,16 	 0,18 	 0,16 	 0,18 	 0,17 	 0,16 	 0,19 	 0,18 	 0,21 	 0,20 	 0,17 	 0,18 	 0,24
11  	 0,18
	 0,19
	 0,20 	 0,18 	 0,18 	 0,19 	 0,19 	 0,18 	 0,18 	 0,16 	 0,18 	 0,15 	 0,24 	 0,23
	 0,29
12  	 0,17 	 0,19
	 0,16 	 0,16
	 0,17 	 0,17 	 0,16 	 0,17 	 0,15 	 0,16 	 0,14 	 0,23 	 0,23 	 0,20 	 0,29
13  	 0,18
	 0,15 	 0,15 	 0,16
	 0,16 	 0,15 	 0,16 	 0,14 	 0,16 	 0,13 	 0,22 	 0,23
	 0,20 	 0,20 	 0,27
14  	 0,17 	 0,16 	 0,16
	 0,16 	 0,16 	 0,16 	 0,14 	 0,16 	 0,14 	 0,23 	 0,24 	 0,21 	 0,23 	 0,21 	 0,23
15  	 0,15 	 0,15
	 0,15 	 0,15
	 0,15 	 0,14 	 0,16 	 0,14 	 0,22 	 0,23 	 0,22 	 0,22
	 0,22 	 0,16 	 0,27
16  	 0,14 	 0,14 	 0,14 	 0,13
	 0,13 	 0,12 	 0,11 	 0,13 	 0,16 	 0,15 	 0,18 	 0,18 	 0,17 	 0,15 	 0,23
17  	 0,13 	 0,13
	 0,12 	 0,11 	 0,11 	 0,10 	 0,11 	 0,14 	 0,14 	 0,16 	 0,18 	 0,16
	 0,15 	 0,15 	 0,20
18  	 0,12
	 0,12
	 0,11 	 0,11 	 0,10 	 0,11 	 0,13 	 0,14 	 0,16 	 0,17 	 0,16 	 0,15 	 0,16 	 0,14 	 0,19
19  	 0,11	 0,10
	 0,10 	 0,09
	 0,11 	 0,13 	 0,13 	 0,15 	 0,16 	 0,15 	 0,15 	 0,16 	 0,15
	 0,13 	 0,21
20  	 0,11	 0,10 	 0,09
	
0,11 	 0,13 	 0,13 	 0,15 	 0,16 	 0,16 	 0,15 	 0,17 	 0,16
	 0,15
	 0,16 	 0,32
21  	 0,10 	 0,07 	 0,10 	 0,08 	 0,10 	 0,06 	 0,11 	 0,11 	 0,16 	 0,15 	 0,13 	 0,14 	 0,17 	 0,08 	 0,16
22  	 0,07 	 0,10 	 0,07 	 0,09 	 0,06 	 0,10 	 0,10 	 0,15 	 0,14 	 0,11 	 0,14 	 0,16
	 0,08 	 0,11 	 0,16
23  	 0,09
	 0,07 	 0,09 	 0,05
	 0,10 	 0,10 	 0,13 	 0,14 	 0,11 	 0,13 	 0,16 	 0,08 	 0,12
	 0,11 	 0,13
24 	 0,06 	 0,08 	 0,05 	 0,08 	 0,09 	 0,12 	 0,12 	 0,10 	 0,12 	 0,15 	 0,08 	 0,11 	 0,12 	 0,09
	 0,10
25  	 0,08
	 0,05 	 0,09 	 0,08 	 0,13 	 0,12 	 0,10 	 0,13 	 0,15 	 0,08	 0,12 	 0,12
	 0,10 	 0,08 	 0,13
26  	 0,09
	 0,09 	 0,07 	 0,10
	 0,06 	 0,10 	 0,11 	 0,13 	 0,16 	 0,08	 0,11 	 0,10 	 0,09
	 0,10 	 0,12
27  	 0,08 	 0,07 	 0,09
	 0,06 	 0,09 	 0,10 	 0,11 	 0,15 	 0,08 	 0,10 	 0,10	 0,09 	 0,09
	 0,07 	 0,10
28  	 0,05 	 0,07 	 0,04 	 0,06 	 0,07 	 0,09 	 0,11 	 0,06 	 0,07 	 0,08 	 0,07 	 0,08
	 0,07 	 0,06 	 0,10
29  	 0,08
	 0,04 	 0,07 	 0,08 	 0,09 	 0,12 	 0,06 	 0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,09 	 0,07 	 0,07 	 0,08 	 0,11
30  	 0,04 	 0,06
	 0,06
	 0,08 	 0,10 	 0,05 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,06 	 0,06 	 0,08 	 0,07 	 0,10
31  	 0,08 	 0,05 	 0,06
	
0,08
	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,05 	 0,06 	 0,05 	 0,05 	 0,06 	 0,06 	 0,06 	 0,09
32  	 0,05 	 0,05 	 0,07 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,05 	 0,05 	 0,05 	 0,04 	 0,06 	 0,05 	 0,06	 0,06 	 0,07
33  	 0,05 	 0,05 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,03 	 0,04 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,04 	 0,05
34 	 0,04
	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,02 	 0,03
35  	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,03 	 0,03 	 0,03
	 0,03
36 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,04 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,04
37  	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,02
38  	 0,02 	 0,02 	 0,02
	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,02 	 0,02
	 0,03
39  	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,02
40 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
41  
	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,01	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
	 0,01 	 0,01 	 0,01
42  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00
	 0,01
43  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00
44 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,00
45  	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,02
46  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,00 	 0,02 	 0,00 	 0,01
47  	 0,01 	 0,01
	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,00 	 0,01 	 0,01
	 0,00 	 0,00
48  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01	 0,01
	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00
49 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00
50 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	
0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00
51  	 0,00 	 0,00 	 0,00
	
0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00
52  	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00
53  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01
54 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00
	 0,00
55  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00
	 0,00 	 0,00
56 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00
	 0,00
57  	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00
	 0,00
	 0,00
58  	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00
	 0,00
59  	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00
	 0,00 	 0,00
60 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00
	 0,00 	 0,00
	 0,00




Rapporter 97/19 Skilsmisser i Norge 1886-1995
. 	 . . 	 .;: 	 :. 	 .Skilsmisseandeler i prosent av størrelsen til opprinnelige ekteskapskohorter. 1860-1995
Varighet
	 1920 1921 	 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 	 1932 1933 1934
0  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
1  	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,02 	 0,03 	 0,04
2  	 0,13 	 0,14 	 0,16 	 0,17 	 0,16 	 0,14 	 0,15 	 0,08 	 0,14 	 0,14 	 0,13 	 0,10 	 0,15 	 0,14 	 0,11
3  	 0,22 	 0,23 	 0,24 	 0,27 	 0,20 	 0,28 	 0,24 	 0,29 	 0,25 	 0,26	 0,20 	 0,29 	 0,23 	 0,28 	 0,28
4  	 0,28 	 0,29 	 0,32 	 0,25 	 0,34 	 0,29 	 0,34 	 0,31 	 0,34 	 0,24 	 0,34 	 0,28 	 0,33 	 0,36 	 0,32
5  	 0,28 	 0,30 	 0,23 	 0,32 	 0,28 	 0,33 	 0,30	 0,35 	 0,25 	 0,34	 0,27 	 0,33 	 0,36	 0,33 	 0,35
6  	 0,30 	 0,27 	 0,35 	 0,36 	 0,39 	 0,43 	 0,39 	 0,36 	 0,42 	 0,38 	 0,36 	 0,37 	 0,47 	 0,42 	 0,34
7  	 0,24 	 0,30 	 0,32 	 0,35 	 0,37 	 0,35 	 0,33 	 0,40 	 0,37 	 0,34	 0,34 	 0,42 	 0,39	 0,33 	 0,35
8  	 0,24	 0,25 	 0,29 	 0,31 	 0,29 	 0,27 	 0,33 	 0,32 	 0,30 	 0,29 	 0,35 	 0,32 	 0,28 	 0,31	 0,30
9  	 0,23 	 0,26 	 0,29 	 0,26 	 0,24 	 0,30 	 0,29 	 0,30 	 0,29 	 0,34	 0,29 	 0,26 	 0,30 	 0,29 	 0,33
10  	 0,22 	 0,24 	 0,23 	 0,21 	 0,25 	 0,25 	 0,26 	 0,27 	 0,31 	 0,26	 0,22 	 0,25 	 0,26 	 0,31	 0,36
11  	 0,27 	 0,28 	 0,24 	 0,32 	 0,32 	 0,28 	 0,29	 0,35 	 0,14 	 0,19 	 0,24	 0,28 	 0,31 	 0,32 	 0,43
12  	 0,25 	 0,21 	 0,28 	 0,28 	 0,25 	 0,25 	 0,32 	 0,14 	 0,18 	 0,22 	 0,24 	 0,28 	 0,30 	 0,41	 0,41
13  	 0,19 	 0,24 	 0,26 	 0,22 	 0,23 	 0,28 	 0,13 	 0,17 	 0,22 	 0,23 	 0,25 	 0,27 	 0,39 	 0,40 	 0,41
14  	 0,24 	 0,24 	 0,22 	 0,22 	 0,28 	 0,12 	 0,17 	 0,23 	 0,25 	 0,25 	 0,27 	 0,38 	 0,41 	 0,44 	 0,38
15  	 0,22 	 0,20 	 0,21 	 0,26 	 0,11 	 0,15 	 0,21 	 0,24 	 0,25 	 0,25 	 0,29 	 0,31 	 0,31 	 0,33 	 0,32
16  	 0,19 	 0,19 	 0,24 	 0,38 	 0,17 	 0,18 	 0,23 	 0,23 	 0,21 	 0,29 	 0,29 	 0,30 	 0,32 	 0,33 	 0,30
17  	 0,17 	 0,20 	 0,33 	 0,15 	 0,16 	 0,20 	 0,21 	 0,20 	 0,28 	 0,26 	 0,26 	 0,29 	 0,30 	 0,28 	 0,23
18  	 0,19 	 0,30 	 0,15 	 0,14 	 0,19 	 0,19 	 0,18 	 0,27 	 0,26 	 0,25 	 0,27 	 0,28 	 0,27 	 0,23 	 0,22
19  	 0,27 	 0,13 	 0,13 	 0,17 	 0,17 	 0,17 	 0,25 	 0,26 	 0,25 	 0,25 	 0,26 	 0,25 	 0,22 	 0,22 	 0,23
20  	 0,12 	 0,12 	 0,17 	 0,17 	 0,16 	 0,20 	 0,21 	 0,22 	 0,25 	 0,25 	 0,22 	 0,24 	 0,23 	 0,22 	 0,21
21  	 0,15 	 0,13 	 0,12 	 0,15 	 0,17 	 0,19 	 0,20 	 0,23 	 0,25 	 0,20 	 0,21 	 0,20 	 0,20 	 0,21 	 0,14
22  	 0,12 	 0,11 	 0,14 	 0,15 	 0,17 	 0,18 	 0,21 	 0,23 	 0,19 	 0,20	 0,18 	 0,18 	 0,19 	 0,13 	 0,16
23  	 0,10 	 0,12 	 0,14 	 0,15 	 0,16 	 0,19 	 0,21 	 0,18 	 0,19	 0,17 	 0,16 	 0,18 	 0,12 	 0,16 	 0,14
24  	 0,11 	 0,12 	 0,13 	 0,14 	 0,17 	 0,19 	 0,17 	 0,18 	 0,16	 0,15 	 0,16 	 0,11 	 0,14	 0,14 	 0,16
25  	0,11	 0,12 	 0,17 	 0,17 	0,20	 0,23 	 0,21 	 0,20 	0,19	 0,17 	 0,17 	 0,16 	 0,16 	 0,15 	 0,17
26  	 0,10 	 0,13 	 0,14 	 0,16 	 0,19 	 0,17 	 0,17 	 0,16 	 0,16 	 0,14	 0,13 	 0,14 	 0,13 	 0,15 	 0,15
27  	 0,11 	 0,12 	 0,14 	 0,16 	 0,14 	 0,14 	 0,14 	 0,15 	 0,13 	 0,12 	 0,12 	 0,11 	 0,13 	 0,13 	 0,13
28  	 0,09 	 0,10 	 0,12 	 0,11 	 0,11 	 0,10 	 0,11 	 0,11 	 0,10 	 0,09 	 0,08 	 0,10 	 0,10 	 0,08 	 0,09
29  	0,10	 0,12 	 0,11 	 0,11 	 0,11	 0,11 	 0,11 	 0,11 	 0,10 	0,09 	0,11	 0,11 	 0,10 	0,08 	0,10
30  	 0,10 	 0,09 	 0,09 	 0,09 	 0,09 	 0,09 	 0,09 	 0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,09 	 0,10 	 0,11 	 0,07 	 0,08
31  	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,06	 0,07 	 0,07 	 0,06 	 0,06 	 0,07 	 0,04 	 0,05
32  	 0,05 	 0,06 	 0,06 	 0,06 	 0,05 	 0,06 	 0,06 	 0,07 	 0,07 	 0,06	 0,04 	 0,05 	 0,07 	 0,06 	 0,07
33 	 0,04	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,04 	 0,06 	 0,02 	 0,05 	 0,04	 0,04 	 0,07
34 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,06 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,05 	 0,02 	 0,06 	 0,06
35.. 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,04	 0,03 	 0,04	 0,04 	 0,03 	 0,05 	 0,05 	 0,01 	 0,05
36  	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,10 	 0,04 	 0,06 	 0,08 	 0,06	 0,03 	 0,03 	 0,01 	 0,05 	 0,03
37  	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,00 	 0,01 	 0,06 	 0,05 	 0,01 	 0,02 	 0,03 	 0,05 	 0,02 	 0,02 	 0,04
38 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,05 	 0,01	 0,02 	 0,03 	 0,04 	 0,06 	 0,06 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,05 	 0,04
39  	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,04 	 0,01 	 0,04	 0,03 	 0,03 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,03 	 0,01 	 0,03 	 0,03
40  	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,05 	 0,03 	 0,03 	 0,03
41  	 0,04 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,04 	 0,04 	 0,01
42  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01	 0,01 	 0,03 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,05 	 0,02 	 0,02
43  	 0,01 	 0,03 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,02
44 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,03 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02
45  	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,00
46 	 0,01 	 0,00 	 0,02 	 0,00 	 0,01	 0,00	 0,00	 0,00 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,01
47  	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
48  	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00
49  	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,02 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,01
50 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,01 	 0,00	 0,01 	 0,00	 0,01 	 0,01 	 0,01	 0,01
51  
	0,01	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00
52  	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00
53  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00
54 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,00
55  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
56 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
57  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
58 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,01 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
59  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
60 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00
61  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01
75
Skilsmisser i Norge 1886-1995 Rapporter 97/19
8. 	 Skilsmisseandeler i: prosent av. størrelsen til opprinnelige ekteskapskohorter. 1860-1995
(forts.)
Varighet 	 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
0 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
1  	 0,02 	 0,03 	 0,04 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,08 	 0,08 	 0,10 	 0,12 	 0,09 	 0,07 	 0,07 	 0,08
2  	 0,15 	 0,19 	 0,14 	 0,17 	 0,15 	 0,17 	 0,29 	 0,31 	 0,37 	 0,50 	 0,44 	 0,30 	 0,30 	 0,30 	 0,42
3  	 0,25 	 0,25 	 0,23 	 0,27 	 0,28 	 0,27 	 0,39	 0,47 	 0,52 	 0,61 	 0,55 	 0,53 	 0,53 	 0,42 	 0,50
4 	 0,34 	 0,31 	 0,33 	 0,37 	 0,34 	 0,44 	 0,54 	 0,59 	 0,67 	 0,70 	 0,80 	 0,64	 0,50 	 0,54 	 0,54
5  	 0,32 	 0,34 	 0,36
	 0,36 	 0,47 	 0,60 	 0,70 	 0,80 	 0,75 	 0,90 	 0,80 	 0,58 	 0,58 	 0,57 	 0,58
6 	 0,36 	 0,33 	 0,37 	 0,46 	 0,56 	 0,57 	 0,65 	 0,62 	 0,71 	 0,74 	 0,63 	 0,59 	 0,53 	 0,47 	 0,51
7  	 0,33 	 0,36
	
0,43
	 0,54 	 0,55 	 0,56 	 0,54 	 0,62 	 0,61 	 0,61 	 0,58 	 0,47 	 0,48 	 0,43 	 0,54
8 	 0,34 	 0,38 	 0,46 	 0,50 	 0,51 	 0,43 	 0,50 	 0,49 	 0,47 	 0,49 	 0,52 	 0,49 	 0,43 	 0,45 	 0,45
9 	 0,39 	 0,46
	 0,47 	 0,51 	 0,43 	 0,44 	 0,43 	 0,42 	 0,42 	 0,34 	 0,43 	 0,35 	 0,33 	 0,36 	 0,41
10  	 0,43 	 0,42 	 0,43 	 0,39	 0,40 	 0,39 	 0,39 	 0,38	 0,35 	 0,38 	 0,35 	 0,29 	 0,31 	 0,31 	 0,36
11  	 0,42 	 0,43 	 0,37 	 0,39	 0,38 	 0,34 	 0,33 	 0,31 	 0,32 	 0,34 	 0,34 	 0,29 	 0,28	 0,30 	 0,37
12  	 0,42 	 0,35
	 0,36 	 0,37 	 0,33 	 0,28 	 0,26 	 0,28 	 0,28 	 0,33 	 0,33 	 0,26 	 0,27 	 0,31 	 0,29
13  	 0,35 	 0,35
	 0,34 	 0,32 	 0,28 	 0,23 	 0,24 	 0,25 	 0,27 	 0,32 	 0,30 	 0,25 	 0,28 	 0,32 	 0,33
14 	 0,39 	 0,37 	 0,33 	 0,30	 0,25 	 0,23 	 0,24 	 0,26 	 0,30 	 0,32 	 0,32 	 0,29 	 0,35 	 0,28 	 0,39
15  	 0,29 	 0,23 	 0,22 	 0,24 	 0,22 	 0,19 	 0,21 	 0,24 	 0,26 	 0,29 	 0,28 	 0,32 	 0,25 	 0,29 	 0,34
16 	 0,24 	 0,23
	
0,23
	 0,23 	 0,19 	 0,19 	 0,22 	 0,24	 0,26 	 0,29 	 0,24 	 0,28 	 0,33 	 0,25 	 0,28





	 0,20 	 0,22 	 0,24 	 0,31 	 0,24 	 0,21 	 0,26 	 0,28 	 0,28
18  	 0,23 	 0,21 	 0,18 	 0,19
	
0,19 	 0,18
	 0,20 	 0,21 	 0,17 	 0,26 	 0,29 	 0,22 	 0,24 	 0,27 	 0,26
19  	 0,21 	 0,17 	 0,18
	 0,18
	 0,18 	 0,18 	 0,19	 0,19 	 0,28 	 0,18 	 0,23 	 0,20 	 0,19 	 0,27 	 0,26




0,18 	 0,20 	 0,23 	 0,19 	 0,21 	 0,25 	 0,18 	 0,24 	 0,28 	 0,28





	 0,17 	 0,23 	 0,24 	 0,16 	 0,13 	 0,18 	 0,23 	 0,19 	 0,26	 0,23 	 0,25




0,14 	 0,16	 0,19 	 0,19 	 0,18 	 0,21 	 0,16 	 0,25 	 0,22 	 0,28
23  	 0,17 	 0,16
	 0,15 	 0,14 	 0,16
	
0,16
	 0,19	 0,16 	 0,15 	 0,21 	 0,16 	 0,20 	 0,24 	 0,20 	 0,24
24 	 0,16 	 0,15 	 0,19 	 0,16	 0,14 	 0,13
	
0,18	 0,17 	 0,14 	 0,20 	 0,21 	 0,17 	 0,16 	 0,31 	 0,22
25  	 0,16 	 0,16
	 0,13 	 0,15
	
0,17 	 0,16
	 0,13 	 0,16 	 0,21 	 0,17 	 0,20 	 0,22 	 0,16	 0,22 	 0,25
26  	 0,16 	 0,11 	 0,12 	 0,11 	 0,17 	 0,15 	 0,09 	 0,13 	 0,17 	 0,21 	 0,19 	 0,14 	 0,17 	 0,19 	 0,27
27  	 0,12 	 0,10
	
0,15 	 0,09 	 0,09 	 0,18 	 0,10 	 0,16 	 0,12 	 0,18 	 0,19 	 0,19 	 0,22 	 0,24 	 0,18
28  	 0,07 	 0,08
	 0,11 	 0,11 	 0,08 	 0,09 	 0,11 	 0,15 	 0,12 	 0,19 	 0,17 	 0,17 	 0,18 	 0,18 	 0,19
29  	 0,11 	 0,12
	 0,10 	 0,09 	 0,13 	 0,09 	 0,14 	 0,12 	 0,13 	 0,16 	 0,17 	 0,14 	 0,21 	 0,18 	 0,19
30 	 0,07 	 0,10 	 0,08 	 0,10 	 0,08 	 0,10 	 0,10 	 0,14 	 0,12 	 0,15 	 0,17 	 0,11 	 0,13 	 0,18 	 0,15
31  	 0,10 	 0,11 	 0,10 	 0,07 	 0,06 	 0,11 	 0,08 	 0,09 	 0,10 	 0,11 	 0,13 	 0,10 	 0,13 	 0,12 	 0,15
32  	 0,08 	 0,07 	 0,06 	 0,09
	
0,11 	 0,07 	 0,14 	 0,15 	 0,11 	 0,15 	 0,08 	 0,10 	 0,13 	 0,14 	 0,13
33  	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,05
	
0,11
	 0,08 	 0,11 	 0,08 	 0,10 	 0,06 	 0,10 	 0,08 	 0,09 	 0,13 	 0,10
34 	 0,03 	 0,05 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,08 	 0,11 	 0,06 	 0,10 	 0,08 	 0,06 	 0,08 	 0,11 	 0,11 	 0,09
35  	 0,04 	 0,06 	 0,08 	 0,07 	 0,07 	 0,08 	 0,07 	 0,07 	 0,06 	 0,08 	 0,05 	 0,06 	 0,07 	 0,08 	 0,08
36 	 0,02 	 0,05 	 0,04 	 0,05 	 0,03 	 0,04 	 0,08 	 0,04 	 0,07 	 0,07 	 0,11 	 0,06 	 0,09 	 0,06 	 0,09
37  	 0,06 	 0,03
	 0,03 	 0,04 	 0,03 	 0,06 	 0,07 	 0,05 	 0,05 	 0,07 	 0,07 	 0,06 	 0,08 	 0,11 	 0,07
38  	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,02 	 0,03
	 0,04 	 0,03 	 0,03 	 0,06 	 0,05 	 0,07 	 0,06 	 0,09 	 0,06 	 0,06
39 	 0,00 	 0,01 	 0,03 	 0,04 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,05 	 0,06 	 0,03 	 0,04 	 0,07
40 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,01 	 0,02 	 0,03 	 0,06 	 0,03 	 0,02 	 0,05 	 0,03 	 0,04 	 0,05 	 0,07 	 0,07
41  	 0,01 	 0,03 	 0,04 	 0,03 	 0,02 	 0,01 	 0,03 	 0,04 	 0,05 	 0,03 	 0,05 	 0,04 	 0,05 	 0,06 	 0,09
42  	 0,01 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,03 	 0,01 	 0,05 	 0,03 	 0,05 	 0,03 	 0,04 	 0,05 	 0,06
43  	 0,00	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,03 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,04 	 0,03 	 0,04 	 0,03 	 0,05
44 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,02 	 0,05 	 0,03 	 0,04
45 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,03 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03
46 	 0,00 	 0,00 	 0,02 	 0,01 	 0,00 	 0,02 	 0,03 	 0,01 	 0,02 	 0,03 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,06 	 0,00
47  	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,02 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,02 	 0,02
48 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,00 	 0,02 	 0,04 	 0,01 	 0,01
49  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,03 	 0,01 	 0,01
50 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
51  	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,00
52  	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,00
53  	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01
54 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00




	 0,00 	 0,00 	 0,00
57  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
58 	 0,00 	 0,00
	 0,00




8. 	 Skilsmisseandeler i prosent av størrelsen til opprinnelige eicteskapslcohorter. 1860-1995
(forts.)
Rapporter 97/19
	 Skilsmisser i Norge 1886-1995
Varighet 1950 1951 	 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
	 1962 1963 1964
0  	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,02 	 0,01 	 0,03 	 0,06 	 0,04 	 0,00 	 0,00 	 0,02 	 0,03
1  	 0,10 	 0,13 	 0,17 	 0,17 	 0,14 	 0,18 	 0,16 	 0,13 	 0,18 	 0,19 	 0,14 	 0,09 	 0,12 	 0,11 	 0,08
2  	 0,30 	 0,35 	 0,32 	 0,36 	 0,38 	 0,31 	 0,38 	 0,45 	 0,51 	 0,34 	 0,41 	 0,38 	 0,41 	 0,39 	 0,42
3  	 0,50 	 0,45 	 0,53 	 0,53 	 0,47 	 0,60 	 0,62 	 0,65 	 0,61 	 0,62 	 0,62 	 0,65 	 0,66 	 0,77 	 0,80
4  	 0,61 	 0,54 	 0,51 	 0,55 	 0,51 	 0,60 	 0,66 	 0,73 	 0,76 	 0,92 	 0,81 	 0,89 	 0,81 	 0,96 	 1,06
5  	 0,61 	 0,53 	 0,57 	 0,53 	 0,57 	 0,62 	 0,74	 0,74 	 0,70 	 0,83 	 0,86 	 0,89 	 0,85 	 1,02 	 0,99
6  	 0,57 	 0,54 	 0,52 	 0,48 	 0,59 	 0,57 	 0,67 	 0,67 	 0,66 	 0,67 	 0,77 	 0,77 	 0,81	 0,98 	 1,05
7  	 0,41 	 0,42 	 0,46 	 0,50 	 0,56 	 0,60 	 0,57 	 0,68 	 0,59 	 0,80 	 0,72 	 0,85 	 0,76 	 0,86 	 0,82
8  	 0,43 	 0,42 	 0,47 	 0,47 	 0,47 	 0,52 	 0,56 	 0,54 	 0,53 	 0,63 	 0,68 	 0,61 	 0,66 	 0,83 	 0,90
9  	 0,40 	 0,39 	 0,48 	 0,46 	 0,35 	 0,47 	 0,53 	 0,54 	 0,60 	 0,60 	 0,57 	 0,63 	 0,80 	 0,84 	 0,94
10  	 0,41 	 0,46 	 0,40 	 0,42 	 0,36 	 0,43 	 0,34	 0,45 	 0,51 	 0,50 	 0,63 	 0,64 	 0,70 	 0,96 	 0,84
11  	 0,32 	 0,30 	 0,36 	 0,42 	 0,38 	 0,41 	 0,40 	 0,54 	 0,47 	 0,55 	 0,59 	 0,68 	 0,82 	 0,84 	 0,93
12  	 0,35 	 0,29 	 0,33 	 0,36 	 0,36 	 0,44 	 0,41 	 0,36 	 0,51 	 0,46 	 0,63 	 0,64 	 0,74 	 0,91 	 0,90
13  	 0,28 	 0,30 	 0,28 	 0,31	 0,32 	 0,34 	 0,34	 0,45 	 0,45 	 0,57 	 0,58 	 0,65 	 0,74 	 0,76 	 0,86
14  	 0,29 	 0,27 	 0,30 	 0,27 	 0,32 	 0,41 	 0,34	 0,41 	 0,47 	 0,63 	 0,64 	 0,67 	 0,77 	 0,81 	 0,85
15  	 0,27 	 0,25 	 0,31 	 0,30 	 0,30 	 0,31 	 0,39 	 0,51 	 0,46 	 0,60 	 0,68 	 0,71 	 0,69 	 0,72 	 0,84
16  	 0,31 	 0,27 	 0,24 	 0,27 	 0,37 	 0,41 	 0,35 	 0,55 	 0,57 	 0,61 	 0,71 	 0,68 	 0,73 	 0,75 	 0,88
17  	 0,24 	 0,25 	 0,31 	 0,27 	 0,28 	 0,35 	 0,49 	 0,44	 0,59 	 0,64 	 0,64 	 0,63 	 0,81 	 0,70 	 0,83
18  	 0,27 	 0,28 	 0,24 	 0,32 	 0,27 	 0,43 	 0,42 	 0,56 	 0,55 	 0,56 	 0,65 	 0,75 	 0,69 	 0,72 	 0,76
19  	 0,36 	 0,22 	 0,24 	 0,31 	 0,32 	 0,43 	 0,52 	 0,57 	 0,56 	 0,66 	 0,65 	 0,60 	 0,74 	 0,81 	 0,83
20 	 0,24 	 0,32 	 0,32 	 0,33 	 0,45 	 0,45 	 0,49 	 0,58 	 0,54 	 0,59 	 0,66 	 0,70 	 0,69 	 0,86 	 0,82
21  	 0,25 	 0,27 	 0,31 	 0,32 	 0,38 	 0,43 	 0,48 	 0,47 	 0,58 	 0,60 	 0,65 	 0,77 	 0,73 	 0,85 	 0,91
22  	 0,24 	 0,34 	 0,33 	 0,37 	 0,40 	 0,45 	 0,45 	 0,45 	 0,54 	 0,63 	 0,68 	 0,59 	 0,75 	 0,82 	 0,76
23  	 0,29 	 0,34 	 0,33 	 0,38 	 0,36 	 0,43 	 0,54	 0,46 	 0,61 	 0,68 	 0,63 	 0,64 	 0,76 	 0,68 	 0,58
24 	 0,30 	 0,28 	 0,31 	 0,34 	 0,33 	 0,43 	 0,45 	 0,48 	 0,54 	 0,49 	 0,61 	 0,61 	 0,63 	 0,64 	 0,66
25  	 0,32 	 0,31	 0,31 	 0,35 	 0,38 	 0,36 	 0,37 	 0,47 	 0,45 	 0,54 	 0,57 	 0,53 	 0,59 	 0,63 	 0,53
26  	 0,27 	 0,27 	 0,32 	 0,31 	 0,33 	 0,41 	 0,33 	 0,42 	 0,53 	 0,51 	 0,46 	 0,51 	 0,53 	 0,47 	 0,48
27  	 0,20 	 0,25 	 0,30 	 0,27 	 0,32 	 0,27 	 0,39 	 0,42 	 0,44 	 0,46 	 0,56 	 0,51 	 0,39 	 0,48 	 0,56
28  	 0,20 	 0,18 	 0,28 	 0,28 	 0,30 	 0,39 	 0,31 	 0,35 	 0,34 	 0,40 	 0,51 	 0,37 	 0,49 	 0,47 	 0,48
29  	 0,17 	 0,22 	 0,23 	 0,20 	 0,28 	 0,35 	 0,35 	 0,35 	 0,33 	 0,35 	 0,37 	 0,36 	 0,39 	 0,48 	 0,44
30  	 0,21 	 0,21	 0,17 	 0,25 	 0,23 	 0,25 	 0,30 	 0,27 	 0,40 	 0,31 	 0,31 	 0,37 	 0,34 	 0,37 	 0,39
31  	 0,16 	 0,15 	 0,19 	 0,23 	 0,25 	 0,28 	 0,22 	 0,30 	 0,32 	 0,29 	 0,27 	 0,30 	 0,43 	 0,37 	 0,33
32  	 0,12 	 0,17 	 0,21 	 0,21 	 0,13 	 0,21 	 0,17 	 0,17 	 0,21 	 0,34 	 0,28 	 0,30 	 0,29 	 0,24
33  	 0,19 	 0,15 	 0,20 	 0,17 	 0,21 	 0,18 	 0,20 	 0,20 	 0,20 	 0,23 	 0,26 	 0,28 	 0,19
34  	 0,14 	 0,12 	 0,15 	 0,16 	 0,15 	 0,16 	 0,24 	 0,20	 0,16 	 0,24 	 0,25 	 0,14
35 	 0,09 	 0,07 	 0,15 	 0,10 	 0,15 	 0,14 	 0,13 	 0,18 	 0,15 	 0,20 	 0,16
36  	 0,12 	 0,12 	 0,09 	 0,10 	 0,12 	 0,16 	 0,13 	 0,18 	 0,17 	 0,12
37  	 0,08 	 0,10 	 0,08 	 0,10 	 0,11 	 0,15 	 0,15 	 0,10	 0,08
38 	 0,06 	 0,13 	 0,05 	 0,09 	 0,10 	 0,12 	 0,10 	 0,09
39  	 0,10 	 0,08 	 0,08 	 0,09 	 0,08 	 0,13 	 0,08
40 	 0,06 	 0,06 	 0,06 	 0,06 	 0,07 	 0,05
41  	 0,06 	 0,04 	 0,07 	 0,09 	 0,06
42  	 0,06 	 0,07 	 0,05 	 0,02
43  	 0,06 	 0,06 	 0,03
44 	 0,04 0,02
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. 	 . 	 . 	 :. 	 .8. 	 S ^^lsm^sseandeler prosent av størrelsen til opprinnelige ekteskapskohorter. 7860-1995 ;
(forts.)
Varighet 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 	 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
0 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,04 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,04 	 0,01 	 0,04 	 0,04
1  	 0,12 	 0,12 	 0,10 	 0,12 	 0,10 	 0,09 	 0,09 	 0,10 	 0,13 	 0,11 	 0,12 	 0,17 	 0,13 	 0,15 	 0,18
2  	 0,61 	 0,46
	 0,48 	 0,51	 0,51 	 0,42 	 0,46 	 0,63 	 0,59 	 0,69 	 0,61 	 0,69 	 0,69 	 0,66 	 0,69
3  	 0,87 	 0,81 	 0,90 	 0,93 	 0,97 	 1,08 	 1,04 	 1,20 	 1,19 	 1,27 	 1,33 	 1,33 	 1,41 	 1,46 	 1,51
4  	 1,05
	 0,98 	 1,08 	 1,11 	 1,25 	 1,46 	 1,46 	 1,50 	 1,55 	 1,74 	 1,84 	 1,77 	 1,69 	 1,87 	 2,15
5  	 1,27 	 1,19
	
1,12
	 1,30 	 1,50 	 1,55 	 1,39 	 1,46 	 1,58 	 1,78 	 1,69 	 1,80 	 1,83 	 2,06 	 2,14
6  	 1,13
	 0,99 	 1,13 	 1,23
	
1,35 	 1,37 	 1,52 	 1,50 	 1,66 	 1,55 	 1,80 	 1,61 	 1,91 	 2,09 	 1,90
7  	 1,07 	 1,08 	 1,13 	 1,17 	 1,34 	 1,37 	 1,26 	 1,51 	 1,41 	 1,64 	 1,63 	 1,76 	 1,69 	 1,76 	 1,69




1,11 	 1,11 	 1,39 	 1,28 	 1,25 	 1,27 	 1,43 	 1,40 	 1,64 	 1,50 	 1,58 	 1,50 	 1,69
9  	 1,16
	 1,05 	 1,11 	 1,27 	 1,23 	 1,07 	 1,22 	 1,31 	 1,22 	 1,47 	 1,40 	 1,36 	 1,40 	 1,61 	 1,77
10  	 1,05
	
1,02 	 0,99 	 0,94 	 1,07 	 1,08 	 1,17 	 1,10 	 1,19 	 1,36 	 1,39 	 1,45 	 1,44 	 1,64 	 1,68
11  	 1,16
	 1,00 	 1,01 	 0,97 	 1,02 	 1,10 	 1,20 	 1,16 	 1,19 	 1,32 	 1,14 	 1,28 	 1,30 	 1,47 	 1,70
12  	 0,93
	
0,91 	 0,94 	 1,02 	 1,08 	 1,08 	 1,05 	 1,17 	 1,15 	 1,15 	 1,12 	 1,33 	 1,38 	 1,52 	 1,73
13  	 0,90
	 0,96 	 0,96 	 0,93 	 0,94 	 0,99 	 1,00 	 1,09 	 1,02 	 1,17 	 1,21 	 1,31 	 1,44 	 1,57 	 1,53
14  	 0,89
	 0,86 	 0,90	 0,99 	 0,95 	 0,99 	 1,02 	 0,97 	 1,07 	 1,15 	 1,24 	 1,32 	 1,42 	 1,52 	 1,63
15  	 0,90 	 0,94 	 0,95 	 0,92 	 1,00 	 1,10 	 0,93
	
1,03 	 1,04 	 1,16 	 1,36 	 1,15 	 1,33 	 1,48 	 1,37
16  	 0,89
	 0,83 	 0,91 	 0,90
	 1,03 	 0,90 	 0,93 	 0,94 	 1,08 	 1,22 	 1,25 	 1,38 	 1,28 	 1,33 	 1,31
17  	 0,97 	 0,88 	 0,90	 0,90 	 0,89 	 0,93 	 0,88 	 0,98 	 1,13 	 1,17 	 1,20 	 1,13 	 1,32 	 1,08
18  	 0,88
	 1,04 	 0,99 	 0,96
	
0,92 	 0,96 	 0,95 	 1,12 	 1,13 	 1,23 	 1,22 	 1,21 	 1,15
19  	 0,89 	 1,13 	 0,87	 0,86 	 0,82 	 0,96 	 1,04 	 1,10 	 1,13 	 1,30 	 1,28 	 1,12
20  	 1,05
	 0,72 	 0,85 	 0,89 	 0,96 	 1,08 	 1,06 	 1,13 	 1,09 	 1,28 	 1,11
21  	 0,85
	
0,88 	 0,85 	 0,92 	 0,95 	 0,97 	 1,00 	 1,15 	 1,23 	 1,13





	 0,96 	 0,92 	 1,07 	 0,94 	 1,11
23  	 0,82 	 0,91 	 0,81 	 0,87 	 0,85 	 0,92 	 1,06 	 0,91
24  	 0,81 	 0,82 	 0,82 	 0,78
	 0,89 	 0,99 	 0,89
25  	 0,76
	 0,77 	 0,75 	 0,87 	 0,84 	 0,79
26  	 0,73 	 0,64 	 0,73 	 0,70 	 0,77
27  	 0,55 	 0,69 	 0,64 	 0,61
28  	 0,53 	 0,55 	 0,51
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.:. 	 :..:.. 	 ......... 	 . 	 ........ 	 ...............:.. 	 .... 	 .., 	 . 	 :. 	 , 	 ^ 	 . 	 . 	 • 	 ;Sk^tsm^sseandeler :r prosent av :storre^s,en ^t{I oppr^nnel^ge ekteskapskohorter. 1860-1995
1980 1981 	 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 	 1992 1993 1994 1995
0 	  0,02 	 0,02 	 0,05 	 0,05 	 0,06 	 0,04 	 0,01 	 0,03 	 0,04 	 0,07 	 0,09 	 0,11 	 0,09 	 0,11 	 0,18 	 0,04
1 	  0,14 	 0,14 	 0,13 	 0,12 	 0,22 	 0,21 	 0,13 	 0,19 	 0,21 	 0,22 	 0,24 	 0,20 	 0,17 	 0,17 	 0,41
2 	  0,74 	 0,66 	 0,77 	 0,72 	 0,88 	 1,04 	 0,80 	 0,95 	 1,24 	 1,08 	 0,98 	 1,02 	 1,24 	 1,72
3  	 1,60 	 1,73 	 1,55 	 1,83 	 2,40 	 2,02 	 2,11 	 2,30 	 2,28 	 2,05 	 2,28 	 2,25 	 2,65
4 	  2,10 	 2,14 	 2,29 	 2,49 	 2,79 	 2,74 	 2,78 	 2,97 	 2,82 	 3,24 	 2,67 	 2,60
5 	  2,05 	 2,31 	 2,46 	 2,59 	 3,01 	 3,17 	 2,94 	 2,87 	 3,17 	 3,22 	 2,90
6 	  2,07 	 2,15 	 2,52 	 2,65 	 3,16 	 2,81 	 2,51 	 2,83 	 2,93 	 3,05
7 	  1,92	 2,16 	 2,31	 2,55 	 2,85 	 2,64 	 2,53 	 2,70 	 2,64
8 	  1,87 	 2,12 	 2,39 	 2,46 	 2,52 	 2,66 	 2,46 	 2,36
9  	 1,75 	 2,12 	 2,13 	 2,21 	 2,45 	 2,17 	 2,32
10  	 1,90 	 1,82 	 1,99 	 2,24 	 2,19 	 2,11
11  	 1,61 	 1,72 	 1,87 	 2,09 	 1,78
12  	 1,80 	 1,76 	 1,89 	 1,58
13  	 1,66 	 1,68 	 1,58
14  	 1,54 	 1,36
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:. 	 ,
Kumulert andel av ekteskap som ender ^ skilsmisse for ekteskapskortene 1886-1995: Prosent'
Varighet 	 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901
0 	  0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00
	
0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
1 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
2 	  0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01
3 	  0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,03
	 0,03
4 	  0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,05 	 0,04 	 0,05 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,03 	 0,05
	 0,05 	 0,13
5 	  0,03
	 0,04	 0,05 	 0,06	 0,06 	 0,06 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,06 	 0,06 	 0,06 	 0,07 	 0,14 	 0,22
6 	  0,06
	 0,10 	 0,11 	 0,14	 0,12 	 0,11 	 0,14 	 0,14 	 0,13 	 0,15 	 0,14 	 0,15 	 0,15 	 0,17 	 0,24 	 0,36
7 	  0,12 	 0,16 	 0,16
	 0,19 	 0,17 	 0,18 	 0,21 	 0,20 	 0,21 	 0,22 	 0,24 	 0,23 	 0,25 	 0,25 	 0,36 	 0,48
8 	  0,16 	 0,21 	 0,21 	 0,23
	 0,22 	 0,23 	 0,27 	 0,27 	 0,28 	 0,31 	 0,31 	 0,32 	 0,32 	 0,35 	 0,45 	 0,60
9 	  0,21 	 0,25
	 0,25 	 0,29 	 0,27 	 0,27 	 0,33 	 0,33 	 0,35 	 0,38
	
0,39 	 0,39 	 0,42 	 0,44 	 0,56
	
0,73
10 	  0,24	 0,28 	 0,30 	 0,33
	 0,30 	 0,31 	 0,38 	 0,40 	 0,42 	 0,45
	 0,45	 0,48 	 0,50
	 0,53 	 0,68 	 0,84
11 	  0,29
	 0,35 	 0,36 	 0,39 	 0,37 	 0,38 	 0,46 	 0,49 	 0,50 	 0,52 	 0,55	 0,57 	 0,61 	 0,66 	 0,80 	 1,00
	12    0,35	 0,42 	 0,42 	 0,45 	 0,43 	 0,46 	 0,54 	 0,56
	
0,57 	 0,62 	 0,64 	 0,68 	 0,72 	 0,77 	 0,93 	 1,14
13 	  0,40 	 0,46
	
0,48
	 0,51 	 0,50 	 0,52 	 0,61 	 0,62 	 0,66 	 0,70 	 0,74 	 0,79 	 0,82 	 0,89 	 1,06
	 1,25
14 	  0,44 	 0,51 	 0,54 	 0,58 	 0,57 	 0,59 	 0,67 	 0,72 	 0,75 	 0,81 	 0,85 	 0,90 	 0,95 	 1,01 	 1,16 	 1,40
15 	  0,48 	 0,56 	 0,62 	 0,64	 0,63 	 0,65 	 0,76 	 0,79 	 0,85 	 0,92 	 0,96 	 1,03 	 1,07 	 1,11 	 1,29
	 1,52
16 	  0,52 	 0,62





	 1,23 	 1,41 	 1,65
17 	  0,57 	 0,66
	
0,73
	 0,76 	 0,76 	 0,80 	 0,93 	 0,98 	 1,05 	 1,14 	 1,19 	 1,24 	 1,28
	 1,33 	 1,52 	 1,78
18 	  0,62 	 0,72 	 0,78
	 0,83 	 0,82 	 0,88
	
1,02 	 1,07 	 1,16
	
1,24 	 1,27 	 1,35 	 1,38 	 1,43 	 1,64 	 1,90






20 	  0,71 	 0,83
	 0,91 	 0,97 	 0,98 	 1,05
	
1,21 	 1,27 	 1,34 	 1,44 	 1,48
	 1,55 	 1,58 	 1,64 	 1,86 	 2,11
21 	  0,77 	 0,89 	 0,99 	 1,05
	
1,05 	 1,14 	 1,30 	 1,35 	 1,45 	 1,54 	 1,58 	 1,66 	 1,66 	 1,75 	 1,96
	 2,22




1,37 	 1,44 	 1,53 	 1,63 	 1,68 	 1,73 	 1,76
	
1,84 	 2,06 	 2,30
23  	 0,87 	 1,02 	 1,13
	 1,20
	
1,21 	 1,29 	 1,46 	 1,52 	 1,62 	 1,72
	
1,74 	 1,83 	 1,85 	 1,92 	 2,14 	 2,39
24 	  0,94 	 1,08
	
1,20 	 1,27 	 1,28
	
1,37 	 1,53 	 1,60 	 1,70 	 1,78 	 1,83 	 1,91 	 1,92 	 1,99 	 2,21 	 2,47









1,77 	 1,87 	 1,92 	 1,99 	 1,99
	 2,06 	 2,28
	 2,53
26  	 1,04 	 1,21 	 1,32 	 1,39 	 1,41 	 1,49
	
1,67 	 1,74 	 1,82 	 1,94 	 1,98 	 2,04 	 2,04 	 2,10 	 2,35 	 2,60









	 1,88 	 1,99 	 2,02 	 2,08 	 2,07 	 2,16 	 2,40
	 2,68
28  	 1,12
	 1,29 	 1,41 	 1,48 	 1,49 	 1,58 	 1,77 	 1,83 	 1,92 	 2,03 	 2,06 	 2,11 	 2,12 	 2,20 	 2,46 	 2,74
29  	 1,15
	 1,33 	 1,45 	 1,53 	 1,54 	 1,62 	 1,82 	 1,87 	 1,96 	 2,07 	 2,08 	 2,16 	 2,17 	 2,25 	 2,52 	 2,80




	 1,57 	 1,57 	 1,65
	 1,85 	 1,90 	 1,99 	 2,10 	 2,13 	 2,19
	 2,22 	 2,31 	 2,57 	 2,85
31  	 1,21 	 1,39
	
1,52 	 1,59




2,01 	 2,14 	 2,16 	 2,24 	 2,27 	 2,34 	 2,62 	 2,89
32  	 1,23 	 1,42 	 1,55 	 1,63
	 1,63 	 1,71 	 1,90 	 1,94 	 2,04 	 2,17 	 2,19 	 2,28 	 2,30 	 2,39 	 2,65 	 2,92
33  	 1,25 	 1,43
	 1,57 	 1,64 	 1,64 	 1,72
	 1,91 	 1,97 	 2,07 	 2,20 	 2,22
	 2,31	 2,33 	 2,41 	 2,68 	 2,95
34 	  1,26
	 1,45
	 1,59 	 1,65 	 1,65 	 1,73
	 1,93 	 1,98 	 2,09 	 2,22 	 2,23 	 2,33 	 2,35 	 2,43 	 2,70 	 2,97
35 	  1,27
	 1,47
	 1,60 	 1,67 	 1,66 	 1,75 	 1,95 	 2,00 	 2,11 	 2,24 	 2,26 	 2,35 	 2,37 	 2,45
	
2,72 	 3,01








1,97 	 2,03 	 2,13 	 2,26 	 2,27 	 2,38 	 2,40	 2,47 	 2,77 	 3,04
37 	  1,29
	
1,49
	 1,62 	 1,69 	 1,68 	 1,78 	 1,99 	 2,03 	 2,14 	 2,27 	 2,29 	 2,40 	 2,41 	 2,50 	 2,79
	 3,06




	 2,15 	 2,29
	 2,31 	 2,41 	 2,45 	 2,52 	 2,81 	 3,08
39  	 1,31 	 1,51 	 1,65 	 1,72 	 1,71 	 1,80 	 2,00 	 2,05 	 2,17 	 2,31 	 2,32 	 2,44 	 2,47 	 2,53 	 2,82 	 3,09
40 	  1,32
	 1,51 	 1,65 	 1,72 	 1,72 	 1,81 	 2,00 	 2,07 	 2,17 	 2,32 	 2,34 	 2,45
	 2,48 	 2,54 	 2,83
	 3,10
41  	 1,33 	 1,52 	 1,66 	 1,72
	
1,73
	 1,81 	 2,02 	 2,07 	 2,18 	 2,32 	 2,35 	 2,46 	 2,49 	 2,55 	 2,84 	 3,11
42 	  1,33
	 1,52 	 1,66 	 1,73
	
1,73
	 1,82 	 2,02 	 2,07 	 2,18 	 2,33 	 2,36 	 2,47 	 2,50 	 2,56 	 2,84 	 3,12
43 	  1,33
	 1,52 	 1,67 	 1,74 	 1,73
	 1,82 	 2,02 	 2,08
	 2,19 	 2,34 	 2,36 	 2,48 	 2,51 	 2,56 	 2,85
	 3,12
44 	  1,33 	 1,53 	 1,68 	 1,75
	
1,73
	 1,82 	 2,02 	 2,09	 2,20	 2,35 	 2,37 	 2,48 	 2,51 	 2,57 	 2,86	 3,13
45 	  1,34 	 1,54 	 1,69 	 1,75 	 1,73 	 1,83 	 2,03 	 2,10	 2,21 	 2,35 	 2,38	 2,49 	 2,52 	 2,58 	 2,86 	 3,14




1,84 	 2,04 	 2,10 	 2,21 	 2,36 	 2,39 	 2,50 	 2,53
	 2,58 	 2,87 	 3,14
47 	  1,34 	 1,54 	 1,69 	 1,75 	 1,74 	 1,84 	 2,05 	 2,10 	 2,22 	 2,37 	 2,39 	 2,50 	 2,53 	 2,59 	 2,88
	 3,15
48 	  1,34 	 1,54 	 1,69 	 1,76
	 1,75
	 1,85 	 2,05 	 2,11 	 2,23 	 2,38 	 2,40 	 2,51 	 2,54 	 2,59 	 2,88
	 3,16





2,05 	 2,11 	 2,23 	 2,38 	 2,40 	 2,51 	 2,54 	 2,59 	 2,88 	 3,16
50 	  1,34 	 1,54 	 1,69 	 1,76
	
1,75
	 1,85 	 2,05 	 2,11 	 2,23 	 2,38 	 2,40 	 2,51 	 2,54 	 2,59 	 2,88
	 3,16
51 	  1,34 	 1,54 	 1,69 	 1,76
	
1,75
	 1,85 	 2,05
	
2,11 	 2,23 	 2,38	 2,40
	
2,51 	 2,54 	 2,59 	 2,88 	 3,16
52 	  1,34 	 1,54 	 1,69 	 1,76
	
1,75
	 1,85 	 2,05 	 2,11 	 2,23 	 2,38 	 2,40
	
2,51 	 2,54 	 2,59 	 2,88
	 3,16




	 2,05 	 2,11 	 2,23 	 2,38 	 2,40
	
2,51 	 2,54 	 2,59 	 2,88 	 3,16





2,05 	 2,11 	 2,23 	 2,38 	 2,40 	 2,51 	 2,54 	 2,59 	 2,88
	 3,16





2,05 	 2,11 	 2,23 	 2,38 	 2,40 	 2,51 	 2,54 	 2,59 	 2,88
	 3,16
56 	  1,34 	 1,54 	 1,69 	 1,76
	 1,75
	 1,85
	 2,05 	 2,11 	 2,23 	 2,38 	 2,40 	 2,51 	 2,54 	 2,59 	 2,88 	 3,16
57 	  1,34 	 1,54 	 1,69 	 1,76 	 1,75
	 1,85
	
2,05 	 2,11 	 2,23 	 2,38 	 2,40 	 2,51 	 2,54 	 2,59 	 2,88
	 3,16
58 	  1,34 	 1,54 	 1,69 	 1,76
	 1,75
	 1,85
	 2,05 	 2,11 	 2,23 	 2,38 	 2,40 	 2,51 	 2,54 	 2,59 	 2,88
	 3,16




	 2,05 	 2,11 	 2,23 	 2,38 	 2,40 	 2,51 	 2,54 	 2,59 	 2,88
	 3,16
60 	  1,34 	 1,54 	 1,69 	 1,76
	 1,75 	 1,85
	 2,05 	 2,11 	 2,23 	 2,38 	 2,40
	 2,51 	 2,54 	 2,59 	 2,88 	 3,16




	 2,05 	 2,11 	 2,23 	 2,38 	 2,40 	 2,51 	 2,54 	 2,59 	 2,88 	 3,16
' Kursive rte og uthevede tall er ekstrapolert med skilsmissemønsteret i 1995.
80
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Kumulert andel av <ekteska;p :som ender .^ sktls^n^sse #or e:kteslcapskortene 1886-1995. Prosent'
Varighet
	
1902 	 1903 	 1904 1905 	 1906 	 1907 1908 	 1909 1910 	 1911 	 1912 	 1913 	 1914 1915 	 1916 1917
0 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
1 	  0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,02 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,02 	 0,03
2 	  0,01 	 0,05 	 0,07 	 0,08 	 0,08 	 0,09 	 0,11 	 0,11 	 0,12 	 0,13 	 0,11 	 0,13 	 0,13 	 0,13 	 0,13 	 0,14
3 	  0,10 	 0,13 	 0,19 	 0,19 	 0,21 	 0,24 	 0,25 	 0,28 	 0,30 	 0,27 	 0,30 	 0,29 	 0,31 	 0,33 	 0,34 	 0,36
4 	  0,19 	 0,27 	 0,32 	 0,35 	 0,40 	 0,42 	 0,45 	 0,49 	 0,47 	 0,50 	 0,52 	 0,52 	 0,55 	 0,59 	 0,62 	 0,58
5 	  0,31 	 0,40 	 0,47 	 0,54 	 0,57 	 0,62 	 0,65 	 0,67 	 0,70 	 0,70 	 0,75 	 0,76 	 0,81 	 0,88 	 0,83 	 0,83
6 	  0,45 	 0,57 	 0,68 	 0,75 	 0,80 	 0,87 	 0,85 	 0,93 	 0,93 	 0,96 	 1,03 	 1,00 	 1,08 	 1,14 	 1,05 	 1,09
7  	 0,60 	 0,75 	 0,86 	 0,96	 1,02 	 1,05 	 1,09 	 1,14 	 1,16 	 1,20 	 1,25 	 1,26 	 1,31 	 1,36 	 1,30 	 1,33
8  	 0,74 	 0,90 	 1,04 	 1,15 	 1,18 	 1,25 	 1,26 	 1,34 	 1,37 	 1,39 	 1,47 	 1,45 	 1,49 	 1,57 	 1,51 	 1,56
9  	 0,87 	 1,07 	 1,21 	 1,30 	 1,37 	 1,42 	 1,45 	 1,55 	 1,54 	 1,60 	 1,66 	 1,63 	 1,70 	 1,79 	 1,73 	 1,78
10  	 1,01 	 1,22 	 1,34 	 1,47 	 1,52 	 1,58 	 1,63 	 1,70 	 1,72 	 1,77 	 1,82 	 1,82 	 1,88 	 2,00 	 1,93 	 1,95
11  	 1,17 	 1,36 	 1,53 	 1,65 	 1,71 	 1,78 	 1,81 	 1,89 	 1,91 	 1,96 	 2,00 	 2,00 	 2,05 	 2,18 	 2,08 	 2,18
12  	 1,29 	 1,53 	 1,68 	 1,82 	 1,91 	 1,95 	 1,97 	 2,06 	 2,08 	 2,12 	 2,17 	 2,15 	 2,21 	 2,33 	 2,30 	 2,42
13  	 1,44 	 1,68 	 1,84 	 2,00 	 2,06 	 2,10 	 2,13 	 2,22 	 2,23 	 2,27 	 2,31 	 2,31 	 2,35 	 2,55 	 2,53 	 2,62
14 	  1,58	 1,84 	 2,02 	 2,17 	 2,22 	 2,26 	 2,29 	 2,38 	 2,39 	 2,41 	 2,47 	 2,44 	 2,57 	 2,79 	 2,74 	 2,85
15  	 1,72 	 2,01 	 2,17 	 2,32 	 2,38 	 2,41 	 2,44 	 2,53 	 2,53 	 2,57 	 2,61 	 2,66 	 2,80 	 3,01	 2,96 	 3,06
16 	  1,86 	 2,17 	 2,33 	 2,46 	 2,52 	 2,54 	 2,57 	 2,66 	 2,65 	 2,68 	 2,74 	 2,82 	 2,95 	 3,19 	 3,15 	 3,23
17 	  2,00 	 2,31 	 2,45 	 2,59 	 2,64 	 2,67 	 2,68 	 2,77 	 2,75 	 2,80 	 2,88 	 2,96 	 3,11 	 3,36 	 3,30 	 3,38
18  	 2,13 	 2,43 	 2,57 	 2,71 	 2,76 	 2,77 	 2,80 	 2,87 	 2,86 	 2,93 	 3,02 	 3,12 	 3,28 	 3,53 	 3,45 	 3,54
19 	  2,23 	 2,54 	 2,68 	 2,83 	 2,86 	 2,87 	 2,89 	 2,98	 2,99 	 3,06 	 3,17 	 3,28 	 3,44 	 3,68 	 3,61 	 3,69
20 	  2,34 	 2,64 	 2,79 	 2,93 	 2,97 	 2,97 	 3,00 	 3,11 	 3,12 	 3,21 	 3,33 	 3,44 	 3,59 	 3,85 	 3,77 	 3,84
21 	  2,44 	 2,75 	 2,90 	 3,03 	 3,04 	 3,07 	 3,07 	 3,21 	 3,19 	 3,32 	 3,45 	 3,60 	 3,74 	 3,97 	 3,91 	 4,01
22 	  2,54 	 2,85 	 2,99 	 3,10 	 3,13 	 3,14 	 3,17 	 3,27 	 3,29 	 3,42 	 3,60 	 3,74 	 3,85 	 4,12 	 4,07 	 4,10
23 .. 	  2,62 	 2,93 	 3,05 	 3,19 	 3,20 	 3,23 	 3,21 	 3,37 	 3,38 	 3,55 	 3,73 	 3,85 	 3,99 	 4,28 	 4,15 	 4,21
24 	  2,69 	 2,98 	 3,13 	 3,25 	 3,28 	 3,28 	 3,30 	 3,46 	 3,51 	 3,68 	 3,83 	 3,98 	 4,13 	 4,36 	 4,26 	 4,33
25 	  2,74 	 3,05 	 3,19 	 3,33 	 3,33 	 3,36 	 3,38 	 3,59 	 3,63 	 3,78 	 3,96 	 4,13 	 4,22 	 4,48 	 4,38 	 4,43
26  	 2,83 	 3,15 	 3,28 	 3,42 	 3,42 	 3,43 	 3,48 	 3,65 	 3,73 	 3,89 	 4,09 	 4,29 	 4,30 	 4,59 	 4,49 	 4,52
27 	  2,91 	 3,23 	 3,36 	 3,50 	 3,49 	 3,52 	 3,54 	 3,74 	 3,82 	 4,00 	 4,24 	 4,37 	 4,39	 4,69 	 4,57 	 4,62
28 	  2,97 	 3,29 	 3,42 	 3,55 	 3,55 	 3,56 	 3,60 	 3,81 	 3,91 	 4,11 	 4,30	 4,44 	 4,47 	 4,76 	 4,65 	 4,68
29 	  3,03 	 3,35 	 3,47 	 3,62 	 3,60 	 3,63 	 3,68 	 3,90 	 4,04 	 4,18 	 4,38 	 4,52 	 4,55 	 4,84 	 4,72 	 4,76
30 	  3,08 	 3,39 	 3,53 	 3,66 	 3,66 	 3,70 	 3,76 	 4,00 	 4,09	 4,24 	 4,45 	 4,59 	 4,62 	 4,91 	 4,78 	 4,83
31 	  3,12 	 3,45 	 3,58 	 3,74 	 3,71 	 3,76 	 3,84 	 4,04 	 4,15 	 4,30 	 4,50 	 4,65 	 4,67 	 4,96 	 4,84	 4,89
32 	  3,16 	 3,49 	 3,64 	 3,78 	 3,76 	 3,83 	 3,88 	 4,09 	 4,19	 4,34 	 4,55 	 4,69 	 4,71 	 5,01 	 4,89 	 4,95
33 	  3,19 	 3,53 	 3,68 	 3,83 	 3,81 	 3,86 	 3,91 	 4,13 	 4,23 	 4,38 	 4,59 	 4,72 	 4,75 	 5,06 	 4,94	 5,00
34 	  3,22 	 3,55 	 3,71 	 3,87 	 3,83 	 3,88 	 3,94 	 4,15 	 4,26 	 4,40 	 4,62 	 4,76 	 4,79 	 5,09 	 4,97 	 5,03
35 	  3,24 	 3,58 	 3,75 	 3,89 	 3,86 	 3,91 	 3,97 	 4,18	 4,28 	 4,43 	 4,65 	 4,79 	 4,82 	 5,13 	 5,01 	 5,06
36 	  3,27 	 3,63 	 3,77 	 3,92 	 3,89 	 3,94 	 4,01 	 4,20 	 4,31 	 4,47 	 4,69 	 4,84 	 4,88 	 5,18 	 5,04 	 5,10
37 	  3,30 	 3,64 	 3,78 	 3,93 	 3,91 	 3,96 	 4,02 	 4,23 	 4,33 	 4,49 	 4,72 	 4,86 	 4,90 	 5,20 	 5,07 	 5,12
38 	  3,31 	 3,66 	 3,81 	 3,96 	 3,93 	 3,98 	 4,04 	 4,25 	 4,36 	 4,53 	 4,75 	 4,89 	 4,93 	 5,23 	 5,09 	 5,14
39 	  3,32 	 3,68 	 3,82 	 3,97 	 3,94 	 4,00 	 4,06 	 4,28 	 4,38 	 4,55 	 4,77 	 4,91 	 4,95 	 5,25 	 5,11 	 5,16
40 	  3,34 	 3,69 	 3,84 	 3,98 	 3,96 	 4,01 	 4,08 	 4,29 	 4,40 	 4,57	 4,78 	 4,93 	 4,96 	 5,26 	 5,12 	 5,17
41 	  3,34 	 3,70 	 3,85 	 3,99 	 3,97 	 4,03 	 4,09 	 4,31 	 4,41 	 4,58 	 4,80 	 4,94 	 4,98	 5,28 	 5,14 	 5,18
42 	  3,35 	 3,71 	 3,86 	 4,00 	 3,98	 4,03 	 4,10 	 4,32 	 4,42 	 4,59 	 4,81 	 4,95 	 4,98 	 5,28 	 5,14 	 5,19
43 	  3,36 	 3,72 	 3,86 	 4,01 	 3,99 	 4,05 	 4,11 	 4,33 	 4,43 	 4,59 	 4,81 	 4,95 	 4,99	 5,29 	 5,15 	 5,20
44 	  3,36 	 3,72 	 3,87 	 4,02 	 4,00 	 4,06 	 4,12 	 4,33 	 4,43 	 4,60 	 4,82 	 4,96 	 5,00 	 5,29 	 5,15 	 5,20
45 	  3,37 	 3,73 	 3,88	 4,03 	 4,01 	 4,06 	 4,13 	 4,34 	 4,44 	 4,61 	 4,83 	 4,97 	 5,00 	 5,30 	 5,16 	 5,20
46 	  3,38 	 3,74 	 3,89	 4,04 	 4,02 	 4,07 	 4,13 	 4,35 	 4,45 	 4,61 	 4,83 	 4,97 	 5,01 	 5,32 	 5,16 	 5,23
47 	  3,39 	 3,74 	 3,89 	 4,05 	 4,03 	 4,08 	 4,14 	 4,35 	 4,46 	 4,62 	 4,84 	 4,98 	 5,03 	 5,32 	 5,16 	 5,24
48 	  3,39 	 3,75 	 3,90	 4,05 	 4,03	 4,09 	 4,15 	 4,36 	 4,46 	 4,63 	 4,85 	 4,98	 5,03 	 5,32 	 5,18 	 5,25
49 	  3,39 	 3,75 	 3,90 	 4,05 	 4,03 	 4,09 	 4,15 	 4,36 	 4,46 	 4,63 	 4,85 	 4,99 	 5,03 	 5,32 	 5,18 	 5,25
50 	  3,39 	 3,75 	 3,90 	 4,05 	 4,03 	 4,09 	 4,15 	 4,36 	 4,46 	 4,63 	 4,85 	 4,99 	 5,03 	 5,32 	 5,18 	 5,25
51 	  3,39 	 3,75 	 3,90 	 4,05 	 4,03 	 4,09 	 4,15 	 4,36 	 4,46 	 4,63 	 4,85 	 4,99	 5,03 	 5,32 	 5,18 	 5,25
52 	  3,39 	 3,75 	 3,90 	 4,05 	 4,03 	 4,09 	 4,15 	 4,37 	 4,46 	 4,63 	 4,85 	 4,99 	 5,03 	 5,33 	 5,18 	 5,26
53 	  3,39 	 3,75 	 3,90 	 4,05 	 4,03 	 4,09 	 4,15 	 4,37 	 4,46 	 4,63 	 4,85 	 4,99 	 5,03 	 5,33 	 5,18 	 5,26
54 	  3,39 	 3,75 	 3,90 	 4,05 	 4,03 	 4,09 	 4,15 	 4,37 	 4,46 	 4,63 	 4,85 	 4,99 	 5,03 	 5,33 	 5,18 	 5,26
55 	  3,39 	 3,75 	 3,90 	 4,05 	 4,03 	 4,09 	 4,15 	 4,37 	 4,46 	 4,64 	 4,85 	 4,99 	 5,03 	 5,33 	 5,18 	 5,26
56 	  3,39 	 3,75 	 3,90 	 4,05 	 4,03 	 4,09 	 4,15 	 4,37	 4,46 	 4,64 	 4,85 	 4,99 	 5,03 	 5,33 	 5,18 	 5,26
57 	  3,39 	 3,75 	 3,90 	 4,05 	 4,03 	 4,09	 4,15 	 4,37 	 4,46 	 4,64 	 4,85 	 4,99 	 5,03 	 5,33 	 5,18 	 5,26
58 	  3,39 	 3,75 	 3,90 	 4,05 	 4,03 	 4,09	 4,15 	 4,37 	 4,46 	 4,65 	 4,85 	 4,99 	 5,03 	 5,33 	 5,18 	 5,26
59 	  3,39 	 3,75 	 3,90 	 4,05 	 4,03 	 4,09 	 4,15 	 4,37 	 4,46 	 4,65 	 4,85 	 4,99 	 5,03 	 5,33 	 5,18 	 5,26
60 	  3,39 	 3,75 	 3,90 	 4,05 	 4,03 	 4,09	 4,15 	 4,37 	 4,46 	 4,65 	 4,85 	 4,99 	 5,03 	 5,33 	 5,18 	 5,26
61 	  3,39 	 3,75 	 3,90 	 4,05 	 4,03 	 4,09	 4,15 	 4,37 	 4,46 	 4,65 	 4,85 	 4,99 	 5,03 	 5,33 	 5,18 	 5,26
' Kursive rte og uthevede tall er ekstrapolen med skilsmissemønsteret i 1995.
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i	,	 ,mfSseKumulert andel: av ekteskap som ender ^: skilsmisse fOr.:. ekteskapskortene 188 .6-1995.: Prosent 1
Varighet
	 1918 1919 1920 1921 	 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 	 1932 1933
0
	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
1 	  0,02 	 0,04 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,04	 0,05 	 0,04 	 0,04 	 0,02 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,03 	 0,04
2 	  0,14 	 0,16
	 0,16 	 0,18
	
0,19 	 0,21 	 0,20	 0,19 	 0,19 	 0,13 	 0,16 	 0,17 	 0,17 	 0,14 	 0,18 	 0,18
3 	  0,30 	 0,42 	 0,38 	 0,41 	 0,44 	 0,48 	 0,41 	 0,47 	 0,44 	 0,42 	 0,41 	 0,43 	 0,37 	 0,44 	 0,41 	 0,46
4 	  0,54 	 0,75 	 0,66 	 0,70 	 0,76 	 0,73 	 0,75 	 0,76 	 0,78 	 0,73 	 0,74 	 0,67 	 0,71 	 0,71 	 0,74 	 0,82
5 	  0,78 	 1,08 	 0,94 	 1,00 	 0,99 	 1,05 	 1,02 	 1,10 	 1,08 	 1,08 	 1,00 	 1,02 	 0,98 	 1,04 	 1,10 	 1,16
6  	 1,03 	 1,43 	 1,24 	 1,27 	 1,34 	 1,41 	 1,42 	 1,52 	 1,47 	 1,44 	 1,41 	 1,39 	 1,34 	 1,42 	 1,57 	 1,58
7  	 1,27 	 1,76
	
1,48 	 1,57 	 1,66 	 1,76 	 1,79 	 1,87 	 1,79 	 1,84 	 1,78
	
1,73 	 1,68 	 1,84 	 1,96 	 1,91
8  	 1,49





9 	  1,66
	 2,28
	 1,96 	 2,08 	 2,24 	 2,33 	 2,32 	 2,44 	 2,41 	 2,45 	 2,37 	 2,35 	 2,32 	 2,42 	 2,54	 2,51
10 	  1,84 	 2,52 	 2,18 	 2,32 	 2,47 	 2,53 	 2,57 	 2,69 	 2,67 	 2,71 	 2,68
	
2,61 	 2,54 	 2,68 	 2,80 	 2,82
11 	  2,08 	 2,81 	 2,44 	 2,60 	 2,71 	 2,85 	 2,89 	 2,97 	 2,96 	 3,07 	 2,82 	 2,80 	 2,78 	 2,95 	 3,11 	 3,15
12 	  2,28 	 3,10 	 2,69 	 2,81 	 2,99 	 3,14 	 3,14 	 3,23 	 3,28 	 3,21 	 3,00 	 3,02 	 3,03 	 3,23 	 3,41 	 3,56
13 	  2,48 	 3,37 	 2,88 	 3,05 	 3,25 	 3,36 	 3,37 	 3,51 	 3,40 	 3,38 	 3,22 	 3,25 	 3,28
	 3,50 	 3,79 	 3,96
14 	  2,69 	 3,60 	 3,13 	 3,29	 3,47 	 3,58 	 3,65 	 3,63 	 3,57 	 3,61 	 3,46	 3,50 	 3,54 	 3,89
	
4,21 	 4,40
15 	  2,86 	 3,88
	 3,35 	 3,49	 3,68 	 3,84 	 3,77 	 3,79 	 3,79 	 3,85 	 3,72 	 3,75 	 3,84 	 4,19	 4,52 	 4,73
16 	  3,01 	 4,10
	 3,54 	 3,68	 3,92 	 4,22 	 3,94 	 3,97 	 4,02 	 4,08 	 3,93 	 4,04 	 4,12 	 4,49
	
4,84 	 5,06
17 	  3,17 	 4,30 	 3,71 	 3,89 	 4,25 	 4,37 	 4,10 	 4,17 	 4,23 	 4,28 	 4,20 	 4,30 	 4,38 	 4,78
	 5,14 	 5,35








4,41 	 4,55 	 4,47 	 4,56 	 4,65 	 5,07 	 5,42 	 5,58
19 	  3,45 	 4,71 	 4,17 	 4,31 	 4,53 	 4,69	 4,46 	 4,53 	 4,66 	 4,81 	 4,72 	 4,81 	 4,91 	 5,32 	 5,64	 5,80
	20    3,61	 5,03 	 4,29 	 4,43	 4,70 	 4,85 	 4,62 	 4,72 	 4,87 	 5,03 	 4,96 	 5,06 	 5,13 	 5,56 	 5,87 	 6,02
21 	  3,70 	 5,19
	
4,44 	 4,57 	 4,82 	 5,01 	 4,79 	 4,91	 5,07 	 5,26 	 5,21 	 5,26 	 5,34 	 5,76 	 6,06 	 6,22




5,28 	 5,50 	 5,40 	 5,46 	 5,52 	 5,94 	 6,26	 6,35
23 	  3,93 	 5,48
	 4,66 	 4,79
	 5,10 	 5,31 	 5,12 	 5,27 	 5,49 	 5,68 	 5,59 	 5,63 	 5,68 	 6,12 	 6,38 	 6,51
24 	  4,02 	 5,59 	 4,77 	 4,92 	 5,23 	 5,45 	 5,29 	 5,46 	 5,66 	 5,87 	 5,75 	 5,78 	 5,83 	 6,23 	 6,52 	 6,65
25 	  4,10 	 5,72 	 4,88 	 5,04 	 5,40 	 5,62 	 5,49 	 5,70 	 5,88 	 6,07 	 5,95 	 5,95 	 6,00 	 6,39 	 6,68 	 6,80
26 	  4,20
	 5,83 	 4,98 	 5,17 	 5,54 	 5,78 	 5,67 	 5,87 	 6,04 	 6,23 	 6,10 	 6,09	 6,13 	 6,53 	 6,81 	 6,95
27 	  4,27 	 5,94 	 5,09 	 5,29 	 5,68 	 5,94 	 5,82 	 6,01 	 6,19 	 6,38 	 6,23 	 6,21 	 6,25 	 6,64 	 6,94 	 7,08
28 	  4,33
	 6,04	 5,18 	 5,39 	 5,80 	 6,04 	 5,93 	 6,12 	 6,30 	 6,49 	 6,33 	 6,30 	 6,33 	 6,74 	 7,04 	 7,16
29 	  4,42 	 6,15
	 5,28
	 5,51 	 5,91 	 6,15 	 6,04 	 6,23 	 6,40 	 6,59 	 6,43 	 6,39 	 6,44	 6,85
	
7,14	 7,25
30 	  4,49
	 6,25 	 5,38 	 5,60 	 6,00 	 6,24 	 6,13 	 6,32 	 6,49 	 6,68 	 6,50 	 6,47 	 6,53 	 6,95 	 7,25 	 7,31
31 	  4,55
	 6,34 	 5,45
	 5,66 	 6,07 	 6,31 	 6,20 	 6,38 	 6,56 	 6,74 	 6,58 	 6,55 	 6,59 	 7,00	 7,32 	 7,36
32 	  4,61 	 6,41 	 5,50 	 5,72 	 6,13 	 6,37 	 6,25 	 6,44 	 6,62 	 6,81 	 6,64	 6,60 	 6,63 	 7,05 	 7,39 	 7,41
33 	  4,65
	 6,46 	 5,55 	 5,76 	 6,17 	 6,41 	 6,29 	 6,48 	 6,67 	 6,86 	 6,68 	 6,66 	 6,64 	 7,10 	 7,43 	 7,46
34 	  4,68 	 6,50 	 5,57 	 5,79 	 6,20 	 6,44 	 6,32 	 6,51	 6,70 	 6,92 	 6,70 	 6,67 	 6,65 	 7,15 	 7,46 	 7,52
35 	  4,71 	 6,53 	 5,60 	 5,82 	 6,23 	 6,47 	 6,35 	 6,55 	 6,74 	 6,95 	 6,73 	 6,72 	 6,68 	 7,20 	 7,51 	 7,53
36 	  4,74 	 6,57 	 5,63 	 5,85 	 6,26 	 6,51 	 6,40 	 6,65 	 6,78 	 7,01 	 6,81 	 6,78	 6,70 	 7,23
	
7,52 	 7,58
37 	  4,75
	 6,59 	 5,65 	 5,87 	 6,28 	 6,53 	 6,40 	 6,67 	 6,83
	
7,06 	 6,82 	 6,79 	 6,74	 7,28
	
7,54 	 7,60
38 	  4,77 	 6,61 	 5,67 	 5,90 	 6,31 	 6,58 	 6,41 	 6,69 	 6,87 	 7,10 	 6,88 	 6,85 	 6,75 	 7,31 	 7,56 	 7,65
39 	  4,79 	 6,63 	 5,69 	 5,91 	 6,33 	 6,61 	 6,42 	 6,73 	 6,90 	 7,13 	 6,89 	 6,87 	 6,76 	 7,34 	 7,57 	 7,69
40 	  4,80





41 	  4,81 	 6,66 	 5,74 	 5,93 	 6,34 	 6,63 	 6,45 	 6,77 	 6,95 	 7,18 	 6,91 	 6,88 	 6,80 	 7,40 	 7,64 	 7,76
42 	  4,81 	 6,67 	 5,74 	 5,94 	 6,35 	 6,64 	 6,46	 6,77 	 6,98 	 7,19 	 6,92 	 6,88 	 6,82 	 7,42 	 7,69
	
7,78
43 	  4,83
	 6,67 	 5,75
	 5,97 	 6,37 	 6,66 	 6,46 	 6,78 	 6,99 	 7,20 	 6,92 	 6,88 	 6,82 	 7,43 	 7,70 	 7,79
44 	  4,83
	 6,67 	 5,76 	 5,97 	 6,38 	 6,67 	 6,49 	 6,80 	 6,99 	 7,21 	 6,94 	 6,89
	 6,85 	 7,44 	 7,72 	 7,80
45 	  4,84 	 6,69 	 5,77 	 5,98 	 6,40 	 6,67 	 6,51 	 6,81 	 7,00 	 7,21 	 6,94 	 6,90	 6,85 	 7,45 	 7,72
	
7,80
46 	  4,84 	 6,70 	 5,78 	 5,98 	 6,42 	 6,67 	 6,51 	 6,81 	 7,00 	 7,21 	 6,95 	 6,92 	 6,87 	 7,46 	 7,72 	 7,80
47 	  4,85
	 6,70 	 5,79 	 5,99 	 6,42 	 6,69
	
6,52 	 6,82 	 7,00 	 7,21 	 6,95 	 6,92 	 6,88 	 7,47 	 7,73 	 7,81
48 	  4,86
	 6,70 	 5,81 	 6,00 	 6,42 	 6,69 	 6,53 	 6,82 	 7,00 	 7,23 	 6,96 	 6,92 	 6,89 	 7,48 	 7,74 	 7,81
49 	  4,86
	 6,70 	 5,81 	 6,00 	 6,42 	 6,69
	
6,53 	 6,82 	 7,02 	 7,23 	 6,96 	 6,92 	 6,89 	 7,48
	
7,74 	 7,81
50 	  4,86 	 6,70 	 5,81 	 6,00 	 6,42 	 6,69
	
6,53 	 6,82 	 7,02 	 7,24 	 6,96 	 6,92 	 6,89 	 7,48 	 7,75 	 7,82
51 	  4,86 	 6,70 	 5,82 	 6,00 	 6,42 	 6,69 	 6,53 	 6,82 	 7,02 	 7,24 	 6,96 	 6,92 	 6,91 	 7,49 	 7,76 	 7,83
52 	  4,87 	 6,70 	 5,82 	 6,01 	 6,42 	 6,69 	 6,53 	 6,83 	 7,02 	 7,24	 6,97 	 6,92 	 6,91	 7,49 	 7,76 	 7,83
53 	  4,87 	 6,71 	 5,82 	 6,01 	 6,42 	 6,70 	 6,53 	 6,83 	 7,02 	 7,24	 6,97 	 6,92 	 6,91	 7,49 	 7,76 	 7,83
54 	  4,87 	 6,71 	 5,82 	 6,01 	 6,42 	 6,70 	 6,53 	 6,83 	 7,02 	 7,24	 6,97 	 6,93 	 6,92 	 7,49 	 7,76 	 7,84




















59 	  4,87 	 6,71 	 5,82 	 6,01 	 6,42 	 6,70 	 6,53 	 6,83 	 7,03 	 7,24 	 6,97 	 6,93 	 6,93 	 7,49 	 7,76
	
7,84
60 	  4,87 	 6,71 	 5,82 	 6,01 	 6,42 	 6,70 	 6,53 	 6,83 	 7,04 	 7,24 	 6,97 	 6,93 	 6,93 	 7,49 	 7,76
	
7,84
61 	  4,87 	 6,71 	 5,82 	 6,01 	 6,42 	 6,70 	 6,54 	 6,83 	 7,04 	 7,24 	 6,97 	 6,93
	
6,93 	 7,49 	 7,76
	
7,84
Kursiverte og uthevede tall er ekstrapolert med skilsmissemønsteret i 1995.
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1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 	 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
0 	  0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,01
1 	  0,04 	 0,03 	 0,04 	 0,05 	 0,04 	 0,04 	 0,04	 0,05 	 0,08 	 0,09 	 0,11 	 0,13 	 0,10 	 0,09 	 0,08 	 0,09
2 	  0,15 	 0,18
	
0,22 	 0,18 	 0,21 	 0,20 	 0,21 	 0,34 	 0,39 	 0,46 	 0,62 	 0,57 	 0,40 	 0,38 	 0,39 	 0,51
3 	  0,43 	 0,42 	 0,48 	 0,42 	 0,48 	 0,48 	 0,48 	 0,73 	 0,86 	 0,98 	 1,23 	 1,12 	 0,93 	 0,91 	 0,81 	 1,00
4 	  0,75 	 0,76 	 0,79 	 0,75 	 0,84 	 0,82 	 0,92 	 1,27 	 1,45 	 1,65 	 1,93 	 1,92 	 1,57 	 1,42 	 1,35 	 1,55
5  	 1,10 	 1,08 	 1,13 	 1,11 	 1,20 	 1,29 	 1,52 	 1,96 	 2,25 	 2,41 	 2,83 	 2,72 	 2,15 	 2,00 	 1,92 	 2,12
6  	 1,43 	 1,44 	 1,45 	 1,48 	 1,66 	 1,85 	 2,09 	 2,62 	 2,86 	 3,12 	 3,57 	 3,36 	 2,75 	 2,53 	 2,39 	 2,63
7 	  1,78 	 1,76 	 1,81 	 1,91 	 2,20 	 2,40 	 2,65 	 3,15 	 3,48 	 3,73 	 4,18 	 3,94 	 3,22 	 3,00 	 2,82 	 3,16
8 	  2,08 	 2,10 	 2,20 	 2,37 	 2,70 	 2,90 	 3,08 	 3,65 	 3,97 	 4,20 	 4,67 	 4,46 	 3,71 	 3,44 	 3,27 	 3,61
9 	  2,41 	 2,49 	 2,66 	 2,84 	 3,21 	 3,33 	 3,51 	 4,08 	 4,39 	 4,62 	 5,02 	 4,88 	 4,05 	 3,77 	 3,63 	 4,02
10  	 2,77 	 2,93 	 3,09 	 3,28 	 3,60 	 3,73 	 3,90 	 4,47 	 4,77 	 4,97 	 5,40 	 5,23 	 4,34 	 4,08 	 3,94 	 4,38
11 	  3,20 	 3,35 	 3,52 	 3,64 	 3,99 	 4,11 	 4,23 	 4,80 	 5,07 	 5,29 	 5,74 	 5,57 	 4,63 	 4,36 	 4,25 	 4,75
12 	  3,61 	 3,77 	 3,87 	 4,00 	 4,36 	 4,43 	 4,52 	 5,06 	 5,35 	 5,57 	 6,07 	 5,90 	 4,89 	 4,63 	 4,56 	 5,04
13  	 4,02 	 4,12 	 4,22 	 4,34 	 4,68 	 4,71 	 4,75 	 5,31 	 5,59 	 5,84 	 6,38 	 6,19 	 5,14 	 4,92 	 4,88 	 5,37
14 	 4,40
	
4,51 	 4,59 	 4,67 	 4,98 	 4,96	 4,97 	 5,54 	 5,86 	 6,14 	 6,71 	 6,51 	 5,42 	 5,27 	 5,16 	 5,76
15 	  4,72 	 4,80 	 4,83 	 4,89 	 5,22 	 5,18 	 5,16 	 5,76 	 6,09 	 6,40 	 7,00 	 6,79 	 5,74 	 5,52 	 5,45 	 6,10
16 	  5,02 	 5,05 	 5,05 	 5,13 	 5,45 	 5,37 	 5,35 	 5,98 	 6,33 	 6,66 	 7,29 	 7,04 	 6,02 	 5,85 	 5,70 	 6,38
17 	  5,25 	 5,27 	 5,27 	 5,33 	 5,63 	 5,56 	 5,54 	 6,18 	 6,55 	 6,90 	 7,60 	 7,28 	 6,23 	 6,11 	 5,98 	 6,66
18 	  5,47 	 5,49 	 5,48 	 5,51 	 5,82 	 5,74 	 5,72 	 6,38 	 6,76 	 7,07 	 7,86 	 7,56 	 6,45 	 6,35 	 6,25 	 6,92
19 	  5,70 	 5,71 	 5,66 	 5,68 	 6,01 	 5,92 	 5,89 	 6,56 	 6,96 	 7,36 	 8,04 	 7,79 	 6,66 	 6,53 	 6,52 	 7,18
20 	  5,92 	 5,85 	 5,82 	 5,83 	 6,20 	 6,11 	 6,07 	 6,77 	 7,19 	 7,55 	 8,25 	 8,04 	 6,84 	 6,78 	 6,80 	 7,46
21 	  6,05
	
6,01 	 5,97 	 6,01 	 6,38 	 6,28 	 6,30 	 7,01 	 7,35 	 7,68 	 8,43 	 8,27 	 7,02 	 7,04 	 7,03 	 7,71
22 	  6,21 	 6,15 	 6,14 	 6,18 	 6,54 	 6,45 	 6,44	 7,17 	 7,54 	 7,87 	 8,61 	 8,48 	 7,18 	 7,29 	 7,25 	 7,99
23 	  6,35 	 6,32 	 6,30 	 6,33 	 6,68 	 6,62 	 6,60 	 7,36 	 7,70 	 8,01 	 8,82 	 8,64 	 7,38 	 7,52 	 7,45 	 8,23
24.. 	  6,51 	 6,48 	 6,45 	 6,52 	 6,84 	 6,76 	 6,73 	 7,54 	 7,86 	 8,15 	 9,02 	 8,85 	 7,55 	 7,69 	 7,76 	 8,45
25 	  6,68 	 6,64 	 6,61 	 6,64 	 6,99 	 6,92 	 6,89 	 7,67 	 8,02 	 8,36 	 9,19 	 9,05 	 7,77 	 7,85 	 7,98 	 8,70
26 	  6,82 	 6,80 	 6,72 	 6,77 	 7,10 	 7,09 	 7,04 	 7,76 	 8,15 	 8,54 	 9,40 	 9,25 	 7,91 	 8,02 	 8,18 	 8,97
27 	  6,95 	 6,91 	 6,82 	 6,92 	 7,19 	 7,18 	 7,22 	 7,86 	 8,31 	 8,65 	 9,59 	 9,44 	 8,09 	 8,23 	 8,42 	 9,15
28 	  7,04 	 6,99 	 6,89 	 7,03 	 7,30 	 7,26 	 7,30 	 7,97 	 8,45 	 8,78 	 9,77 	 9,61 	 8,26 	 8,42 	 8,60 	 9,33
29 	  7,14 	 7,10 	 7,01 	 7,13 	 7,39 	 7,39 	 7,39	 8,11 	 8,58 	 8,90 	 9,93 	 9,78 	 8,40 	 8,63 	 8,78 	 9,52
30 	  7,23 	 7,17 	 7,11 	 7,21	 7,49 	 7,47 	 7,49 	 8,21 	 8,72 	 9,03 10,08 	 9,95 	 8,51 	 8,76 	 8,96 	 9,67
31    7,27 	 7,27 	 7,22 	 7,31	 7,56 	 7,53 	 7,60 	 8,28 	 8,81 	 9,13 10,20 10,08 	 8,61 	 8,89 	 9,07 	 9,82
32 	  7,34 	 7,35 	 7,28 	 7,37 	 7,65 	 7,64 	 7,68 	 8,42 	 8,96 	 9,23 10,34 10,16 	 8,71 	 9,02 	 9,21 	 9,95
33 	  7,41 	 7,42 	 7,35 	 7,44 	 7,70 	 7,75 	 7,75 	 8,53 	 9,05 	 9,33 10,40 10,25 	 8,79 	 9,12 	 9,34 10,05
34 	  7,47 	 7,45 	 7,40 	 7,48 	 7,74 	 7,80 	 7,84 	 8,64 	 9,10 	 9,44 10,48 10,32 	 8,87 	 9,22 	 9,45 10,14
35 	  7,51 	 7,49	 7,46 	 7,55 	 7,80 	 7,87 	 7,91 	 8,72 	 9,17 	 9,50 10,56 10,36 	 8,93 	 9,29 	 9,53 10,22
36 	  7,54 	 7,52 	 7,52 	 7,60 	 7,86 	 7,91 	 7,95 	 8,79 	 9,21 	 9,57 10,63 10,47 	 8,99 	 9,38 	 9,59 10,32
37 	  7,57 	 7,58 	 7,55 	 7,63 	 7,90 	 7,94 	 8,02 	 8,86 	 9,26 	 9,62 10,70 10,54 	 9,05 	 9,46 	 9,70 10,39
38 	  7,61 	 7,61 	 7,58 	 7,66 	 7,92 	 7,97 	 8,06	 8,89 	 9,29 	 9,68 10,75 10,61 	 9,11 	 9,55 	 9,76 10,45
39 	  7,64 	 7,61 	 7,60 	 7,69 	 7,96 	 7,99 	 8,08 	 8,91 	 9,32 	 9,71 10,79 10,66 	 9,17 	 9,58 	 9,80 10,52
40 	  7,67 	 7,64 	 7,62 	 7,72 	 7,97 	 8,01 	 8,10 	 8,97 	 9,35 	 9,72 10,84 10,69 	 9,21 	 9,62 	 9,87 10,59
41 	  7,68
	 7,65 	 7,65 	 7,76 	 8,00 	 8,02 	 8,12 	 9,00 	 9,39 	 9,78 10,87 10,74 	 9,25 	 9,68 	 9,93 10,68
42 	  7,70 	 7,66 	 7,67 	 7,78 	 8,02 	 8,05 	 8,13 	 9,03 	 9,40 	 9,83 10,90 10,79 	 9,28 	 9,71 	 9,98 10,74
43 	  7,72 	 7,67 	 7,68 	 7,80 	 8,04 	 8,06 	 8,13 	 9,06	 9,42 	 9,85 10,92 10,83 	 9,31 	 9,75 10,02 10,79
44 	  7,74 	 7,67 	 7,69 	 7,81 	 8,06 	 8,08 	 8,14	 9,07 	 9,44	 9,87 10,95 10,87 	 9,34 	 9,80 10,05 10,82
45 	  7,74 	 7,67 	 7,69 	 7,81 	 8,09 	 8,09 	 8,17 	 9,09 	 9,47 	 9,88 10,97 10,88 	 9,36 	 9,81 10,07 10,86
46 	  7,75 	 7,67 	 7,70 	 7,83 	 8,10 	 8,09 	 8,19	 9,12 	 9,48 	 9,90 11,00 10,90 	 9,37 	 9,83 10,13 10,86
47 	  7,76 	 7,68 	 7,71	 7,84	 8,12 	 8,10 	 8,19 	 9,13 	 9,49 	 9,90 11,01 10,92 	 9,39 	 9,85 10,15 10,88
48 	  7,76 	 7,69 	 7,71 	 7,85 	 8,13 	 8,10	 8,20 	 9,14 	 9,50	 9,91 11,03 10,96 	 9,40 	 9,86 10,16 10,89
49 	  7,77 	 7,69 	 7,71 	 7,86 	 8,14 	 8,10 	 8,21 	 9,15 	 9,52 	 9,91 11,06 10,97 	 9,41 	 9,87 10,17 10,90
50 	  7,78 	 7,69 	 7,72 	 7,86 	 8,15 	 8,10 	 8,22 	 9,15 	 9,52 	 9,92 11,06 10,97 	 9,42 	 9,87 10,17 10,90
51 	  7,78 	 7,69 	 7,72 	 7,86 	 8,15 	 8,10 	 8,23 	 9,16 	 9,52 	 9,92 11,07 10,98 	 9,42 	 9,88 10,18 10,91
52 	  7,78 	 7,69 	 7,72 	 7,86	 8,15 	 8,10 	 8,23 	 9,16 	 9,53 	 9,92 11,07 10,98 	 9,42 	 9,88 10,18 10,91
53 	  7,78 	 7,70	 7,72 	 7,86 	 8,15 	 8,11 	 8,23 	 9,16 	 9,54	 9,93 11,08 10,99 	 9,43 9,89 10,19 10,92
54 	  7,78 	 7,70 	 7,72 	 7,86 	 8,15 	 8,11 	 8,24 	 9,17 	 9,54 9,94 11,08 10,99 9,43 9,89 10,19 10,92
55 	  7,78 	 7,70 	 7,72 	 7,86 	 8,17 	 8,11 	 8,24 9,17 9,54 9,94 11,08 10,99 9,43 9,89 10,19 10,92
56 	  7,78 	 7,71 	 7,72 	 7,86 	 8,17 	 8,11 	 8,24 9,17 9,55 9,94 11,08 10,99 	 9,44 9,89 10,19 10,92
57 	  7,78 	 7,71 	 7,72 	 7,86	 8,17 	 8,11 	 8,24 9,17 9,55 9,94 11,08 10,99 9,44 9,89 10,19 10,92
58. 	  7,78 	 7,71 	 7,72 7,87 8,17 8,11 	 8,25 9,17 9,55 9,94 11,09 11,00 9,44 9,90 10,20 10,93
59 	  7,78 7,71 	 7,72 7,87 8,17 8,11 8,25 9,17 9,55 9,94 11,09 11,00 9,44 9,90 10,20 10,93
60 	  7,78 7,71 	 7,72 7,87 8,17 8,11 8,25 9,17 9,55 9,94 11,09 11,00 9,44 9,90 10,20 10,93
61 	  7,79 7,71 7,73 7,87 8,17 8,12 8,25 9,18 9,56 9,95 11,09 11,00 9,45 9,90 10,20 10,93
' Kursive rte og uthevede tall er ekstrapolen med skilsmissemønsteret i 1995.
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Kumulert andel av ekteskap som ender ^ sk^tsnnisse for e^ctes^cap,sko'tene 1886-^ :995. Prosent'
1950 1951 	 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
	 1962 1963 1964 1965 2Varighet
Skilsmisser i Norge 1886-1995 Rapporter 97/19
0 	  0,01 	 0,01 	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,03 	 0,02 	 0,01 	 0,03 	 0,06 	 0,04 	 0,00 	 0,00 	 0,02 	 0,03 	 0,02
1  	 0,11 	 0,14 	 0,19 	 0,19 	 0,17 	 0,21 	 0,19 	 0,15 	 0,21 	 0,25 	 0,19 	 0,09 	 0,13 	 0,13 	 0,10 	 0,14
2 	  0,41 	 0,49 	 0,52 	 0,55 	 0,55 	 0,53 	 0,56 	 0,60 	 0,72 	 0,59 	 0,60 	 0,47 	 0,54 	 0,52 	 0,52 	 0,75
3  	 0,91 	 0,94 	 1,04 	 1,08 	 1,02 	 1,13
	
1,18
	 1,25 	 1,33 	 1,22 	 1,22 	 1,12 	 1,20 	 1,29 	 1,32 	 1,62
4  	 1,52
	 1,48 	 1,56
	
1,62 	 1,53 	 1,74 	 1,84 	 1,98 	 2,10 	 2,14	 2,03 	 2,01 	 2,01	 2,26 	 2,38 	 2,67
5 	  2,13 	 2,01 	 2,13
	
2,15
	 2,11 	 2,36 	 2,58 	 2,72 	 2,80 	 2,97 	 2,88 	 2,91 	 2,86 	 3,27 	 3,37 	 3,94
6 	  2,69 	 2,54 	 2,64 	 2,63 	 2,69 	 2,92 	 3,25 	 3,39 	 3,46 	 3,64 	 3,65 	 3,68 	 3,68	 4,25 	 4,42 	 5,07
7 	  3,10 	 2,97 	 3,10 	 3,13
	
3,25
	 3,53 	 3,82 	 4,07 	 4,04 	 4,43
	
4,37 	 4,53 	 4,43
	 5,11 	 5,24 	 6,14
8 	  3,53 	 3,38 	 3,57 	 3,61 	 3,73 	 4,04 	 4,38 	 4,61 	 4,58 	 5,06 	 5,05 	 5,14 	 5,09 	 5,94 	 6,15
	
7,33
9 	  3,93 	 3,77 	 4,05
	
4,07 	 4,08 	 4,51 	 4,92 	 5,15 	 5,18 	 5,66 	 5,62 	 5,77 	 5,89 	 6,78 	 7,08 	 8,49





	 4,94 	 5,25 	 5,60 	 5,70 	 6,16 	 6,25 	 6,40 	 6,59 	 7,74 	 7,92 	 9,54
11 	  4,65
	 4,54	 4,81 	 4,91 	 4,81 	 5,36 	 5,66 	 6,14 	 6,16 	 6,71 	 6,84 	 7,08 	 7,41 	 8,58 	 8,85 10,70
12 	  5,00 	 4,83 	 5,15 	 5,27 	 5,17 	 5,80 	 6,06 	 6,50 	 6,67 	 7,17 	 7,47 	 7,72
	 8,15 	 9,49 	 9,76 11,62
13 	  5,29 	 5,13 	 5,43 	 5,59 	 5,49 	 6,13 	 6,40 	 6,95 	 7,12 	 7,75 	 8,05 	 8,38
	 8,89 10,25 10,62 12,52
14 	  5,58
	 5,40 	 5,73 	 5,86 	 5,81 	 6,54 	 6,74 	 7,36
	 7,58 	 8,37 	 8,69 	 9,05 	 9,66 11,06 11,47 13,41
15 	  5,85 	 5,65 	 6,04 	 6,16 	 6,12 	 6,84 	 7,13 	 7,88
	 8,05 	 8,98 	 9,37 	 9,76 10,34 11,79 12,31 14,31
16 	  6,16 	 5,92 	 6,28 	 6,44 	 6,48 	 7,25 	 7,48 	 8,43 	 8,62 	 9,59 10,08 10,43 11,07 12,53 13,19 15,21
17 	  6,40
	 6,17 	 6,59 	 6,71 	 6,77 	 7,60 	 7,97 	 8,87 	 9,21 10,23 10,71 11,06 11,88 13,23 14,02 16,18
18 	  6,67 	 6,45 	 6,82 	 7,03 	 7,04 	 8,02 	 8,39	 9,43 	 9,75 10,79 11,36 11,81 12,57 13,95 14,78 17,06
19 	  7,02




	 8,91 10,00 10,32 11,45 12,01 12,41 13,31 14,76 15,61 17,95
20   7,26
	 6,99 	 7,38
	
7,67 	 7,81 	 8,90 	 9,40 10,58 10,86 12,05 12,66 13,11 14,00 15,62 16,43 19,01
21 	  7,50
	 7,26
	 7,69
	 7,99 	 8,19 	 9,33 	 9,88 11,05 11,44 12,65 13,31 13,88 14,73 16,47 17,34 19,86
22 	  7,75
	 7,60 	 8,01 	 8,36	 8,60 	 9,78 10,32 11,50 11,98 13,28 13,99 14,48 15,48 17,29 18,10 20,62
23 	  8,04 	 7,94 	 8,34 	 8,74 	 8,95 10,20 10,87 11,96 12,58 13,96 14,62 15,11 16,24 17,97 18,69 21,44
24 	  8,34 	 8,22 	 8,65 	 9,09	 9,28 10,63 11,32 12,44 13,13 14,45 15,23 15,73 16,86 18,61 19,35 22,25
25 	  8,65
	 8,53 	 8,96 	 9,44 	 9,66 10,99 11,69 12,91 13,57 14,99 15,80 16,26 17,45 19,24 19,88 23,01
26 	  8,92 	 8,80 	 9,27 	 9,75 	 9,99 11,40 12,01 13,33 14,11 15,51 16,26 16,76 17,98 19,71 20,36 23,74
27 	  9,12
	 9,05 	 9,57 10,02 10,31 11,67 12,40 13,75 14,55 15,97 16,82 17,27 18,37 20,19 20,92 24,28
28 	  9,32 	 9,23 	 9,85 10,30 10,61 12,05 12,71 14,09 14,89 16,37 17,33 17,64 18,86 20,67 21,40 24,81
29 	  9,50 	 9,45 10,08 10,50 10,89 12,40 13,06 14,45 15,22 16,73 17,71 18,00 19,24 21,15 21,84 25,36
30 	  9,70 	 9,65 10,25 10,75 11,12 12,65 13,36 14,71 15,62 17,04 18,02 18,38 19,58 21,52 22,23 25,82
31 	  9,86 	 9,81 10,44 10,98 11,37 12,93 13,58 15,01 15,94 17,33 18,29 18,68 20,01 21,88 22,56 26,15
32    9,98
	 9,98 10,66 11,19 11,50 13,15 13,75 15,18 16,15 17,68 18,57 18,98 20,30 22,13 22,81 26,40
33 	  10,18 10,13 10,86 11,36 11,71 13,33 13,95 15,39 16,35 17,90 18,83 19,26 20,49 22,32 23,00 26,59
34 	  10,32 10,25 11,01 11,52 11,85 13,50 14,19 15,58 16,52 18,14 19,08 19,39 20,63 22,46 23,14 26,73
35 	  10,41 10,32 11,16 11,62 12,00 13,64 14,32 15,76 16,66 18,34 19,24 19,55 20,79 22,62 23,30 26,89
36 	  10,53 10,43 11,26 11,72 12,12 13,80 14,45 15,93 16,83 18,47 19,36 19,68 20,91 22,74 23,42 27,01
37 	  10,62 10,53 11,33 11,82 12,23 13,95 14,61 16,04 16,92 18,55 19,45 19,76 21,00 22,82 23,51 27,10
38 	  10,68 10,66 11,39 11,91 12,33 14,07 14,70 16,12 17,00 18,64 19,53 19,85 21,08 22,91 23,59 27,18
39 	  10,78 10,74 11,47 11,99 12,41 14,19 14,78 16,21 17,09 18,72 19,61 19,93 21,16 22,99 23,67 27,27
40 	  10,84 10,80 11,53 12,06 12,47 14,24 14,83 16,26 17,14 18,77 19,66 19,98 21,21 23,04 23,72 27,32
41 	  10,90 10,84 11,60 12,15 12,53 14,30 14,89 16,31 17,20 18,83 19,72 20,04 21,27 23,10 23,78 27,37
42 	  10,96 10,91 11,65 12,17 12,56 14,32 14,92 16,34 17,22 18,85 19,75 20,06 21,30 23,13 23,81 27,40
43 	  11,02 10,97 11,68 12,20 12,58 14,35 14,94 16,36 17,24 18,88 19,77 20,09 21,32 23,15 23,83 27,42






11,09 11,02 11,73 12,25 12,64 14,40 15,00 16,42 17,30 18,93 19,83 20,14 21,38 23,21 23,89 27,48
11,09 11,03 11,74 12,26 12,64 14,41 15,00 16,42 17,30 18,94 19,83 20,15 21,38 23,21 23,89 27,48
11,11 11,05 11,76 12,28 12,66 14,43 15,02 16,44 17,32 18,96 19,85 20,17 21,40 23,23 23,91 27,50
11,12 11,05 11,76 12,28 12,67 14,44 15,03 16,45 17,33 18,96 19,86 20,17 21,41 23,24 23,92 27,51
11,13 11,07 11,78 12,30 12,68 14,45 15,04 16,46 17,34 18,98 19,87 20,19 21,42 23,25 23,93 27,52
50 	  11,14 11,07 11,78 12,30
	 14,45 15,04 16,47 17,35 18,98 19,87 20,19 21,42 23,25 23,93 27,53
51 	  11,14 11,08 11,79 12,30
	 14,46 15,05 16,47 17,35 18,99 19,88 20,20 21,43 23,26 23,94 27,53
52 	  11,14 11,08 11,79 12,30
	 14,46 15,05 16,47 17,35 18,99 19,88 20,20 21,43 23,26 23,94 27,53
53 	  11,15 11,08 11,79 12,31
	 14,47 15,06 16,48 17,36 18,99 19,89 20,20 21,44 23,27 23,95 27,54
54 	  11,15 11,09 11,80 12,32
	 14,47 15,06 16,48 17,36 19,00 19,89 20,21 21,44 23,27 23,95 27,54
55 	  11,15 11,09 11,80 12,32
	 14,47 15,06 16,48 17,36 19,00 19,89 20,21 21,44 23,27
56 	  11,16 11,09 11,80 12,32
	 14,47 15,06 16,49 17,37 19,00 19,89 20,21 21,44 23,27
57 	  11,16 11,09 11,80 12,32
	 14,47 15,06 16,49 17,37 19,00 19,89 20,21 21,44 23,27
58 	  11,16 11,10 11,81 12,32
	 14,48 15,07 16,49 17,37 19,01 19,90 20,22 21,45 23,28
59 	  11,16 11,10 11,81 12,32
	 14,48 15,07 16,49 17,37 19,01 19,90 20,22 21,45 23,28
60 	  11,16 11,10 11,81 12,32 12,71 14,48 15,07 16,49
 
17,37 19,01 19,90 20,22 21,45 23,28
61 	  11,16 11,10 11,81 12,33 12,71 14,48 15,07 16,50
 
17,38 19,01 19,90 20,22 21,45 23,28
' Kursive rte og uthevede tall er ekstrapolert med skilsmissemønsteret i 1995.


























Rapporter 97/19 Skilsmisser i Norge 1886-1995
,:,
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9. 	 Kumu ert andel av ekteskap som ender.. ^ skilsmisse for ekteskapskortene 1886-1995. :Prosent'
   	 ,..
(forts.) `
Varighet 	 1966 1967 1968 1969 1970 1971 	 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
0 	  0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01	 0,04 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,04 	 0,01 	 0,04 	 0,04 	 0,02 	 0,02
1  	 0,13
	 0,10	 0,12 	 0,11	 0,13 	 0,10 	 0,11 	 0,14 	 0,11 	 0,13 	 0,20 	 0,15 	 0,19 	 0,22 	 0,16 	 0,17
2 	  0,59 	 0,59 	 0,63 	 0,63 	 0,55 	 0,57 	 0,74 	 0,73 	 0,80 	 0,74 	 0,89 	 0,84 	 0,85 	 0,91 	 0,90 	 0,83
3  	 1,40 	 1,49 	 1,56 	 1,60 	 1,63 	 1,61 	 1,94 	 1,92 	 2,06 	 2,07 	 2,23 	 2,25 	 2,31	 2,41 	 2,50 	 2,56
4 	  2,38 	 2,57 	 2,68 	 2,84 	 3,09 	 3,07 	 3,44 	 3,47 	 3,81 	 3,91 	 3,99 	 3,93 	 4,17 	 4,56 	 4,60 	 4,70
5 	  3,57 	 3,68 	 3,98 	 4,34 	 4,64 	 4,46	 4,90	 5,05 	 5,58 	 5,60 	 5,79 	 5,77 	 6,23 	 6,71 	 6,64 	 7,01
6 	  4,56 	 4,81 	 5,21 	 5,68 	 6,00 	 5,98 	 6,40 	 6,71 	 7,13 	 7,40 	 7,40 	 7,67 	 8,33 	 8,61 	 8,71 	 9,16
7 	  5,64 	 5,94 	 6,38 	 7,02 	 7,37 	 7,24 	 7,90 	 8,12 	 8,77 	 9,04 	 9,15 	 9,36 10,09 10,30 10,63 11,31




8,41 	 8,65 	 8,49 	 9,18 	 9,55 10,17 10,68 10,66 10,94 11,60 11,98 12,49 13,44
9 	  7,82 	 8,16 	 8,76 	 9,64 	 9,72 	 9,71 10,48 10,77 11,64 12,07 12,02 12,34 13,20 13,76 14,25 15,56
10 	  8,84 	 9,15 	 9,71 10,71 10,79 10,87 11,58 11,95 13,00 13,46 13,47 13,78 14,84 15,44 16,15 17,38
11  	 9,84 10,16 10,68 11,72 11,89 12,07 12,74 13,15 14,32 14,60 14,75 15,08 16,31 	 17,14 17,77 19,10
12 	  10,75 11,10 11,70 12,80 12,98 13,12 13,91 	 14,30 15,47 15,73 16,09 16,46 17,83 18,87 19,57 20,85
13 	 ... 11,71 12,05 12,63 13,75 13,97 14,12 15,00 15,32 16,65 16,93 17,39 17,90 19,39 20,40 21,23 22,54
14 	  12,58 12,95 13,62 14,69 14,96 15,14 15,97 16,39 17,80 18,17 18,71 19,32 20,92 22,03 22,76 23,89
15 	  13,52 13,90 14,55 15,69 16,06 16,07 16,99 17,43 18,95 19,53 19,86 20,65 22,40 23,40 24,09 25,21
16 	  14,35 14,81 15,44 16,72 16,96 17,00 17,93 18,51 20,17 20,78 21,25 21,93 23,73 24,71 25,40 26,52
17 	  15,22 15,70 16,35 17,61 17,89 17,88 18,91 19,64 21,34 21,99 22,37 23,25 24,81 25,79 26,48 27,60
18 	  16,26 16,70 17,31 18,53 18,84 18,83 20,03 20,78 22,57 23,20 23,59 24,40 25,97 26,94 27,63 28,76
19 	  17,40 17,57 18,17 19,35 19,80 19,87 21,13 21,91 23,87 24,48 24,70 25,52 27,09 28,06 28,75 29,88
20 	  18,11 18,42 19,06 20,31 20,88 20,94 22,26 23,00 25,15 25,59 25,82 26,63 28,20 29,17 29,86 30,99
21 	  18,99 19,26 19,98 21,26 21,85 21,93 23,41 24,23 26,28 26,73 26,95 27,76 29,33 30,31 31,00 32,12
22 	  19,74 20,05 20,87 22,22 22,77 23,00 24,36 25,33 27,39 27,83 28,05 28,87 30,44 31,41 32,10 33,23
23 	  20,65 20,86 21,74 23,07 23,68 24,06 25,26 26,24 28,29 28,74 28,96 29,77 31,34 32,32 33,01 34,13
24 	  21,47 21,67 22,51 23,95 24,68 24,95 26,16 27,13 29,19 29,63 29,85 30,67 32,24 33,21 33,90 35,03
25 	  22,24 22,42 23,38 24,79 25,46 25,74 26,94 27,92 29,98 30,42 30,64 31,45 33,02 34,00 34,69 35,81
26 	  22,88 23,15 24,08 25,56 26,23 26,51 27,71 28,69 30,74 31,19 31,41 32,22 33,79 34,77 35,46 36,58
27 	  23,58 23,79 24,69 26,17 26,84 27,12 28,32 29,30 31,35 31,80 32,02 32,83 34,40 35,38 36,06 37,19
28 	  24,13 24,31 25,21 26,68 27,36 27,63 28,83 29,81 31,87 32,31 32,53 33,35 34,92 35,89 36,58 37,71
29 	  24,67 24,85 25,75 27,22 27,90 28,17 29,38 30,35 32,41 32,85 33,08 33,89 35,46 36,43 37,12 38,25
30 	  25,13 25,31 26,21 27,68 28,36 28,63 29,84 30,81 32,87 33,31 33,53 34,35 35,92 36,89 37,58 38,71
31 	  25,46 25,64 26,54 28,02 28,69 28,96 30,17 31,14 33,20 33,64 33,87 34,68 36,25 37,22 37,91 39,04
32 	  25,70 25,88 26,78 28,26 28,93 29,21 30,41 31,39 33,45 33,89 34,11 34,92 36,49 37,47 38,16 39,28
33 	  25,90 26,08 26,98 28,45 29,12 29,40 30,60 31,58 33,64 34,08 34,30 35,12 36,68 37,66 38,35 39,47
34 	  26,03 26,21 27,11 28,59 29,26 29,54 30,74 31,72 33,77 34,22 34,44 35,25 36,82 37,80 38,48 39,61
35 	  26,19 26,37 27,27 28,75 29,42 29,70 30,90 31,88 33,93 34,38 34,60 35,41 36,98 37,96 38,65 39,77
36 	  26,32 26,50 27,40 28,87 29,55 29,82 31,03 32,00 34,06 34,50 34,72 35,54 37,11 38,08 38,77 39,90
37 	  26,40 26,58 27,48 28,96 29,63 29,91 31,11 32,09 34,14 34,58 34,81 35,62 37,19 38,16 38,85 39,98
38 	  26,49 26,67 27,57 29,04 29,72 29,99 31,19 32,17 34,23 34,67 34,89 35,71 37,28 38,25 38,94 40,07
39 	  26,57 26,75 27,65 29,13 29,80 30,08 31,28 32,26 34,31 34,75 34,98 35,79 37,36 38,33 39,02 40,15
40 	  26,62 26,80 27,70 29,18 29,85 30,12 31,33 32,30 34,36 34,80 35,03 35,84 37,41 38,38 39,07 40,20
41 	  26,68 26,86 27,76 29,24 29,91 30,18 31,39 32,36 34,42 34,86 35,09 35,90 37,47 38,44 39,13 40,26
42 	  26,70 26,88 27,78 29,26 29,93 30,21 31,41 32,39 34,44 34,88 35,11 35,92 37,49 38,47 39,15 40,28
43 	  26,73 26,91 27,81 29,28 29,96 30,23 31,43 32,41 34,47 34,91 35,13 35,95 37,52 38,49 39,18 40,31
44 	  26,75 26,93 27,83 29,31 29,98 30,25 31,46 32,43 34,49 34,93 35,16 35,97 37,54 38,51 39,20 40,33
45 	  26,78 26,96 27,86 29,34 30,01 30,29 31,49 32,47 34,52 34,97 35,19 36,00 37,57 38,55 39,23 40,36
46 	  26,79 26,97 27,87 29,34 30,01 30,29 31,49 32,47 34,53 34,97 35,19 36,01 37,57 38,55 39,24 40,37
47 	  26,81 26,99 27,89 29,36 30,04 30,31 31,51 32,49 34,55 34,99 35,21 36,03 37,59 38,57 39,26 40,39
48 	  26,81 26,99 27,89 29,37 30,04 30,32 31,52 32,50 34,55 35,00 35,22 36,03 37,60 38,58 39,27 40,39
49 	  26,83 27,01 27,91 29,38 30,06 30,33 31,53 32,51 34,57 35,01 35,23 36,05 37,61 38,59 39,28 40,41
50 	  26,83 27,01 27,91 29,39 30,06 30,34 31,54 32,52 34,57 35,01 35,24 36,05 37,62 38,59 39,28 40,41
51 	  26,84 27,02 27,92 29,39 30,06 30,34 31,54 32,52 34,58 35,02 35,24 36,06 37,62 38,60 39,29 40,41
52 	  26,84 27,02 27,92 29,39 30,06 30,34 31,54 32,52 34,58 35,02 35,24 36,06 37,62 38,60 39,29 40,41
53 	  26,84 27,02 27,92 29,40 30,07 30,35 31,55 32,53 34,58 35,03 35,25 36,06 37,63 38,61 39,30 40,42
54 	  26,85 27,03 27,93 29,40 30,08 30,35 31,55 32,53 34,59 35,03 35,25 36,07 37,64 38,61 39,30 40,43
55 	  26,85 27,03 27,93 29,40 30,08 30,35 31,55 32,53 34,59 35,03 35,25 36,07 37,64 38,61 39,30 40,43
56 	  26,85 27,03 27,93 29,41 30,08 30,36 31,56 32,54 34,59 35,03 35,26 36,07 37,64 38,61 39,30 40,43
57 	  26,85 27,03 27,93 29,41 30,08 30,36 31,56 32,54 34,59 35,03 35,26 36,07 37,64 38,61 39,30 40,43
58 	  26,86 27,04 27,93 29,41 30,08 30,36 31,56 32,54 34,60 35,04 35,26 36,07 37,64 38,62 39,31 40,43
59 	  26,86 27,04 27,93 29,41 30,08 30,36 31,56 32,54 34,60 35,04 35,26 36,07 37,64 38,62 39,31 40,43
60 	  26,86 27,04 27,93 29,41 30,08 30,36 31,56 32,54 34,60 35,04 35,26 36,07 37,64 38,62 39,31 40,43
61 	  26,86 27,04 27,94 29,42 30,09 30,36 31,57 32,54 34,60 35,04 35,27 36,08 37,65 38,62 39,31 40,44
Kursiverte og uthevede tall er ekstrapolert med skilsmissemønsteret i 1995.
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9.	 Kumulert
	 :.ekteskap 	 ender.'"  skilsmisse for ekteskapskortene 1886-1.9.95. .:Prosent'
(forts.)
Varighet 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 	 1992 1993 1994 1995
0 	 0,05 	 0,05 	 0,06
	
0,04 	 0,01 	 0,03 	 0,04 	 0,07 	 0,09 	 0,11 	 0,09 	 0,11 	 0,18 	 0,04




0,14 	 0,22 	 0,24 	 0,29 	 0,32 	 0,31 	 0,26 	 0,28 	 0,59 	 0,45
2 	 0,95 	 0,89 	 1,16 	 1,29 	 0,94 	 1,18 	 1,48 	 1,37 	 1,30 	 1,33 	 1,49 	 2,00 	 2,31 	 2,17
3  	 2,50 	 2,72 	 3,56 	 3,30 	 3,06 	 3,48 	 3,76	 3,43 	 3,58 	 3,58 	 4,15 	 4,66 4,96 4,82
4 	 4,79
	 5,21 	 6,36 	 6,04 5,83 	 6,45 	 6,58 	 6,66 	 6,25 	 6,18 	 6,75 7,26 7,56 7,42
5  	 7,25 	 7,80 	 9,37 	 9,21 	 8,77 	 9,32 	 9,75 	 9,89 	 9,15 	 9,08 9,65 10,16 10,46 10,32
6 	 9,76 10,46 12,53 12,02 11,28 12,15 12,68 12,94 12,20 12,13 12,70 13,21 13,51 13,37
7  	 12,07 13,01 15,38 14,66 13,80 14,85 15,32 15,58 14,84 14,77 15,34 15,85 16,15 16,01
8 	 14,46 15,47 17,91 17,32 16,27 17,21 17,68 17,93 17,20 17,12 17,70 18,20 18,51 18,37
9 	 16,59 17,68 20,36 19,50 18,59 19,53 20,00 20,25 19,52 19,45 20,02 20,53 20,83 20,69
10  	 18,58 19,91 22,55 21,61 20,70 21,64 22,11 22,37 21,63 21,56 22,13 22,64 22,94 22,80
11  	 20,45 22,00 24,33 23,39 22,48 23,42 23,90 24,15 23,41 23,34 23,91 24,42 24,72 24,59
12  	 22,35 23,57 25,91 24,97 24,06 25,00 25,47 25,73 24,99 24,92 25,49 26,00 26,30 26,16
13  	 23,93 25,15 27,49 26,55 25, 64 26,58 27,05 27,31 26,57 26,50 27,07 27,58 27,88 27,74
14 	 25,28 26,51 28,85 27,90 26,99 27,93 28,41 28,66 27,92 27,85 28,42 28,93 29,24 29,10
15 	 26,60 27,83 30,17 29,22 28,32 29,26 29,73 29,98 29,25 29,17 29,75 30,25 30,56 30,42
16 	 27,91 29,14 31,48 30,53 29,63 30,57 31,04 31,29 30,56 30,48 31,06 31,56 31,87 31,73
17 	 28,99 30,22 32,56 31,62 30,71 31,65 32,12 32,37 31,64 31,57 32,14 32,64 32,95 32,81
18  	 30,15 31,38 33,71 32,77 31,86 32,80 33,27 33,53 32,79 32,72 33,29 33,80 34,10 33,96
19 	 31,27 32,50 34,83 33,89 32,98 33,92 34,39 34,65 33,91 33,84 34,41 34,92 35,22 35,08
20 	 32,38 33,61 35,94 35,00 34,09 35,03 35,51 35,76 35,02 34,95 35,52 36,03 36,33 36,20
21  	 33,51 34,74 37,08 36,13 35,22 36,16 36,64 36,89 36,15 36,08 36,65 37,16 37,47 37,33
22 	 34,62 35,85 38,18 37,24 36,33 37,27 37,74 38,00 37,26 37,19 37,76 38,27 38,57 38,43
23 	 35,52 36,75 39,09 38,14 37,24 38,17 38,65 38,90 38,16 38,09 38,66 39,17 39,48 39,34
24 	 36,42 37,65 39,98 39,04 38,13 39,07 39,54 39,80 39,06 38,99 39,56 40,07 40,37 40,23
25 	 37,20 38,43 40,77 39,82 38,92 39,86 40,33 40,58 39,85 39,77 40,35 40,85 41,16 41,02
26 	 37,97 39,20 41,54 40,59 39,69 40,63 41,10 41,35 40,62 40,54 41,11 41,62 41,93 41,79
27 	 38,58 39,81 42,15 41,20 40,29 41,23 41,71 41,96 41,22 41,15 41,72 42,23 42,54 42,40
28 	 39,10 40,33 42,66 41,72 40,81 41,75 42,22 42,48 41,74 41,67 42,24 42,75 43,05 42,91
29 	 39,64 40,87 43,20 42,26 41,35 42,29 42,77 43,02 42,28 42,21 42,78 43,29 43,59 43,45
30 	 40,10 41,33 43,66 42,72 41,81 42,75 43,22 43,48 42,74 42,67 43,24 43,75 44,05 43,91
31  	 40,43 41,66 43,99 43,05 42,14 43,08 43,56 43,81 43,07 43,00 43,57 44,08 44,38 44,25
32 	 40,67 41,90 44,24 43,29 42,39 43,33 43,80 44,05 43,32 43,24 43,82 44,32 44,63 44,49
33 	 40,86 42,09 44,43 43,49 42,58 43,52 43,99 44,24 43,51 43,44 44,01 44,52 44,82 44,68
34 	 41,00 42,23 44,57 43,62 42,71 43,65 44,13 44,38 43,64 43,57 44,14 44,65 44,96 44,82
35  
	 41,16 42,39 44,73 43,78 42,87 43,81 44,29 44,54 43,80 43,73 44,30 44,81 45,12 44,98
36 	 41,29 42,52 44,85 43,91 43,00 43,94 44,41 44,67 43,93 43,86 44,43 44,94 45,24 45,10
37 	 41,37 42,60 44,94 43,99 43,08 44,02 44,50 44,75 44,01 43,94 44,51 45,02 45,33 45,19
38 	 41,46 42,69 45,02 44,08 43,17 44,11 44,58 44,84 44,10 44,03 44,60 45,11 45,41 45,27
39 	 41,54 42,77 45,10 44,16 43,25 44,19 44,67 44,92 44,18 44,11 44,68 45,19 45,49 45,36
40 	 41,59 42,82 45,15 44,21 43,30 44,24 44,72 44,97 44,23 44,16 44,73 45,24 45,54 45,41
41  	 41,65 42,88 45,21 44,27 43,36 44,30 44,78 45,03 44,29 44,22 44,79 45,30 45,60 45,47
42 	 41,67 42,90 45,24 44,29 43,38 44,32 44,80 45,05 44,31 44,24 44,81 45,32 45,63 45,49
43 	 41,70 42,93 45,26 44,32 43,41 44,35 44,82 45,08 44,34 44,27 44,84 45,35 45,65 45,51
44 	 41,72 42,95 45,28 44,34 43,43 44,37 44,85 45,10 44,36 44,29 44,86 45,37 45,67 45,54
45 	 41,75 42,98 45,32 44,37 43,46 44,40 44,88 45,13 44,39 44,32 44,89 45,40 45,71 45,57
46 	 41,76 42,98 45,32 44,38 43,47 44,41 44,88 45,13 44,40 44,33 44,90 45,41 45,71 45,57
47 	 41,78 43,00 45,34 44,40 43,49 44,43 44,90 45,16 44,42 44,35 44,92 45,43 45,73 45,59
48 	 41,78 43,01 45,35 44,40 43,49 44,43 44,91 45,16 44,42 44,35 44,92 45,43 45,74 45,60
49 	 41,80 43,03 45,36 44,42 43,51 44,45 44,92 45,18 44,44 44,37 44,94 45,45 45,75 45,61
50 	 41,80 43,03 45,36 44,42 43,51 44,45 44,93 45,18 44,44 44,37 44,94 45,45 45,75 45,62
51  	 41,80 43,03 45,37 44,43 43,52 44,46 44,93 45,18 44,45 44,38 44,95 45,45 45,76 45,62
52 	 41,80 43,03 45,37 44,43 43,52 44,46 44,93 45,18 44,45 44,38 44,95 45,45 45,76 45,62
53 	 41,81 43,04 45,38 44,43 43,52 44,46 44,94 45,19 44,45 44,38 44,95 45,46 45,77 45,63
54 	 41,82 43,05 45,38 44,44 43,53 44,47 44,94 45,20 44,46 44,39 44,96 45,47 45,77 45,63
55 	 41,82 43,05 45,38 44,44 43,53 44,47 44,94 45,20 44,46 44,39 44,96 45,47 45,77 45,63
56 	 41,82 43,05 45,38 44,44 43,53 44,47 44,95 45,20 44,46 44,39 44,96 45,47 45,77 45,64
57 	 41,82 43,05 45,38 44,44 43,53 44,47 44,95 45,20 44,46 44,39 44,96 45,47 45,77 45,64
58 	 41,82 43,05 45,39 44,44 43,54 44,48 44,95 45,20 44,47 44,39 44,97 45,47 45,78 45,64
59 	 41,82 43,05 45,39 44,44 43,54 44,48 44,95 45,20 44,47 44,39 44,97 45,47 45,78 45,64
60 	 41,82 43,05 45,39 44,44 43,54 44,48 44,95 45,20 44,47 44,39 44,97 45,47 45,78 45,64
61  	 41,83 43,06 45,39 44,45 43,54 44,48 44,96 45,21 44,47 44,40 44,97 45,48 45,78 45,65
' Kursiverte og uthevede tall er ekstrapolert med skilsmissemønsteret i 1995.
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10. 	 Antall bestående ekteskap, etter varighet for ekteskapskohortene 1886-19951
Varighet
	 1886 	 1887 	 1888 	 1889 	 1890 	 1891 	 1892 	 1893 	 1894 	 1895 	 1896
Bestand .... 12 819
	
12 491 	 12 154 	 12 416 	 12 922 	 13 179 	 12 742 	 12 974 	 12 966 	 13 339 	 13 962
0 	  12 819 	 12 491 	 12 154 	 12 416
	 12 922 	 13 179 	 12 742 	 12 974 	 12 966 	 13 339 	 13 962
1 	  12 819
	 12 491 	 12 154 	 12 416
	
12 922 	 13 179 	 12 742 	 12 974 	 12 966 	 13 339 	 13 962
2 	  12 819 	 12 491 	 12 154 	 12 416
	
12 922 	 13 179 	 12 742 	 12 974 	 12 966
	 13 339 	 13 962
3 	  12 818 	 12 490 	 12 153 	 12 414 	 12 920 	 13 177 	 12 739 	 12 972 	 12 964 	 13 336 	 13 959
4 	  12 817 	 12 488 	 12 151 	 12 411 	 12 917 	 13 174 	 12 736 	 12 969 	 12 960 	 13 333 	 13 956
5 	  12 815 	 12 486 	 12 148 	 12 408 	 12 914 	 13 171 	 12 733 	 12 965 	 12 957 	 13 330 	 13 953
6 	  12 811 	 12 478 	 12 141 	 12 399 	 12 906 	 13 164 	 12 724 	 12 956 	 12 949 	 13 319 	 13 942
7 	  12 804 	 12 471 	 12 134 	 12 392 	 12 900 	 13 155 	 12 715 	 12 948 	 12 939 	 13 309 	 13 929
8 	  12 798 	 12 465 	 12 129 	 12 387 	 12 893 	 13 149 	 12 708 	 12 939 	 12 930 	 13 298 	 13 919
9 	  12 792 	 12 460 	 12 124 	 12 380 	 12 887 	 13 144 	 12 700 	 12 931 	 12 920 	 13 288 	 13 908
10 	  12 788 	 12 456 	 12 118 	 12 375 	 12 883 	 13 138 	 12 694 	 12 922 	 12 912 	 13 279 	 13 899
11 	  12 782 	 12 447 	 12 110 	 12 368 	 12 874 	 13 129 	 12 683 	 12 911 	 12 901 	 13 269 	 13 885
12 	  12 774 	 12 439 	 12 103 	 12 360 	 12 866 	 13 119 	 12 673 	 12 901 	 12 892 	 13 256 	 13 873
13 	  12 768 	 12 434 	 12 096 	 12 353 	 12 857 	 13 110 	 12 664 	 12 893 	 12 880 	 13 245 	 13 859
14 	  12 763 	 12 427 	 12 088 	 12 344 	 12 848 	 13 101 	 12 656 	 12 881 	 12 869 	 13 231 	 13 843
15 	  12 757 	 12 421 	 12 079
	 12 336 	 12 840 	 13 093 	 12 645 	 12 871 	 12 856 	 13 216 	 13 828
16 	  12 752 	 12 414 	 12 072 	 12 328
	
12 833 	 13 082 	 12 635 	 12 859 	 12 842 	 13 202 	 13 811
17 	  12 746 	 12 408 	 12 065 	 12 322 	 12 824 	 13 073 	 12 624 	 12 847 	 12 830 	 13 187 	 13 796
18 	  12 740 	 12 401 	 12 059 	 12 313 	 12 816 	 13 063 	 12 612 	 12 835 	 12 816 	 13 173 	 13 784
19 	  12 734 	 12 395 	 12 051 	 12 305 	 12 807 	 13 052 	 12 601 	 12 822 	 12 803 	 13 162 	 13 769
20 	  12 728 	 12 387 	 12 043 	 12 296 	 12 796 	 13 041 	 12 588 	 12 809 	 12 792 	 13 147 	 13 756
21 	  12 720 	 12 380 	 12 034 	 12 286 	 12 786 	 13 029 	 12 576 	 12 799 	 12 778 	 13 134 	 13 742
22 	  12 714 	 12 372 	 12 025 	 12 277 	 12 775 	 13 018 	 12 567 	 12 787 	 12 767 	 13 122 	 13 728
23 	  12 707 	 12 364 	 12 017 	 12 267 	 12 765 	 13 009 	 12 556 	 12 777 	 12 756 	 13 110 	 13 719
24 	  12 699
	 12 356 	 12 008 	 12 258 	 12 757 	 12 999 	 12 547 	 12 767 	 12 745 	 13 102 	 13 706
25 	  12 692 	 12 347 	 11 999 	 12 250 	 12 747 	 12 990 	 12 537 	 12 756 	 12 737 	 13 089 	 13 694
26 	  12 686 	 12 340 	 11 993 	 12 243 	 12 740 	 12 983 	 12 529 	 12 748 	 12 730 	 13 080 	 13 686
27 	  12 680 	 12 335 	 11 987 	 12 237 	 12 734 	 12 976 	 12 522 	 12 742 	 12 722 	 13 073 	 13 680
28 	  12 676 	 12 330 	 11 983 	 12 232 	 12 729 	 12 971 	 12 517 	 12 736 	 12 717 	 13 068 	 13 675
29 	  12 671 	 12 325 	 11 978 	 12 226 	 12 723 	 12 966 	 12 510 	 12 731 	 12 712 	 13 063 	 13 671
30 	  12 667 	 12 321 	 11 973 	 12 221 	 12 719 	 12 961 	 12 506 	 12 727 	 12 708 	 13 059 	 13 665
31 ..   12 664 	 12 317 	 11 969 	 12 218 	 12 715 	 12 957 	 12 503 	 12 724 	 12 705 	 13 054 	 13 661
32 	  12 661 	 12 314 	 11 966 	 12 214 	 12 712 	 12 954 	 12 500 	 12 722 	 12 701 	 13 050 	 13 656
33 	  12 659 	 12 312 	 11 963 	 12 212 	 12 710 	 12 952 	 12 498 	 12 719 	 12 698 	 13 046 	 13 652
34 	  12 658 	 12 310 	 11 961 	 12 211 	 12 709 	 12 951 	 12 496 	 12 717 	 12 695 	 13 043 	 13 650
35 .. 	  12 656 	 12 308 	 11 960 	 12 209 	 12 708 	 12 949 	 12 494 	 12 714 	 12 692 	 13 040 	 13 646
36 	  12 654 	 12 306 	 11 958 	 12 207 	 12 706 	 12 947 	 12 491 	 12 711 	 12 690 	 13 037 	 13 645
37 	  12 653 	 12 305 	 11 957 	 12 206 	 12 705 	 12 945 	 12 489 	 12 710 	 12 688 	 13 036 	 13 642
38 	  12 652 	 12 304 	 11 955 	 12 204 	 12 703 	 12 943 	 12 488 	 12 708 	 12 687 	 13 033 	 13 639
39 	  12 651 	 12 303 	 11 954 	 12 203 	 12 701 	 12 942 	 12 487 	 12 708 	 12 685 	 13 031 	 13 638
40 	  12 650 	 12 302 	 11 953 	 12 202 	 12 700 	 12 941 	 12 487 	 12 706 	 12 684 	 13 030 	 13 635
41 	  12 649
	 12 301 	 11 952 	 12 202 	 12 699 	 12 940 	 12 485 	 12 705 	 12 683 	 13 029 	 13 634
42 	  12 648 	 12 301 	 11 952 	 12 201 	 12 699 	 12 939 	 12 485 	 12 705 	 12 683 	 13 028 	 13 633
43 	  12 648 	 12 301 	 11 951 	 12 200 	 12 698 	 12 939 	 12 485 	 12 704 	 12 682 	 13 027 	 13 632
44 	  12 648
	 12 300
	




12 939 	 12 484 	 12 703 	 12 681 	 13 026 	 13 631
45 	  12 647 	 12 299 	 11 949 	 12 199 	 12 698 	 12 938 	 12 483 	 12 702 	 12 680 	 13 025 	 13 630
46 	  12 647 	 12 299 	 11 949 	 12 199 	 12 698 	 12 937 	 12 482 	 12 701 	 12 679 	 13 024 	 13 629
47 	  12 647 	 12 299 	 11 949
	
12 199 	 12 697 	 12 936 	 12 481 	 12 701 	 12 678 	 13 023 	 13 628
48 	  12 647 	 12 299 	 11 949 	 12 198 	 12 696 	 12 935 	 12 481 	 12 700 	 12 677 	 13 022 	 13 627
49 	  12 647 	 12 299 	 11 949 	 12 198 	 12 696 	 12 935 	 12 481 	 12 700 	 12 677 	 13 022 	 13 627
50 	  12 647 	 12 299 	 11 949 	 12 198 	 12 696 	 12 935 	 12 481 	 12 700 	 12 677 	 13 022 	 13 627
51 	  12 647 	 12 299 	 11 949 	 12 198 	 12 696 	 12 935 	 12 481 	 12 700 	 12 677 	 13 022 	 13 627
52 	  12 647 	 12 299 	 11 949 	 12 198 	 12 696 	 12 935 	 12 481 	 12 700 	 12 677 	 13 022 	 13 627
53 	  12 647 	 12 299 	 11 949 	 12 198 	 12 696 	 12 935 	 12 481 	 12 700 	 12 677 	 13 022 	 13 627
54 	  12 647 	 12 299 	 11 949 	 12 198 	 12 696 	 12 935 	 12 481 	 12 700 	 12 677 	 13 022 	 13 627
55 	  12 647 	 12 299 	 11 949 	 12 198 	 12 696 	 12 935 	 12 481 	 12 700 	 12 677 	 13 022 	 13 627
56 	  12 647 	 12 299 	 11 949 	 12 198 	 12 696 	 12 935 	 12 481 	 12 700 	 12 677 	 13 022 	 13 627
57 	  12 647 	 12 299 	 11 949 	 12 198 	 12 696 	 12 935 	 12 481 	 12 700 	 12 677 	 13 022 	 13 627
58 	  12 647 	 12 299 	 11 949 	 12 198 	 12 696 	 12 935 	 12 481 	 12 700 	 12 677 	 13 022 	 13 627
59 	  12 647 	 12 299 	 11 949 	 12 198 	 12 696 	 12 935 	 12 481 	 12 700 	 12 677 	 13 022 	 13 627
60 	  12 647 	 12 299 	 11 949 	 12 198 	 12 696 	 12 935 	 12 481 	 12 700 	 12 677 	 13 022 	 13 627
61 	  12 647 	 12 299 	 11 949 	 12 198 	 12 696 	 12 935 	 12 481 	 12 700 	 12 677 	 13 022 	 13 627
' Kursiverte og uthevede tall er ekstrapolert med skilsmissemønsteret i 1995. Denne tabellen er den " inverse" av tabell 3.
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Skilsmisser i Norge 1886-1995 Rapporter 97/19
10. :
(forts.)
bestående  ekteskati,, ; etter varthet . ; fOr 'iekteskapskohor:tene 7886-1: ;995' .
Varighet
	 1897 	 1898 	 1899 	 1900	 1901 	 1902 	 1903 	 1904 	 1905 	 1906 	 1907 
Bestand 	 14 220 	 15 039 	 15 530 	 15 222 	 14 760 	 14 385 	 13 566 	 13 481 	 13 269 	 13 590 	 13 953
0 	  14 220 	 15 039 	 15 530 	 15 222 	 14 760
	 14 385 	 13 566 	 13 481 	 13 269 	 13 590 	 13 953
1 	  14 220
	 15 039 	 15 530 	 15 222 	 14 760 	 14 385 	 13 566 	 13 479 	 13 267 	 13 588 	 13 951
2 	  14 220
	 15 039 	 15 529 	 15 221 	 14 758 	 14 383 	 13 559 	 13 472 	 13 258 	 13 579 	 13 940
3 	  14 218 	 15 037 	 15 527 	 15 218 	 14 755
	
14 371 	 13 548 	 13 456 	 13 244 	 13 561 	 13 920
4 	  14 215
	 15 034 	 15 523 	 15 214 	 14 741 	 14 358 	 13 529 	 13 438 	 13 222 	 13 536 	 13 895
5 	  14 212 	 15 030 	 15 519 	 15 200 	 14 728 	 14 340 	 13 512 	 13 417 	 13 198 	 13 512 	 13 866
6 	  14 199 	 15 016 	 15 504 	 15 186 	 14 707 	 14 320 	 13 488 	 13 389 	 13 170 	 13 481 	 13 832
7 	  14 187 	 15 002 	 15 491 	 15 167 	 14 689 	 14 299 	 13 464 	 13 365 	 13 142 	 13 451 	 13 807
8 	  14 175
	
14 991 	 15 475 	 15 153 	 14 671 	 14 279
	
13 444 	 13 341 	 13 117 	 13 430 	 13 779
9 	  14 165 	 14 976 	 15 461 	 15 136 	 14 652 	 14 260 	 13 421 	 13 318 	 13 097 	 13 404 	 13 755
10 	  14 152 	 14 964 	 15 447 	 15 119 	 14 636
	
14 240 	 13 401 	 13 301 	 13 074 	 13 383 	 13 732
11 	  14 139 	 14 948 	 15 428 	 15 100 	 14 613 	 14 217 	 13 381 	 13 275 	 13 050 	 13 357 	 13 704
12 	  14 124 	 14 931 	 15 411 	 15 080 	 14 592 	 14 199
	 13 358 	 13 254 	 13 027 	 13 331 	 13 681
13 	  14 108 	 14 915 	 15 392 	 15 061 	 14 576 	 14 178 	 13 338 	 13 233 	 13 003 	 13 310 	 13 660
14 	  14 092
	 14 896 	 15 373 	 15 045 	 14 554 	 14 158 	 13 316 	 13 209 	 12 981 	 13 288 	 13 638
15 	  14 074 	 14 878 	 15 358 	 15 025 	 14 536
	
14 138 	 13 294 	 13 189 	 12 961 	 13 267 	 13 617
16 	  14 057 	 14 864 	 15 339
	
15 008 	 14 517 	 14 117 	 13 272 	 13 167 	 12 942 	 13 248 	 13 598
17 	  14 044 	 14 847 	 15 324 	 14 991 	 14 498 	 14 097 	 13 253 	 13 151 	 12 925 	 13 231 	 13 581
18 	  14 028
	 14 832 	 15 308 	 14 973 	 14 479
	
14 079 	 13 237 	 13 135 	 12 909 	 13 215 	 13 566
19 	  14 014 	 14 817 	 15 292 	 14 956 	 14 462 	 14 064 	 13 222 	 13 120 	 12 894 	 13 201 	 13 552
20 	  13 999 	 14 801 	 15 275 	 14 939 	 14 448
	
14 049 	 13 208 	 13 105 	 12 880 	 13 187 	 13 539
21 	  13 984 	 14 790 	 15 258 	 14 923 	 14 433
	
14 034 	 13 193 	 13 090 	 12 867 	 13 177 	 13 525
22 	  13 974 	 14 774 	 15 244 	 14 909 	 14 420 	 14 020 	 13 180 	 13 078 	 12 858 	 13 164 	 13 515
23 	  13 960 	 14 761 	 15 232 	 14 897 	 14 407 	 14 008 	 13 169 	 13 070 	 12 846 	 13 155 	 13 503
24 	  13 948 	 14 750
	 15 221 	 14 886
	
14 396
	 13 998 	 13 162 	 13 059 	 12 838 	 13 144 	 13 496
25 	  13 937 	 14 739 	 15 210 	 14 875
	
14 386 	 13 991 	 13 152 	 13 051 	 12 827 	 13 137 	 13 484
26 	  13 930 	 14 732




13 978 	 13 138 	 13 039 	 12 815 	 13 125 	 13 474
27 	  13 924 	 14 727 	 15 195 	 14 857 	 14 364 	 13 966 	 13 128 	 13 028 	 12 805 	 13 116 	 13 462
28 	  13 920 	 14 720
	 15 189 	 14 848
	 14 355 	 13 958 	 13 120 	 13 020 	 12 798 	 13 107 	 13 456
29 	  13 913 	 14 713
	 15 180 	 14 838 	 14 347 	 13 949 	 13 112 	 13 013 	 12 788 	 13 101 	 13 446
30 	  13 908 	 14 705 	 15 172 	 14 831 	 14 340
	 13 942 	 13 106 	 13 005 	 12 783 	 13 093 	 13 437





14 334 	 13 936 	 13 098 	 12 999 	 12 773 	 13 086 	 13 428
32 	  13 896 	 14 693
	
15 159 	 14 818
	
14 329
	 13 930 	 13 093 	 12 990 	 12 767 	 13 079 	 13 418
33 	  13 892 	 14 688 	 15 155 	 14 814 	 14 324 	 13 926 	 13 087 	 12 985 	 12 761 	 13 072 	 13 414
34 	  13 889 	 14 685
	 15 152 	 14 811 	 14 321 	 13 922 	 13 084 	 12 981 	 12 756 	 13 069 	 13 411
35 	  13 886 	 14 682 	 15 149 	 14 808 	 14 316 	 13 919 	 13 080 	 12 976 	 12 753 	 13 065 	 13 407
36 	  13 881 	 14 678
	 15 146 	 14 800
	 14 312 	 13 914 	 13 074 	 12 973 	 12 749 	 13 061 	 13 403
37 	  13 879 	 14 676
	
15 142 	 14 798
	 14 309 	 13 911 	 13 072 	 12 971 	 12 747 	 13 059 	 13 400
38 	  13 877 	 14 670
	
15 139 	 14 795
	 14 305 	 13 909 	 13 069 	 12 968 	 12 744 	 13 056 	 13 397
39 	  13 873 	 14 668
	 15 137 	 14 792 	 14 304 	 13 907 	 13 067 	 12 966 	 12 742 	 13 054 	 13 395
40 	  13 872 	 14 666 	 15 135 	 14 791 	 14 303 	 13 905
	
13 066 	 12 964 	 12 741 	 13 052 	 13 393
41 	  13 870 	 14 664 	 15 134 	 14 790 	 14 301 	 13 904 	 13 064 	 12 962 	 12 739 	 13 050 	 13 391
42 	  13 869 	 14 663 	 15 133 	 14 789 	 14 300 	 13 903
	
13 063 	 12 961 	 12 738 	 13 049 	 13 390
43 	  13 868 	 14 662
	 15 132 	 14 788
	 14 299 	 13 902 	 13 062 	 12 960 	 12 737 	 13 048 	 13 388
44 	  13 867 	 14 661 	 15 131 	 14 787 	 14 298 	 13 901 	 13 061 	 12 959 	 12 736 	 13 046 	 13 387
45 	  13 866 	 14 660
	 15 130 	 14 786 	 14 297 	 13 900
	 13 060 	 12 958 	 12 734 	 13 045 	 13 386
46 	  13 865 	 14 659
	 15 129 	 14 785 	 14 296 	 13 899
	 13 059 	 12 957 	 12 733 	 13 044 	 13 385
47 	  13 864 	 14 658
	 15 128 	 14 784 	 14 295
	
13 898
	 13 058 	 12 956 	 12 732 	 13 043
	 13 384
48 	  13 863 	 14 657 	 15 127 	 14 783
	
14 294 	 13 897 	 13 057 	 12 955
	
12 731 	 13 042 	 13 383
49 	  13 863
	 14 657 	 15 127 	 14 783
	
14 294 	 13 897 	 13 057 	 12 955 	 12 731 	 13 042 	 13 383
50 	  13 863 	 14 657 	 15 127 	 14 783
	
14 294 	 13 897 	 13 057 	 12 955
	
12 731 	 13 042 	 13 383
51 	  13 863 	 14 657 	 15 127 	 14 783
	 14 294 	 13 897 	 13 057 	 12 955
	
12 731 	 13 042 	 13 383
52 	  13 863 	 14 657 	 15 127 	 14 783
	
14 294 	 13 897 	 13 057 	 12 955
	
12 731 	 13 042 	 13 383
53 	  13 863 	 14 657 	 15 127 	 14 783
	
14 294 	 13 897 	 13 057 	 12 955 	 12 731 	 13 042 	 13 383
54 	  13 863 	 14 657 	 15 127 	 14 783
	
14 294 	 13 897 	 13 057 	 12 955 	 12 731 	 13 042 	 13 383
55 	  13 863 	 14 657 	 15 127 	 14 783
	
14 294 	 13 897 	 13 057 	 12 955 	 12 731 	 13 042 	 13 383
56 	  13 863 	 14 657 	 15 127 	 14 783
	
14 294 	 13 897 	 13 057 	 12 955 	 12 731 	 13 042 	 13 383
57 	  13 863 	 14 657 	 15 127 	 14 783
	
14 294 	 13 897 	 13 057 	 12 955 	 12 731 	 13 042
	 13 383
58 	  13 863 	 14 657 	 15 127 	 14 783
	
14 294 	 13 897 	 13 057 	 12 955 	 12 731 	 13 042
	 13 383
59 	  13 863 	 14 657 	 15 127 	 14 783
	
14 294 	 13 897 	 13 057 	 12 955 	 12 731 	 13 042
	 13 383
60 	  13 863 	 14 657 	 15 127 	 14 783
	
14 294 	 13 897 	 13 057 	 12 955 	 12 731 	 13 042
	 13 383
61 	  13 863 	 14 657 	 15 127 	 14 783 	 14 294 	 13 897 	 13 057 	 12 955
	
12 731 	 13 042
	 13 383
Kursiverte og uthevede tall er ekstrapolen med skilsmissemønsteret i 1995. Denne tabellen er den "inverse" av tabell 3.
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Rapporter 97/19 Skilsmisser i Norge 1886-1995
	, 	 :: 
	
:. ,
	10.	 Antall : beståen^le ::ekteska ^ ;: etter varighet^iet for ;ekteska .skol^ortene <188b-1995'
..::.. P 	 g
`r 	 : tf:..o ts J
Varighet 1908 1909 	 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918
Bestand .... 14 153
	
14 080 	 14 566 	 14 826 	 14 797 	 15 262 	 15 773 	 15 940 	 17 312 	 18 086 	 20 019
0 	  14 153 	 14 080 	 14 566 	 14 826 	 14 797 	 15 262 	 15 773 	 15 940 	 17 312 	 18 086 	 20 019
1 	  14 150 	 14 077 	 14 563 	 14 822 	 14 793 	 15 259 	 15 769 	 15 936 	 17 308 	 18 081 	 20 014
2 	  14 138 	 14 065 	 14 548 	 14 807 	 14 780 	 15 242 	 15 753 	 15 919 	 17 289 	 18 060 	 19 990
3 	  14 118 	 14 041 	 14 523 	 14 786 	 14 752 	 15 217 	 15 724 	 15 888 	 17 254 	 18 020 	 19 959
4 	  14 090 	 14 011 	 14 498 	 14 752 	 14 720 	 15 182 	 15 687 	 15 846 	 17 205 	 17 982 	 19 911
5 	  14 061 	 13 986 	 14 464 	 14 722 	 14 686 	 15 146 	 15 646 	 15 799 	 17 168 	 17 935 	 19 862
6 	  14 033 	 13 949 	 14 430 	 14 684 	 14 645 	 15 109 	 15 603 	 15 758 	 17 130 	 17 888 	 19 813
7 	  13 999 	 13 919 	 14 397 	 14 648 	 14 612 	 15 070 	 15 567 	 15 724 	 17 087 	 17 845 	 19 764
8 	  13 974 	 13 891 	 14 366 	 14 620 	 14 579 	 15 040 	 15 538 	 15 689 	 17 051 	 17 804 	 19 721
9 	  13 948
	
13 862 	 14 341 	 14 589 	 14 551 	 15 013 	 15 505 	 15 655 	 17 012 	 17 764 	 19 687
10 	  13 923 	 13 840 	 14 315 	 14 564 	 14 528 	 14 984 	 15 476 	 15 621 	 16 978 	 17 734 	 19 650
11 	  13 897 	 13 814 	 14 288 	 14 536 	 14 501 	 14 957 	 15 450 	 15 592 	 16 952 	 17 691 	 19 603
12 	  13 874 	 13 790 	 14 263 	 14 512 	 14 476 	 14 934 	 15 424 	 15 569 	 16 913 	 17 649 	 19 563
13 	  13 852 	 13 767 	 14 241 	 14 489 	 14 455 	 14 910 	 15 403 	 15 534 	 16 874 	 17 612 	 19 522
14 	  13 829 	 13 745 	 14 218 	 14 468 	 14 431 	 14 889 	 15 367 	 15 495 	 16 837 	 17 571 	 19 480
15 	  13 808 	 13 724 	 14 198 	 14 445 	 14 411 	 14 856 	 15 331 	 15 460 	 16 799 	 17 532 	 19 447
16 	  13 789 	 13 706 	 14 180 	 14 428 	 14 392 	 14 832 	 15 307 	 15 432 	 16 767 	 17 502 	 19 416
17 	  13 773 	 13 690 	 14 165 	 14 411 	 14 371 	 14 810 	 15 282 	 15 404 	 16 740 	 17 474 	 19 385
18 	  13 757 	 13 676 	 14 149 	 14 391 	 14 350 	 14 786 	 15 255 	 15 378 	 16 714 	 17 445 	 19 356
19 	  13 744 	 13 661 	 14 130 	 14 372 	 14 328 	 14 761 	 15 231 	 15 354 	 16 687 	 17 418 	 19 329
20 	  13 729 	 13 642 	 14 111 	 14 350 	 14 304 	 14 737 	 15 207 	 15 327 	 16 660 	 17 391 	 19 296
21 	  13 718
	
13 628 	 14 102 	 14 334 	 14 287 	 14 713 	 15 183 	 15 307 	 16 635 	 17 360 	 19 279
22 	  13 705 	 13 620 	 14 087 	 14 319 	 14 265 	 14 691 	 15 165 	 15 284 	 16 607 	 17 345 	 19 256
23 	  13 698 	 13 606 	 14 073 	 14 299 	 14 245 	 14 674 	 15 144 	 15 258 	 16 593 	 17 324 	 19 233
24 	  13 686 	 13 593 	 14 055 	 14 281 	 14 230 	 14 655 	 15 121 	 15 245 	 16 574 	 17 303 	 19 215
25 	  13 674 	 13 575 	 14 037 	 14 266 	 14 211 	 14 632 	 15 108 	 15 226 	 16 553 	 17 285 	 19 199
26 	  13 660 	 13 566 	 14 023 	 14 250 	 14 192 	 14 607 	 15 095 	 15 209 	 16 535 	 17 268 	 19 179
27    13 652 	 13 554 	 14 009 	 14 233 	 14 170 	 14 595 	 15 080 	 15 193 	 16 520 	 17 251 	 19 164
28 	  13 643 	 13 544 	 13 996 	 14 216 	 14 161 	 14 584 	 15 068 	 15 182 	 16 507 	 17 239 	 19 152
29 	  13 632 	 13 531 	 13 978 	 14 207 	 14 149 	 14 572 	 15 056 	 15 168 	 16 495 	 17 226 	 19 135
30 	  13 621 	 13 517 	 13 970 	 14 197 	 14 139 	 14 562 	 15 045 	 15 158 	 16 485 	 17 212 	 19 121
31 	  13 609 	 13 511 	 13 962 	 14 189 	 14 131 	 14 553 	 15 037 	 15 150 	 16 474 	 17 201 	 19 108
32 	  13 604 	 13 504 	 13 955 	 14 182 	 14 123 	 14 546 	 15 030 	 15 141 	 16 465 	 17 190 	 19 096
33 	  13 599 	 13 499 	 13 950 	 14 176 	 14 118 	 14 541 	 15 023 	 15 134 	 16 457 	 17 181 	 19 088
34 	  13 595 	 13 496 	 13 946 	 14 173 	 14 114 	 14 536 	 15 018 	 15 129 	 16 451 	 17 176 	 19 083
35 	  13 591 	 13 492 	 13 942 	 14 169 	 14 109 	 14 531 	 15 012 	 15 122 	 16 445 	 17 170 	 19 077
36 	  13 586 	 13 488 	 13 938 	 14 163 	 14 103 	 14 524 	 15 004 	 15 115 	 16 439 	 17 164 	 19 071
37 	  13 584	 13 485 	 13 935 	 14 160 	 14 099 	 14 520 	 15 000 	 15 111 	 16 435 	 17 160 	 19 068
38 	  13 581 	 13 481 	 13 931 	 14 155 	 14 094 	 14 515 	 14 995 	 15 106 	 16 430 	 17 156 	 19 064
39 	  13 578 	 13 478 	 13 928 	 14 151 	 14 091 	 14 512 	 14 992 	 15 103 	 16 427 	 17 153 	 19 061
40 	  13 576 	 13 476 	 13 925 	 14 149 	 14 089 	 14 510 	 14 990 	 15 101 	 16 425 	 17 151 	 19 059
41 	  13 574 	 13 473 	 13 923 	 14 147 	 14 087 	 14 508 	 14 988 	 15 099 	 16 423 	 17 149 	 19 057
42 	  13 573 	 13 472 	 13 922 	 14 146 	 14 086 	 14 507 	 14 987 	 15 098 	 16 422 	 17 148 	 19 056
43 	  13 571 	 13 471 	 13 921 	 14 145 	 14 085 	 14 506 	 14 986 	 15 097 	 16 421 	 17 146 	 19 053
44 	  13 570 	 13 470 	 13 920 	 14 144 	 14 084 	 14 505 	 14 985 	 15 096 	 16 420 	 17 145 	 19 052
45 	  13 569 	 13 469 	 13 919 	 14 143 	 14 083 	 14 504 	 14 984 	 15 095 	 16 419 	 17 145 	 19 050
46 	  13 568 	 13 468 	 13 918 	 14 142 	 14 082 	 14 503 	 14 983 	 15 092 	 16 419 	 17 141 	 19 050
47 	  13 567 	 13 467 	 13 917 	 14 141 	 14 081 	 14 502 	 14 980 	 15 092 	 16 418 	 17 139 	 19 049
48 	  13 566 	 13 466 	 13 916 	 14 140 	 14 080 	 14 502 	 14 980 	 15 092 	 16 416 	 17 137 	 19 046
49 	  13 566 	 13 466 	 13 916 	 14 140 	 14 080 	 14 501 	 14 980 	 15 092 	 16 416 	 17 137 	 19 046
50 	  13 566 	 13 466 	 13 916 	 14 139 	 14 080 	 14 501 	 14 980 	 15 092 	 16 416 	 17 136 	 19 046
51 	  13 566 	 13 466 	 13 916 	 14 139 	 14 079 	 14 501 	 14 980 	 15 092 	 16 416 	 17 136 	 19 046
52 	  13 566 	 13 465 	 13 916 	 14 139 	 14 079 	 14 501 	 14 980 	 15 091 	 16 416 	 17 135 	 19 045
53 	  13 566 	 13 465 	 13 916 	 14 139 	 14 079 	 14 500 	 14 980 	 15 091 	 16 416 	 17 135 	 19 045
54 	  13 566 	 13 465 	 13 916 	 14 139 	 14 079 	 14 500 	 14 980 	 15 091 	 16 416 	 17 134 	 19 045
55 	  13 566 	 13 465 	 13 916 	 14 138 	 14 079 	 14 500 	 14 980 	 15 091 	 16 416 	 17 134 	 19 045
56 	  13 566 	 13 465 	 13 916 	 14 138 	 14 079 	 14 500 	 14 980 	 15 091 	 16 416 	 17 134 	 19 045
57 	  13 566 	 13 465 	 13 916 	 14 138 	 14 079 	 14 500 	 14 980 	 15 091 	 16 416 	 17 134 	 19 045
58 	  13 566 	 13 465 	 13 916 	 14 137 	 14 079 	 14 500 	 14 980 	 15 091 	 16 416 	 17 134 	 19 045
59 	  13 566 	 13 465 	 13 916 	 14 137 	 14 079 	 14 500 	 14 980 	 15 091 	 16 416 	 17 134 	 19 045
60 	  13 566 	 13 465 	 13 916 	 14 137 	 14 079 	 14 500 	 14 980 	 15 091 	 16 416 	 17 134 	 19 045
61 	  13 566 	 13 465 	 13 916 	 14 137 	 14 079 	 14 500 	 14 980 	 15 091 	 16 416 	 17 134 	 19 045
Kursiverte og uthevede tall er ekstrapolert med skilsmissemønsteret i 1995. Denne tabellen er den " inverse" av tabell 3.
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Skilsmisser i Norge 1886-1995 Rapporter 97/19
10.




1919 	 1920 	 1921 	 1922 	 1923 	 1924 	 1925 	 1926 	 1927 	 1928
Bestand .... 15 379 	 18 460 	 18 063 	 17 185
	 16 963 	 16 586 	 16 214 	 15 948 	 15 803 	 16 683 	 17 795
0 	  15 379 	 18 460 	 18 063 	 17 185
	 16 963 	 16 586 	 16 213 	 15 947 	 15 802 	 16 682 	 17 795
1 	  15 373
	 18 455 	 18 057 	 17 179
	 16 956 	 16 579 	 16 206 	 15 941 	 15 796 	 16 679 	 17 789
2 	  15 354 	 18 431 	 18 031 	 17 152 	 16 928 	 16 552 	 16 183 	 15 917 	 15 783 	 16 656 	 17 764
3 	  15 314 	 18 390 	 17 989 	 17 110 	 16 882
	
16 518
	 16 137 	 15 878 	 15 737 	 16 615 	 17 718
4 	  15 264 	 18 338 	 17 937 	 17 055 	 16 840 	 16 462 	 16 090 	 15 824 	 15 688 	 16 559 	 17 675
5 	  15 213
	 18 287 	 17 883 	 17 015 	 16 785 	 16 416 	 16 036 	 15 776 	 15 633 	 16 517 	 17 614
6 	  15 159 	 18 232 	 17 834 	 16 955 	 16 724 	 16 351 	 15 967 	 15 714 	 15 576 	 16 447 	 17 547
7 	  15 108
	 18 187 	 17 780
	 16 900 	 16 665 	 16 289 	 15 910 	 15 662 	 15 513 	 16 386 	 17 487
8 	  15 071 	 18 142 	 17 734 	 16 850 	 16 612 	 16 241 	 15 867 	 15 610 	 15 463 	 16 336 	 17 436
9 	  15 029 	 18 099 	 17 687 	 16 800 	 16 568 	 16 201 	 15 818 	 15 563 	 15 416 	 16 288 	 17 376
10 	  14 992 	 18 058 	 17 644 	 16 761 	 16 533 	 16 159 	 15 778 	 15 522 	 15 374 	 16 236 	 17 330
11 	  14 947 	 18 009 	 17 594 	 16 719 	 16 479 	 16 106 	 15 732 	 15 476 	 15 318 	 16 212 	 17 297
12 	  14 902 	 17 963 	 17 556
	 16 671 	 16 431 	 16 065 	 15 691 	 15 425 	 15 296 	 16 182 	 17 258
13 	  14 860 	 17 928
	
17 512
	 16 627 	 16 393 	 16 027 	 15 645 	 15 405 	 15 269 	 16 146 	 17 217
14 	  14 825
	 17 883 	 17 468
	 16 589 	 16 355 	 15 980 	 15 625 	 15 378 	 15 233 	 16 105 	 17 172
15 	  14 783 	 17 842 	 17 432 	 16 553
	 16 311 	 15 961 	 15 600 	 15 344 	 15 195 	 16 063 	 17 127
16 	  14 748 	 17 807 	 17 398
	 16 511 	 16 247 	 15 932 	 15 571 	 15 307 	 15 158 	 16 028 	 17 076
17 	  14 717 	 17 776
	
17 361 	 16 454 	 16 221 	 15 906 	 15 538 	 15 274 	 15 127 	 15 982 	 17 029
18 	  14 688 	 17 741
	 17 307 	 16 429 	 16 197 	 15 875 	 15 507 	 15 245 	 15 084 	 15 938 	 16 984
19 	  14 655
	
17 691 	 17 284 	 16 407 	 16 168 	 15 846
	 15 480 	 15 205 	 15 043 	 15 896 	 16 939
20 	  14 606 	 17 668





15 448 	 15 171 	 15 008 	 15 855 	 16 894
21 	  14 581 	 17 640
	 17 238 	 16 357 	 16 114 	 15 791 	 15 418 	 15 139 	 14 971 	 15 814 	 16 859
22 	  14 556 	 17 618
	 17 219
	 16 333 	 16 088 	 15 763 	 15 389 	 15 106 	 14 934 	 15 782 	 16 824
23 	  14 536
	 17 600
	
17 197 	 16 309 	 16 063 	 15 737 	 15 359 	 15 072 	 14 905 	 15 750 	 16 794
24 	  14 520
	 17 580 	 17 175
	 16 286
	 16 039 	 15 709 	 15 328 	 15 045 	 14 876 	 15 723 	 16 767
25 	  14 500 	 17 559
	
17 153
	 16 257 	 16 010 	 15 676 	 15 290 	 15 011 	 14 844 	 15 691 	 16 736
26 	  14 482
	 17 541 	 17 129
	 16 233 	 15 983 	 15 645 	 15 262 	 14 984 	 14 818 	 15 665 	 16 711
27 	  14 466
	 17 520 	 17 108 	 16 209 	 15 956 	 15 621 	 15 239
	
14 961 	 14 795
	 15 643 	 16 690
28 	  14 450 	 17 504 	 17 090 	 16 188 	 15 938 	 15 603 	 15 222 	 14 944 	 14 778 	 15 627 	 16 674
29   14 433
	
17 485
	 17 068 	 16 169 	 15 919
	 15 585
	
15 204 	 14 927 	 14 761 	 15 611 	 16 658
30 	  14 418 	 17 467 	 17 052 	 16 154 	 15 904 	 15 570 	 15 190 	 14 913 	 14 748 	 15 598 	 16 643
31 	  14 404 	 17 454 	 17 040
	 16 142 	 15 892 	 15 558 	 15 179 	 14 902 	 14 738 	 15 586 	 16 630
32 	  14 393
	
17 444 	 17 030 	 16 132 	 15 882 	 15 549 	 15 170 	 14 893 	 14 727 	 15 575 	 16 620
33 	  14 385 	 17 436
	 17 022 	 16 125 	 15 875
	 15 542 	 15 163 	 14 885 	 14 719 	 15 569 	 16 610
34 	  14 380
	
17 431 	 17 017 	 16 120 	 15 870 	 15 538 	 15 158 	 14 880 	 14 709 	 15 566 	 16 608
35 	  14375 	 17426 	 17012 	 16 115 	 15865 	 15 532 	 15 152 	 14873 	 14704 	 15560 	 16600
36 	  14 369
	 17 420
	 17 006 	 16 110 	 15 859 	 15 525 	 15 135 	 14 867 	 14 695 	 15 547 	 16 589
37 	  14 366
	 17 417 	 17 003
	 16 106 	 15 855 	 15 525 	 15 133 	 14 858 	 14 687 	 15 545 	 16 586
38 	  14 362 	 17 413
	 16 998 	 16 101 	 15 847 	 15 523 	 15 129 	 14 853 	 14 681 	 15 535 	 16 576
39 	  14 359
	 17 410
	 16 995 	 16 098 	 15 841 	 15 521 	 15 123 	 14 848 	 14 676 	 15 533 	 16 573
40 	  14 357 	 17 408
	 16 993 	 16 098 	 15 839 	 15 519
	 15 120 	 14 843 	 14 671 	 15 531 	 16 572
41 	  14 355
	 17 401 	 16 991 	 16 095 	 15 838 	 15 516 	 15 117 	 14 839 	 14 668 	 15 530 	 16 571
42 	  14 353
	 17 400
	 16 990 	 16 094 	 15 836 	 15 515
	 15 116 	 14 835 	 14 666 	 15 529 	 16 570
43 	  14 353
	 17 399
	 16 985 	 16 090 	 15 834 	 15 514 	 15 115 	 14 834 	 14 665 	 15 528 	 16 570
44 	  14 353
	 17 397 	 16 984 	 16 088 	 15 832 	 15 510 	 15 111 	 14 834 	 14 663 	 15 526 	 16 569
45 	  14 350
	 17 394 	 16 983
	 16 085 	 15 831 	 15 507 	 15 110 	 14 832 	 14 663 	 15 525 	 16 568
46 	  14 348
	 17 393 	 16 983
	 16 082 	 15 831 	 15 506
	 15 110 	 14 832 	 14 663 	 15 524 	 16 564
47 	  14 348
	 17 392 	 16 981 	 16 082 	 15 829
	 15 505
	 15 109 	 14 832 	 14 663 	 15 523 	 16 564
48 	  14 348
	 17 388 	 16 980 	 16 081 	 15 828 	 15 503 	 15 109 	 14 831 	 14 661 	 15 522 	 16 564
49 	  14 348 	 17 387 	 16 979
	 16 081 	 15 828 	 15 503 	 15 109 	 14 828 	 14 661 	 15 522 	 16 564
50 	  14 348 	 17 387 	 16 979 	 16 081 	 15 828 	 15 503 	 15 109
	
14 828 	 14 659 	 15 522
	 16 563
51 	  14 348
	 17 386 	 16 979 	 16 081 	 15 828 	 15 503 	 15 109 	 14 828 	 14 659 	 15 522 	 16 563
52 	  14 348 	 17 386 	 16 978 	 16 081 	 15 828 	 15 503
	 15 107 	 14 828 	 14 659 	 15 521 	 16 563
53 	  14 347 	 17 386 	 16 978 	 16 081 	 15 827 	 15 503 	 15 107 	 14 828 	 14 659 	 15 521 	 16 563
54 	  14 347
	 17 386 	 16 978 	 16 081 	 15 827 	 15 503
	 15 107 	 14 828 	 14 659 	 15 521 	 16 562
55 	  14 347 	 17 386 	 16 978
	 16 081 	 15 827 	 15 503 	 15 107 	 14 828 	 14 659 	 15 521 	 16 562
56 	  14 347 	 17 386 	 16 978
	 16 081 	 15 827 	 15 503 	 15 107 	 14 828 	 14 659 	 15 521 	 16 562
57 	  14 347 	 17 386 	 16 978 	 16 081 	 15 827 	 15 503 	 15 107 	 14 828 	 14 659 	 15 521 	 16 562
58 	  14 347 	 17 386 	 16 978 	 16 081 	 15 827 	 15 503 	 15 107 	 14 827 	 14 659 	 15 521 	 16 562
59 	  14 347 	 17 386 	 16 978 	 16 081 	 15 827 	 15 503 	 15 107 	 14 827 	 14 659 	 15 521 	 16 562
60 	  14 347 	 17 386 	 16 978 	 16 081 	 15 827 	 15 503
	 15 107 	 14 826 	 14 659 	 15 521 	 16 562
61 	  14 347 	 17 386 	 16 978 	 16 081 	 15 827 	 15 502 	 15 107 	 14 826 	 14 659
	
15 521 	 16 562
' Kursive rte og uthevede tall er ekstrapolert med skilsmissemønsteret i 1995. Denne tabellen er den "inverse" av tabell 3.
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Skilsmisser i Norge 1886-1995Rapporter 97/19
Antall
. 
	 .^. .^:: 	 ; ^,^: 	 .:.;. 	 :0 : ;..^ 	 .::. ; 	 .:_..._:.: ::., :.....::.: . 	 . :.:.,:.' ^ .:^'.:. 	 .:.: 	 ^.. , .^ 	 .:. 	 ;.: . ^.., 	 :.:. : 	 ., 	 ^. :".:; 	 .^. 	 ^.. 	 .    :;bestaende ekteskap, etter varighet for:ekteskapskohortene 1886-1995': .
Varighet 	 1930 	 1931 	 1932 	 1933 	 1934 	 1935 	 1936 	 1937 	 1938 	 1939 	 1940
Bestand .... 18 064 	 17 666 	 17 612 	 17 995 	 19 235 	 20 511 	 22 375 	 23 959 	 24 335 	 26 095 	 27 983
0 	  18 063 	 17 665 	 17 611 	 17 994 	 19 234 	 20 510 	 22 374 	 23 958 	 24 333 	 26 094 	 27 982
1 	  18 057 	 17 659 	 17 607 	 17 988 	 19 227 	 20 505 	 22 367 	 23 948 	 24 325 	 26 084 	 27 972
2 	  18 033 	 17 641 	 17 581 	 17 962 	 19 206 	 20 475 	 22 325 	 23 915 	 24 284 	 26 044 	 27 924
3 	  17 997 	 17 589 	 17 540 	 17 912 	 19 152 	 20 424 	 22 268 	 23 859 	 24 219 	 25 970 	 27 849
4 	  17 935
	
17 540 	 17 481 	 17 847 	 19 091 	 20 355 	 22 199 	 23 780 	 24 130 	 25 881 	 27 725
5 	  17 887 	 17 482 	 17 418 	 17 787 	 19 024 	 20 289 	 22 123 	 23 693 	 24 043 	 25 759 	 27 557
6 	  17 822 	 17 416 	 17 335 	 17 711 	 18 959 	 20 216 	 22 050 	 23 604 	 23 931 	 25 613 	 27 398
7 	  17 761 	 17 341 	 17 266 	 17 652 	 18 892 	 20 149 	 21 969 	 23 502 	 23 799 	 25 469 	 27 241
8 	  17 698 	 17 284 	 17 216 	 17 596 	 18 835 	 20 080 	 21 883 	 23 391 	 23 678 	 25 337 	 27 122
9 	  17 645 	 17 238 	 17 164 	 17 543 	 18 771 	 20 000 	 21 779 	 23 278 	 23 555 	 25 226 	 27 000
10 	  17 605 	 17 193 	 17 118 	 17 487 	 18 702 	 19 911 	 21 684 	 23 174 	 23 460 	 25 122 	 26 892
11 	  17 561 	 17 144 	 17 064 	 17 429 	 18 620 	 19 824 	 21 588 	 23 086 	 23 364 	 25 023 	 26 798
12 	  17 517 	 17 095 	 17 012 	 17 355 	 18 541 	 19 737 	 21 509 	 23 000 	 23 274 	 24 938 	 26 719
13 	  17 472 	 17 047 	 16 944 	 17 283 	 18 462 	 19 665 	 21 430 	 22 918 	 23 196 	 24 866 	 26 655
14 	  17 424 	 16 979 	 16 871 	 17 203 	 18 389 	 19 585 	 21 347 	 22 840 	 23 123 	 24 801 	 26 591
15 	  17 371 	 16 925 	 16 816 	 17 144 	 18 327 	 19 526 	 21 295 	 22 787 	 23 065 	 24 743 	 26 539
16 	  17 319 	 16 872 	 16 759 	 17 084 	 18 270 	 19 476 	 21 244 	 22 731 	 23 009 	 24 693 	 26 485
17 	  17 272 	 16 821 	 16 706 	 17 033 	 18 225 	 19 431 	 21 195 	 22 681 	 22 964 	 24 645 	 26 434
18 	  17 224 	 16 771 	 16 658 	 16 991 	 18 182 	 19 384 	 21 148 	 22 639 	 22 918 	 24 596 	 26 383
19 	  17 177 	 16 726 	 16 619 	 16 951 	 18 138 	 19 340 	 21 109 	 22 597 	 22 873 	 24 549 	 26 334
20 	  17 138 	 16 684 	 16 579 	 16 912 	 18 097 	 19 312 	 21 072 	 22 561 	 22 827 	 24 501 	 26 285
21 	  17 100
	 16 648 	 16 544 	 16 875 	 18 071 	 19 279 	 21 039 	 22 519 	 22 783 	 24 457 	 26 221
22 	  17 067 	 16 616 	 16 510 	 16 852 	 18 041 	 19 249 	 21 001 	 22 479 	 22 743 	 24 411 	 26 181
23 	  17 038 	 16 585 	 16 489 	 16 824 	 18 014 	 19 215 	 20 965 	 22 442 	 22 710 	 24 368 	 26 135
24 	  17 010 	 16 566 	 16 464 	 16 799 	 17 983 	 19 182 	 20 932 	 22 397 	 22 670 	 24 332 	 26 099
25 	  16 980 	 16 537 	 16 436 	 16 772 	 17 951 	 19 149 	 20 897 	 22 367 	 22 633 	 24 288 	 26 054
26 	  16 956 	 16 513 	 16 413 	 16 745 	 17 923 	 19 117 	 20 872 	 22 338 	 22 606 	 24 244 	 26 013
27 	  16 935 	 16 493 	 16 390 	 16 721 	 17 898 	 19 093 	 20 850 	 22 301 	 22 585 	 24 221 	 25 964
28 	  16 920 	 16 475 	 16 372 	 16 706 	 17 881 	 19 078 	 20 833 	 22 274 	 22 558 	 24 200 	 25 940
29 	  16 901 	 16 456 	 16 355 	 16 691 	 17 861 	 19 055 	 20 807 	 22 251 	 22 536 	 24 167 	 25 914
30 	  16 885 	 16 439 	 16 335 	 16 679 	 17 845 	 19 040 	 20 785 	 22 231 	 22 512 	 24 145 	 25 887
31 	  16 874 	 16 429 	 16 323 	 16 671 	 17 836 	 19 020 	 20 760 	 22 207 	 22 495 	 24 130 	 25 855
32 	  16 867 	 16 420 	 16 310 	 16 661 	 17 823 	 19 004 	 20 745 	 22 193 	 22 474 	 24 101 	 25 835
33 	  16 864 	 16 411 	 16 303 	 16 653 	 17 810 	 18 989 	 20 730 	 22 177 	 22 461 	 24 073 	 25 813
34 	  16 863 	 16 403 	 16 299 	 16 642 	 17 799 	 18 982 	 20 719 	 22 167 	 22 452 	 24 059 	 25 790
35 	  16 858 	 16 394 	 16 290 	 16 640 	 17 790 	 18 974 	 20 705 	 22 149 	 22 436 	 24 041 	 25 769
36 	  16 853 	 16 388 	 16 288 	 16 631 	 17 785 	 18 969 	 20 693 	 22 139 	 22 423 	 24 032 	 25 757
37 	  16 847 	 16 380 	 16 284 	 16 627 	 17 778 	 18 957 	 20 686 	 22 132 	 22 413 	 24 024 	 25 740
38 	  16 844 	 16 375 	 16 280 	 16 618 	 17 771 	 18 951 	 20 678 	 22 123 	 22 408 	 24 015 	 25 728
39 	  16 842 	 16 369 	 16 278 	 16 612 	 17 765 	 18 950 	 20 675 	 22 117 	 22 399 	 24 010	 25 723
40 	  16 839 	 16 360 	 16 273 	 16 607 	 17 759 	 18 944 	 20 669 	 22 109 	 22 396	 24 006 	 25 716
41 	  16 835 	 16 358 	 16 266 	 16 599 	 17 757 	 18 941 	 20 663 	 22 100 	 22 388 	 24 001 	 25 712
42 	  16 832 	 16 355 	 16 258 	 16 595 	 17 753 	 18 939 	 20 659 	 22 094 	 22 383 	 23 995 	 25 709
43 	  16 832 	 16 353 	 16 255 	 16 594 	 17 750 	 18 938 	 20 657 	 22 091 	 22 379 	 23 993 	 25 707
44 	  16 827 	 16 351 	 16 253 	 16 592 	 17 746 	 18 938 	 20 655 	 22 088 	 22 374 	 23 987 	 25 704
45 ..   16 826 	 16 349 	 16 252 	 16 592 	 17 746 	 18 938 	 20 654 	 22 087 	 22 366 	 23 984 	 25 698
46 	  16 823 	 16 348 	 16 252 	 16 592 	 17 744 	 18 937 	 20 653 	 22 083 	 22 363 	 23 983 	 25 692
47 	  16 822 	 16 347 	 16 251 	 16 590 	 17 742 	 18 935 	 20 651 	 22 080 	 22 360 	 23 982 	 25 692
48 	  16 819 	 16 345 	 16 249 	 16 589 	 17 742 	 18 934 	 20 649 	 22 078 	 22 357 	 23 982 	 25 689
49 	  16 819 	 16 345 	 16 248 	 16 589 	 17 740 	 18 933 	 20 649 	 22 077 	 22 355 	 23 982 	 25 685
50 	  16 819 	 16 344 	 16 247 	 16 588 	 17 738 	 18 933 	 20 648 	 22 077 	 22 352 	 23 982 	 25 683
51 	  16 816
	
16 343 	 16 246 	 16 586 	 17 738 	 18 933 	 20 648 	 22 077 	 22 351 	 23 982 	 25 681
52 	  16 815 	 16 343 	 16 245 	 16 586 	 17 738 	 18 933 	 20 648 	 22 077 	 22 351 	 23 981 	 25 679
53 	  16 815 	 16 343 	 16 245 	 16 586 	 17 738 	 18 932 	 20 648 	 22 076 	 22 351 	 23 980 	 25 679
54 	  16 814 	 16 342 	 16 245 	 16 585 	 17 738 	 18 932 	 20 647 	 22 076 	 22 351 	 23 980 	 25 678
55 	  16 814 	 16 342 	 16 245 	 16 585 	 17 738 	 18 931 	 20 647 	 22 076 	 22 348 	 23 980 	 25 678
56 	  16 814 	 16 342 	 16 245 	 16 585 	 17 738 	 18 930 	 20 647 	 22 075 	 22 348 	 23 979 	 25 677
57 	  16 813 	 16 342 	 16 245 	 16 585 	 17 738 	 18 930 	 20 647 	 22 075 	 22 348 	 23 979 	 25 677
58 	  16 813 	 16 342 	 16 245 	 16 585 	 17 738 	 18 930 	 20 647 	 22 074 	 22 347 	 23 978 	 25 676
59 	  16 813 	 16 342 	 16 245 	 16 585 	 17 738 	 18 930 	 20 647 	 22 074 	 22 347 	 23 978 	 25 676
60 	  16 813 	 16 342 	 16 245 	 16 584 	 17 738 	 18 930 	 20 647 	 22 074 	 22 347 	 23 978 	 25 676
61 	  16 813
	
16 342 	 16 245 	 16 584 	 17 737 	 18 929 	 20 646 	 22 073 	 22 346 	 23 977 	 25 675






























































































































Skilsmisser i Norge 1886-1995 Rapporter 97/19
Antall bestående ekteskap, etter varighet for ekteskapskohortene 1886-1995'
Varighet
	
1941 	 1942 	 1943 	 1944 	 1945
	 1946 	 1947
Bestand 	 26 459 	 25 240 	 24 021 	 21 990 	 23 504	 29 688 	 29 923 	 29 558
0 	  26 458 	 25 238 	 24 018 	 21 987 	 23 501 	 29 684 	 29 919 	 29 555
1 	  26 446
	 25 219 	 23 999 	 21 965 	 23 473 	 29 658 	 29 897 	 29 533
2 	  26 370 	 25 142 	 23 911 	 21 854 	 23 369	 29 568 	 29 808 	 29 444
3 	  26 266 	 25 023 	 23 786 	 21 719 	 23 240	 29 412 	 29 650 	 29 319
4 	  26 124 	 24 874 	 23 624 	 21 565 	 23 052 	 29 222 	 29 499 	 29 160
5 	  25 940 	 24 673
	 23 443
	 21 367	 22 864 	 29 049 	 29 326 	 28 991
6 	  25 767 	 24 517	 23 272 	 21 205
	 22 715 	 28 873 	 29 167 	 28 851
7 	  25 625 	 24 361 	 23 125 	 21 070
	 22 579 	 28 733 	 29 024 	 28 725
8 	  25 494 	 24 237 	 23 012 	 20 962 	 22 456 	 28 588 	 28 895 	 28 591
9 	  25 379 	 24 132
	 22 912
	 20 887 	 22 356 	 28 485 	 28 795 	 28 484
10 	  25 277 	 24 037 	 22 828 	 20 803 	 22 274 	 28 399 	 28 703 	 28 392
11 	  25 189 	 23 960 	 22 751 	 20 728 	 22 195 	 28 314 	 28 618 	 28 302
12 	  25 119 	 23 890
	 22 683
	 20 656 	 22 118 	 28 237 	 28 537 	 28 210
13 	  25 055 	 23 828 	 22 617 	 20 586 	 22 048 	 28 163 	 28 452 	 28 116
14 	  24 992 	 23 762 	 22 546 	 20 515 	 21 973 	 28 078 	 28 346 	 28 034
15 	  24 936 	 23 702 	 22 483
	 20 451 	 21 907 	 27 983 	 28 272 	 27 947
16 	  24 878 	 23 642 	 22 421 	 20 387 	 21 850 	 27 900	 28 174 	 27 874
17 	  24 824 	 23 587 	 22 364 	 20 319 	 21 794 	 27 838 	 28 095 	 27 790
18 	  24 772 	 23 533	 22 322 	 20 262 	 21 727 	 27 772 	 28 024 	 27 711
19 	  24 722 	 23 484 	 22 254 	 20 222 	 21 672
	 27 712 	 27 968 	 27 631




	 20 175 	 21 614	 27 658 	 27 895 	 27 548
21 	  24 605
	 23 385 	 22 176
	 20 136
	 21 561 	 27 603 	 27 817 	 27 480
22 	  24 562 	 23 338 	 22 131 	 20 096 	 21 511 	 27 556 	 27 743
	
27 414
23 	  24 511 	 23 297	 22 096
	 20 050 	 21 473
	
27 497 	 27 672 	 27 356
24 	  24 464 	 23 255 	 22 063 	 20 007 	 21 423
	
27 448
	 27 623 	 27 264
25 	  24 430 	 23 215 	 22 012 	 19 969 	 21 376
	 27 382 	 27 575 	 27 198
26 	  24 407 	 23 183
	 21 970 	 19 922 	 21 331 	 27 340 	 27 524 	 27 141
27 	  24 380
	 23 143	 21 942 	 19 882 	 21 286
	 27 285 	 27 459 	 27 069
28 	  24 350 	 23 106
	 21 913
	 19 841 	 21 246
	
27 236 	 27 404 	 27 017
29 	  24 314 	 23 075	 21 882 	 19 806
	 21 206
	
27 195 	 27 341 	 26 963
30 	  24 287 	 23 039	 21 852 	 19 773 	 21 165
	
27 163 	 27 301 	 26 910
31 	  24 267 	 23 016 	 21 829 	 19 748
	 21 135
	
27 132 	 27 263
	 26 876
32 	  24 231 	 22 978
	 21 803
	 19 716 	 21 117 	 27 103 	 27 223
	 26 836
33 	  24 202 	 22 957 	 21 779 	 19 702 	 21 094 	 27 078 	 27 195 	 26 797
34 	  24 172 	 22 943






35 	  24 153 	 22 926 	 21 739
	 19 668 	 21 068 	 27 037 	 27 142 	 26 741
36 	  24 133 	 22 915 	 21 722
	 19 653 	 21 042
	 27 020 	 27 115
	
26 723
37 	  24 115
	 22 902 	 21 711 	 19 637 	 21 026
	 27 001 	 27 092 	 26 691
38 	  24 107 	 22 895 	 21 696
	 19 626 	 21 010
	 26 984 	 27 065 	 26 674
39 	  24 101 	 22 887 	 21 689 	 19 617 	 20 999 	 26 967 	 27 057 	 26 661
40 	  24 086 	 22 880 	 21 685	 19 606 	 20 991 	 26 954 	 27 043 	 26 641
41 	  24 077 	 22 871 	 21 672 	 19 600 	 20 979 	 26 942 	 27 028
	
26 622
42 	  24 069 	 22 868 	 21 659 	 19 594 	 20 968 	 26 933 	 27 017 	 26 607
43 	  24 062 	 22 863 	 21 655 	 19 588 	 20 958
	
26 923 	 27 006
	
26 597
44 	  24 058
	 22 857 	 21 651 	 19 582 	 20 950 	 26 916 	 26 992 	 26 587
45 	  24 054 	 22 850 	 21 648
	 19 578 	 20 946
	
26 910 	 26 987 	 26 581
46 	  24 047 	 22 848 	 21 643 	 19 571 	 20 943 	 26 905 	 26 981 	 26 564
47 	  24 043 	 22 845
	 21 642 	 19 568 	 20 938 	 26 901 	 26 976 	 26 558
48 	  24 040 	 22 841 	 21 641 	 19 564 	 20 929
	 26 898 	 26 974	 26 556
49 	  24 038 	 22 838 	 21 640
	 19 558 	 20 926
	 26 894 	 26 970 	 26 552
50 	  24 038 	 22 837 	 21 639 	 19 557 	 20 925
	
26 893 	 26 969
	
26 551
51 	  24 035 	 22 836 	 21 637 	 19 556
	 20 924 	 26 892 	 26 968
	
26 550
52 	  24 035 	 22 834 	 21 637 	 19 556 	 20 924 	 26 892 	 26 968 	 26 550
53 	  24 035
	 22 832 	 21 635 	 19 554 	 20 922 	 26 890 	 26 966
	
26 548
54 	  24 034 	 22 831 	 21 634 	 19 553 	 20 921 	 26 889 	 26 965
	
26 547
55 	  24 034 	 22 831 	 21 634 	 19 553
	 20 921 	 26 889 	 26 965
	
26 547




	 26 888 	 26 964 	 26 546
57 	  24 033 	 22 830
	 21 633 	 19 552
	 20 920
	 26 888 	 26 964 	 26 546
58 	  24 032 	 22 829 	 21 632 	 19 551 	 20 919 	 26 887 	 26 963 	 26 545
59 	  24 032 	 22 829
	 21 632 	 19 551 	 20 919 	 26 887 	 26 963 	 26 545
60 	  24 032 	 22 829 	 21 632
	 19 551 	 20 919
	
26 887 	 26 963 	 26 545
61 	  24031	 22828
	 21631 	 19550 	 20918
	 26886 	 26962 	 26544
 Kursiverte og uthevede tall er ekstrapolert med skilsmissemønsteret i 1995. Denne tabellen er den "inverse" av tabell 3.
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Skilsmisser i Norge 1886-1995Rapporter 97/19
.. 	 :.:.: 	 :. 	 . 	 . 	 . 	
•9 0.	 Antall bestaende :ekteskap, etter v^arighet;for ekt^skapskohortene ^886-^995 .
<#o r:ts.:( 	 ,
Varighet
	 1952 	 1953 	 1954 	 1955 	 1956 	 1957 	 1958 	 1959 	 1960 	 1961 	 1962
Bestand .... 27 499
	
27 032 	 26 977 	 26 156 	 25 163 	 24 472 	 23 931 	 23 237 	 23 651 	 24 142 	 24 070
0 	  27 494 	 27 025 	 26 969 	 26 148 	 25 157 	 24 469 	 23 925 	 23 224 	 23 641 	 24 141 	 24 069
1 	  27 446
	 26 980 	 26 930 	 26 100 	 25 116 	 24 436 	 23 881 	 23 179 	 23 607 	 24 120 	 24 039
2 	  27 357 	 26 884 	 26 828 	 26 018 	 25 021 	 24 326 	 23 758 	 23 099 	 23 510 	 24 029 	 23 940
3 	  27 212 	 26 741 	 26 701 	 25 860 	 24 866 	 24 166 	 23 612 	 22 954 	 23 363 	 23 871 	 23 781
4 	  27 071 	 26 593 	 26 563 	 25 702 	 24 699 	 23 987 	 23 429 	 22 740 	 23 172 	 23 656 	 23 585
5 	  26 914 	 26 451 	 26 409 	 25 539 	 24 514 	 23 806 	 23 261 	 22 548 	 22 969 	 23 440 	 23 381
6 	  26 772 	 26 321 	 26 251 	 25 391 	 24 345 	 23 643 	 23 103 	 22 392 	 22 788 	 23 253 	 23 185
7 	  26 646 	 26 185 	 26 100 	 25 234 	 24 202 	 23 476 	 22 963 	 22 207 	 22 618 	 23 049 	 23 003
8 	  26 516 	 26 057 	 25 972 	 25 099 	 24 060 	 23 343 	 22 835 	 22 061 	 22 456 	 22 902 	 22 844
9 	  26 384 	 25 932 	 25 877 	 24 976 	 23 926 	 23 212 	 22 691 	 21 921 	 22 322 	 22 750 	 22 652
10 	  26 273 	 25 818 	 25 781 	 24 863 	 23 841 	 23 101 	 22 568 	 21 805 	 22 173 	 22 596 	 22 483
11 	  26 175 	 25 705 	 25 679 	 24 755 	 23 740 	 22 970 	 22 456 	 21 678 	 22 034 	 22 433 	 22 286
12 	  26 084 	 25 607 	 25 582 	 24 640 	 23 638 	 22 881 	 22 335 	 21 570 	 21 885 	 22 278 	 22 109
13 	  26 006 	 25 522 	 25 496 	 24 552 	 23 552 	 22 770 	 22 228 	 21 437 	 21 747 	 22 120 	 21 931
14 	  25 924 	 25 448 	 25 409 	 24 446 	 23 466 	 22 670 	 22 116 	 21 291 	 21 595 	 21 958 	 21 746
15 	  25 838 	 25 366 	 25 327 	 24 366 	 23 369 	 22 544 	 22 005 	 21 151 	 21 435 	 21 786 	 21 580
16   25 772 	 25 292 	 25 228 	 24 260 	 23 281 	 22 409 	 21 869 	 21 009 	 21 268 	 21 623 	 21 405
17 	  25 688 	 25 219 	 25 152 	 24 169 	 23 157 	 22 302 	 21 728 	 20 861 	 21 117 	 21 471 	 21 211
18 	  25 623 	 25 132 	 25 078 	 24 057 	 23 052 	 22 164 	 21 597 	 20 730 	 20 964 	 21 291 	 21 044
19 	  25 557 	 25 047 	 24 991 	 23 945 	 22 921 	 22 025 	 21 462 	 20 576 	 20 811 	 21 146 	 20 867
20 	  25 469 	 24 959 	 24 870 	 23 828 	 22 798 	 21 883 	 21 333 	 20 438 	 20 656 	 20 976 	 20 700
21 	  25 385
	
24 873 	 24 767 	 23 716 	 22 678 	 21 768 	 21 194 	 20 298 	 20 503 	 20 790 	 20 525
22 	  25 295
	
24 773 	 24 658 	 23 599 	 22 565 	 21 657 	 21 065 	 20 151 	 20 343 	 20 647 	 20 344
23 	  25 205 	 24 669 	 24 562 	 23 487 	 22 429 	 21 545 	 20 920 	 19 994 	 20 193 	 20 493 	 20 162
24 	  25 120 	 24 576 	 24 474 	 23 375 	 22 315 	 21 427 	 20 790 	 19 879 	 20 049 	 20 345 	 20 011
25 	  25 036 	 24 481 	 24 371 	 23 281 	 22 222 	 21 313 	 20 683 	 19 753 	 19 914 	 20 217 	 19 869
26 	  24 949 	 24 396 	 24 282 	 23 174 	 22 140 	 21 210 	 20 555 	 19 634 	 19 805 	 20 095 	 19 742
27 	  24 866 	 24 324 	 24 196 	 23 104 	 22 042 	 21 108 	 20 450 	 19 526 	 19 673 	 19 972 	 19 649
28 	  24 790 	 24 248 	 24 114 	 23 003 	 21 965 	 21 023 	 20 368 	 19 433 	 19 551 	 19 883 	 19 531
29 	  24 728 	 24 194 	 24 039 	 22 912 	 21 877 	 20 937	 20 289 	 19 350 	 19 463 	 19 795 	 19 438
30 	  24 680 	 24 127 	 23 978 	 22 846 	 21 801 	 20 872 	 20 192 	 19 277 	 19 389 	 19 705 	 19 357
31 	  24 627 	 24 064 	 23 911 	 22 773 	 21 746 	 20 799 	 20 115 	 19 209 	 19 325 	 19 632 	 19 253
32 	  24 568 	 24 006 	 23 875 	 22 717 	 21 704 	 20 757 	 20 065 	 19 129 	 19 259 	 19 560 	 19 184
33 	  24 512 	 23 961 	 23 819 	 22 669 	 21 653 	 20 707 	 20 017 	 19 076 	 19 198 	 19 493 	 19 138
34 	  24 470 	 23 918 	 23 780	 22 626 	 21 592 	 20 659	 19 978 	 19 021 	 19 139 	 19 460 	 19 105
35 	  24 429 	 23 890 	 23 740 	 22 589 	 21 560 	 20 616 	 19 943 	 18 974 	 19 101 	 19 422 	 19 067
36 	  24 404 	 23 864 	 23 708 	 22 546 	 21 527 	 20 573	 19 902 	 18 945 	 19 072 	 19 393 	 19 038
37 	  24 383 	 23 837 	 23 679 	 22 508 	 21 488 	 20 548 	 19 882 	 18 925 	 19 052 	 19 373 	 19 018
38 	  24 368 	 23 813 	 23 652 	 22 477 	 21 464 	 20 527 	 19 861 	 18 904 	 19 031 	 19 352 	 18 997
39 	  24 346 	 23 790 	 23 630	 22 444 	 21 443 	 20 506 	 19 840 	 18 883 	 19 010 	 19 331 	 18 976
40 	  24 329 	 23 773 	 23 612 	 22 431 	 21 430 	 20 493 	 19 827 	 18 870 	 18 997 	 19 318 	 18 963
41 	  24 310
	
23 748 	 23 596 	 22 415 	 21 414 	 20 477 	 19 811 	 18 854 	 18 981 	 19 302 	 18 947
42 	  24 295 	 2 3 742 	 23 590 	 22 409 	 21 408 	 20 471 	 19 805 	 18 848 	 18 975 	 19 296 	 18 941
43 	  24 288 	 23 735 	 23 583 	 22 402 	 21 401	 20 464 	 19 798 	 18 841 	 18 968 	 19 289 	 18 934
44 	  24 282 	 23 729 	 23 577 	 22 396 	 21 395 	 20 458 	 19 792 	 18 835 	 18 962 	 19 283 	 18 928
45 	  24 273 	 23 720 	 23 568 	 22 387 	 21 386 	 20 449 	 19 783 	 18 826 	 18 953 	 19 274 	 18 919
46 	  24 272 	 23 719 	 23 567 	 22 386 	 21 385 	 20 448 	 19 782 	 18 825 	 18 952 	 19 273 	 18 918
47 	  24 266 	 23 713 	 23 561 	 22 380 	 21 379 	 20 442 	 19 776 	 18 819 	 18 946 	 19 267 	 18 912
48 	  24 264 	 23 711 	 23 559 	 22 378 	 21 377 	 20 440 	 19 774 	 18 817 	 18 944 	 19 265 	 18 910
49 	  24 260 	 23 707 	 23 555 	 22 374 	 21 373 	 20 436 	 19 770 	 18 813 	 18 940	 19 261 	 18 906
50 	  24 259 	 23 706 	 23 554 	 22 373 	 21 372 	 20 435 	 19 769 	 18 812 	 18 939 	 19 260 	 18 905
51 	  24 258 	 23 705 	 23 553 	 22 372 	 21 371 	 20 434 	 19 768 	 18 811 	 18 938 	 19 259 	 18 904
52 	  24 258 	 23 705 	 23 553 	 22 372 	 21 371 	 20 434 	 19 768 	 18 811 	 18 938 	 19 259 	 18 904
53 	  24 256 	 23 703 	 23 551 	 22 370 	 21 369 	 20 432 	 19 766 	 18 809 	 18 936 	 19 257 	 18 902
54 	  24 255 	 23 702 	 23 550 	 22 369 	 21 368 	 20 431 	 19 765 	 18 808 	 18 935 	 19 256 	 18 901
55 	  24 255 	 23 702 	 23 550 	 22 369 	 21 368 	 20 431 	 19 765 	 18 808 	 18 935 	 19 256 	 18 901
56 	  24 254 	 23 701 	 23 549 	 22 368 	 21 367 	 20 430 	 19 764 	 18 807 	 18 934 	 19 255 	 18 900
57 	  24 254 	 23 701 	 23 549 	 22 368 	 21 367 	 20 430 	 19 764 	 18 807	 18 934 	 19 255 	 18 900
58 	  24 253 	 23 700 	 23 548 	 22 367 	 21 366 	 20 429 	 19 763 	 18 806 	 18 933 	 19 254 	 18 899
59 	  24 253 	 23 700 	 23 548 	 22 367 	 21 366 	 20 429 	 19 763 	 18 806 	 18 933 	 19 254 	 18 899
60 	  24 253 	 23 700 	 23 548 	 22 367 	 21 366 	 20 429 	 19 763 	 18 806 	 18 933 	 19 254 	 18 899
61 	  24 252 	 23 699 	 23 547 	 22 366 	 21 365 	 20 428 	 19 762 	 18 805 	 18 932 	 19 253 	 18 898
Kursiverte og uthevede tall er ekstrapolert med skilsmissemønsteret i 1995. Denne tabellen er den " inverse" av tabell 3.
93
Skilsmisser i Norge 1886-1995 Rapporter 97/19
varighet for ekteskapskohortene 1886-199:5 1 ;
Varighet 	 1963 	 1964 	 1965 	 1966 	 1967	 1968 	 1969 	 1970 	 1971 	 1972 	 1973




27 680 	 29 154 	 29 441 	 29 630 	 29 370 	 29 510 	 28 596 	 28 141
0 	  24 091 	 24 998
	 24 180 	 27 676 	 29 152 	 29 440 	 29 627 	 29 358 	 29 507 	 28 594 	 28 137
1 	  24 064 	 24 979 	 24 151 	 27 644 	 29 124 	 29 405 	 29 596 	 29 331 	 29 480 	 28 565 	 28 101
2 	  23 970 	 24 875
	 24 004 	 27 516 	 28 983 	 29 256
	
29 444	 29 208 	 29 343 	 28 384 	 27 935
3 	  23 784 	 24 674 	 23 793 	 27 293 	 28 721 	 28 981 	 29 157 	 28 891 	 29 035 	 28 042 	 27 600
4 	  23 552 	 24 410
	 23 540	 27 021 	 28 406 	 28 653
	
28 788 	 28 462 	 28 605 	 27 613 	 27 164
5 	  23 307 	 24 162 	 23 233 	 26 692 	 28 080 	 28 270 	 28 345 	 28 008 	 28 195 	 27 195 	 26 719
6 	  23 072 	 23 900 	 22 959
	
26 418 	 27 751 	 27 908 	 27 946 	 27 607 	 27 746 	 26 767 	 26 252






27 550 	 27 206 	 27 374 	 26 336 	 25 855
8 	  22 665 	 23 468
	
22 412 	 25 806 	 27 098 	 27 236
	
27 139 	 26 829	 27 006 	 25 972 	 25 453
9 	  22 463 	 23 234 	 22 132 	 25 515 	 26 775
	 26 861 	 26 774 	 26 516 	 26 646 	 25 598 	 25 111
10 	  22 232
	 23 024 	 21 878 	 25 233 	 26 486 	 26 583
	
26 457 	 26 200 	 26 302 	 25 284 	 24 777
11 	  22 029
	 22 791 	 21 598 	 24 957 	 26 192 	 26 297 	 26 156	 25 877 	 25 948 	 24 952 	 24 441
12 	  21 810
	 22 565 	 21 374 	 24 704 	 25 919 	 25 997 	 25 836 	 25 559 	 25 639 	 24 617 	 24 118
13 	  21 626
	 22 350 	 21 157 	 24 438 	 25 640 	 25 722 	 25 557 	 25 268 	 25 343 	 24 306 	 23 830
14 	  21 430
	 22 138
	 20 941 	 24 199
	 25 378 	 25 430
	 25 276 	 24 976 	 25 042 	 24 030 	 23 527
15 	  21 256
	 21 928	 20 723 	 23 939 	 25 102 	 25 158 	 24 981 	 24 653 	 24 767 	 23 737 	 23 235
16 	  21 076
	 21 708
	 20 507 	 23 709 	 24 837 	 24 894 	 24 675
	
24 389 	 24 494 	 23 468 	 22 931
17 	  20 907 	 21 500
	 20 273 	 23 466 	 24 576 	 24 628 	 24 412 	 24 117	 24 234 	 23 187 	 22 613
18 	  20 734 	 21 309 	 20 059 	 23 178 	 24 286 	 24 344 	 24 141 	 23 835	 23 953 	 22 868 	 22 294
19 	  20 540 	 21 102 	 19 843
	 22 865	 24 032 	 24 092 	 23 897 	 23 553 	 23 645 	 22 553 	 21 976
20 	  20 332 	 20 896 	 19 588 	 22 667 	 23 785 	 23 828 	 23 613 	 23 236	 23 331 	 22 229 	 21 669
21 	  20 127 	 20 668 	 19 383 	 22 423 	 23 537 	 23 558 	 23 331 	 22 952 	 23 037 	 21 900 	 21 323
22 	  19 930 	 20 478 	 19 199 	 22 216 	 23 308 	 23 296 	 23 046 	 22 683 	 22 722 	 21 631 	 21 012
23 	  19 766 	 20 333 	 19 000
	 21 965 	 23 073 	 23 041 	 22 795
	
22 414 	 22 410 	 21 372 	 20 753
24 	  19 613
	
20 167 	 18 804 	 21 737	 22 835 	 22 812 	 22 532 	 22 122 	 22 146 	 21 108 20 489
25 	  19 460
	 20 034 	 18 621 	 21 524 	 22 616 	 22 556 	 22 284	 21 891 	 21 915 	 20 877 20 258
26 	  19 346 	 19 915
	 18 444 	 21 346 22 403
	 22 350 	 22 056	 21 663 21 687 	 20 649 20 030
27 	  19 230
	
19 774 	 18 312 	 21 154 22 217 	 22 171 	 21 877 	 21 484 21 508 	 20 470 	 19 851
28 	  19 116
	 19 653 	 18 184 	 21 002 22 067 	 22 021 21 727 	 21 334 21 358 	 20 320 	 19 701
29 	  19000 	 19544 	 18051 	 20852 21917 	 21871 21577 	 21184 21208 	 20170 19551
30 	  18 911 	 19 446 17 940
	 20 741 21 806 	 21 760 21 466 	 21 073 21 097 	 20 059 19 440
31 	  18 823
	 19 363 	 17 857	 20 658 21 723 	 21 677 21 383 	 20 990 21 014 	 19 976 19 357
32 	  18 764 	 19 304 17 798 	 20 599 21 664 	 21 618 21 324 	 20 931 20 955 	 19 917 19 298
33 	  18 718
	 19 258 17 752 	 20 553 21 618 	 21 572 21 278 	 20 885 20 909 	 19 871 19 252
34 	  18 685 	 19 225 17 719
	 20 520 21 585
	 21 539 21 245 	 20 852 20 876 	 19 838 19 219
35 	  18 647 	 19 187 17 681
	 20 482 21 547 	 21 501 21 207 	 20 814 20 838 	 19 800 19 181
36 	  18 618 	 19 158 17 652
	 20 453 21 518 	 21 472 21 178 	 20 785 20 809 	 19 771 19 152
37 	  18 598
	 19 138 17 632
	 20 433 21 498 	 21 452 21 158
	
20 765 20 789 	 19 751 19 132
38 	  18 577 	 19 117 17 611 	 20 412 21 477
	 21 431 21 137 	 20 744 20 768 	 19 730 19 111
39 	  18 556 	 19 096 17 590
	 20 391 21 456
	 21 410 21 116 	 20 723 20 747 	 19 709 19 090
40 	  18 543
	 19 083 17 577 	 20 378 21 443
	 21 397 21 103 	 20 710 20 734 	 19 696 19 077
41 	  18 527 	 19 067 17 561 	 20 362 21 427 	 21 381 21 087 	 20 694 20 718 	 19 680 19 061
42 	  18 521 	 19 061 17 555
	 20 356 21 421 	 21 375 21 081 	 20 688 20 712 	 19 674 19 055
43 	  18 514 	 19 054 17 548
	 20 349 21 414 	 21 368 21 074 	 20 681 20 705 	 19 667 19 048
44 	  18 508 	 19 048 17 542
	 20 343 21 408 	 21 362 21 068 	 20 675 20 699 	 19 661 19 042
45 	  18 499
	 19 039 17 533
	 20 334 21 399
	 21 353 21 059 	 20 666 20 690 	 19 652 19 033
46 	  18 498
	 19 038 17 532
	 20 333 21 398 	 21 352 21 058 	 20 665 20 689 	 19 651 19 032
47 	  18 492 	 19 032 17 526
	 20 327 21 392
	 21 346 21 052 	 20 659 20 683 	 19 645 19 026
48 	  18 490
	 19 030 17 524 	 20 325 21 390
	 21 344 21 050 	 20 657 20 681 	 19 643 19 024
49 	  18 486 	 19 026 17 520
	 20 321 21 386 	 21 340 21 046
	
20 653 20 677 	 19 639 19 020
50 	  18 485 	 19 025 17 519
	 20 320 21 385 	 21 339 21 045
	
20 652 20 676 	 19 638 19 019
51 	  18 484 	 19 024 17 518
	 20 319 21 384
	 21 338 21 044 	 20 651 20 675 	 19 637 19 018
52 	  18 484 	 19 024 17 518
	 20 319 21 384
	 21 338 21 044 	 20 651 20 675 	 19 637 19 018
53 	  18 482
	 19 022 17 516
	 20 317 21 382 	 21 336 21 042 	 20 649 20 673 	 19 635 19 016
54 	  18 481 	 19 021 17 515
	 20 316 21 381 	 21 335 21 041 	 20 648 20 672 	 19 634 19 015
55 	  18 481 	 19 021 17 515
	 20 316 21 381 	 21 335 21 041 	 20 648 20 672 	 19 634 19 015
56 	  18 480 	 19 020 17 514 	 20 315 21 380 	 21 334 21 040
	
20 647 20 671 	 19 633 19 014
57 	  18 480 	 19 020 17 514 	 20 315 21 380 	 21 334 21 040 	 20 647 20 671 	 19 633 19 014
58 	  18 479 	 19 019 17 513
	 20 314 21 379
	 21 333 21 039 	 20 646 20 670 	 19 632 19 013
59 	  18 479
	 19 019 17 513
	 20 314 21 379
	 21 333 21 039 	 20 646 20 670 	 19 632 19 013
60 	  18 479
	 19 019 17 513
	 20 314 21 379 	 21 333 21 039 	 20 646 20 670 	 19 632 19 013
61 	  18 478 	 19 018 17 512 	 20 313 21 378
	 21 332 21 038 	 20 645 20 669 	 19 631 19 012
' Kursive rte og uthevede tall er ekstrapolert med skilsmissemønsteret i 1995. Denne tabellen er den ' inverse" av tabell 3.
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Skilsmisser i Norge 1886-1995Rapporter 97/19
. 	 , ,10.	 Anta:ll b.estaende ekteskap, etter <var^ghetfor^..:ekteskap.skohortene 1886-1995; .
(f o rts . )
Varighet
	 1974 	 1975	 1976 	 1977 	 1978 	 1979 	 1980 	 1981 	 1982 	 1983 	 1984
Bestand .... 27 344 	 25 898 	 25 389 	 24 022 	 23 690 	 23 055 	 22 230 	 22 271 	 21 706 	 20 803 	 20 537
0 	  27 343 	 25 896 	 25 379 	 24 019 	 23 680 	 23 045 	 22 226 	 22 266 	 21 696 	 20 792 	 20 525
1 	  27 314 	 25 865 	 25 337 	 23 987 	 23 644 	 23 004 	 22 195 	 22 234 	 21 668 	 20 768 	 20 479
2 	  27 126 	 25 706 	 25 162 	 23 821 	 23 488 	 22 846 	 22 031 	 22 086 	 21 500 	 20 618 	 20 298
3 	  26 780 	 25 362 	 24 824 	 23 482 	 23 143 	 22 499 	 21 675 	 21 700 	 21 164 	 20 238 	 19 805
4 	  26 303 	 24 885 	 24 375 	 23 077 	 22 701 	 22 003 	 21 208 	 21 224 	 20 666 	 19 719 	 19 232
5 	  25 817 	 24 447 	 23 919 	 22 637 	 22 213 	 21 509 	 20 753 	 20 709 	 20 133 	 19 180 	 18 613
6 	  25 394 	 23 981 	 23 511 	 22 179 	 21 717 	 21 070 	 20 293 	 20 231 	 19 587 	 18 628 	 17 964
7 	  24 945
	 23 558 	 23 065 	 21 774 	 21 299 	 20 681 	 19 867 	 19 751 	 19 086 	 18 097 	 17 378
8 	  24 562 	 23 133 	 22 683 	 21 395 	 20 943 	 20 292 	 19 452 	 19 278 	 18 568 	 17 586 	 16 860
9 	  24 160 	 22 771 	 22 337 	 21 058 	 20 562 	 19 884 	 19 062 	 18 805 	 18 105 	 17 126 	 16 356
10 	  23 789 	 22 411 	 21 968 	 20 712 	 20 174 	 19 496 	 18 639 	 18 400 	 17 673 	 16 661 	 15 906
11 	  23 428 	 22 116 	 21 643 	 20 400 	 19 826 	 19 103 	 18 280 	 18 018 	 17 267 	 16 227 	 15 540
12 	  23 113 	 21 826 	 21 305 	 20 068 	 19 467 	 18 705 	 17 880 	 17 627 	 16 856 	 15 899 	 15 212
13 	  22 792 	 21 513 	 20 973 	 19 722 	 19 096 	 18 352 	 17 511 	 17 252 	 16 513 	 15 556 	 14 869
14 	  22 478 	 21 192 	 20 638 	 19 382 	 18 735 	 17 977 	 17 169 	 16 950 	 16 211 	 15 254 	 14 567
15   22 162 	 20 839 	 20 346 	 19 062 	 18 384 	 17 661 	 16 875 	 16 656 	 15 917 	 14 960 	 14 273
16 	  21 829 	 20 516 	 19 995 	 18 754 	 18 068 	 17 359 	 16 573 	 16 354 	 15 615 	 14 658 	 13 971
17 	  21 509 	 20 204 	 19 709 	 18 438 	 17 812 	 17 103 	 16 317 	 16 098 	 15 359 	 14 402 	 13 715
18 	  21 173 	 19 889 	 19 401 	 18 161 	 17 535 	 16 826 	 16 040 	 15 821 	 15 082 	 14 125 	 13 438
19 	  20 818 	 19 558 	 19 117 	 17 877 17 251 	 16 542 	 15 756 	 15 537 14 798 	 13 841 	 13 154
20 	  20 467 	 19 270 18 829 	 17 589 16 963 	 16 254 15 468 	 15 249 14 510 	 13 553 12 866
21 	  20 157 	 18 960 18 519 	 17 279 16 653 	 15 944 15 158 	 14 939 14 200 	 13 243 12 556
22 	  19 846 	 18 649 18 208 	 16 968 16 342 	 15 633 14 847 	 14 628 13 889 	 12 932 12 245
23 	  19 587 	 18 390 17 949 	 16 709 16 083 	 15 374 14 588 	 14 369 13 630 	 12 673 11 986
24 	  19 323 	 18 126 17 685 	 16 445 15 819 	 15 110 14 324 	 14 105 13 366 	 12 409 11 722
25 	  19 092 	 17 895 17 454 	 16 214 15 588 	 14 879 14 093 	 13 874 13 135 	 12 178 11 491
26 	  18 864 	 17 667 17 226 	 15 986 15 360 	 14 651 13 865 	 13 646 12 907 	 11 950 11 263
27 	  18 685 	 17 488 17 047 	 15 807 15 181 	 14 472 13 686 	 13 467 12 728 	 11 771 11 084
28 	  18 535 	 17 338 16 897 	 15 657 15 031 	 14 322 13 536 	 13 317 12 578 	 11 621 10 934
29 	  18 385 	 17 188 16 747 	 15 507 14 881 	 14 172 13 386 	 13 167 12 428 	 11 471 10 784
30 	  18 274 	 17 077 16 636 	 15 396 14 770 	 14 061 13 275 	 13 056 12 317 	 11 360 10 673
31 	  18 191 	 16 994 16 553 	 15 313 14 687 	 13 978 13 192 	 12 973 12 234 	 11 277 10 590
32 	  18 132 	 16 935 16 494 	 15 254 14 628 	 13 919 13 133 	 12 914 12 175 	 11 218 10 531
33 	  18 086 	 16 889 16 448 	 15 208 14 582 	 13 873 13 087 	 12 868 12 129 	 11 172 10 485
34 	  18 053 	 16 856 16 415 	 15 175 14 549 	 13 840 13 054 	 12 835 12 096 	 11 139 10 452
35 	  18 015 	 16 818 16 377 	 15 137 14 511 	 13 802 13 016 	 12 797 12 058 	 11 101 	 10 414
36 	  17 986 	 16 789 16 348 	 15 108 14 482 	 13 773 12 987 	 12 768 12 029 	 11 072 10 385
37 	  17 966 	 16 769 16 328 	 15 088 14 462 	 13 753 12 967 	 12 748 12 009 	 11 052 10 365
38 	  17 945 	 16 748 16 307 	 15 067 14 441 	 13 732 12 946 	 12 727 11 988 	 11 031 10 344
39 	  17 924 	 16 727 16 286 	 15 046 14 420 	 13 711 12 925 	 12 706 11 967 	 11 010 10 323
40 	  17 911 	 16 714 16 273 	 15 033 14 407 	 13 698 12 912 	 12 693 11 954 	 10 997 10 310
41 	  17 895 	 16 698 16 257 	 15 017 14 391 	 13 682 12 896 	 12 677 11 938 	 10 981 10 294
42 	  17 889 	 16 692 16 251 	 15 011 14 385 	 13 676 12 890 	 12 671 11 932 	 10 975 10 288
43 	  17 882 	 16 685 16 244 	 15 004 14 378 	 13 669 12 883 	 12 664 11 925 	 10 968 10 281
44 .. 	  17 876 	 16 679 16 238 	 14 998 14 372 	 13 663 12 877 	 12 658 11 919 	 10 962 10 275
45 	  17 867 	 16 670 16 229 	 14 989 14 363 	 13 654 12 868 	 12 649 11 910 	 10 953 10 266
46 	  17 866 	 16 669 16 228 	 14 988 14 362 	 13 653 12 867 	 12 648 11 909 	 10 952 10 265
47 .. 	  17 860 	 16 663 16 222 	 14 982 14 356 	 13 647 12 861 	 12 642 11 903 	 10 946 10 259
48 	  17 858 	 16 661 16 220 	 14 980 14 354 	 13 645 12 859 	 12 640 11 901 	 10 944 10 257
49 	  17 854 	 16 657 16 216 	 14 976 14 350 	 13 641 12 855 	 12 636 11 897 	 10 940 10 253
50 	  17 853 	 16 656 16 215 	 14 975 14 349 	 13 640 12 854 	 12 635 11 896 	 10 939 10 252
51 	  17 852 	 16 655 16 214 	 14 974 14 348 	 13 639 12 853 	 12 634 11 895 	 10 938 10 251
52 	  17 852 	 16 655 16 214 	 14 974 14 348 	 13 639 12 853 	 12 634 11 895 	 10 938 10 251
53 	  17 850 	 16 653 16 212 	 14 972 14 346 	 13 637 12 851 	 12 632 11 893 	 10 936 10 249
54 	  17 849 	 16 652 16 211 	 14 971 	 14 345 	 13 636 12 850 	 12 631 11 892 	 10 935 10 248
55 	  17 849 	 16 652 16 211 	 14 971 	 14 345 	 13 636 12 850 	 12 631 	 11 892 	 10 935 10 248
56 	  17 848 	 16 651 16 210 	 14 970 14 344 	 13 635 12 849 	 12 630 11 891 	 10 934 10 247
57 	  17 848 	 16 651 16 210 	 14 970 14 344 	 13 635 12 849 	 12 630 11 891 	 10 934 10 247
58 	  17 847 	 16 650 16 209 	 14 969 14 343 	 13 634 12 848 	 12 629 11 890 	 10 933 10 246
59 	  17 847 	 16 650 16 209 	 14 969 14 343 	 13 634 12 848 	 12 629 11 890 	 10 933 10 246
60 	  17 847 	 16 650 16 209 	 14 969 14 343 	 13 634 12 848 	 12 629 11 890 	 10 933 10 246
61 	  17 846 	 16 649 16 208 	 14 968 14 342 	 13 633 12 847 	 12 628 11 889 	 10 932 10 245
' Kursiverte og uthevede tall er ekstrapolert med skilsmissemønsteret i 1995. Denne tabellen er den Is inverse  av tabell 3.
95
Skilsmisser i Norge 1886-1995 Rapporter 97/19
.




	 1985 1986 	 1987 1988 	 1989 1990 	 1991 1992 	 1993 1994 	 1995
Bestand .... 20 221 	 20 513




	 19 880 	 19 266 	 19 464 	 20 605 	 21 677
0 	  20 213
	 20 510
	 21 074 	 21 736
	 20 740
	
21 907 	 19 858 	 19 248 	 19 443 	 20 568 	 21 668
1 	  20 170
	 20 484 	 21 034 	 21 691 	 20 694 	 21 855 	 19 818
	
19 216 	 19 409 	 20 484 	 21 584
2 	  19 961 	 20 319
	 20 833 	 21 422
	 20 470 	 21 641 	 19 616 	 18 978 	 19 074 	 20 149 	 21 249
3 	  19 553
	 19 886 	 20 348 	 20 927 	 20 044 	 21 141 	 19 169
	
18 467 	 18 563 	 19 638 20 738
4 	  18 999
	 19 316
	 19 721 	 20 313 	 19 372 	 20 556 	 18 652 	 17 950 	 18 046 	 19 121 	 20 221
5 	  18358
	 18713
	 19117 	 19624 	 18703
	 19920 	 18016 	 17314 	 17410 	 18485
	 19585
6 	  17790
	 18199
	 18520 	 18986 	 18070 	 19287 17383 	 16681 	 16777 	 17852 	 18952
7 	  17 256 
	 17 681 	 17 951 	 18 412 	 17 496 	 18 713 	 16 809
	
16 107 16 203
	 17 278
	 18 378
8 	  16 718
	 17 176
	 17 454 	 17915 16999 	 18216 16312 	 15610 15706
	 16781 	 17881
9 	  16 279 
	 16 700 16 978
	 17 439 16 523 	 17 740 15 836
	 15 134 15 230
	 16 305 17 405
10 	  15 852 
	 16 273 16 551 	 17 012 16 096
	 17 313 15 409 	 14 707 14 803
	 15 878 16 978
11 	  15 486
	 15 907 16 185
	 16 646 15 730 	 16 947 15 043
	
14 341 14 437
	 15 512 16 612
12 	  15 158 	 15 579 15 857
	 16 318 15 402
	 16 619 14 715
	 14 013 14 109
	 15 184 16 284
13 	  14 815
	 15 236 15 514 	 15 975 15 059 	 16 276 14 372
	 13 670 13 766
	 14 841 15 941
14 	  14 513
	 14 934 15 212
	 15 673 14 757
	 15 974 14 070
	 13 368 13 464 	 14 539 15 639
15 	  14 219
	 14 640 14 918
	 15 379 14 463
	 15 680 13 776 	 13 074 13 170
	 14 245 15 345
16 	  13 917 	 14 338 14 616
	 15 077 14 161 	 15 378 13 474 	 12 772 12 868
	 13 943 15 043
17 	  13 661 	 14 082 14 360
	 14 821 13 905
	 15 122 13 218 	 12 516 12 612 	 13 687 14 787
18 	  13 384 	 13 805 14 083
	 14 544 13 628
	 14 845 12 941 	 12 239 12 335
	 13 410 14 510
19 	  13 100
	 13 521 13 799
	 14 260 13 344 	 14 561 	 12 657 	 11 955 12 051 	 13 126 14 226
20 	  12 812
	 13 233 13 511 	 13 972 13 056
	 14 273 12 369
	
11 667 11 763
	 12 838 13 938
21 	  12 502
	 12 923 13 201
	 13 662 12 746
	 13 963 12 059 	 11 357 11 453 	 12 528 13 628
22 	  12 191 	 12 612 12 890
	 13 351 	 12 435 	 13 652 11 748 	 11 046 11 142 	 12 217 13 317
23 	  11 932
	 12 353 12 631
	 13 092 12 176
	
13 393 11 489
	 10 787 10 883
	 11 958 13 058
24 	  11 668
	 12 089 12 367 	 12 828 11 912
	 13 129 11 225 	 10 523 10 619
	 11 694 12 794
25 	  11 437
	 11 858 12 136
	 12 597 11 681
	 12 898 10 994 	 10 292 10 388 	 11 463 12 563
26 	  11 209
	 11 630 11 908
	 12 369 11 453
	 12 670 10 766
	 10 064 10 160
	 11 235 12 335
27 	  11 030 	 11 451 11 729
	 12 190 11 274
	 12 491 	 10 587 	 9 885 	 9 981 	 11 056 12 156
28 	  10 880
	 11 301 11 579
	 12 040 11 124
	 12 341 10 437 	 9 735 	 9 831 	 10 906 12 006
29 	  10 730 	 11 151 11 429
	 11 890 10 974
	
12 191 	 10 287 	 9 585 	 9 681 	 10 756 11 856
30 	  10 619
	 11 040 11 318
	 11 779 10 863
	 12 080 10 176 	 9 474 	 9 570 	 10 645 11 745
31 	  10 536 	 10 957 11 235
	 11 696 10 780
	 11 997 10 093 	 9 391 	 9 487 	 10 562 11 662
32 	  10 477
	 10 898 11 176
	 11 637 10 721 	 11 938 10 034 	 9 332 	 9 428 	 10 503 11 603
33 	  10 431 	 10 852 11 130
	 11 591 10 675
	
11 892 	 9 988 	 9 286 	 9 382 	 10 457 11 557
34 	  10 398 	 10 819 11 097
	 11 558 10 642
	 11 859 	 9 955 	 9 253 	 9 349 	 10 424 11 524
35 	  10 360
	 10 781
	 11 059
	 11 520 10 604 	 11 821 	 9 917 	 9 215 	 9 311 	 10 386 11 486
36 	  10 331 	 10 752 11 030
	 11 491 10 575
	
11 792 	 9 888 	 9 186 	 9 282 	 10 357 11 457
37 	  10 311 	 10 732 11 010
	 11 471 	 10 555
	
11 772
	 9 868 	 9166 	 9 262 	 10 337 11 437
38 	  10 290
	 10 711 10 989
	 11 450 10 534 	 11 751 	 9 847 	 9145 	 9 241 	 10 316 11 416
39 	  10 269
	 10 690 10 968
	 11 429 10 513
	
11 730	 9 826 	 9124 	 9 220
	 10 295 11 395
40 	  10 256 	 10 677 10 955
	 11 416 10 500
	
11 717 	 9 813 	 9 111 	 9 207 	 10 282 11 382
41 	  10 240
	 10 661 10 939
	 11 400 10 484
	 11 701 	 9 797 	 9 095 	 9 191 	 10 266 11 366
42 	  10 234 	 10 655 10 933
	 11 394 10 478
	 11 695 	 9 791 	 9 089 	 9 185 	 10 260 11 360
43 	  10 227 	 10 648 10 926 	 11 387 10 471 	 11 688 	 9 784 	 9 082 	 9 178
	 10 253 11 353
44 	  10 221
	 10 642 10 920
	 11 381 10 465
	
11 682 	 9 778 	 9 076 	 9 172 	 10 247 11 347
45 	  10 212 	 10 633 10 911
	 11 372 10 456
	
11 673
	 9 769 	 9 067 	 9 163
	 10 238 11 338
46 	  10 211 	 10 632 10 910
	 11 371 10 455
	
11 672 	 9 768
	
9 066 	 9 162 	 10 237 11 337
47 	  10 205
	 10 626 10 904
	 11 365 10 449
	
11 666 	 9 762 	 9 060 	 9 156 	 10 231 11 331
48 	  10 203 	 10 624 10 902
	 11 363 10 447 	 11 664 	 9 760 	 9 058 	 9 154 	 10 229 11 329
49 	  10 199
	 10 620 10 898
	 11 359 10 443
	
11 660 	 9 756 	 9 054 	 9 150 	 10 225 11 325
50 	  10 198
	 10 619 10 897
	 11 358 10 442
	
11 659
	 9 755 	 9 053 	 9 149 	 10 224 11 324
51 	  10 197 	 10 618 10 896
	 11 357 10 441
	 11 658 	 9 754 	 9 052 	 9 148 	 10 223 11 323
52 	  10 197
	 10 618 10 896
	 11 357 10 441
	 11 658 	 9 754 	 9 052 	 9 148
	 10 223 11 323
53 	  10 195 	 10 616 10 894 	 11 355 10 439
	 11 656 	 9 752 	 9 050 	 9 146 	 10 221 	 11 321
54 	  10 194 	 10 615 10 893
	 11 354 10 438
	 11 655 	 9 751 	 9 049 	 9 145
	 10 220 11 320
55 	  10 194
	 10 615 10 893
	 11 354 10 438
	 11 655 	 9 751 	 9 049 	 9 145 	 10 220 11 320
56 	  10 193
	 10 614 10 892
	 11 353 10 437
	 11 654 	 9 750 	 9 048 	 9 144 	 10 219 11 319
57 	  10 193
	 10 614 10 892
	 11 353 10 437
	
11 654 	 9 750 	 9 048 	 9 144 	 10 219 11 319
58 	  10 192 	 10 613 10 891 	 11 352 10 436
	 11 653 	 9 749 	 9 047 	 9 143 	 10 218 11 318
59 	  10 192 	 10 613 10 891
	 11 352 10 436
	 11 653 	 9 749 	 9 047 	 9 143 	 10 218 11 318
60 	  10 192 	 10 613 10 891 	 11 352 10 436
	 11 653 	 9 749 	 9 047 	 9 143 	 10 218 11 318
61 	  10 191
	 10 612 10 890
	 11 351 	 10 435
	
11 652 	 9 748 	 9 046 	 9 142 	 10 217 11 317
' Kursive rte og uthevede tall er ekstrapolert med skilsmissemønsteret i 1995. Denne tabellen er den n inverse" av tabell 3.
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Rapporter 97/19 Skilsmisser i Norge 1886-1995
^ndel. .: : 	 ::: ::: :.::. : ... :.:: : : 	 . e;:, . > : :: .b:^staen >: 	 > , >::: .::. 	
::.. :.>. . .. .; 	 . .; .: : ,;:;: ;:.: ;:. . .:..: :. .: .. . . . . 	 . .; 	 :;,	 . 	 :::. .. . . 	 . :.;, : .. . 	 ; . . .
	
,;	 •. 	 . . . . . . . 	 :.	 :- . 	 .: .,: 	 ... . 	 , . . . ... 	 . . ,. . 	 . , ; 	 , 	 . . . 	 .,. . 	 . 	 . 	 : 	 >;::.	 :1y:	 de;:^kteskap ^ prosent av opp.r^nnel^ge ekteskapskohorter 9886- 19.95'
Varighet 	 1886 	 1887 	 1888 	 1889 	 1890 1891 	 1892 1893 	 1894 1895 	 1896
0 	  100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00
1 	  100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00
2 	  100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00
3  	 99,99 	 99,99 	 99,99 	 99,98 	 99,98 	 99,98 	 99,98 	 99,98 	 99,98 	 99,98 	 99,98
4  	 99,98 	 99,98 	 99,98 	 99,96 	 99,96 	 99,96 	 99,95 	 99,96 	 99,95 	 99,96 	 99,96
5  
	
99,97 	 99,96 	 99,95 	 99,94 	 99,94 	 99,94 	 99,93 	 99,93 	 99,93 	 99,93 	 99,94
6  	 99,94 	 99,90 	 99,89 	 99,86 	 99,88 	 99,89 	 99,86 	 99,86 	 99,87 	 99,85 	 99,86
7  	 99,88
	
99,84 	 99,84 	 99,81 	 99,83 	 99,82 	 99,79 	 99,80 	 99,79 	 99,78 	 99,76
8  	 99,84 	 99,79 	 99,79 	 99,77 	 99,78 	 99,77 	 99,73 	 99,73 	 99,72 	 99,69 	 99,69
9  	 99,79 	 99,75 	 99,75 	 99,71 	 99,73 	 99,73 	 99,67 	 99,67 	 99,65 	 99,62 	 99,61
10  	 99,76 	 99,72 	 99,70 	 99,67 	 99,70 	 99,69 	 99,62 	 99,60 	 99,58 	 99,55 	 99,55
11  	 99,71 	 99,65 	 99,64 	 99,61 	 99,63 	 99,62 	 99,54 	 99,51 	 99,50 	 99,48 	 99,45
12  	 99,65 	 99,58 	 99,58 	 99,55 	 99,57 	 99,54 	 99,46 	 99,44 	 99,43 	 99,38 	 99,36
13  	 99,60 	 99,54 	 99,52 	 99,49 	 99,50 	 99,48 	 99,39 	 99,38 	 99,34 	 99,30 	 99,26
14  	 99,56 	 99,49 	 99,46 	 99,42 	 99,43 	 99,41 	 99,33 	 99,28 	 99,25 	 99,19 	 99,15
15  	 99,52 	 99,44 	 99,38 	 99,36 	 99,37 	 99,35 	 99,24 	 99,21 	 99,15 	 99,08 	 99,04
16  	 99,48 	 99,38 	 99,33 	 99,29 	 99,31 	 99,26 	 99,16 	 99,11 	 99,04 	 98,97 	 98,92
17  	 99,43 	 99,34 	 99,27 	 99,24 	 99,24 	 99,20 	 99,07 	 99,02 	 98,95 	 98,86 	 98,81
18  	 99,38 	 99,28 	 99,22 	 99,17 	 99,18 	 99,12 	 98,98 	 98,93 	 98,84 	 98,76 	 98,73
19  	 99,34 	 99,23 	 99,15 	 99,11 	 99,11 	 99,04 	 98,89 	 98,83 	 98,74 	 98,67 	 98,62
20 	 99,29 	 99,17 	 99,09 	 99,03 	 99,02 	 98,95 	 98,79 	 98,73 	 98,66 	 98,56 	 98,52
21  	 99,23 	 99,11 	 99,01 	 98,95 	 98,95 	 98,86 	 98,70 	 98,65 	 98,55 	 98,46 	 98,42
22  	 99,18 	 99,05 	 98,94 	 98,88 	 98,86 	 98,78 	 98,63 	 98,56 	 98,47 	 98,37 	 98,32
23  	 99,13 	 98,98 	 98,87 	 98,80 	 98,79 	 98,71 	 98,54 	 98,48 	 98,38 	 98,28 	 98,26
24 	 99,06 	 98,92 	 98,80 	 98,73 	 98,72 	 98,63 	 98,47 	 98,40 	 98,30 	 98,22 	 98,17
25  	 99,01 	 98,85 	 98,72 	 98,66 	 98,65 	 98,57 	 98,39 	 98,32 	 98,23 	 98,13 	 98,08
26  	 98,96 	 98,79 	 98,68 	 98,61 	 98,59 	 98,51 	 98,33 	 98,26 	 98,18 	 98,06 	 98,02
27  	 98,92 	 98,75 	 98,63 	 98,56 	 98,55 	 98,46 	 98,27 	 98,21 	 98,12 	 98,01 	 97,98
28 	 98,88 	 98,71 	 98,59 	 98,52 	 98,51 	 98,42 	 98,23 	 98,17 	 98,08 	 97,97 	 97,94
29 	 98,85 	 98,67 	 98,55 	 98,47 	 98,46 	 98,38 	 98,18 	 98,13 	 98,04 	 97,93 	 97,92
30 	 98,81 	 98,64 	 98,51 	 98,43 	 98,43 	 98,35 	 98,15 	 98,10 	 98,01 	 97,90 	 97,87
31  	 98,79 	 98,61 	 98,48 	 98,41 	 98,40 	 98,32 	 98,12 	 98,07 	 97,99 	 97,86 	 97,84
32  	 98,77 	 98,58 	 98,45 	 98,37 	 98,37 	 98,29 	 98,10 	 98,06 	 97,96 	 97,83 	 97,81
33  	 98,75 	 98,57 	 98,43 	 98,36 	 98,36 	 98,28 	 98,09 	 98,03 	 97,93 	 97,80 	 97,78
34 	 98,74 	 98,55 	 98,41 	 98,35 	 98,35 	 98,27 	 98,07 	 98,02 	 97,91 	 97,78 	 97,77
35  	 98,73 	 98,53 	 98,40 	 98,33 	 98,34 	 98,25 	 98,05 	 98,00 	 97,89 	 97,76 	 97,74
36 	 98,71 	 98,52 	 98,39 	 98,32 	 98,33 	 98,24 	 98,03 	 97,97 	 97,87 	 97,74 	 97,73
37  	 98,71 	 98,51 	 98,38 	 98,31 	 98,32 	 98,22 	 98,01 	 97,97 	 97,86 	 97,73 	 97,71
38  	 98,70 	 98,50 	 98,36 	 98,29 	 98,31 	 98,21 	 98,01 	 97,95 	 97,85 	 97,71 	 97,69
39  	 98,69 	 98,49 	 98,35 	 98,28 	 98,29 	 98,20 	 98,00 	 97,95 	 97,83 	 97,69 	 97,68
40 	 98,68 	 98,49 	 98,35 	 98,28 	 98,28 	 98,19 	 98,00 	 97,93 	 97,83 	 97,68 	 97,66
41  	 98,67 	 98,48 	 98,34 	 98,28 	 98,27 	 98,19 	 97,98 	 97,93 	 97,82 	 97,68 	 97,65
42  	 98,67 	 98,48 	 98,34 	 98,27 	 98,27 	 98,18 	 97,98 	 97,93 	 97,82 	 97,67 	 97,64
43  	 98,67 	 98,48 	 98,33 	 98,26 	 98,27 	 98,18 	 97,98 	 97,92 	 97,81 	 97,66 	 97,64
44 	 98,67 	 98,47 	 98,32 	 98,25 	 98,27 	 98,18 	 97,98 	 97,91 	 97,80 	 97,65 	 97,63
45  	 98,66 	 98,46 	 98,31 	 98,25 	 98,27 	 98,17 	 97,97 	 97,90 	 97,79 	 97,65 	 97,62
46 	 98,66 	 98,46 	 98,31 	 98,25 	 98,27 	 98,16 	 97,96 	 97,90 	 97,79 	 97,64 	 97,61
47  	 98,66 	 98,46 	 98,31 	 98,25 	 98,26 	 98,16 	 97,95 	 97,90 	 97,78 	 97,63 	 97,61
48  	 98,66 	 98,46 	 98,31 	 98,24 	 98,25 	 98,15 	 97,95 	 97,89 	 97,77 	 97,62 	 97,60
49 	 98,66 	 98,46 	 98,31 	 98,24 	 98,25 	 98,15 	 97,95 	 97,89 	 97,77 	 97,62 	 97,60
50 	 98,66 	 98,46 	 98,31 	 98,24 	 98,25 	 98,15 	 97,95 	 97,89 	 97,77 	 97,62 	 97,60
51  	 98,66 	 98,46 	 98,31 	 98,24 	 98,25 	 98,15 	 97,95 	 97,89 	 97,77 	 97,62 	 97,60
52  	 98,66 	 98,46 	 98,31 	 98,24 	 98,25 	 98,15 	 97,95 	 97,89 	 97,77 	 97,62 	 97,60
53  	 98,66 	 98,46 	 98,31 	 98,24 	 98,25 	 98,15 	 97,95 	 97,89 	 97,77 	 97,62 	 97,60
54 	 98,66
	
98,46 	 98,31 	 98,24 	 98,25 	 98,15 	 97,95 	 97,89 	 97,77 	 97,62 	 97,60
55  	 98,66 	 98,46 	 98,31 	 98,24 	 98,25 	 98,15 	 97,95 	 97,89 	 97,77 	 97,62 	 97,60
56 	 98,66 	 98,46 	 98,31 	 98,24 	 98,25 	 98,15 	 97,95 	 97,89 	 97,77 	 97,62 	 97,60
57  	 98,66 	 98,46 	 98,31 	 98,24 	 98,25 	 98,15 	 97,95 	 97,89 	 97,77 	 97,62 	 97,60
58 	 98,66 	 98,46 	 98,31 	 98,24 	 98,25 	 98,15 	 97,95 	 97,89 	 97,77 	 97,62 	 97,60
59 	 98,66 	 98,46 	 98,31 	 98,24 	 98,25 	 98,15 	 97,95 	 97,89 	 97,77 	 97,62 	 97,60
60 	 98,66 	 98,46 	 98,31 	 98,24 	 98,25 	 98,15 	 97,95 	 97,89 	 97,77 	 97,62 	 97,60
61  	 98,66 	 98,46 	 98,31 	 98,24 	 98,25 	 98,15 	 97,95 	 97,89 	 97,77 	 97,62 	 97,60
Kursiverte og uthevede tall er ekstrapolert med skilsmissemønsteret i 1995. Denne tabellen er den " inverse" av tabell 4.
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11. 	 Andel bestående ekteskap i prosent av opprinnelige ekteskapskohorter. 1886-'[995' ':
(forts.)
Varighet 1897 	 1898 	 1899 	 1900
	 1901 	 1902 	 1903
	 1904 	 1905
	 1906 	 1907
0 	  100,00
	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00
	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00
1 	  100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00
	 100,00 	 100,00 	 99,99 	 99,98 	 99,99 	 99,99
2 	  100,00 	 100,00 	 99,99 	 99,99 	 99,99 	 99,99
	
99,95
	 99,93 	 99,92 	 99,92 	 99,91
3  	 99,99 	 99,99 	 99,98 	 99,97 	 99,97 	 99,90 	 99,87 	 99,81 	 99,81 	 99,79 	 99,76
4 	 99,96 	 99,97 	 99,95 	 99,95 	 99,87 	 99,81 	 99,73
	
99,68
	 99,65 	 99,60
	 99,58
5  	 99,94 	 99,94 	 99,93 	 99,86 	 99,78
	 99,69 	 99,60 	 99,53
	 99,46 	 99,43
	 99,38
6 	 99,85 	 99,85 	 99,83 	 99,76 	 99,64 	 99,55
	 99,43 	 99,32 	 99,25 	 99,20 	 99,13
7  	 99,77 	 99,75
	 99,75
	 99,64 	 99,52 	 99,40 	 99,25 	 99,14 	 99,04 	 98,98
	 98,95
8  	 99,68 	 99,68 	 99,65 	 99,55
	 99,40 	 99,26
	
99,10 	 98,96 	 98,85 	 98,82 	 98,75
9 	 99,61 	 99,58
	 99,56 	 99,44 	 99,27 	 99,13
	
98,93
	 98,79 	 98,70 	 98,63 	 98,58
10  	 99,52 	 99,50 	 99,47 	 99,32 	 99,16 	 98,99 	 98,78
	
98,66
	 98,53 	 98,48
	 98,42
11  	 99,43 	 99,39
	 99,34 	 99,20
	 99,00 	 98,83
	 98,64 	 98,47 	 98,35
	 98,29
	 98,22
12  	 99,32 	 99,28 	 99,23
	 99,07 	 98,86 	 98,71 	 98,47 	 98,32 	 98,18 	 98,09
	 98,05
13  	 99,21 	 99,18 	 99,11 	 98,94 	 98,75 	 98,56 	 98,32 	 98,16 	 98,00 	 97,94 	 97,90




15  	 98,97 	 98,93 	 98,89 	 98,71 	 98,48




	 97,62 	 97,59
16  	 98,85 	 98,84 	 98,77 	 98,59 	 98,35 	 98,14 	 97,83
	
97,67 	 97,54 	 97,48
	 97,46






18  	 98,65 	 98,62 	 98,57 	 98,36 	 98,10
	 97,87 	 97,57 	 97,43
	
97,29
	 97,24 	 97,23
19  	 98,55 	 98,52





	 97,14 	 97,13
20 	 98,45 	 98,42 	 98,36 	 98,14 	 97,89 	 97,66 	 97,36 	 97,21 	 97,07 	 97,03
	 97,03






	 96,97 	 96,96
	 96,93





	 97,01 	 96,90 	 96,87 	 96,86
23  	 98,17 	 98,15 	 98,08 	 97,86 	 97,61 	 97,38 	 97,07 	 96,95
	 96,81 	 96,80
	 96,77
24 	 98,09 	 98,08 	 98,01 	 97,79
	 97,53 	 97,31 	 97,02
	 96,87 	 96,75 	 96,72 	 96,72
25  	 98,01 	 98,01 	 97,94
	
97,72
	 97,47 	 97,26 	 96,95 	 96,81 	 96,67 	 96,67 	 96,64
26  	 97,96




	 96,72 	 96,58 	 96,58
	 96,57
27  	 97,92 	 97,93 	 97,84 	 97,60
	 97,32 	 97,09
	
96,77 	 96,64 	 96,50 	 96,51 	 96,48
28  	 97,89





29 	 97,84 	 97,83
	 97,75
	 97,48
	 97,20 	 96,97 	 96,65 	 96,53 	 96,38 	 96,40 	 96,37
30 	 97,81 	 97,78
	 97,69 	 97,43
	 97,15
	 96,92 	 96,61 	 96,47 	 96,34 	 96,34 	 96,30
31  	 97,76
	 97,73
	 97,66 	 97,38 	 97,11 	 96,88 	 96,55 	 96,42 	 96,26 	 96,29 	 96,24
32  	 97,72
	 97,70
	 97,61 	 97,35 	 97,08 	 96,84 	 96,51 	 96,36 	 96,22 	 96,24 	 96,17
33  	 97,69
	 97,67 	 97,59 	 97,32 	 97,05 	 96,81 	 96,47 	 96,32 	 96,17 	 96,19
	 96,14
34 	 97,67 	 97,65 	 97,57 	 97,30 	 97,03 	 96,78 	 96,45 	 96,29 	 96,13
	 96,17 	 96,12
35  	 97,65
	 97,63
	 97,55
	 97,28 	 96,99 	 96,76 	 96,42 	 96,25 	 96,11 	 96,14 	 96,09
36 	 97,62
	 97,60
	 97,53 	 97,23
	 96,96 	 96,73
	 96,37 	 96,23 	 96,08 	 96,11 	 96,06






	 96,92 	 96,69
	
96,34 	 96,19 	 96,04 	 96,07 	 96,02
39  	 97,56
	 97,53
	 97,47 	 97,18
	 96,91 	 96,68 	 96,32 	 96,18




	 97,17 	 96,90 	 96,66 	 96,31 	 96,16 	 96,02 	 96,04 	 95,99
41  	 97,54 	 97,51 	 97,45
	 97,16
	 96,89 	 96,66
	
96,30 	 96,15
	 96,01 	 96,03
	 95,97
42  	 97,53
	 97,50
	 97,44 	 97,16
	 96,88 	 96,65 	 96,29 	 96,14 	 96,00
	 96,02 	 95,97








	 97,14 	 96,87 	 96,64 	 96,28 	 96,13






	 96,86 	 96,63 	 96,27 	 96,12 	 95,97 	 95,99
	 95,94
46 	 97,50
	 97,47 	 97,42
	 97,13
	 96,86 	 96,62 	 96,26 	 96,11 	 95,96 	 95,98 	 95,93
47  	 97,50
	 97,47 	 97,41
	 97,12
	 96,85 	 96,61 	 96,26 	 96,11 	 95,95 	 95,97 	 95,92
48  	 97,49
	 97,46
	 97,41 	 97,12
	 96,84 	 96,61 	 96,25 	 96,10 	 95,95 	 95,97 	 95,91
49  	 97,49
	 97,46 	 97,41 	 97,12
	 96,84 	 96,61 	 96,25 	 96,10 	 95,95 	 95,97 	 95,91
50  	 97,49
	 97,46
	 97,41 	 97,12
	 96,84 	 96,61 	 96,25 	 96,10 	 95,95
	 95,97 	 95,91
51  	 97,49
	 97,46
	 97,41 	 97,12
	 96,84 	 96,61 	 96,25 	 96,10 	 95,95 	 95,97 	 95,91




	 96,84 	 96,61 	 96,25
	
96,10 	 95,95 	 95,97 	 95,91
53  	 97,49
	 97,46
	 97,41 	 97,12
	 96,84 	 96,61 	 96,25 	 96,10 	 95,95 	 95,97 	 95,91
54  	 97,49
	 97,46
	 97,41 	 97,12
	 96,84 	 96,61 	 96,25 	 96,10 	 95,95 	 95,97 	 95,91
55  	 97,49 	 97,46
	 97,41 	 97,12
	 96,84 	 96,61 	 96,25 	 96,10 	 95,95 	 95,97 	 95,91




	 96,84 	 96,61 	 96,25 	 96,10 	 95,95
	 95,97 	 95,91




	 96,84 	 96,61 	 96,25 	 96,10 	 95,95 	 95,97 	 95,91




	 96,84 	 96,61 	 96,25 	 96,10 	 95,95 	 95,97 	 95,91
59  	 97,49
	 97,46
	 97,41 	 97,12
	 96,84 	 96,61 	 96,25 	 96,10 	 95,95 	 95,97 	 95,91
60  	 97,49
	 97,46
	 97,41 	 97,12 	 96,84 	 96,61 	 96,25 	 96,10 	 95,95
	 95,97 	 95,91
61  	 97,49
	 97,46
	 97,41 	 97,12
	 96,84 	 96,61 	 96,25 	 96,10 	 95,95
	 95,97 	 95,91
' Kursive rte og uthevede tall er ekstrapolen med skilsmissemønsteret i 1995. Denne tabellen er den "inverse" av tabell 4.
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Varighet 	 1908 	 1909 	 1910 	 1911 	 1912 	 1913 	 1914 	 1915 	 1916 	 1917 	 1918
0 	  100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00
1  	 99,98 	 99,98 	 99,98 	 99,97 	 99,97 	 99,98 	 99,97 	 99,97 	 99,98 	 99,97 	 99,98
2  	 99,89 	 99,89 	 99,88 	 99,87 	 99,89 	 99,87 	 99,87 	 99,87 	 99,87 	 99,86 	 99,86
3  	 99,75 	 99,72 	 99,70 	 99,73 	 99,70 	 99,71 	 99,69 	 99,67 	 99,66 	 99,64 	 99,70
4  	 99,55 	 99,51 	 99,53 	 99,50 	 99,48 	 99,48 	 99,45 	 99,41 	 99,38 	 99,42 	 99,46
5  	 99,35 	 99,33 	 99,30 	 99,30 	 99,25 	 99,24 	 99,19 	 99,12 	 99,17 	 99,17 	 99,22
6  	 99,15 	 99,07 	 99,07 	 99,04 	 98,97 	 99,00 	 98,92 	 98,86 	 98,95 	 98,91 	 98,97
7  	 98,91 	 98,86 	 98,84 	 98,80 	 98,75 	 98,74 	 98,69 	 98,64 	 98,70
	 98,67 	 98,73
8  	 98,74 	 98,66 	 98,63 	 98,61 	 98,53 	 98,55 	 98,51 	 98,43 	 98,49 	 98,44 	 98,51
9  	 98,55 	 98,45 	 98,46 	 98,40 	 98,34 	 98,37 	 98,30 	 98,21 	 98,27 	 98,22 	 98,34
10 	 98,37 	 98,30 	 98,28 	 98,23 	 98,18 	 98,18 	 98,12 	 98,00 	 98,07 	 98,05 	 98,16
11  	 98,19 	 98,11 	 98,09 	 98,04 	 98,00 	 98,00 	 97,95 	 97,82 	 97,92
	
97,82 	 97,92
12  	 98,03 	 97,94 	 97,92 	 97,88 	 97,83 	 97,85 	 97,79 	 97,67 	 97,70 	 97,58 	 97,72




97,69 	 97,69 	 97,65 	 97,45
	
97,47 	 97,38 	 97,52




15  	 97,56 	 97,47 	 97,47 	 97,43 	 97,39 	 97,34 	 97,20 	 96,99 	 97,04 	 96,94 	 97,14
16  	 97,43 	 97,34 	 97,35 	 97,32 	 97,26 	 97,18 	 97,05 	 96,81 	 96,85 	 96,77 	 96,99




97,20 	 97,12 	 97,04 	 96,89 	 96,64 	 96,70 	 96,62 	 96,83
18  	 97,20 	 97,13 	 97,14 	 97,07 	 96,98 	 96,88 	 96,72 	 96,47 	 96,55 	 96,46 	 96,69
19  	 97,11 	 97,02 	 97,01 	 96,94 	 96,83 	 96,72 	 96,56 	 96,32 	 96,39 	 96,31 	 96,55
20 	 97,00 	 96,89 	 96,88 	 96,79 	 96,67 	 96,56 	 96,41 	 96,15 	 96,23 	 96,16 	 96,39
21  	 96,93 	 96,79 	 96,81 	 96,68 	 96,55 	 96,40 	 96,26 	 96,03 	 96,09 	 95,99 	 96,30
22  	 96,83 	 96,73 	 96,71 	 96,58 	 96,40 	 96,26 	 96,15 	 95,88 	 95,93 	 95,90 	 96,19
23  	 96,79 	 96,63 	 96,62 	 96,45 	 96,27 	 96,15 	 96,01 	 95,72 	 95,85 	 95,79 	 96,07
24 	 96,70 	 96,54 	 96,49 	 96,32 	 96,17 	 96,02 	 95,87 	 95,64 	 95,74 	 95,67 	 95,98
25  	 96,62 	 96,41 	 96,37 	 96,22 	 96,04 	 95,87 	 95,78 	 95,52 	 95,62 	 95,57 	 95,90
26  	 96,52 	 96,35 	 96,27 	 96,11 	 95,91 	 95,71 	 95,70 	 95,41 	 95,51 	 95,48 	 95,80
27  	 96,46 	 96,26 	 96,18 	 96,00 	 95,76 	 95,63 	 95,61 	 95,31 	 95,43 	 95,38 	 95,73
28  	 96,40 	 96,19 	 96,09 	 95,89 	 95,70 	 95,56 	 95,53 	 95,24 	 95,35 	 95,32 	 95,67
29  	 96,32 	 96,10 	 95,96 	 95,82 	 95,62 	 95,48 	 95,45 	 95,16 	 95,28 	 95,24 	 95,58
30 	 96,24 	 96,00 	 95,91 	 95,76 	 95,55 	 95,41 	 95,38 	 95,09 	 95,22 	 95,17 	 95,51
31  	 96,16 	 95,96 	 95,85 	 95,70 	 95,50 	 95,35 	 95,33 	 95,04 	 95,16 	 95,11 	 95,45
32  	 96,12 	 95,91 	 95,81 	 95,66 	 95,45 	 95,31 	 95,29 	 94,99 	 95,11 	 95,05 	 95,39
33  	 96,09 	 95,87 	 95,77 	 95,62 	 95,41 	 95,28 	 95,25 	 94,94 	 95,06 	 95,00 	 95,35
34 	 96,06 	 95,85 	 95,74 	 95,60 	 95,38 	 95,24 	 95,21 	 94,91 	 95,03 	 94,97 	 95,32
35  	 96,03 	 95,82 	 95,72 	 95,57 	 95,35 	 95,21 	 95,18 	 94,87 	 94,99 	 94,94 	 95,29
36  	 95,99 	 95,80 	 95,69 	 95,53 	 95,31 	 95,16 	 95,12 	 94,82 	 94,96 	 94,90 	 95,26
37  	 95,98 	 95,77 	 95,67 	 95,51 	 95,28 	 95,14 	 95,10 	 94,80 	 94,93 	 94,88 	 95,25
38  	 95,96 	 95,75 	 95,64 	 95,47 	 95,25 	 95,11 	 95,07 	 94,77 	 94,91 	 94,86 	 95,23
39  	 95,94 	 95,72 	 95,62 	 95,45 	 95,23 	 95,09 	 95,05 	 94,75 	 94,89 	 94,84 	 95,21
40 	 95,92 	 95,71 	 95,60 	 95,43 	 95,22 	 95,07 	 95,04 	 94,74 	 94,88 	 94,83 	 95,20
41  	 95,91 	 95,69 	 95,59 	 95,42 	 95,20 	 95,06 	 95,02 	 94,72 	 94,86 	 94,82 	 95,19
42  	 95,90 	 95,68 	 95,58 	 95,41 	 95,19 	 95,05 	 95,02 	 94,72 	 94,86 	 94,81 	 95,19
43  	 95,89 	 95,67 	 95,57 	 95,41 	 95,19 	 95,05 	 95,01 	 94,71 	 94,85 	 94,80 	 95,17
44 	 95,88 	 95,67 	 95,57 	 95,40 	 95,18 	 95,04 	 95,00 	 94,71 	 94,85 	 94,80 	 95,17
45  	 95,87 	 95,66 	 95,56 	 95,39 	 95,17 	 95,03 	 95,00 	 94,70 	 94,84 	 94,80 	 95,16
46  	 95,87 	 95,65 	 95,55 	 95,39 	 95,17 	 95,03 	 94,99 	 94,68 	 94,84 	 94,77 	 95,16
47  	 95,86 	 95,65 	 95,54 	 95,38 	 95,16 	 95,02 	 94,97 	 94,68 	 94,84 	 94,76
	 95,15
48  	 95,85 	 95,64 	 95,54 	 95,37 	 95,15 	 95,02 	 94,97 	 94,68 	 94,82 	 94,75 	 95,14
49  	 95,85 	 95,64 	 95,54 	 95,37 	 95,15 	 95,01 	 94,97 	 94,68 	 94,82 	 94,75 	 95,14
50 	 95,85 	 95,64 	 95,54 	 95,37 	 95,15 	 95,01 	 94,97 	 94,68 	 94,82 	 94,75
	 95,14
51  	 95,85 	 95,64 	 95,54 	 95,37 	 95,15 	 95,01 	 94,97 	 94,68 	 94,82 	 94,75
	 95,14
52  	 95,85 	 95,63 	 95,54 	 95,37 	 95,15 	 95,01 	 94,97 	 94,67 	 94,82 	 94,74 	 95,13
53  	 95,85 	 95,63 	 95,54 	 95,37 	 95,15 	 95,01 	 94,97 	 94,67 	 94,82 	 94,74 	 95,13
54 	 95,85 	 95,63 	 95,54 	 95,37 	 95,15 	 95,01 	 94,97 	 94,67 	 94,82
	
94,74 	 95,13
55  	 95,85 	 95,63 	 95,54 	 95,36 	 95,15
	
95,01 	 94,97 	 94,67 	 94,82 	 94,74 	 95,13
56  	 95,85 	 95,63 	 95,54 	 95,36 	 95,15 	 95,01 	 94,97 	 94,67 	 94,82
	
94,74 	 95,13
57  	 95,85 	 95,63 	 95,54 	 95,36 	 95,15 	 95,01 	 94,97 	 94,67 	 94,82 	 94,74 	 95,13
58  	 95,85 	 95,63 	 95,54 	 95,35 	 95,15
	 95,01 	 94,97 	 94,67 	 94,82 	 94,74 	 95,13
59  	 95,85 	 95,63 	 95,54 	 95,35 	 95,15
	 95,01 	 94,97 	 94,67 	 94,82 	 94,74 	 95,13
60  	 95,85 	 95,63 	 95,54 	 95,35 	 95,15 	 95,01 	 94,97 	 94,67 	 94,82 	 94,74 	 95,13
61  	 95,85 	 95,63 	 95,54 	 95,35 	 95,15 	 95,01 	 94,97 	 94,67 	 94,82 	 94,74 	 95,13
Kursiverte og uthevede tall er ekstrapolert med skilsmissemønsteret i 1995. Denne tabellen er den " inverse' av tabell 4.
99
Skilsmisser i Norge 1886-1995 Rapporter 97/19
11. 	 Andel bestående ekteskap
(forts . )
prosent av opprinnelige ekteskapskohorter. 1886-1995'
Varighet 	 1919 1920 	 1921 1922 	 1923 1924 	 1925 1926 	 1927 1928 	 1929
0 	  100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 100, 00 	 99,99 	 99,99 	 99,99 	 99,99 	 100,00
1  	 99,96 	 99,97 	 99,97 	 99,97 	 99,96 	 99,96 	 99,95 	 99,96 	 99,96 	 99,98 	 99,97
2  	 99,84 	 99,84 	 99,82 	 99,81 	 99,79 	 99,80 	 99,81 	 99,81 	 99,87 	 99,84 	 99,83
3  	 99,58
	 99,62 	 99,59 	 99,56 	 99,52 	 99,59 	 99,53 	 99,56 	 99,58 	 99,59 	 99,57
4 	 99,25 	 99,34 	 99,30 	 99,24 	 99,27 	 99,25 	 99,24 	 99,22 	 99,27 	 99,26 	 99,33
5  	 98,92 	 99,06
	 99,00 	 99,01 	 98,95 	 98,98 	 98,90 	 98,92 	 98,92 	 99,00 	 98,98
6 	 98,57 	 98,76 	 98,73 	 98,66
	 98,59 	 98,58 	 98,48 	 98,53 	 98,56 	 98,59
	 98,61
7  	 98,24 	 98,52 	 98,43 	 98,34 	 98,24 	 98,21 	 98,13 	 98,21 	 98,16 	 98,22 	 98,27
8 	 98,00 	 98,28 	 98,18 	 98,05 	 97,93 	 97,92 	 97,86 	 97,88 	 97,85 	 97,92 	 97,98
9 	 97,72
	 98,04 	 97,92 	 97,76
	 97,67 	 97,68 	 97,56 	 97,59 	 97,55 	 97,63
	 97,65
10  	 97,48





	 97,32 	 97,39
11  	 97,19




97,11 	 97,03 	 97,04 	 96,93 	 97,18
	 97,20
12  	 96,90 	 97,31 	 97,19 	 97,01 	 96,86 	 96,86 	 96,77 	 96,72 	 96,79 	 97,00
	 96,98
13  	 96,63 	 97,12
	 96,95 	 96,75
	 96,64 	 96,63 	 96,49 	 96,60 	 96,62 	 96,78
	 96,75
14 	 96,40
	 96,87 	 96,71 	 96,53 	 96,42 	 96,35 	 96,37 	 96,43 	 96,39 	 96,54 	 96,50
15  	 96,12
	 96,65 	 96,51 	 96,32 	 96,16 	 96,23 	 96,21 	 96,21 	 96,15
	 96,28 	 96,25
16  	 95,90 	 96,46 	 96,32 	 96,08 	 95,78 	 96,06 	 96,03 	 95,98 	 95,92 	 96,07 	 95,96
17  	 95,70
	 96,29 	 96,11 	 95,75
	 95,63 	 95,90 	 95,83 	 95,77 	 95,72 	 95,80 	 95,70
18  	 95,51 	 96,11 	 95,81 	 95,60 	 95,48 	 95,71 	 95,64 	 95,59 	 95,45 	 95,53
	 95,44
19  	 95,29 	 95,83 	 95,69 	 95,47 	 95,31 	 95,54 	 95,47 	 95,34 	 95,19 	 95,28 	 95,19
20 	 94,97 	 95,71 	 95,57 	 95,30 	 95,15 	 95,38 	 95,28 	 95,13 	 94,97 	 95,04 	 94,94
21  	 94,81 	 95,56 	 95,43
	 95,18
	 94,99 	 95,21 	 95,09 	 94,93 	 94,74 	 94,79
	 94,74
22  	 94,65
	 95,44 	 95,33 	 95,04 	 94,84 	 95,04 	 94,91 	 94,72 	 94,50 	 94,60 	 94,54
23  	 94,52






94,51 	 94,32 	 94,41 	 94,37
24 	 94,41 	 95,23 	 95,08 	 94,77 	 94,55 	 94,71 	 94,54 	 94,34 	 94,13 	 94,25
	 94,22
25  	 94,28
	 95,12 	 94,96 	 94,60
	 94,38 	 94,51 	 94,30 	 94,12 	 93,93 	 94,05 	 94,05
26  	 94,17 	 95,02 	 94,83 	 94,46




93,96 	 93,77 	 93,90 	 93,91
27  	 94,06
	
94,91
	 94,71 	 94,32 	 94,06 	 94,18
	
93,99 	 93,81 	 93,62 	 93,77 	 93,79
28 	 93,96 	 94,82 	 94,61 	 94,20
	 93,96 	 94,07 	 93,88 	 93,70 	 93,51 	 93,67 	 93,70
29  	 93,85 	 94,72
	
94,49 	 94,09
	 93,85 	 93,96 	 93,77 	 93,60 	 93,41 	 93,57 	 93,61
30  	 93,75
	 94,62 	 94,40
	 94,00
	 93,76 	 93,87 	 93,68 	 93,51 	 93,32 	 93,50 	 93,53
31  	 93,66 	 94,55
	 94,34 	 93,93 	 93,69 	 93,80 	 93,62 	 93,44 	 93,26 	 93,42 	 93,45
32  	 93,59
	 94,50 	 94,28
	 93,87 	 93,63 	 93,75 	 93,56 	 93,38 	 93,19 	 93,36 	 93,40
33  	 93,54 	 94,45 	 94,24 	 93,83 	 93,59 	 93,71 	 93,52 	 93,33 	 93,14 	 93,32 	 93,34
34 	 93,50
	 94,43
	 94,21 	 93,80 	 93,56 	 93,68 	 93,49 	 93,30 	 93,08 	 93,30 	 93,33
35  	 93,47 	 94,40 	 94,18
	 93,77 	 93,53 	 93,65 	 93,45 	 93,26 	 93,05 	 93,27 	 93,28
36 	 93,43
	 94,37 	 94,15
	 93,74 	 93,49 	 93,60 	 93,35 	 93,22 	 92,99 	 93,19 	 93,22
37  	 93,41 	 94,35 	 94,13
	 93,72 	 93,47 	 93,60 	 93,33 	 93,17 	 92,94 	 93,18 	 93,21
38  	 93,39
	 94,33 	 94,10
	 93,69 	 93,42 	 93,59 	 93,31 	 93,13 	 92,90 	 93,12 	 93,15
39  	 93,37 	 94,31 	 94,09 	 93,67 	 93,39 	 93,58 	 93,27 	 93,10 	 92,87 	 93,11 	 93,13
40  	 93,35
	 94,30 	 94,08
	 93,67 	 93,37 	 93,57 	 93,25 	 93,07 	 92,84 	 93,09 	 93,13
41  	 93,34 	 94,26
	 94,07 	 93,66 	 93,37 	 93,55 	 93,23 	 93,05 	 92,82 	 93,09
	 93,12
42  	 93,33 	 94,26
	 94,06
	 93,65 	 93,36 	 93,54 	 93,23 	 93,02 	 92,81 	 93,08 	 93,12
43  	 93,33 	 94,25 	 94,03 	 93,63
	 93,34 	 93,54 	 93,22 	 93,01 	 92,80 	 93,08 	 93,12
44 	 93,33
	 94,24 	 94,03
	 93,62 	 93,33 	 93,51 	 93,20 	 93,01 	 92,79
	 93,06 	 93,11
45  	 93,31 	 94,23
	 94,02 	 93,60 	 93,33 	 93,49 	 93,19 	 93,00 	 92,79 	 93,06 	 93,10
46  	 93,30
	 94,22 	 94,02
	 93,58 	 93,33 	 93,49 	 93,19 	 93,00 	 92,79 	 93,05 	 93,08
47  	 93,30
	 94,21 	 94,01
	 93,58 	 93,31 	 93,48 	 93,18 	 93,00 	 92,79 	 93,05 	 93,08
48 	 93,30 	 94,19
	 94,00
	 93,58 	 93,31 	 93,47 	 93,18 	 93,00 	 92,77 	 93,04 	 93,08
49 	 93,30
	 94,19 	 94,00 	 93,58 	 93,31 	 93,47 	 93,18 	 92,98 	 92,77 	 93,04 	 93,08
50 	 93,30 	 94,19
	 94,00
	 93,58 	 93,31 	 93,47 	 93,18 	 92,98 	 92,76 	 93,04 	 93,08
51  	 93,30
	 94,18
	 94,00
	 93,58 	 93,31 	 93,47 	 93,18 	 92,98 	 92,76 	 93,04 	 93,08
52  	 93,30
	 94,18
	 93,99 	 93,58
	 93,31 	 93,47 	 93,17 	 92,98 	 92,76
	 93,03
	 93,08
53  	 93,29
	 94,18
	 93,99 	 93,58
	 93,30 	 93,47 	 93,17 	 92,98 	 92,76
	 93,03 	 93,08




	 93,30 	 93,47 	 93,17 	 92,98 	 92,76
	 93,03 	 93,07
55  	 93,29
	 94,18
	 93,99 	 93,58 	 93,30 	 93,47 	 93,17 	 92,98 	 92,76
	 93,03 	 93,07
56  	 93,29
	 94,18
	 93,99
	 93,58 	 93,30 	 93,47 	 93,17 	 92,98 	 92,76
	 93,03 	 93,07
57  	 93,29
	 94,18
	 93,99 	 93,58 	 93,30 	 93,47 	 93,17 	 92,98 	 92,76
	 93,03
	 93,07
58  	 93,29
	 94,18 	 93,99 	 93,58
	 93,30 	 93,47 	 93,17 	 92,97 	 92,76
	 93,03
	 93,07
59  	 93,29 	 94,18





	 93,99 	 93,58 	 93,30 	 93,47 	 93,17 	 92,96 	 92,76
	 93,03
	 93,07
61  	 93,29
	 94,18
	 93,99 	 93,58 	 93,30 	 93,46 	 93,17 	 92,96 	 92,76
	 93,03 	 93,07
Kursive rte og uthevede tall er ekstrapolert med skilsmissemønsteret i 1995. Denne tabellen er den "inverse" av tabell 4.
100
Rapporter 97/19 Skilsmisser i Norge 1886-1995
. 	 . 	 : 	 . 	 - 	 : 	 ^ ::estående ekteskap  1  prosent av opprinnelige ekteskapskohorter. 1886-1995'
1931 	 1932 1939 	 19401935 1938193719361933 1934Varighet
	 1930
0  	 99,99 	 99,99 	 99,99 	 99,99 	 99,99 	 100,00 	 100,00 	 100,00 	 99,99 	 100,00 	 100,00
1  	 99,96 	 99,96 	 99,97 	 99,96 	 99,96 	 99,97 	 99,96 	 99,95 	 99,96 	 99,96 	 99,96
2  	 99,83 	 99,86 	 99,82 	 99,82 	 99,85 	 99,82 	 99,78 	 99,82 	 99,79 	 99,80 	 99,79
3  	 99,63 	 99,56 	 99,59 	 99,54 	 99,57 	 99,58 	 99,52 	 99,58 	 99,52 	 99,52 	 99,52
4  	 99,29 	 99,29 	 99,26 	 99,18 	 99,25 	 99,24 	 99,21 	 99,25 	 99,16 	 99,18 	 99,08
5  	 99,02 	 98,96 	 98,90 	 98,84 	 98,90 	 98,92 	 98,87 	 98,89 	 98,80 	 98,71 	 98,48
6  	 98,66 	 98,58 	 98,43 	 98,42 	 98,57 	 98,56 	 98,55 	 98,52 	 98,34 	 98,15 	 97,91
7  	 98,32 	 98,16 	 98,04 	 98,09 	 98,22 	 98,24 	 98,19 	 98,09 	 97,80 	 97,60 	 97,35
8  	 97,97 	 97,84 	 97,75 	 97,78 	 97,92 	 97,90 	 97,80 	 97,63 	 97,30 	 97,10 	 96,92
9  	 97,68 	 97,58 	 97,46 	 97,49 	 97,59 	 97,51 	 97,34 	 97,16 	 96,79 	 96,67 	 96,49
10  	 97,46 	 97,32 	 97,20 	 97,18 	 97,23 	 97,07 	 96,91 	 96,72 	 96,40 	 96,27 	 96,10
11  	 97,22 	 97,05 	 96,89 	 96,85 	 96,80 	 96,65 	 96,48 	 96,36 	 96,01 	 95,89 	 95,77
12  	 96,97 	 96,77 	 96,59 	 96,44 	 96,39 	 96,23 	 96,13 	 96,00 	 95,64 	 95,57 	 95,48
13  	 96,72 	 96,50 	 96,21 	 96,04 	 95,98 	 95,88 	 95,78 	 95,66 	 95,32 	 95,29 	 95,25
14 	 96,46 	 96,11 	 95,79 	 95,60 	 95,60 	 95,49 	 95,41 	 95,33 	 95,02 	 95,04 	 95,03
15  	 96,16 	 95,81 	 95,48 	 95,27 	 95,28 	 95,20 	 95,17 	 95,11 	 94,78 	 94,82 	 94,84
16  	 95,88 	 95,51 	 95,16 	 94,94 	 94,98 	 94,95 	 94,95 	 94,87 	 94,55 	 94,63 	 94,65
17  	 95,62 	 95,22 	 94,86 	 94,65 	 94,75 	 94,73 	 94,73 	 94,67 	 94,37 	 94,44 	 94,46
18  	 95,35 	 94,93 	 94,58 	 94,42 	 94,53 	 94,51 	 94,52 	 94,49 	 94,18 	 94,26 	 94,28
19  	 95,09 	 94,68 	 94,36 	 94,20 	 94,30 	 94,29 	 94,34 	 94,32 	 93,99 	 94,08 	 94,11
20  	 94,87 	 94,44 	 94,13 	 93,98 	 94,08 	 94,15 	 94,18 	 94,17 	 93,80 	 93,89 	 93,93
21  	 94,66 	 94,24 	 93,94 	 93,78 	 93,95 	 93,99 	 94,03 	 93,99 	 93,62 	 93,72 	 93,70
22  	 94,48 	 94,06 	 93,74 	 93,65 	 93,79 	 93,85 	 93,86 	 93,82 	 93,46 	 93,55 	 93,56
23  	 94,32 	 93,88 	 93,62 	 93,49 	 93,65 	 93,68 	 93,70 	 93,67 	 93,32 	 93,38 	 93,40
24 	 94,17 	 93,77 	 93,48 	 93,35 	 93,49 	 93,52 	 93,55 	 93,48 	 93,16 	 93,24 	 93,27
25  	 94,00 	 93,61 	 93,32 	 93,20 	 93,32 	 93,36 	 93,39 	 93,36 	 93,01 	 93,08 	 93,11
26  	 93,87 	 93,47 	 93,19 	 93,05 	 93,18 	 93,20 	 93,28 	 93,23 	 92,90 	 92,91 	 92,96
27  	 93,75 	 93,36 	 93,06 	 92,92 	 93,05 	 93,09 	 93,18 	 93,08 	 92,81 	 92,82 	 92,78
28  	 93,67 	 93,26 	 92,96 	 92,84 	 92,96 	 93,01 	 93,11 	 92,97 	 92,70 	 92,74 	 92,70
29  	 93,56 	 93,15 	 92,86 	 92,75 	 92,86 	 92,90 	 92,99 	 92,87 	 92,61 	 92,61 	 92,61
30  	 93,47 	 93,05 	 92,75 	 92,69 	 92,77 	 92,83 	 92,89 	 92,79 	 92,51 	 92,53 	 92,51
31  	 93,41 	 93,00 	 92,68 	 92,64 	 92,73 	 92,73 	 92,78 	 92,69 	 92,44 	 92,47 	 92,40
32  	 93,37 	 92,95 	 92,61 	 92,59 	 92,66 	 92,65 	 92,72 	 92,63 	 92,35 	 92,36 	 92,32
33  	 93,36 	 92,90 	 92,57 	 92,54 	 92,59 	 92,58 	 92,65 	 92,56 	 92,30 	 92,25 	 92,25
34  	 93,35 	 92,85 	 92,54 	 92,48 	 92,53 	 92,55 	 92,60 	 92,52 	 92,26 	 92,20 	 92,16
35  	 93,32 	 92,80 	 92,49 	 92,47 	 92,49 	 92,51 	 92,54 	 92,45 	 92,20 	 92,13 	 92,09
36 	 93,30 	 92,77 	 92,48 	 92,42 	 92,46 	 92,48 	 92,48 	 92,40 	 92,14 	 92,09 	 92,05
37  	 93,26 	 92,72 	 92,46 	 92,40 	 92,43 	 92,42 	 92,45 	 92,37 	 92,10 	 92,06 	 91,98
38  	 93,25 	 92,69 	 92,44 	 92,35 	 92,39 	 92,39 	 92,42 	 92,34 	 92,08 	 92,03 	 91,94
39 	 93,24 	 92,66 	 92,43 	 92,31 	 92,36 	 92,39 	 92,40 	 92,31 	 92,04 	 92,01 	 91,92
40 	 93,22 	 92,61 	 92,40 	 92,29 	 92,33 	 92,36 	 92,38 	 92,28 	 92,03 	 91,99 	 91,90
41  	 93,20 	 92,60 	 92,36 	 92,24 	 92,32 	 92,35 	 92,35 	 92,24 	 92,00 	 91,98 	 91,88
42  	 93,18 	 92,58 	 92,31 	 92,22 	 92,30 	 92,34 	 92,33 	 92,22 	 91,98 	 91,95 	 91,87
43  	 93,18 	 92,57 	 92,30 	 92,21 	 92,28 	 92,33 	 92,32 	 92,20 	 91,96 	 91,94 	 91,87
44  	 93,15 	 92,56 	 92,28 	 92,20 	 92,26 	 92,33 	 92,31 	 92,19 	 91,94 	 91,92 	 91,86
45  	 93,15 	 92,55 	 92,28 	 92,20 	 92,26 	 92,33 	 92,31 	 92,19 	 91,91 	 91,91 	 91,83
46  	 93,13 	 92,54 	 92,28 	 92,20 	 92,25 	 92,33 	 92,30 	 92,17 	 91,90 	 91,91 	 91,81
47  	 93,12 	 92,53 	 92,27 	 92,19 	 92,24 	 92,32 	 92,29 	 92,16 	 91,88 	 91,90 	 91,81
48  	 93,11 	 92,52 	 92,26 	 92,19 	 92,24 	 92,31 	 92,29 	 92,15 	 91,87 	 91,90 	 91,80
49  	 93,11 	 92,52 	 92,26 	 92,19 	 92,23 	 92,31 	 92,29 	 92,14 	 91,86 	 91,90 	 91,79
50 	 93,11 	 92,52 	 92,25 	 92,18 	 92,22 	 92,31 	 92,28 	 92,14 	 91,85 	 91,90 	 91,78
51  	 93,09 	 92,51 	 92,24 	 92,17 	 92,22 	 92,31 	 92,28 	 92,14 	 91,85 	 91,90 	 91,77
52  	 93,09 	 92,51 	 92,24 	 92,17 	 92,22 	 92,31 	 92,28 	 92,14 	 91,85 	 91,90 	 91,77
53  	 93,09 	 92,51 	 92,24 	 92,17 	 92,22 	 92,30 	 92,28 	 92,14 	 91,85 	 91,89 	 91,77
54 	 93,08 	 92,51 	 92,24 	 92,16 	 92,22 	 92,30 	 92,28 	 92,14 	 91,85 	 91,89 	 91,76
55  	 93,08 	 92,51 	 92,24 	 92,16 	 92,22 	 92,30 	 92,28 	 92,14 	 91,83 	 91,89 	 91,76
56 	 93,08 	 92,51 	 92,24 	 92,16 	 92,22 	 92,29 	 92,28 	 92,14 	 91,83 	 91,89 	 91,76
57 	 93,07 	 92,51 	 92,24 	 92,16 	 92,22 	 92,29 	 92,28 	 92,14 	 91,83 	 91,89 	 91,76
58 	 93,07 	 92,51 	 92,24 	 92,16 	 92,22 	 92,29 	 92,28 	 92,13 	 91,83 	 91,89 	 91,76
59 	 93,07 	 92,51 	 92,24 	 92,16 	 92,22 	 92,29 	 92,28 	 92,13 	 91,83 	 91,89 	 91,76
60 	 93,07 	 92,51 	 92,24 	 92,16 	 92,22 	 92,29 	 92,28 	 92,13 	 91,83 	 91,89 	 91,76
61  	 93,07 	 92,51 	 92,24 	 92,16 	 92,21 	 92,29 	 92,27 	 92,13 	 91,83 	 91,88 	 91,75
' Kursiverte og uthevede tall er ekstrapolert med skilsmissemønsteret i 1995. Denne tabellen er den "inverse" av tabell 4.
101
Skilsmisser i Norge 1886-1995 Rapporter 97/19
: . 	 ..	 •.. .
	 >':::;: 	 .. 	 ><. 	 . 	 . 	 ..	 .: 	 . 	 . 	 .: 	 :	 .. 	 ..	 ..	 ..	 ,Andel bestående ekteskap i prosent av opprinnelige :ekteskapskohorter. 1886-1995'
Varighet
	 1941 	 1942
	 1943 	 1944 	 1945
	
1946 	 1947 	 1948 	 1949 	 1950	 1951
0 	  100,00
	 99,99 	 99,99
	 99,99 	 99,99 	 99,99 	 99,99 	 99,99 	 99,99 	 99,99
	 99,99
1  	 99,95 	 99,92 	 99,91 	 99,89 	 99,87 	 99,90 	 99,91 	 99,92 	 99,91 	 99,89 	 99,86
2  	 99,66 	 99,61 	 99,54 	 99,38 	 99,43 	 99,60 	 99,62 	 99,61 	 99,49 	 99,59 	 99,51
3  	 99,27 	 99,14 	 99,02 	 98,77 	 98,88 	 99,07 	 99,09
	 99,19 	 99,00 	 99,09 	 99,06
4 	 98,73 	 98,55 	 98,35 	 98,07 	 98,08 	 98,43 	 98,58 	 98,65 	 98,45 	 98,48 	 98,52
5  	 98,04 	 97,75 	 97,59 	 97,17 	 97,28 	 97,85
	 98,00 	 98,08 	 97,88 	 97,87 	 97,99
6 	 97,38
	 97,14 	 96,88 	 96,43 	 96,64 	 97,25
	
97,47
	 97,61 	 97,37 	 97,31 	 97,46
7 	 96,85 	 96,52 	 96,27 	 95,82 	 96,06 	 96,78 	 97,00 	 97,18 	 96,84 	 96,90 	 97,03
8  	 96,35 	 96,03 	 95,80 	 95,33 	 95,54 	 96,29 	 96,56 	 96,73 	 96,39 	 96,47 	 96,62
9 	 95,92 	 95,61 	 95,38 	 94,98 	 95,12 	 95,95 	 96,23 	 96,37 	 95,98 	 96,07 	 96,23
10  	 95,53 	 95,23
	 95,03 	 94,60 	 94,77 	 95,66 	 95,92 	 96,06 	 95,62 	 95,66 	 95,77
11  	 95,20 	 94,93 	 94,71 	 94,26
	
94,43
	 95,37 	 95,64 	 95,75 	 95,25 	 95,35 	 95,46
12  	 94,94 	 94,65 	 94,43
	 93,93 	 94,10 	 95,11 	 95,37 	 95,44 	 94,96 	 95,00 	 95,17
13  	 94,69
	 94,41
	 94,16
	 93,62 	 93,81 	 94,86 	 95,08 	 95,12 	 94,63 	 94,71 	 94,87
14 	 94,46
	 94,14
	 93,86 	 93,29 	 93,49 	 94,58 	 94,73 	 94,84 	 94,24 	 94,42
	 94,60
15  	 94,24 	 93,91 	 93,60
	 93,00 	 93,21 	 94,26 	 94,48 	 94,55 	 93,90 	 94,15
	 94,35
16  	 94,02
	 93,67 	 93,34 	 92,71 	 92,96 	 93,98 	 94,15 	 94,30 	 93,62 	 93,84 	 94,08
17  	 93,82 	 93,45 	 93,10
	 92,40 	 92,72 	 93,77 	 93,89 	 94,02 	 93,34 	 93,60 	 93,83
18  	 93,62 	 93,24 	 92,93
	 92,14 	 92,44 	 93,55 	 93,65 	 93,75 	 93,08 	 93,33 	 93,55
19  	 93,44 	 93,04 	 92,64 	 91,96
	 92,21 	 93,34 	 93,47 	 93,48 	 92,82 	 92,98 	 93,33
20 	 93,23 	 92,81 	 92,45
	
91,75
	 91,96 	 93,16 	 93,22 	 93,20 	 92,54 	 92,74 	 93,01
21  	 92,99 	 92,65
	 92,32
	
91,57 	 91,73 	 92,98 	 92,96 	 92,97 	 92,29 	 92,50
	 92,74
22  	 92,83 	 92,46
	 92,13 	 91,39 	 91,52 	 92,82 	 92,71 	 92,75 	 92,01 	 92,25
	 92,40
23  	 92,64 	 92,30
	 91,99 	 91,18
	 91,36 	 92,62 	 92,48 	 92,55 	 91,77 	 91,96
	 92,06
24 	 92,46 	 92,14 	 91,85 	 90,98 	 91,15 	 92,45
	
92,31 	 92,24 	 91,55 	 91,66
	 91,78
25  	 92,33
	 91,98
	
91,64 	 90,81 	 90,95 	 92,23 	 92,15 	 92,02 	 91,30 	 91,35
	
91,47
26 	 92,24 	 91,85
	
91,46
	 90,60 	 90,75 	 92,09
	
91,98 	 91,82 	 91,03 	 91,08
	 91,20
27  	 92,14 	 91,69
	 91,35
	 90,41 	 90,56 	 91,91 	 91,77 	 91,58 	 90,85 	 90,88
	 90,95





90,39 	 91,74 	 91,58 	 91,40 	 90,67 	 90,68
	 90,77




	 90,07 	 90,22 	 91,60 	 91,37 	 91,22 	 90,48 	 90,50 	 90,55
30  	 91,79
	 91,28
	 90,97 	 89,92 	 90,05 	 91,49 	 91,24 	 91,04 	 90,33 	 90,30 	 90,35
31  	 91,72
	 91,19
	 90,87 	 89,80 	 89,92 	 91,39
	
91,11 	 90,93 	 90,18 	 90,14 	 90,19
32  	 91,58
	 91,04 	 90,77 	 89,66 	 89,84 	 91,29 	 90,98 	 90,79 	 90,05 	 90,02 	 90,02
33  	 91,47 	 90,95
	 90,67 	 89,60 	 89,75 	 91,21 	 90,88 	 90,66 	 89,95 	 89,82 	 89,87
34 	 91,36 	 90,90
	 90,56 	 89,52 	 89,68 	 91,13 	 90,78 	 90,55 	 89,86 	 89,68 	 89,75
35  	 91,28 	 90,83
	 90,50
	 89,44 	 89,64 	 91,07 	 90,71 	 90,47 	 89,78 	 89,59 	 89,68
36  	 91,21 	 90,79
	 90,43
	 89,37 	 89,53 	 91,01 	 90,62 	 90,41 	 89,68 	 89,47 	 89,57
37  	 91,14 	 90,74 	 90,38 	 89,30 	 89,46 	 90,95 	 90,54 	 90,30 	 89,61 	 89,38 	 89,47
38  	 91,11 	 90,71 	 90,32 	 89,25 	 89,39 	 90,89 	 90,45 	 90,24 	 89,55 	 89,32 	 89,34
39  	 91,09
	 90,68
	 90,29
	 89,21 	 89,34 	 90,83 	 90,42 	 90,20 	 89,48 	 89,22 	 89,26
40 	 91,03 	 90,65
	 90,28 	 89,16 	 89,31 	 90,79 	 90,38 	 90,13 	 89,41 	 89,16 	 89,20




90,75 	 90,32 	 90,07 	 89,32 	 89,10 	 89,16
42  	 90,97 	 90,60 	 90,17 	 89,10 	 89,21 	 90,72 	 90,29 	 90,02 	 89,26 	 89,04 	 89,09
43  	 90,94 	 90,58 	 90,15
	 89,08 	 89,17 	 90,69 	 90,25 	 89,98 	 89,21 	 88,98 	 89,03
44 	 90,93
	 90,56
	 90,13 	 89,05 	 89,13 	 90,66 	 90,20 	 89,95 	 89,18 	 88,95 	 89,01
45 	 90,91 	 90,53
	 90,12 	 89,03 	 89,12 	 90,64 	 90,19 	 89,93 	 89,14 	 88,91 	 88,98
46 	 90,88 	 90,52
	 90,10 	 89,00 	 89,10 	 90,63
	
90,17 	 89,87 	 89,14 	 88,91 	 88,97
47 	 90,87 	 90,51 	 90,10 	 88,99 	 89,08 	 90,61 	 90,15 	 89,85 	 89,12 	 88,89 	 88,95
48 	 90,86
	 90,50 	 90,09
	 88,97 	 89,04 	 90,60 	 90,14 	 89,84 	 89,11 	 88,88 	 88,94
49 	 90,85 	 90,48
	 90,09 	 88,94 	 89,03 	 90,59 	 90,13 	 89,83 	 89,10 	 88,87 	 88,93
50 	 90,85
	 90,48 	 90,08 	 88,94 	 89,03 	 90,59 	 90,13 	 89,83 	 89,09 	 88,86 	 88,93
51  	 90,84 	 90,48 	 90,08 	 88,93 	 89,02 	 90,58 	 90,12 	 89,82 	 89,09 	 88,86
	 88,92




90,12 	 89,82 	 89,09 	 88,86 	 88,92
53 	  90,84 	 90,46
	
90,07 	 88,92 	 89,01 	 90,58 	 90,12 	 89,82 	 89,08 	 88,85 	 88,91
54 	  90,83 	 90,46 	 90,06 	 88,92 	 89,01 	 90,57 	 90,11 	 89,81 	 89,08 	 88,85 	 88,91
55 	  90,83 	 90,46
	 90,06
	 88,92 	 89,01 	 90,57 	 90,11 	 89,81 	 89,08 	 88,85 	 88,91
56 	  90,83
	 90,45
	 90,06 	 88,91 	 89,01 	 90,57 	 90,11 	 89,81 	 89,07 	 88,84 	 88,91
57 	  90,83 	 90,45
	 90,06 	 88,91 	 89,01 	 90,57 	 90,11 	 89,81 	 89,07 	 88,84 	 88,91
58 	  90,83 	 90,45
	 90,05
	 88,91 	 89,00 	 90,57 	 90,11 	 89,81 	 89,07 	 88,84 	 88,90
59 	  90,83 	 90,45
	 90,05
	 88,91 	 89,00 	 90,57 	 90,11 	 89,81 	 89,07 	 88,84 	 88,90
60 	  90,83 	 90,45 	 90,05
	 88,91 	 89,00 	 90,57 	 90,11 	 89,81 	 89,07 	 88,84 	 88,90
61 	  90,82 	 90,44 	 90,05
	 88,90 	 89,00 	 90,56 	 90,10 	 89,80 	 89,07 	 88,84 	 88,90
Kursiverte og uthevede tall er ekstrapofert med skilsmissemønsteret i 1995. Denne tabellen er den "inverse" av tabell 4.
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Rapporter 97/19 Skilsmisser i Norge 1886-1995
. 	 ; : 	 ,.'11. 	 Andel :bes:taende elcteskap i prosent av
f >': 	 : (otsr)
opprinnelige ekteskapskohorter. 1886 19951
Varighet
	 1952 	 1953 	 1954 	 1955 	 1956 	 1957 	 1958 	 1959 	 1960	 1961 	 1962
0 	 99,98 	 99,97 	 99,97 	 99,97 	 99,98 	 99,99 	 99,97 	 99,94 	 99,96 	 100,00 	 100,00
1  	 99,81 	 99,81 	 99,83 	 99,79 	 99,81 	 99,85 	 99,79 	 99,75 	 99,81 	 99,91 	 99,87
2  	 99,48 	 99,45 	 99,45 	 99,47 	 99,44 	 99,40 	 99,28 	 99,41 	 99,40 	 99,53 	 99,46
3  	 98,96 	 98,92 	 98,98 	 98,87 	 98,82 	 98,75 	 98,67 	 98,78 	 98,78 	 98,88 	 98,80
4 	 98,44 	 98,38 	 98,47 	 98,26 	 98,16 	 98,02 	 97,90 	 97,86 	 97,97 	 97,99 	 97,99
5  	 97,87 	 97,85 	 97,89 	 97,64 	 97,42 	 97,28 	 97,20
	 97,03 	 97,12 	 97,09 	 97,14





7  	 96,90 	 96,87 	 96,75 	 96,47 	 96,18 	 95,93 	 95,96 	 95,57 	 95,63 	 95,47 	 95,57
8  	 96,43 	 96,39 	 96,27 	 95,96 	 95,62 	 95,39 	 95,42 	 94,94 	 94,95 	 94,86 	 94,91
9  	 95,95 	 95,93 	 95,92 	 95,49 	 95,08 	 94,85 	 94,82 	 94,34 	 94,38 	 94,23 	 94,11
10  	 95,54 	 95,51 	 95,57 	 95,06 	 94,75 	 94,40 	 94,30 	 93,84 	 93,75 	 93,60 	 93,41
11  	 95,19 	 95,09 	 95,19 	 94,64 	 94,34 	 93,86 	 93,84 	 93,29 	 93,16 	 92,92 	 92,59











	 92,28 	 91,85
13  	 94,57 	 94,41 	 94,51 	 93,87 	 93,60 	 93,05 	 92,88 	 92,25 	 91,95 	 91,62 	 91,11
14  	 94,27 	 94,14 	 94,19 	 93,46 	 93,26 	 92,64 	 92,42 	 91,63 	 91,31 	 90,95 	 90,34
15  	 93,96 	 93,84 	 93,88 	 93,16 	 92,87 	 92,12 	 91,95 	 91,02 	 90,63 	 90,24 	 89,66
16  	 93,72 	 93,56 	 93,52 	 92,75 	 92,52 	 91,57 	 91,38 	 90,41 	 89,92 	 89,57 	 88,93
17  	 93,41 	 93,29 	 93,23 	 92,40 	 92,03 	 91,13 	 90,79 	 89,77 	 89,29 	 88,94 	 88,12
18  	 93,18 	 92,97 	 92,96 	 91,98 	 91,61 	 90,57 	 90,25 	 89,21 	 88,64 	 88,19 	 87,43
19  	 92,94 	 92,66 	 92,64 	 91,55 	 91,09 	 90,00 	 89,68 	 88,55 	 87,99 	 87,59 	 86,69
20 	 92,62 	 92,33 	 92,19 	 91,10 	 90,60 	 89,42 	 89,14 	 87,95 	 87,34 	 86,89 	 86,00
21  	 92,31 	 92,01 	 91,81 	 90,67 	 90,12 	 88,95 	 88,56 	 87,35 	 86,69 	 86,12 	 85,27
22  	 91,99 	 91,64 	 91,40 	 90,22 	 89,68 	 88,50 	 88,02 	 86,72 	 86,01 	 85,52 	 84,52
23  	 91,66 	 91,26 	 91,05 	 89,80 	 89,13 	 88,04 	 87,42 	 86,04 	 85,38 	 84,89 	 83,76
24  	 91,35 	 90,91 	 90,72 	 89,37 	 88,68 	 87,56 	 86,87 	 85,55 	 84,77 	 84,27 	 83,14
25  	 91,04 	 90,56 	 90,34 	 89,01 	 88,31 	 87,09 	 86,43 	 85,01 	 84,20 	 83,74 	 82,55
26 	 90,73 	 90,25 	 90,01 	 88,60 	 87,99 	 86,67 	 85,89 	 84,49 	 83,74 	 83,24 	 82,02
27  	 90,43
	 89,98 	 89,69 	 88,33 	 87,60 	 86,25 	 85,45 	 84,03 	 83,18 	 82,73 	 81,63
28  	 90,15 	 89,70 	 89,39 	 87,95 	 87,29 	 85,91 	 85,11 	 83,63 	 82,67 	 82,36 	 81,14
29  	 89,92 	 89,50 	 89,11 	 87,60 	 86,94 	 85,55 	 84,78 	 83,27 	 82,29 	 82,00 	 80,76
30 	 89,75 	 89,25 	 88,88 	 87,35 	 86,64 	 85,29 	 84,38 	 82,96 	 81,98 	 81,62 	 80,42
31  	 89,56
	 89,02 	 88,63 	 87,07 	 86,42 	 84,99 	 84,06 	 82,67 	 81,71 	 81,32 	 79,99
32  	 89,34 	 88,81 	 88,50 	 86,85 	 86,25 	 84,82 	 83,85 	 82,32 	 81,43 	 81,02 	 79,70
33  	 89,14 	 88,64 	 88,29 	 86,67 	 86,05 	 84,61 	 83,65 	 82,10 	 81,17 	 80,74 	 79,51
34 	 88,99 	 88,48 	 88,15 	 86,50 	 85,81 	 84,42 	 83,48 	 81,86 	 80,92 	 80,61 	 79,37
35  	 88,84 	 88,38 	 88,00 	 86,36 	 85,68 	 84,24 	 83,34 	 81,66 	 80,76 	 80,45 	 79,22
36 	 88,74 	 88,28 	 87,88 	 86,20 	 85,55 	 84,07 	 83,17 	 81,53 	 80,64 	 80,33 	 79,10
37  	 88,67 	 88,18 	 87,77 	 86,05 	 85,39 	 83,96 	 83,08 	 81,45 	 80,56 	 80,25 	 79,01
38 	 88,61 	 88,09 	 87,67 	 85,93 	 85,30 	 83,88 	 82,99 	 81,36 	 80,47 	 80, 16 	 78,92
39 	 88,53 	 88,01 	 87,59 	 85,81 	 85,22 	 83,79 	 82,91 	 81,26 	 80,38 	 80,07 	 78,84
40 	 88,47 	 87,94 	 87,53 	 85,76 	 85,16 	 83,74 	 82,85 	 81,21 	 80,32 	 80,02 	 78,78
41  	 88,40 	 87,85 	 87,47 	 85,70 	 85,10 	 83,67 	 82,79 	 81,14 	 80,26 	 79,95 	 78,72
42 	 88,35 	 87,83 	 87,44 	 85,67 	 85,08 	 83,65 	 82,76 	 81,11	 80,23 	 79,93 	 78,69
43 	  88,32 	 87,80 	 87,42 	 85,65 	 85,05 	 83,62 	 82,73 	 81,08 	 80,20 	 79,90 	 78,66
44 	  88,30 	 87,78 	 87,40 	 85,62 	 85,02 	 83,60 	 82,71 	 81,06 	 80,18 	 79,87 	 78,64
45 	  88,27 	 87,75 	 87,36 	 85,59 	 84,99 	 83,56 	 82,67 	 81,02 	 80,14 	 79,84 	 78,60
46 	  88,26 	 87,74 	 87,36 	 85,59 	 84,98 	 83,55 	 82,66 	 81,02 	 80,13 	 79,83 	 78,60
47 	  88,24 	 87,72 	 87,34 	 85,56 	 84,96 	 83,53 	 82,64 	 80,99 	 80,11 	 79,81	 78,57
48 	  88,24 	 87,71 	 87,33 	 85,55 	 84,95 	 83,52 	 82,63 	 80,98 	 80,10 	 79,80 	 78,56
49 	  88,22 	 87,70 	 87,31 	 85,54 	 84,94 	 83,51 	 82,61 	 80,96 	 80,08 	 79,78 	 78,55
50 	  88,22 	 87,70 	 87,31	 85,54 	 84,93 	 83,50 	 82,61 	 80,96 	 80,08 	 79,78 	 78,54
51 	  88,21 	 87,69 	 87,31 	 85,53 	 84,93 	 83,50 	 82,61 	 80,95 	 80,07 	 79,77 	 78,54
52 	  88,21	 87,69 	 87,31 	 85,53 	 84,93 	 83,50 	 82,61 	 80,95 	 80,07 	 79,77 	 78,54
53 	  88,21 	 87,68 	 87,30 	 85,52 	 84,92 	 83,49 	 82,60 	 80,95 	 80,07 	 79,77 	 78,53
54 	  88,20 	 87,68 	 87,30 	 85,52 	 84,92 	 83,49 	 82,59 	 80,94 	 80,06 	 79,76 	 78,53
55 	  88,20 	 87,68 	 87,30 	 85,52 	 84,92 	 83,49 	 82,59 	 80,94 	 80,06 	 79,76 	 78,53
56 	  88,20 	 87,68 	 87,29 	 85,52 	 84,91 	 83,48 	 82,59 	 80,94 	 80,06 	 79,76 	 78,52
57 	  88,20 	 87,68 	 87,29 	 85,52 	 84,91 	 83,48 	 82,59 	 80,94 	 80,06 	 79,76 	 78,52
58 	  88,20 	 87,67 	 87,29 	 85,51 	 84,91 	 83,48 	 82,59 	 80,93 	 80,05 	 79,75 	 78,52
59 	  88,20 	 87,67 	 87,29 	 85,51 	 84,91 	 83,48 	 82,59 	 80,93 	 80,05 	 79,75 	 78,52
60 	  88,20 	 87,67 	 87,29 	 85,51 	 84,91 	 83,48 	 82,59 	 80,93 	 80,05 	 79,75 	 78,52
61 	  88,19 	 87,67 	 87,28 	 85,51 	 84,91 	 83,47 	 82,58 	 80,93 	 80,05 	 79,75 	 78,51
Kursiverte og uthevede tall er ekstrapolert med skilsmissemønsteret i 1995. Denne tabellen er den " inverse " av tabell 4.
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Skilsmisser i Norge 1886-1995 Rapporter 97/19
Andel bestående ekteskap i prosent av opprinnelige ekteskapskohorter, 1886-1995'
Varighet
	 1963
	 1964 	 1965 	 1966 	 1967 	 1968 	 1969 	 1970 	 1971 	 1972 	 1973
0 	 99,98
	 99,97 	 99,98
	 99,99 	 99,99
	
100,00 	 99,99 	 99,96
	 99,99 	 99,99 	 99,99
1  	 99,87 	 99,90 	 99,86 	 99,87 	 99,90 	 99,88 	 99,89 	 99,87 	 99,90 	 99,89 	 99,86
2  	 99,48 	 99,48 	 99,25
	 99,41 	 99,41 	 99,37 	 99,37 	 99,45
	
99,43 	 99,26 	 99,27
3  	 98,71 	 98,68 	 98,38 	 98,60 	 98,51 	 98,44 	98,40	 98,37 	 98,39 	 98,06
	 98,08





	 97,32 	 97,16 	 96,91 	 96,93
	 96,56
	 96,53
5  	 96,73
	 96,63 	 96,06
	 96,43 	 96,32 	 96,02 	 95,66 	 95,36 	 95,54 	 95,10 	 94,95
6 	 95,75 	 95,58 	 94,93
	 95,44 	 95,19 	 94,79 	 94,32 	 94,00
	
94,02 	 93,60 	 93,29
7  	 94,89
	 94,76
	 93,86 	 94,36 	 94,06
	 93,62 	 92,98 	 92,63 	 92,76
	 92,10
	 91,88
8  	 94,06
	 93,85 	 92,67 	 93,23 	 92,95
	
92,51 	 91,59 	 91,35 	 91,51 	 90,82 	 90,45
9  	 93,22 	 92,92 	 91,51 	 92,18 	 91,84 	 91,24 	 90,36 	 90,28 	 90,29 	 89,52 	 89,23





	 90,85 	 90,29 	 89,29 	 89,21 	 89,13
	 88,42 	 88,05
11  	 91,42
	 91,15
	 89,30
	 90,16 	 89,84 	 89,32 	 88,28 	 88,11 	 87,93
	 87,26
	 86,85




13  	 89,75
	 89,38 	 87,48
	 88,29 	 87,95
	
87,37 	 86,25 	 86,03
	 85,88 	 85,00
	 84,68
14 	 88,94 	 88,53 	 86,59 	 87,42 	 87,05
	 86,38 	 85,31 	 85,04 	 84,86 	 84,03
	 83,61
15  	 88,21 	 87,69 	 85,69
	 86,48 	 86,10 	 85,45 	 84,31 	 83,94 	 83,93 	 83,01 	 82,57
16  	 87,47
	 86,81 	 84,79 	 85,65 	 85,19
	
84,56
	 83,28 	 83,04 	 83,00 	 82,07 	 81,49
17  	 86,77 	 85,98 	 83,82 	 84,78





18  	 86,05
	 85,22 	 82,94 	 83,74 	 83,30 	 82,69 	 81,47 	 81,16
	
81,17 	 79,97 	 79,22
19  	 85,24 	 84,39
	 82,05 	 82,60
	 82,43 	 81,83 	 80,65 	 80,20 	 80,13 	 78,87 	 78,09
20 	 84,38
	 83,57 	 80,99
	 81,89 	 81,58
	 80,94 	 79,69 	 79,12 	 79,06 	 77,74 	 77,00
21  	 83,53
	 82,66
	 80,14 	 81,01 	 80,74 	 80,02 	 78,74 	 78,15 	 78,07 	 76,59 	 75,77




	 79,13 	 77,78 	 77,23
	 77,00 	 75,64 	 74,67
23  	 82,03
	 81,31 	 78,56
	 79,35 	 79,14 	 78,26
	 76,93 	 76,32 	 75,94 	 74,74 	 73,75
24 	 81,39
	 80,65 	 77,75
	 78,53 	 78,33 	 77,49 	 76,05 	 75,32 	 75,05 	 73,82
	 72,81
25  	 80,76
	 80,12 	 76,99 	 77,76
	
77,58
	 76,62 	 75,21 	 74,54 	 74,26
	 73,01 	 71,99
26 	 80,29 	 79,64 	 76,26 	 77,12




27  	 79,81 	 79,08 	 75,72
	 76,42 	 76,21 	 75,31 	 73,84 	 73,15
	 72,89 	 71,58
	 70,54
28 	 79,33 	 78,60 	 75,19
	 75,87 	 75,69 	 74,80 	 73,33 	 72,64 	72,38	 71,06 	 70,01
29 	 78,85
	 78,16 	 74,64 	 75,33 	 75,18 	 74,29 	 72,82 	 72,13
	
71,87
	 70,54 	 69,48
30 	 78,48
	 77,77 	 74,18
	 74,93





31  	 78,12 	 77,44
	 73,83 	 74,63
	
74,51 	 73,63 	 72,17 	 71,47
	 71,21 	 69,86 	 68,79
32 	  77,87 	 77,20
	 73,59
	 74,42
	 74,31 	 73,43 	 71,97 	 71,27
	
71,01
	 69,65 	 68,58





	 73,27 	 71,81 	 71,11 	 70,86 	 69,49
	 68,41





	 70,74 	 69,37 	 68,30
35 	  77,39
	 76,73 	 73,11 	 73,99 	 73,91 	 73,03 	 71,57 	 70,87
	70,61
	69,24	 68,16
36 	  77,27
	 76,62 	 72,99
	 73,89 	 73,81 	 72,93 	 71,48 	 70,77 	 70,52 	 69,14 	 68,06
37 	  77,18
	 76,54 	 72,90 	 73,82 	 73,74 	 72,87 	 71,41 	 70,70 	 70,45 	 69,07 	 67,99
38 	  77,10
	 76,45 	 72,82 	 73,74 	 73,67 	 72,79 	 71,34 	 70,63
	 70,38 	 69,00 	 67,91
39 	  77,01 	 76,37 	 72,73
	73,67
	73,60	 72,72 	 71,27 	 70,56 	 70,31 	 68,92 	 67,84
40 	  76,95
	 76,32
	 72,68
	 73,62 	 73,55 	 72,68
	
71,22 	 70,52 	 70,26 	 68,88
	 67,79
41 	  76,89
	 76,25 	 72,61 	 73,56 	 73,50 	 72,62 	 71,17 	 70,46
	 70,21 	 68,82 	 67,73
42 	  76,86 	 76,23
	 72,59
	 73,54 	 73,48 	 72,60
	
71,15 	 70,44 	 70,19
	 68,80 	 67,71
43 	  76,83 	 76,20





	 70,16 	 68,78
	 67,69
44 	  76,81 	 76,18
	 72,53
	 73,49
	 73,43 	 72,56




45 	  76,77 	 76,14
	 72,49
	 73,46 	 73,40 	 72,53
	
71,07 	 70,37
	 70,11 	 68,72 	 67,64
46 	  76,77 	 76,14
	 72,49 	 73,46
	 73,40 	 72,53 	 71,07 	 70,36
	 70,11 	 68,72 	 67,63
47 	  76,74 	 76,11 	 72,47 	 73,43 	 73,38 	 72,51 	 71,05 	 70,34 	 70,09 	 68,70
	 67,61
48 	  76,74 	 76,10
	 72,46 	 73,43




49 	  76,72 	 76,09
	 72,44 	 73,41 	 73,36 	 72,49
	 71,03 	 70,32 	 70,07 	 68,68
	 67,59
50 	  76,71 	 76,08
	 72,44 	 73,41 	 73,35 	 72,48
	 71,03 	 70,32 	 70,07 	 68,68
	 67,59
51 	  76,71 	 76,08
	 72,43 	 73,41 	 73,35 	 72,48
	 71,02 	 70,31 	 70,06
	 68,67 	 67,58
52 	  76,71 	 76,08
	 72,43
	 73,41 	 73,35 	 72,48
	 71,02 	 70,31 	 70,06
	 68,67
	 67,58
53 	  76,70
	 76,07 	 72,42 	 73,40
	 73,34 	 72,47 	 71,02 	 70,31
	70,06	 68,66
	67,57
54 	  76,70 	 76,07 	 72,42 	 73,39
	 73,34 	 72,47 	 71,01 	 70,30
	 70,05 	 68,66
	 67,57
55 	  76,70	 76,07 	 72,42 	 73,39
	 73,34 	 72,47 	 71,01 	 70,30 	 70,05
	 68,66 	 67,57
56 	  76,69
	 76,06
	 72,42 	 73,39
	 73,34 	 72,46 	 71,01 	 70,30 	 70,05
	 68,66 	 67,57
57 	  76,69 	 76,06
	 72,42 	 73,39 	 73,34 	 72,46




58 	  76,69 	 76,06 	 72,41 	 73,39 	 73,33 	 72,46 	 71,01 	 70,30 	 70,05 	 68,65 	 67,56
59 	  76,69 	 76,06
	 72,41 	 73,39
	 73,33 	 72,46 	 71,01 	 70,30 	 70,05
	 68,65 	 67,56
60 	  76,69 	 76,06
	 72,41 	 73,39
	 73,33 	 72,46
	 71,01 	 70,30
	 70,05
	 68,65 	 67,56
61 	  76,69 	 76,06
	 72,41 	 73,38
	 73,33 	 72,46
	 71,00 	 70,29 	 70,04 	 68,65
	 67,56
' Kursive rte og uthevede tall er ekstrapolert med skilsmissemønsteret i 1995. Denne tabellen er den "inverse" av tabell 4.
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Rapporter 97/19 Skilsmisser i Norge 1886-1995
:^ 	 , 	 . 	 . 	 ^ 	 .:el bestaende :ekteskap 1 prosent av :O:ppr^nnel;ge ;elqe skapskohorter. 18861995'
Varighet
	
1974	 1975 	 1976	 1977 	 1978 1979 	 1980 	 1981 	 1982 1983 	 1984
0 	  100,00 	 99,99 	 99,96 	 99,99 	 99,96 	 99,96 	 99,98 	 99,98 	 99,95 	 99,95 	 99,94
1  	 99,89 	 99,87 	 99,80 	 99,85 	 99,81 	 99,78 	 99,84 	 99,83 	 99,82 	 99,83 	 99,72
2  	 99,20 	 99,26 	 99,11 	 99,16 	 99,15 	 99,09 	 99,10 	 99,17 	 99,05 	 99,11 	 98,84
3  	 97,94 	 97,93 	 97,77 	 97,75
	 97,69
	 97,59 	 97,50 	 97,44 	 97,50 	 97,28 	 96,44
4  	 96,19 	 96,09 	 96,01 	 96,07 	 95,83
	
95,44 	 95,40 	 95,30 	 95,21 	 94,79 	 93,64
5  	 94,42 	 94,40 	 94,21 	 94,23 	 93,77 	 93,29 	 93,36 	 92,99 	 92,75 	 92,20 	 90,63
6  	 92,87 	 92,60 	 92,60 	 92,33 	 91,67 	 91,39 	 91,29 	 90,84 	 90,24 	 89,54 	 87,47
7  	 91,23 	 90,96 	 90,85 	 90,64 	 89,91 	 89,70 	 89,37 	 88,69 	 87,93 	 86,99 	 84,62
8  	 89,83 	 89,32 	 89,34 	 89,06 	 88,40 	 88,02 	 87,51 	 86,56 	 85,54 	 84,53 	 82,09
9  	 88,36 	 87,93 	 87,98 	 87,66 	 86,80 	 86,24 	 85,75 	 84,44 	 83,41 	 82,32 	 79,64
10 	 87,00 	 86,54 	 86,53 	 86,22 	 85,16 	 84,56 	 83,85 	 82,62 	 81,42 	 80,09
	
77,45
11  	 85,68 	 85,40 	 85,25 	 84,92 	 83,69 	 82,86 	 82,23 	 80,90 	 79,55 	 78,00 	 75,67
12  	 84,53 	 84,27 	 83,91 	 83,54 	 82,17 	 81,13 	 80,43 	 79,15 	 77,65 	 76,43 	 74,07
13  	 83,35 	 83,07 	 82,61 	 82,10 	 80,61 	 79,60 	 78,77 	 77,46 	 76,07 	 74,78
	 72,40




77,97 	 77,24 	 76,11 	 74,68 	 73,32 	 70,93
15  	 81,05 	 80,47 	 80,14 	 79,35 	 77,60
	 76,60 	 75,91 	 74,79 	 73,33 	 71,91 	 69,50
16 	 79,83 	 79,22 	 78,75 	 78,07 	 76,27 	 75,29 	 74,55 	 73,43 	 71,94 	 70,46 	 68,03
17  	 78,66 	 78,01 	 77,63 	 76,75
	 75,19 	 74,18 	 73,40 	 72,28 	 70,76 	 69,23 	 66,78
18 	 77,43 	 76,80 	 76,41 	 75,60 	 74,02 	 72,98 	 72,16 	 71,04 	 69,48 	 67,90 	 65,43
19  	 76,13 	 75,52 	 75,30 	 74,42 	 72,82 	 71,75 	 70,88 	 69,76 	 68,17 	 66,53 	 64,05
20 	 74,85 	 74,41 	 74,16 	 73,22 	 71,60 	 70,50 	 69,58 	 68,47 	 66,85 	 65,15 	 62,65
21  	 73,72 	 73,21 	 72,94 	 71,93 	 70,29 	 69,15 	 68,19 	 67,08 	 65,42 	 63,66 	 61,14
22 	  72,58 	 72,01 	 71,72 	 70,64 	 68,98 	 67,81 	 66,79 	 65,68 	 63,99 	 62,16 	 59,62
23 	  71,63 	 71,01 	 70,70 	 69,56 	 67,89
	 66,68 	 65,63 	 64,52 	 62,79 	 60,92 	 58,36
24 	  70,67 	 69,99 	 69,66 	 68,46 	 66,77 	 65,54 	 64,44 	 63,33 	 61,58 	 59,65 	 57,08
25 	  69,82 	 69,10 	 68,75 	 67,50 	 65,80 	 64,54 	 63,40 	 62,30 	 60,51 	 58,54 	 55,95
26 	  68,99 	 68,22 	 67,85 	 66,55 	 64,84 	 63,55 	 62,37 	 61,27 	 59,46 	 57,44 	 54,84
27 	  68,33 	 67,53 	 67,14 	 65,80 	 64,08
	 62,77 	 61,57 	 60,47 	 58,64 	 56,58 	 53,97
28 	  67,78 	 66,95 	 66,55 	 65,18 	 63,45 	 62,12 	 60,89 	 59,80 	 57,95 	 55,86 	 53,24
	29   67,24 	 66,37 	 65,96 	 64,55 	 62,81 	 61,47 	 60,22 	 59,12 	 57,25 	 55,14 	 52,51
30 	  66,83 	 65,94 	 65,52 	 64,09 	 62,35 	 60,99 	 59,72 	 58,62 	 56,74 	 54,61 	 51,97
31 	  66,53 	 65,62 	 65,20 	 63,75 	 62,00 	 60,63 	 59,35 	 58,25 	 56,36 	 54,21 	 51,56
32 	  66,31 	 65,39 	 64,96 	 63,50 	 61,75 	 60,37 	 59,08 	 57,99 	 56,09 	 53,92 	 51,28
33 	  66,14 	 65,21 	 64,78 	 63,31 	 61,55 	 60,17 	 58,87 	 57,78 	 55,88 	 53,70 	 51,05
34 	  66,02 	 65,09 	 64,65 	 63,17 	 61,41 	 60,03 	 58,72 	 57,63 	 55,73 	 53,54 	 50,89
35 	  65,88 	 64,94 	 64,50 	 63,01 	 61,25 	 59,86 	 58,55 	 57,46 	 55,55 	 53,36 	 50,71
36 	  65,78 	 64,83 	 64,39 	 62,89 	 61,13 	 59,74 	 58,42 	 57,33 	 55,42 	 53,22 	 50,57
37 	 65,70 	 64,75 	 64,31 	 62,81 	 61,05 	 59,65 	 58,33 	 57,24 	 55,32 	 53,13 	 50,47
38 	  65,63 	 64,67 	 64,23 	 62,72 	 60,96 	 59,56 	 58,24 	 57,15 	 55,23 	 53,02 	 50,37
39 	  65,55 	 64,59 	 64,15 	 62,63 	 60,87 	 59,47 	 58,14 	 57,05 	 55,13 	 52,92 	 50,26
40 	  65,50 	 64,54 	 64,09 	 62,58 	 60,81 	 59,41 	 58,09 	 56,99 	 55,07 	 52,86 	 50,20
41 	  65,44 	 64,48 	 64,03 	 62,51 	 60,75 	 59,34 	 58,01 	 56,92 	 55,00 	 52,78 	 50,12
42 	  65,42 	 64,45 	 64,01 	 62,49 	 60,72 	 59,32 	 57,99 	 56,89 	 54,97 	 52,76 	 50,09
43 	  65,40 	 64,43 	 63,98 	 62,46 	 60,69 	 59,29 	 57,96 	 56,86 	 54,94 	 52,72 	 50,06
44 	  65,37 	 64M 	 63,96 	 62,43 	 60,67 	 59,26 	 57,93 	 56,84 	 54,91 	 52,69 	 50,03
45 	  65,34 	 64,37 	 63,92 	 62,40 	 60,63 	 59,22 	 57,89 	 56,80 	 54,87 	 52,65 	 49,99
46 	  65,34 	 64,36 	 63,92 	 62,39 	 60,62 	 59,22 	 57,88 	 56,79 	 54,86 	 52,65 	 49,98
47 	  65,32 	 64,34 	 63,89 	 62,37 	 60,60 	 59,19 	 57,86 	 56,76 	 54,84 	 52,62 	 49,95
48 	  65,31 	 64,33 	 63,89 	 62,36 	 60,59 	 59,18 	 57,85 	 56,76 	 54,83 	 52,61 	 49,94
49 	  65,29 	 64,32 	 63,87 	 62,34 	 60,57 	 59,17 	 57,83 	 56,74 	 54,81 	 52,59 	 49,92
50 	  65,29 	 64,31 	 63,87 	 62,34 	 60,57 	 59,16 	 57,82 	 56,73 	 54,80 	 52,58 	 49,92
51 	  65,29 	 64,31 	 63,86 	 62,33 	 60,56 	 59,16 	 57,82 	 56,73 	 54,80 	 52,58 	 49,91
52 	  65,29 	 64,31 	 63,86 	 62,33 	 60,56 	 59,16 	 57,82 	 56,73 	 54,80 	 52,58 	 49,91
53 	  65,28 	 64,30 	 63,85 	 62,33 	 60,56 	 59,15 	 57,81 	 56,72 	 54,79 	 52,57 	 49,90
54 	  65,28 	 64,30 	 63,85 	 62,32 	 60,55 	 59,14 	 57,81 	 56,72 	 54,79 	 52,56 	 49,90
55 	  65,28 	 64,30 	 63,85 	 62,32 	 60,55 	 59,14 	 57,81 	 56,72 	 54,79 	 52,56 	 49,90
56 	  65,27 	 64,30 	 63,85 	 62,32 	 60,55 	 59,14 	 57,80 	 56,71 	 54,78 	 52,56 	 49,89
57 	  65,27 	 64,30 	 63,85 	 62,32 	 60,55 	 59,14 	 57,80 	 56,71 	 54,78 	 52,56 	 49,89
58 	  65,27 	 64,29 	 63,84 	 62,31 	 60,54 	 59,13 	 57,80 	 56,71 	 54,78 	 52,55 	 49,89
59 	  65,27 	 64,29 	 63,84 	 62,31 	 60,54 	 59,13 	 57,80 	 56,71 	 54,78 	 52,55 	 49,89
60 	  65,27 	 64,29 	 63,84 	 62,31 	 60,54 	 59,13 	 57,80 	 56,71 	 54,78 	 52,55 	 49,89
61 	  65,27 	 64,29 	 63,84 	 62,31 	 60,54 	 59,13 	 57,79 	 56,70 	 54,77 	 52,55 	 49,88
' Kursive rte og uthevede tall er ekstrapolert med skilsmissemønsteret i 1995. Denne tabellen er den " inverse" av tabell 4.
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;^; 	 .. 	 : 	 . 	 .: 	 < : 	 .:.: 	 . 	 : : 	 . :.:.:....: 	 : : .: 	.::;. ... 	 . :. : 	 ..Andel beståen ekte.ska .^ prosent av opprinnelige ekteskapskohorter. 1886-1995'
Skilsmisser i Norge 1886-1995 Rapporter 97/19
Varighet
	 1985 	 1986
	 1987 	 1988 	 1989 	 1990 	 1991 1992 	 1993 	 1994 	 1995
0 	 99,96 	 99,99
	 99,97 	 99,96 	 99,93 	 99,91 	 99,89 	 99,91 	 99,89
	
99,82 	 99,96
1  	 99,75 	 99,86 	 99,78 	 99,76 	 99,71 	 99,68 	 99,69 	 99,74 	 99,72 	 99,41 	 99,57
2  	 98,71 	 99,06 	 98,82 	 98,52 	 98,63 	 98,70 	 98,67 	 98,51 	 98,00 	 97,79 	 98,03
3 	 96,70 	 96,94 	 96,52 	 96,24 	 96,57 	 96,42 	 96,42 	 95,85 	 95,37 	 95,31 	 95,67
4  	 93,96 	 94,17 	 93,55 	 93,42
	 93,34 	 93,75 	 93,82 	 93,17 	 92,71 	 92,80 	 93,28
5  	 90,79 	 91,23
	 90,68 	 90,25 	 90,11 	 90,85
	
90,62 	 89,87 	 89,45 	 89,71 	 90,35
6 	 87,98 	 88,72 	 87,85 	 87,32 	 87,06 	 87,96 	 87,44 	 86,58 	 86,20 	 86,64 	 87,43
7 	 85,34 	 86,20
	 85,15 	 84,68 	 84,30 	 85,35 	 84,55 	 83,60 	 83,25 	 83,85 	 84,78
8 	 82,68
	 83,73 	 82,79 	 82,39 	 81,90 	 83,08 	 82,05
	
81,02 	 80,69
	 81,44 	 82,49
9 	 80,50
	 81,41 	 80,54 	 80,20 	 79,61 	 80,91 	 79,66
	
78,55 	 78,25
	 79,13 	 80,29
10 	  78,39
	 79,33 	 78,51 	 78,24 	 77,55 	 78,96 	 77,51 	 76,34 	 76,05
	 77,06
	 78,32
11 	  76,58
	 77,55
	 76,77 	 76,55 	 75,79 	 77,29 	 75,67 	 74,44 	 74,17 	 75,28 	 76,63
12 	  74,96
	 75,95 	 75,22 	 75,05 	 74,21 	 75,80 	 74,02 	 72,73 	 72,49 	 73,69 	 75,12
13 	  73,26
	 74,28
	 73,59 	 73,47 	 72,56 	 74,23 	 72,29 	 70,95
	 70,73 	 72,03 	 73,54
14 	  71,77 	 72,80 	 72,16 	 72,08 	 71,10 	 72,85
	 70,77 	 69,39 	 69,17 	 70,56
	 72,15
15  	 70,32 	 71,37 	 70,76 	 70,73 	 69,68 	 71,51 	 69,30
	
67,86 	 67,66 	 69,13 	 70,79
16 	  68,82 	 69,90 	 69,33 	 69,34 	 68,23 	 70,14 	 67,78 	 66,29 	 66,11 	 67,67 	 69,40
17 	  67,56
	 68,65
	 68,12 	 68,16 	 67,00 	 68,97 	 66,49 	 64,96 	 64,80 	 66,43 	 68,22
18 	  66,19 	 67,30
	 66,80 	 66,89 	 65,66 	 67,71 	 65,10 	 63,53 	 63,37 	 65,08 	 66,94
19 	  64,78 	 65,92 	 65,46 	 65,58 	 64,29 	 66,41 	 63,67 	 62,05 	 61,91 	 63,70 	 65,63
20 	  63,36 	 64,51 	 64,09 	 64,26
	
62,91 	 65,10 	 62,22 	 60,56 	 60,43 	 62,31 	 64,30
21 	  61,83
	 63,00 	 62,62 	 62,83 	 61,41 	 63,68 	 60,66 	 58,95 	 58,84 	 60,80 	 62,87
22 	  60,29
	 61,48
	 61,14 	 61,40 	 59,91 	 62,26 	 59,09 	 57,33 	 57,24 	 59,29 	 61,43
23 	  59,01 	 60,22 	 59,92 	 60,21 	 58,67 	 61,08 	 57,79 	 55,99 	 55,91 	 58,03 	 60,24
24 	  57,70
	 58,93 	 58,66 	 59,00 	 57,39 	 59,88 	 56,46 	 54,62 	 54,56 	 56,75 	 59,02
25 	  56,56 	 57,81 	 57,57 	 57,93
	 56,28 	 58,83 	 55,30 	 53,42 	 53,37 	 55,63 	 57,96
26 	  55,43
	 56,70
	 56,49 	 56,88 	 55,18 	 57,79 	 54,15 	 52,24 	 52,20 	 54,53
	 56,90
27 	  54,55
	 55,82 	 55,64 	 56,06 	 54,32 	 56,97 	 53,25 	 51,31 	 51,28 	 53,66 	 56,08
28 	  53,80 	 55,09 	 54,93 	 55,37 	 53,60 	 56,28 	 52,50 	 50,53 	 50,51 	 52,93 	 55,39
29 	  53,06 	 54,36 	 54,21 	 54,68
	
52,87 	 55,60 	 51,75 	 49,75 	 49,74 	 52,20
	 54,69
30 	  52,51 	 53,82 	 53,69 	 54,17 	 52,34 	 55,09 	 51,19 	 49,17 	 49,17 	 51,66 	 54,18
31 	  52,10 	 53,42
	 53,29 	 53,79 	 51,94 	 54,72 	 50,77 	 48,74 	 48,74 	 51,26
	 53,80
32 	  51,81 	 53,13 	 53,01 	 53,52 	 51,66 	 54,45 	 50,47 	 48,44 	 48,44 	 50,97 	 53,53
33 	  51,58 	 52,90 	 52,80 	 53,31 	 51,43 	 54,24 	 50,24 	 48,20 	 48,20 	 50,75 	 53,31
34 	  51,42 	 52,74 	 52,64 	 53,15 	 51,27 	 54,09 	 50,08 	 48,03 	 48,03 	 50,59 	 53,16
35 	  51,23 	 52,56 	 52,46 	 52,98
	 51,09 	 53,91 	 49,88 	 47,83 	 47,84 	 50,41 	 52,99
36 	  51,09 	 52,42 	 52,32 	 52,85
	 50,95 	 53,78 	 49,74 	 47,68 	 47,69 	 50,26 	 52,85
37 	  50,99
	 52,32 	 52,23 	 52,75
	
50,86
	 53,69 	 49,64 	 47,58 	 47,59 	 50,17 	 52,76
38 	  50,89
	 52,22 	 52,13
	 52,66
	
50,75 	 53,59 	 49,53 	 47,47 	 47,48 	 50,07 	 52,66
39 	  50,78
	 52,11 	 52,03 	 52,56
	
50,65 	 53,50 	 49,43 	 47,36 	 47,37 	 49,96 	 52,57
40 	  50,72 	 52,05 	 51,97 	 52,50
	 50,59 	 53,44 	 49,36 	 47,29 	 47,30
	 49,90 	 52,51
41 	  50,64 	 51,97 	 51,89 	 52,43 	 50,51 	 53,37 	 49,28 	 47,21 	 47,22 	 49,82 	 52,43
42 	  50,61 	 51,94 	 51,86 	 52,40
	
50,48 	 53,34 	 49,25 	 47,18 	 47,19 	 49,79 	 52,41
43 	  50,58 	 51,91 	 51,83 	 52,37 	 50,45 	 53,31 	 49,22 	 47,14 	 47,15
	 49,76 	 5Z37





45 	  50,50
	 51,84 	 51,76 	 52,30
	 50,38 	 53,24 	 49,14 	 47,06 	 47,08 	 49,69 	 52,30
46 	  50,50 	 51,83 	 51,75 	 52,29 	 50,37 	 53,23 	 49,13
	
47,06 	 47,07
	 49,68 	 52,30
47 	  50,47 	 51,80 	 51,72 	 52,27 	 50,34 	 53,21 	 49,10 	 47,03 	 47,04 	 49,65 	 52,27
48 	  50,46
	 51,79 	 51,71 	 52,26
	 50,33 	 53,20 	 49,09
	
47,02
	 47,03 	 49,64 	 52,26
49 	  50,44 	 51,77 	 51,69
	 52,24 	 50,32 	 53,18 	 49,07 	 46,99 	 47,01 	 49,62 	 52,24
50 	  50,43
	 51,77 	 51,69 	 52,23
	 50,31 	 53,17 	 49,07 	 46,99 	 47,00 	 49,62 	 52,24




	 50,31 	 53,17 	 49,06 	 46,98 	 47,00
	
49,61 	 52,24
52 	  50,43 	 51,76
	 51,69 	 52,23
	 50,31 	 53,17 	 49,06 	 46,98 	 47,00 	 49,61 	 52,24
53 	  50,42 	 51,75
	 51,68
	 52,22 	 50,30 	 53,16 	 49,05 	 46,97 	 46,99
	 49,60 	 52,23
54 	  50,41 	 51,75 	 51,67 	 52,22
	 50,29 	 53,16 	 49,05 	 46,97 	 46,98
	 49,60 	 52,22
55 	  50,41 	 51,75 	 51,67 	 52,22 	 50,29 	 53,16 	 49,05 	 46,97 	 46,98
	 49,60 	 52,22
56 	  50,41 	 51,74 	 51,67 	 52,21 	 50,29 	 53,15 	 49,04 	 46,96 	 46,98
	 49,59 	 52,22




	 49,04 	 46,96 	 46,98
	 49,59 	 52,22
58 	  50,40 	 51,74 	 51,66 	 52,21 	 50,28
	
53,15 	 49,04 	 46,96 	 46,97 	 49,59 	 52,21
59 	  50,40 	 51,74 	 51,66 	 52,21 	 50,28 	 53,15 	 49,04 	 46,96 	 46,97 	 49,59
	 52,21
60 	  50,40 	 51,74 	 51,66 	 52,21 	 50,28
	
53,15
	 49,04 	 46,96 	 46,97 	 49,59 	 52,21
61 	  50,40






	 46,97 	 49,59 	 52,21
' Kursiverte og uthevede tall er ekstrapolert med skilsmissemønsteret i 1995. Denne tabellen er den "inverse" av tabell 4.
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Rapporter 97/19 Skilsmisser i Norge 1886-1995
:. 	 . ::::: 	 ,: 	 ::; 	 . :; 	 , 	 ,12. 	 Skilsmisserater pr. 9 000 hestaende. ekteskap, etter ekteskapskohorters varighet. 1886-1995'
Varighet 1886 1887 1888 1889 1890 1891 	 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901
0 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
1 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
2 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,06 	 0,07 	 0,14
3 	  0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,16 	 0,15 	 0,15 	 0,24 	 0,15 	 0,15 	 0,22 	 0,21 	 0,14 	 0,13 	 0,13 	 0,20 	 0,20
4 	  0,08 	 0,16 	 0,16 	 0,24 	 0,23 	 0,23 	 0,24 	 0,23 	 0,31 	 0,22 	 0,21 	 0,21 	 0,20 	 0,26 	 0,26 	 0,95
5 	  0,16 	 0,16 	 0,25 	 0,24 	 0,23 	 0,23 	 0,24 	 0,31 	 0,23 	 0,23 	 0,21 	 0,21 	 0,27 	 0,26 	 0,92 	 0,88
6 	  0,31 	 0,64 	 0,58 	 0,73 	 0,62 	 0,53 	 0,71 	 0,69 	 0,62 	 0,83 	 0,79 	 0,92 	 0,93 	 0,97 	 0,92 	 1,43
7 	  0,55 	 0,56 	 0,58 	 0,56 	 0,47 	 0,68 	 0,71 	 0,62 	 0,77 	 0,75 	 0,93 	 0,85 	 0,93 	 0,84 	 1,25 	 1,22
8 	  0,47 	 0,48 	 0,41 	 0,40 	 0,54 	 0,46 	 0,55 	 0,70	 0,70 	 0,83 	 0,72 	 0,85 	 0,73 	 1,03 	 0,92 	 1,23
9 	  0,47 	 0,40 	 0,41 	 0,57 	 0,47 	 0,38 	 0,63 	 0,62 	 0,77 	 0,75 	 0,79 	 0,71 	 1,00 	 0,91 	 1,12 	 1,30
10 	  0,31 	 0,32 	 0,50 	 0,40 	 0,31 	 0,46 	 0,47 	 0,70 	 0,62 	 0,68 	 0,65 	 0,92 	 0,80 	 0,91 	 1,12 	 1,09
11 	  0,47 	 0,72 	 0,66 	 0,57 	 0,70 	 0,69 	 0,87 	 0,85 	 0,85 	 0,75 	 1,01 	 0,92 	 1,07 	 1,23 	 1,26 	 1,57
12 	  0,63 	 0,64 	 0,58 	 0,65 	 0,62 	 0,76 	 0,79 	 0,77 	 0,70 	 0,98 	 0,86 	 1,06 	 1,14 	 1,10 	 1,33 	 1,44
13 	  0,47 	 0,40 	 0,58 	0,57 	0,70	 0,69 	 0,71 	 0,62 	 0,93 	 0,83 	 1,01 	 1,13 	 1,07 	 1,23 	 1,26 	 1,10
14 	  0,39 	 0,56 	 0,66 	 0,73 	 0,70 	 0,69 	 0,63 	 0,93 	 0,85 	 1,06 	 1,16 	 1,13 	 1,27 	 1,24 	 1,06 	 1,51
15 	  0,47 	 0,48 	 0,74 	 0,65 	 0,62 	 0,61 	 0,87 	 0,78 	 1,01 	 1,13 	 1,08 	 1,28 	 1,21 	 0,98 	 1,33 	 1,24
16 	  0,39 	 0,56 	 0,58 	 0,65 	 0,55 	 0,84 	 0,79 	 0,93 	 1,09 	 1,06 	 1,23 	 1,21 	 0,94 	 1,24 	 1,13 	 1,31
17 	  0,47 	 0,48 	 0,58 	 0,49 	 0,70 	 0,69 	 0,87 	 0,93 	 0,93 	 1,14 	 1,09 	 0,93 	 1,14 	 0,98 	 1,13 	 1,31
18 	  0,47 	 0,56 	 0,50 	 0,73 	 0,62 	 0,77 	 0,95 	 0,93 	 1,09 	 1,06 	 0,87 	 1,14 	 1,01 	 1,04 	 1,20 	 1,31
19 	  0,47 	 0,48 	 0,66 	 0,65 	 0,70 	 0,84 	 0,87 	 1,01 	 1,01 	 0,84 	 1,09 	 1,00 	 1,01 	 1,05 	 1,14 	 1,17
20 	  0,47 	 0,65 	 0,66 	 0,73 	 0,86 	 0,84 	 1,03 	 1,01 	 0,86 	 1,14 	 0,94 	 1,07 	 1,08 	 1,11 	 1,14 	 0,97
21 	  0,63 	 0,57 	 0,75 	 0,81 	 0,78 	 0,92 	 0,95 	 0,78 	 1,10 	 0,99 	 1,02 	 1,07 	 0,74 	 1,11 	 1,07 	 1,04
22 	  0,47 	 0,65 	 0,75 	 0,73 	 0,86 	 0,84	 0,72 	 0,94 	 0,86 	 0,91 	 1,02 	 0,72 	 1,08 	 0,92 	 0,94 	 0,90
23 	  0,55 	 0,65 	 0,67 	 0,81 	 0,78 	 0,69 	 0,88 	 0,78 	 0,86 	 0,91 	 0,66 	 1,00 	 0,88 	 0,79 	 0,81 	 0,90
24 	  0,63 	 0,65 	 0,75 	 0,73 	 0,63 	 0,77 	 0,72 	 0,78 	 0,86 	 0,61 	 0,95 	 0,86 	 0,75 	 0,72 	 0,74 	 0,76
25 	  0,55 	 0,73 	 0,75 	 0,65 	 0,78 	 0,69 	 0,80 	 0,86 	 0,63 	 0,99 	 0,88 	 0,79	 0,75 	 0,72 	 0,74 	 0,69
26 	  0,47 	 0,57 	 0,50 	 0,57 	 0,55 	 0,54	 0,64 	 0,63 	 0,55 	 0,69 	 0,58 	 0,50 	 0,48	 0,39 	 0,67 	 0,70
27 	  0,47 	 0,41 	 0,50 	 0,49 	 0,47 	 0,54	 0,56 	 0,47 	 0,63 	 0,54 	 0,44 	 0,43 	 0,34 	 0,59 	 0,54 	 0,84
28 	  0,32 	 0,41 	 0,33 	 0,41 	 0,39 	 0,39 	 0,40 	 0,47 	 0,39 	 0,38 	 0,37 	 0,29 	 0,48	 0,39 	 0,61 	 0,63
29 	  0,39 	 0,41 	 0,42 	 0,49 	 0,47 	 0,39 	 0,56 	 0,39 	 0,39 	 0,38 	 0,29 	 0,50 	 0,48	 0,59 	 0,67 	 0,56
30 	  0,32 	 0,32 	 0,42 	 0,41 	 0,31 	 0,39 	 0,32 	 0,31 	 0,31 	 0,31 	 0,44 	 0,36 	 0,54 	 0,53 	 0,47 	 0,49
31 	  0,24 	 0,32 	 0,33 	 0,25 	 0,31 	 0,31 	 0,24 	 0,24 	 0,24 	 0,38 	 0,29 	 0,43 	 0,48 	 0,40 	 0,54 	 0,42
32 	  0,24 	 0,24 	 0,25 	 0,33 	 0,24 	 0,23 	 0,24	 0,16 	 0,31 	 0,31 	 0,37 	 0,43 	 0,34 	 0,46 	 0,34 	 0,35
33 	  0,16 	 0,16 	 0,25 	 0,16 	 0,16 	 0,15 	 0,16 	 0,24 	 0,24 	 0,31 	 0,29 	 0,29 	 0,34 	 0,26 	 0,27 	 0,35
34 	  0,08 	 0,16 	 0,17 	 0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,16 	 0,16 	 0,24 	 0,23 	 0,15 	 0,22 	 0,20 	 0,20 	 0,20 	 0,21
35 	  0,16 	 0,16 	 0,08 	 0,16 	 0,08 	 0,15 	 0,16 	 0,24 	 0,24 	 0,23 	 0,29 	 0,22 	 0,20 	 0,20 	 0,20 	 0,35
36 	  0,16 	 0,16 	 0,17 	 0,16 	 0,16 	 0,15 	 0,24 	 0,24 	 0,16 	 0,23 	 0,07 	 0,36 	 0,27 	 0,20 	 0,54 	 0,28
37 	  0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,08	0,15	 0,16 	0,08 	0,16 	0,08	 0,22 	0,14	 0,14 	0,26 	0,14 	0,21
38 	  0,08 	 0,08 	 0,17 	 0,16 	 0,16 	 0,15 	 0,08 	 0,16	 0,08 	 0,23 	 0,22 	 0,14 	 0,41 	 0,20 	 0,20 	 0,28
39 	  0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,08 	0,16 	0,08	 0,08 	 0,00 	0,16	 0,15 	0,07	 0,29 	0,14	 0,13 	0,20	 0,07
40 	  0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,00 	0,16 	0,08	 0,08 	 0,22 	 0,07 	0,14	 0,13 	0,07	 0,07
41 	  0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,00 	 0,08 	 0,08 	0,16 	0,08	 0,08 	 0,08 	 0,07 	0,14	 0,14 	0,07	 0,07 	0,14
42 	  0,08 	 0,00 	 0,00 	 0,08 	 0,00 	 0,08 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,08 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07
43 	  0,00 	 0,00 	 0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,00 	 0,00 	 0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07
44 	  0,00 	 0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,00 	 0,00 	 0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07
45 	  0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,00 	 0,00 	 0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07
46 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,08 	 0,08 	 0,08	 0,08 	 0,08 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07
47 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,00 	 0,08 	 0,08 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07
48 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,00 	 0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07
49 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
50 	  0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
51 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
52 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
53 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
54 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
5 5. 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
56 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
57 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
58 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
59 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
60 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
61 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
' Kursiverte og uthevede tall er ekstrapolen med skilsmissemønsteret i 1995.
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12.
	 Skilsmisserater pr. 1 000 bestående ekteskap,  .e^ter ekteskapskohorters varighet.  18^6-1995'
(forts . )
Varighet 	 1902 	 1903 1904 1905 1906 1907 	 1908 1909 	 1910 1911 	 1912 1913
	 1914 1915 1916 1917
0 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
1 	  0,00
	 0,00 	 0,15 	 0,15 	 0,15 	 0,14 	 0,21 	 0,21 	 0,21 	 0,27 	 0,27 	 0,20
	 0,25 	 0,25 	 0,23
	 0,28
2 	  0,14 	 0,52 	 0,52 	 0,68 	 0,66 	 0,79
	 0,85 	 0,85 	 1,03
	
1,01 	 0,88	 1,11 	 1,02
	 1,07 	 1,10
	
1,16
3 	  0,83
	 0,81 	 1,19
	 1,06
	 1,33 	 1,44 	 1,42 	 1,71 	 1,72
	 1,42 	 1,90 	 1,64 	 1,84 	 1,95 	 2,03
	 2,22
4 	  0,91 	 1,40
	 1,34 	 1,66 	 1,85 	 1,80
	
1,99
	 2,14 	 1,72 	 2,30 	 2,17 	 2,30 	 2,36	 2,65 	 2,84 	 2,11
5  	 1,25
	 1,26 	 1,56 	 1,82 	 1,77 	 2,09 	 2,06 	 1,79
	 2,35 	 2,04 	 2,31 	 2,37 	 2,62 	 2,97 	 2,15
	 2,62
6 	  1,40
	 1,78
	 2,09 	 2,12 	 2,30 	 2,46
	 1,99 	 2,65 	 2,35 	 2,58 	 2,80 	 2,45
	
2,75
	 2,60 	 2,22 	 2,62
7  	 1,47 	 1,78 	 1,79
	 2,13
	 2,23 	 1,81 	 2,43 	 2,15
	 2,29
	 2,45 	 2,26
	 2,58 	 2,31 	 2,16
	 2,51 	 2,41
8  	 1,40 	 1,49
	 1,80 	 1,90 	 1,56 	 2,03
	
1,79 	 2,01 	 2,16	 1,91 	 2,26
	 1,99 	 1,86 	 2,23 	 2,11 	 2,30
9  	 1,33 	 1,71 	 1,73
	 1,53 	 1,94 	 1,74 	 1,86 	 2,09 	 1,74 	 2,12 	 1,92 	 1,80 	 2,13
	 2,17 	 2,29
	 2,25
10  	 1,40
	 1,49
	 1,28 	 1,76 	 1,57 	 1,67 	 1,79
	 1,59 	 1,81 	 1,72 	 1,58 	 1,93 	 1,87 	 2,17 	 2,00
	 1,69
11  	 1,62 	 1,49




	 1,80 	 1,68 	 1,86 	 1,53 	 2,43
12  	 1,27 	 1,72
	 1,58 	 1,76
	 1,95 	 1,68 	 1,66 	 1,74 	 1,75
	 1,65 	 1,73
	
1,54 	 1,68 	 1,48 	 2,30 	 2,38
13  	 1,48
	 1,50 	 1,59 	 1,84 	 1,58 	 1,54 	 1,59 	 1,67 	 1,54 	 1,59 	 1,45
	
1,61 	 1,36 	 2,25
	 2,31 	 2,10
14  	 1,41 	 1,65
	 1,82 	 1,69 	 1,65 	 1,61 	 1,66 	 1,60 	 1,62 	 1,45
	 1,66 	 1,41 	 2,34 	 2,51 	 2,20
	 2,33
15  	 1,41 	 1,65 	 1,52 	 1,54 	 1,58 	 1,54 	 1,52 	 1,53 	 1,41 	 1,59 	 1,39 	 2,22 	 2,35 	 2,26 	 2,26 	 2,22




	 1,38 	 1,31 	 1,27 	 1,18
	 1,32 	 1,62 	 1,57 	 1,81 	 1,91 	 1,71
17  	 1,42
	 1,43
	 1,22 	 1,31 	 1,28
	 1,25








	 1,82 	 1,61 	 1,60
18  	 1,28 	 1,21 	 1,22 	 1,24 	 1,21 	 1,11 	 1,16
	 1,02 	 1,13
	 1,39 	 1,46
	 1,62 	 1,77 	 1,69 	 1,55 	 1,66
19  	 1,07 	 1,13
	 1,14 	 1,16
	 1,06 	 1,03
	 0,95 	 1,10 	 1,34 	 1,32 	 1,53
	 1,69 	 1,57 	 1,56 	 1,62 	 1,55
20  	 1,07 	 1,06 	 1,14 	 1,09 	 1,06 	 0,96 	 1,09 	 1,39 	 1,35 	 1,53 	 1,68
	 1,63 	 1,58
	
1,76
	 1,62 	 1,55
21  	 1,07 	 1,14 	 1,15
	
1,01 	 0,76 	 1,03
	 0,80 	 1,03 	 0,64	 1,12
	 1,19
	 1,63 	 1,58
	
1,31 	 1,50 	 1,78
22 	  1,00
	 0,99
	 0,92 	 0,70 	 0,99 	 0,74 	 0,95 	 0,59 	 1,06 	 1,05 	 1,54 	 1,50 	 1,19 	 1,50 	 1,68
	 0,86
23 	  0,86 	 0,83 	 0,61 	 0,93 	 0,68 	 0,89 	 0,51 	 1,03
	 0,99 	 1,40 	 1,40
	 1,16 	 1,39 	 1,70 	 0,84	 1,21
24 	  0,71 	 0,53
	 0,84 	 0,62 	 0,84 	 0,52 	 0,88 	 0,96
	 1,28 	 1,26 	 1,05 	 1,30 	 1,52 	 0,85 	 1,15
	 1,21
25 	  0,50
	 0,76
	 0,61 	 0,86 	 0,53 	 0,89 	 0,88 	 1,33 	 1,28 	 1,05 	 1,34 	 1,57 	 0,86 	 1,25 	 1,27 	 1,04
26 	  0,93
	 1,07 	 0,92 	 0,94 	 0,91 	 0,74 	 1,02 	 0,66
	
1,00





27 	  0,86
	 0,76 	 0,84 	 0,78 	 0,69 	 0,89 	 0,59 	 0,88 	 1,00 	 1,19
	 1,55 	 0,82 	 0,99 	 1,05 	 0,91 	 0,98
28 	  0,57 	 0,61 	 0,61 	 0,55
	 0,69 	 0,45
	 0,66 	 0,74 	 0,93 	 1,20 	 0,64 	 0,75 	 0,80 	 0,72 	 0,79
	 0,70
29 	  0,64 	 0,61 	 0,54 	 0,78 	 0,46 	 0,74 	 0,81 	 0,96	 1,29 	 0,63 	 0,85 	 0,82 	 0,80 	 0,92 	 0,73 	 0,75
30 	  0,50
	 0,46 	 0,61 	 0,39 	 0,61 	 0,67 	 0,81 	 1,04 	 0,57 	 0,70	 0,71 	 0,69 	 0,73
	 0,66 	 0,61 	 0,81
31 	  0,43 	 0,61 	 0,46
	 0,78 	 0,53 	 0,67 	 0,88 	 0,44 	 0,57 	 0,56 	 0,57 	 0,62 	 0,53 	 0,53 	 0,67 	 0,64
32 	  0,43
	 0,38 	 0,69 	 0,47 	 0,54 	 0,74
	 0,37 	 0,52 	 0,50 	 0,49 	 0,57 	 0,48 	 0,47 	 0,59 	 0,55 	 0,64
33 	  0,29 	 0,46 	 0,38 	 0,47 	 0,54 	 0,30 	 0,37 	 0,37 	 0,36 	 0,42 	 0,35 	 0,34 	 0,47 	 0,46	 0,49 	 0,52
34 	  0,29 	 0,23 	 0,31 	 0,39 	 0,23 	 0,22 	 0,29 	 0,22 	 0,29 	 0,21 	 0,28 	 0,34 	 0,33 	 0,33 	 0,36 	 0,29
35 	  0,22
	 0,31 	 0,39 	 0,24 	 0,31 	 0,30 	 0,29 	 0,30 	 0,29 	 0,28 	 0,35 	 0,34 	 0,40
	 0,46 	 0,36
	 0,35
36 	  0,36
	 0,46
	 0,23
	 0,31 	 0,31 	 0,30 	 0,37 	 0,30 	 0,29 	 0,42 	 0,43 	 0,48 	 0,53 	 0,46 	 0,36 	 0,35
37 	  0,22
	 0,15 	 0,15
	 0,16
	 0,15
	 0,22 	 0,15
	 0,22 	 0,22 	 0,21 	 0,28 	 0,28 	 0,27 	 0,26 	 0,24 	 0,23
38 	  0,14 	 0,23 	 0,23 	 0,24 	 0,23 	 0,22 	 0,22 	 0,30 	 0,29 	 0,35 	 0,35 	 0,34 	 0,33 	 0,33 	 0,30 	 0,23





0,22 	 0,22 	 0,22 	 0,28 	 0,21 	 0,21 	 0,20 	 0,20 	 0,18
	 0,17
40 	  0,14 	 0,08
	 0,15 	 0,08 	 0,15
	 0,15 	 0,15
	 0,15 	 0,22 	 0,14 	 0,14 	 0,14 	 0,13
	 0,13 	 0,12
	 0,12
41 	  0,07 	 0,15
	 0,15 	 0,16 	 0,15 	 0,15 	 0,15 	 0,22 	 0,14 	 0,14 	 0,14 	 0,14 	 0,13
	 0,13 	 0,12
	 0,12
42 	  0,07 	 0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,06
	 0,06
43 	  0,07 	 0,08
	 0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,15 	 0,15 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07	 0,07	 0,06
	 0,12
44 	  0,07 	 0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,15 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,06
	 0,06
45 	  0,07 	 0,08 	 0,08 	 0,16 	 0,08 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,06
	 0,00
46 	  0,07 	 0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07	 0,07 	 0,07	 0,20 	 0,00 	 0,23
47 	  0,07 	 0,08 	 0,08 	 0,08
	 0,08 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,20 	 0,00	 0,06	 0,12
48 	  0,07 	 0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,12 	 0,12
49 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00
	 0,00	 0,00	 0,00 	 0,07 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
50 	  0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,07 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,06
51 	  0,00
	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,07 	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00
	 0,00
52 	  0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,07 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,07 	 0,00 	 0,06
53 	  0,00
	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,07 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
54 	  0,00
	 0,00	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00
	 0,06
55 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,07 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
56 	  0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
57 	  0,00 0,00
	 0,00 0,00 0,00
	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
	 0,00
58 	  0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,07 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00
	 0,00
59 	  0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00
60 	  0,00
	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00
61 	  0,00
	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
' Kursiverte og uthevede tall er ekstrapolert med skilsmissemønsteret i 1995.
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12.	 Skilsmisserater pr. '1 000 bestående ekteskap, ;etter .ekteticapSkohoeteis.,.vorig.het. 11886-19 .95 . :
f( orts.)
Varighet 	 1918 1919 1920 1921 	 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 	 1932 1933
0 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,06 	 0,06 	 0,06 	 0,06 	 0,00 	 0,06 	 0,06 	 0,06 	 0,06
1 	  0,25 	 0,39 	 0,27 	 0,33 	 0,35 	 0,41 	 0,42 	 0,43 	 0,38 	 0,38 	 0,18 	 0,34 	 0,33 	 0,34 	 0,23 	 0,33
2  	 1,20 	 1,24 	 1,30 	 1,44 	 1,57 	 1,65 	 1,63 	 1,42 	 1,51 	 0,82 	 1,38 	 1,41 	 1,33 	 1,02 	 1,48 	 1,45
3 	  1,55 	 2,61 	 2,23 	 2,33 	 2,45 	 2,72 	 2,06 	 2,85 	 2,45 	 2,92 	 2,46 	 2,59 	 2,00 	 2,95 	 2,33 	 2,79
4 	  2,41 	 3,27 	 2,83 	 2,89 	 3,22 	 2,49 	 3,40 	 2,92 	 3,41 	 3,12 	 3,38 	 2,43 	 3,45 	 2,79 	 3,37 	 3,64
5 	  2,46 	 3,35 	 2,78 	 3,02 	 2,35 	 3,27 	 2,80 	 3,36 	 3,04 	 3,51 	 2,54 	 3,46 	 2,68 	 3,31 	 3,61 	 3,37
6 	  2,47 	 3,56 	 3,01 	 2,74 	 3,53 	 3,64 	 3,97 	 4,31 	 3,94 	 3,65 	 4,25 	 3,81 	 3,64 	 3,78 	 4,78 	 4,28
7 	  2,48 	 3,37 	 2,47 	 3,03 	 3,25 	 3,53 	 3,80 	 3,58 	 3,31 	 4,05 	 3,72 	 3,43 	 3,43 	 4,32 	 3,99 	 3,34
8 	  2,18 	 2,45 	 2,48 	 2,59 	 2,96 	 3,19 	 2,95 	 2,71 	 3,33 	 3,23 	 3,06 	 2,92 	 3,55 	 3,29 	 2,90 	 3,18
9 	  1,73
	 2,79 	 2,37 	 2,65 	 2,97 	 2,65 	 2,47 	 3,09 	 3,02 	 3,04 	 2,94 	 3,45 	 3,00 	 2,66 	 3,03 	 3,02
10 	  1,88 	 2,46 	 2,27 	 2,43 	 2,32 	 2,11 	 2,60 	 2,53 	 2,64 	 2,73 	 3,20 	 2,65 	 2,27 	 2,61 	 2,68 	 3,20
11 	  2,39 	 3,01 	 2,72 	 2,84 	 2,51 	 3,27 	 3,29 	 2,92 	 2,97 	 3,65 	 1,48 	 1,91 	 2,50 	 2,85 	 3,16 	 3,32
12 	  2,04 	 3,02 	 2,56 	 2,16 	 2,88 	 2,92 	 2,55 	 2,61 	 3,30 	 1,44 	 1,85 	 2,26 	 2,51 	 2,86 	 3,05 	 4,25
13 	  2,10 	 2,82 	 1,95 	 2,51 	 2,64 	 2,32 	 2,37 	 2,94 	 1,30 	 1,77 	 2,23 	 2,38 	 2,57 	 2,81 	 4,01 	 4,16
14 	  2,15 	 2,36 	 2,51 	 2,52 	 2,29 	 2,32 	 2,94 	 1,28 	 1,75 	 2,36 	 2,54 	 2,62 	 2,75 	 4,00 	 4,32 	 4,64
15  	 1,70 	 2,84 	 2,30 	 2,06 	 2,17 	 2,69 	 1,19 	 1,60 	 2,21 	 2,50 	 2,61 	 2,62 	 3,05 	 3,19 	 3,27 	 3,44
16  	 1,60 	 2,37 	 1,96 	 1,95 	 2,54 	 3,93 	 1,82 	 1,86 	 2,41 	 2,44 	 2,18 	 2,98 	 3,00 	 3,14 	 3,40 	3,51
17  	 1,60 	 2,10 	 1,74 	 2,13 	 3,46 	 1,60 	 1,63 	 2,12 	 2,16	 2,05 	 2,87 	 2,76 	 2,72 	 3,03 	 3,17 	 2,99
18  	 1,50 	 1,97 	 1,97 	 3,12 	 1,52 	 1,48 	 1,95 	 2,00 	 1,90 	 2,85 	 2,76 	 2,65 	 2,78 	 2,98 	 2,88 	 2,47
19 	  1,40 	 2,25 	 2,82 	 1,33 	 1,34 	 1,79 	 1,83 	 1,74 	 2,63 	 2,72 	 2,64 	 2,65 	 2,73 	 2,69 	 2,34 	 2,36
20  	 1,71 	 3,35 	 1,30 	 1,27 	 1,77 	 1,73 	 1,71 	 2,07 	 2,24 	 2,33 	 2,58 	 2,66 	 2,27 	 2,51 	 2,41 	 2,30
21  	 0,88 	 1,71 	 1,59 	 1,39 	 1,28 	 1,61 	 1,77 	 1,94 	 2,11 	 2,47 	 2,59 	 2,07 	 2,22 	 2,16 	 2,11 	 2,19
22  	 1,19 	 1,72 	 1,25 	 1,10 	 1,47 	 1,61 	 1,77 	 1,88 	 2,18 	 2,47 	 2,03 	 2,08 	 1,93 	 1,92 	 2,06 	 1,36
23  	 1,20 	 1,37 	 1,02 	 1,28 	 1,47 	 1,56 	 1,65 	 1,95 	 2,25 	 1,94 	 2,03 	 1,78 	 1,70 	 1,87 	 1,27 	 1,66
24 	 0,94 	 1,10 	 1,14 	 1,28 	 1,41 	 1,50 	 1,78 	 2,02 	 1,79 	 1,95 	 1,72 	 1,61 	 1,64 	 1,15 	 1,52 	 1,49
25  	 0,83 	 1,38 	 1,20 	 1,28 	 1,78 	 1,81 	 2,10 	 2,48 	 2,26 	 2,15 	 2,04 	 1,85 	 1,77 	 1,75 	 1,70 	 1,61
26  	 1,04 	 1,24 	 1,03 	 1,40 	 1,48 	 1,69 	 1,98 	 1,83 	 1,80 	 1,75 	 1,66 	 1,49 	 1,41 	 1,45 	 1,40 	 1,61
27  	 0,78 	 1,11 	 1,20 	 1,23 	 1,48 	 1,69 	 1,54 	 1,51 	 1,54 	 1,55 	 1,41 	 1,26 	 1,24 	 1,21 	 1,40 	 1,43
28  	 0,63 	 1,11 	 0,91 	 1,05 	 1,30 	 1,13 	 1,15 	 1,12 	 1,14 	 1,15 	 1,02 	 0,96 	 0,89 	 1,09 	 1,10 	 0,90
29  	 0,89 	 1,18 	 1,09 	 1,29 	 1,17 	 1,19 	 1,15 	 1,18 	 1,14 	 1,15 	 1,02 	 0,96 	 1,12 	 1,15 	 1,04 	 0,90
30 	  0,73 	 1,04 	 1,03 	 0,94 	 0,93 	 0,94 	 0,96 	 0,92 	 0,94 	 0,88 	 0,83 	 0,90 	 0,95 	 1,03 	 1,22 	 0,72
31 	  0,68 	 0,97 	 0,74	 0,70 	 0,74 	 0,75 	 0,77 	 0,72 	 0,74 	 0,68 	 0,77 	 0,78 	 0,65 	 0,61 	 0,73 	 0,48
32 	  0,63 	 0,76 	 0,57 	 0,59 	 0,62 	 0,63 	 0,58 	 0,59 	 0,60 	 0,75 	 0,71 	 0,60 	 0,41 	 0,55 	 0,80	 0,60
33 	  0,42 	 0,56 	 0,46 	 0,47 	 0,43 	 0,44 	 0,45 	 0,46	 0,54 	 0,54 	 0,39 	 0,60 	 0,18 	 0,55 	 0,43 	 0,48
34 	  0,26 	 0,35 	 0,29 	 0,29 	 0,31	 0,32 	 0,26 	 0,33 	 0,34 	 0,68 	 0,19 	 0,12 	 0,06 	 0,49 	 0,25 	 0,66
35 	  0,31 	 0,35 	 0,29 	 0,29 	 0,31	 0,32 	 0,39 	 0,40 	 0,47 	 0,34 	 0,39 	 0,48 	 0,30 	 0,55 	 0,55 	 0,12
36 	  0,31 	 0,42 	 0,34	 0,35 	 0,31 	 0,38 	 0,45 	 1,12 	 0,40	 0,61 	 0,84 	 0,66 	 0,30 	 0,37 	 0,12 	 0,54
37 	  0,16 	 0,21 	 0,17 	 0,18 	 0,25 	 0,25 	 0,00 	 0,13 	 0,61 	 0,54 	 0,13 	 0,18 	 0,36 	 0,49 	 0,25 	 0,24
38 	  0,21 	 0,28 	 0,23 	 0,29 	 0,31 	 0,50 	 0,13 	 0,26	 0,34 	 0,41 	 0,64 	 0,60 	 0,18 	 0,31 	 0,25 	 0,54
39 	  0,16 	 0,21 	 0,17 	 0,18 	 0,19 	 0,38 	 0,13 	 0,40 	 0,34 	 0,34 	 0,13 	 0,18 	 0,12 	 0,37 	 0,12 	 0,36
40 	  0,10 	 0,14 	 0,11 	 0,12 	 0,00	 0,13 	 0,13 	 0,20	 0,34 	 0,34 	 0,13 	 0,06 	 0,18 	0,55 	0,31	 0,30
41 	  0,10 	 0,14 	 0,40 	 0,12 	 0,19 	 0,06 	 0,19 	 0,20 	 0,27 	 0,20 	 0,06 	 0,06 	 0,24 	 0,12 	 0,43 	 0,48
42 	  0,05 	 0,14 	 0,06 	 0,06 	 0,06 	 0,13 	 0,06 	 0,07 	 0,27 	 0,14 	 0,06 	 0,06 	 0,18 	 0,18 	 0,49 	 0,24
43 	  0,16 	 0,00 	 0,06 	 0,29 	 0,25 	 0,13 	 0,06 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,06 	 0,00 	 0,00 	 0,12 	 0,18 	 0,06
44 	  0,05 	 0,00 	 0,11 	 0,06 	 0,12 	 0,13 	 0,26 	 0,26 	 0,00 	 0,14 	 0,13 	 0,06 	 0,30 	 0,12 	 0,12 	 0,12
45 	  0,10 	 0,21 	 0,17 	 0,06 	 0,19 	 0,06 	 0,19 	 0,07 	 0,13 	 0,00 	 0,06 	 0,06 	 0,06 	 0,12 	 0,06 	 0,00
46 	  0,00 	 0,14 	 0,06	 0,00 	 0,19 	 0,00 	 0,06 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,06 	 0,24 	 0,18 	 0,06 	 0,00 	 0,00
47 	  0,05 	 0,00 	 0,06 	0,12 	0,00 	0,13 	0,06	 0,07 	 0,00 	 0,00 	 0,06 	 0,00 	 0,06 	 0,06 	 0,06 	0,12
48 	  0,16 	0,00	 0,23 	 0,06 	 0,06 	 0,06 	0,13 	0,00	 0,07 	0,14 	0,06	 0,00 	0,18	 0,12 	 0,12 	0,06
49 	  0,00 	 0,00 	 0,06 	 0,06 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,20 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,06 	 0,00
50 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,14 	 0,00 	 0,06 	 0,00 	 0,06 	 0,06	 0,06
51 	  0,00 	 0,00 	 0,06 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,18 	 0,06 	 0,06	 0,12
52 	  0,05 	 0,00 	 0,00 	 0,06 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,13 	 0,00 	 0,00 	 0,06 	 0,00 	 0,06 	 0,00 	 0,06 	 0,00
53 	  0,00 	 0,07 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,06 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
54 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,06	 0,06 	 0,06 	 0,00 	 0,06
55 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
56 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
57 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,06 	 0,00 	 0,00 	 0,00
58 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,07 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00
59 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
60 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,07 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,06
61 	  0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,06 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
Kursiverte og uthevede tall er ekstrapolert med skilsmissemønsteret i 1995.
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Skilsmisser i Norge 1886-1995 Rapporter 97/19
12..Skilsmisserater:pr. '1:000.bestående ekteskap, etter ekteskapskohorters varighet. 1886-19951
(forts.)
Varighet 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
0 	  0,05 	 0,05 	 0,04 	 0,04 	 0,08 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,08 	 0,12 	 0,14 	 0,13
	
0,13 	 0,13
	 0,10 	 0,11
1 	  0,36 	 0,24 	 0,31 	 0,42 	 0,33 	 0,38 	 0,36 	 0,45 	 0,75
	
0,79
	 1,00 	 1,19
	
0,88
	 0,74 	 0,74 	 0,80
2  	 1,09 	 1,46
	 1,88 	 1,38 	 1,69 	 1,53
	
1,72
	 2,88 	 3,06 	 3,67 	 5,07 	 4,44 	 3,04 	 2,98 	 3,02 	 4,16
3 	  2,82 	 2,49
	 2,56 	 2,34 	 2,68 	 2,85
	 2,69 	 3,95 	 4,74 	 5,24 	 6,20
	 5,54 	 5,29 	 5,31 	 4,25
	 5,03
4 	  3,19 	 3,38 	 3,10 	 3,32 	 3,68 	 3,43
	
4,46
	 5,42 	 5,97 	 6,83
	
7,12
	 8,12 	 6,48 	 5,11 	 5,44 	 5,49
5 	  3,52 	 3,25 	 3,43
	 3,67 	 3,61 	 4,73 	 6,08 	 7,07 	 8,11 	 7,69 	 9,22 	 8,19
	 5,94 	 5,88
	 5,81 	 5,86
6 	  3,42 	 3,60 	 3,31 	 3,76 	 4,67 	 5,68 	 5,79 	 6,69
	 6,34 	 7,32 	 7,61 	 6,54 	 6,08
	 5,44 	 4,84 	 5,18
7 	  3,54 	 3,32 	 3,68 	 4,33 	 5,53 	 5,64 	 5,75 	 5,53 	 6,38
	 6,34 	 6,39 	 6,01 	 4,86
	
4,91 	 4,38 	 5,51
8 	  3,02 	 3,43
	 3,92 	 4,73
	 5,10 	 5,20 	 4,38 	 5,13 	 5,10 	 4,90	 5,14 	 5,46




9 	  3,40 	 3,99 	 4,76
	 4,84 	 5,21 	 4,39 	 4,51 	 4,52	 4,34 	 4,36
	 3,58 	 4,46 	 3,61 	 3,47 	 3,75
	 4,24
10 	  3,68 	 4,46	 4,37 	 4,48 	 4,04 	 4,13
	 4,01 	 4,03
	 3,94 	 3,67 	 4,03 	 3,67 	 3,02 	 3,20 	 3,24 	 3,72
11 	  4,39




2,97 	 3,17 	 3,89
12 	  4,25





2,78	 2,93 	 2,99
	 3,48 	 3,48 	 2,72 	 2,83 	 3,26
	 3,06
13 	  4,27 	 3,65 	 3,68 	 3,57 	 3,36 	 2,89 	 2,40 	 2,55 	 2,60
	
2,91 	 3,39
	 3,17 	 2,62 	 2,98
	 3,34 	 3,49
14 	  3,96 	 4,08	 3,88 	 3,41 	 3,15 	 2,62 	 2,40
	 2,52 	 2,77 	 3,14 	 3,45 	 3,41 	 3,02 	 3,73 	 2,92 	 4,16
15 	  3,38 	 3,02 	 2,44 	 2,32 	 2,51 	 2,34 	 1,96 	 2,24 	 2,53
	
2,80
	 3,12 	 3,01 	 3,39 	 2,61 	 3,11 	 3,60
16 	  3,12 	 2,56 	 2,40
	 2,46 	 2,43 	 2,02 	 2,04 	 2,33 	 2,53 	 2,76 	 3,13 	 2,61 	 2,97 	 3,47 	 2,62 	 2,99
17 	  2,47 	 2,31 	 2,31 	 2,20 	 1,96 	 1,95 	 1,93 	 2,17 	 2,33 	 2,55 	 3,34 	 2,57 	 2,22 	 2,81 	 3,02 	 2,96
18 	  2,36 	 2,42 	 2,22 	 1,85 	 2,01 	 1,99 	 1,93
	 2,10 	 2,29
	
1,88





19 	  2,42 	 2,27 	 1,85 	 1,86 	 1,97 	 1,91 	 1,86 	 2,02 	 2,08 	 3,05
	 1,98 	 2,53
	
2,16
	 2,00 	 2,89 	 2,78
20 	  2,26 	 1,45
	 1,75 	 1,59 	 2,01 	 1,96 	 1,86 	 2,15 	 2,52 	 2,07 	 2,33 	 2,68 	 1,95
	
2,61 	 3,01 	 3,02
21  	 1,44 	 1,71 	 1,57 	 1,86 	 1,93 	 1,80 	 2,44 	 2,60	 1,71 	 1,44 	 1,93 	 2,46
	 1,99 	 2,80 	 2,47 	 2,68
22  	 1,66 	 1,56 	 1,81 	 1,78
	 1,76 	 1,88 	 1,53 	 1,75 	 2,01 	 2,03










	 2,08 	 1,76
	 1,58 	 2,29 	 1,77 	 2,14 	 2,56
	
2,12 	 2,65
24  	 1,72
	 1,72 	 1,58 	 2,01 	 1,76 	 1,48
	 1,38 	 1,92 	 1,80
	
1,49
	 2,15 	 2,33 	 1,78 	 1,77 	 3,37 	 2,38
25  	 1,78
	 1,72 	 1,67 	 1,34 	 1,63 	 1,81 	 1,73
	 1,39 	 1,72 	 2,31 	 1,90 	 2,20 	 2,41 	 1,74 	 2,42
	 2,75
26  	 1,56 	 1,67 	 1,20 	 1,30 	 1,19
	 1,81 	 1,57 	 0,94 	 1,38 	 1,91 	 2,36 	 2,11 	 1,54 	 1,85 	 2,10 	 2,92
27  	 1,40 	 1,26 	 1,05 	 1,66 	 0,93 	 0,95 	 1,89 	 1,11 	 1,73
	 1,28
	
2,01 	 2,11 	 2,01 	 2,36
	 2,66 	 2,00
28 	  0,95 	 0,79 	 0,82 	 1,21 	 1,20 	 0,87 	 0,92 	 1,23
	 1,60
	 1,32 	 2,06 	 1,88 	 1,80 	 2,00
	 1,92 	 2,05
29  	 1,12
	 1,21 	 1,25 	 1,03 	 0,98 	 1,36 	 1,00 	 1,48 	 1,34 	 1,42 	 1,77 	 1,88
	
1,51 	 2,30 	 2,00
	 2,09
30 	  0,90 	 0,79 	 1,06 	 0,90 	 1,07 	 0,91 	 1,04 	 1,11 	 1,56 	 1,37 	 1,67 	 1,94 	 1,18
	 1,46 	 1,97 	 1,61




	 1,14 	 1,39 	 1,26 	 1,69





33 	  0,73
	 0,79 	 0,72 	 0,72 	 0,58 	 1,16
	 0,85 	 1,20 	 0,91 	 1,10 	 0,71 	 1,09














35 	  0,51 	 0,42 	 0,68 	 0,81 	 0,71 	 0,75 	 0,81 	 0,79 	 0,74 	 0,69
	 0,86 	 0,52 	 0,67 	 0,77 	 0,86 	 0,93




	 1,00 	 0,67 	 1,05
37 	  0,39 	 0,63 	 0,34 	 0,32 	 0,45






38 	  0,39 	 0,32 	 0,39 	 0,41 	 0,22 	 0,37 	 0,47 	 0,33 	 0,31 	 0,69
	 0,56 	 0,76
	 0,63
	 1,00 	 0,64 	 0,69
39 	  0,34 	 0,05 	 0,15 	 0,27 	 0,40 	 0,21 	 0,19 	 0,25 	 0,35 	 0,32 	 0,46 	 0,52 	 0,63
	 0,30 	 0,49
	 0,74
40 	  0,34 	 0,32 	 0,29
	 0,36 	 0,13 	 0,17 	 0,27 	 0,62 	 0,31 	 0,18 	 0,56 	 0,38 	 0,48
	 0,52 	 0,75
	
0,77
41 	  0,11 	 0,16 	 0,29 	 0,41 	 0,36 	 0,21 	 0,16 	 0,37 	 0,39 	 0,60 	 0,31 	 0,57 	 0,45
	 0,56 	 0,71 	 1,02
42 	  0,23 	 0,11 	 0,19
	 0,27 	 0,22 	 0,25 	 0,12 	 0,33 	 0,13 	 0,60 	 0,31 	 0,53 	 0,34 	 0,41 	 0,56 	 0,69
43 	  0,17
	 0,05 	 0,10
	 0,14 	 0,18 	 0,08 	 0,08 	 0,29 	 0,22 	 0,18 	 0,31 	 0,48 	 0,37 	 0,41 	 0,38 	 0,53
44 	  0,23 	 0,00 	 0,10 	 0,14 	 0,22 	 0,25 	 0,12 	 0,17 	 0,26 	 0,19 	 0,31 	 0,38	 0,26 	 0,52 	 0,38 	 0,41
45 	  0,00






46 	  0,11 	 0,05 	 0,05 	 0,18 	 0,13 	 0,04 	 0,23
	 0,29 	 0,09 	 0,23 	 0,36 	 0,14 	 0,19
	 0,22 	 0,64 	 0,04
47 	  0,11 	 0,11 	 0,10 	 0,14 	 0,13 	 0,04 	 0,00 	 0,17 	 0,13 	 0,05 	 0,15 	 0,24 	 0,15 	 0,19 	 0,23
	0,25
48 	  0,00 	 0,05 	 0,10 	 0,09 	 0,13 	 0,00 	 0,12 	 0,12 	 0,18 	 0,05 	 0,20 	 0,43
	 0,11 	 0,07 	 0,08
	 0,08
49 	  0,11 	 0,05 	 0,00 	 0,05 	 0,09 	 0,00 	 0,16 	 0,08 	 0,13
	 0,05 	 0,31 	 0,14 	 0,15
	 0,15 	 0,15 	 0,16
50 	  0,11 	 0,00
	 0,05 	 0,00 	 0,13 	 0,00 	 0,08 	 0,00 	 0,04 	 0,05 	 0,05 	 0,05
	
0,04 	 0,04 0,04
	 0,04
51 	  0,00 0,00
	 0,00 	 0,00 0,04 	 0,00 	 0,08 	 0,12 	 0,04 0,09
	 0,05 	 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04
52 	  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,08 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 	  0,00 0,05
	 0,00 0,05 0,00 0,04 0,00 0,00 0,09 0,09 0,10 0,10 0,07 0,07 0,08 0,08
54 	  0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04
55 	  0,00 0,05 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 	  0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04
57 	  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 	  0,00 0,00 0,00 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04
59 	  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 	  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 	  0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04
' Kursiverte og uthevede tall er ekstrapolert med skilsmissemønsteret i 1995.
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Rapporter 97/19 Skilsmisser i Norge 1886-1995
.., ... . .,: .: ;....> ..::.: . ;...: . 	 ;:, 	 : 	 : 	 : : 
bestående
.: ..:....::.. 	 . : ... . 	 ....: .: 	 .. .: 	 : 	 > 	 , .	 . 	 . .. 	 . 	 .. 885-1995'12. Skilsmisserater :.pr. 1 000 baekteskap, etter ekteskaps.kohorters varighet. ;^ ,
(forts.)
Varighet 	 1950 1951 	 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 	 1962 1963 1964 	 1965
0 	  0,11 	 0,15
	
0,18 	 0,26 	 0,30 	 0,31 	 0,24 	 0,12 	 0,25 	 0,56 	 0,42 	 0,04 	 0,04 	 0,21 	 0,28 	 0,21
1  	 1,03 	 1,29 	 1,75 	 1,67 	 1,45 	 1,84 	 1,63 	 1,35 	 1,84 	 1,94 	 1,44 	 0,87 	 1,25 	 1,12 	 0,76 	 1,20
2 	  2,98
	 3,47 	 3,25 	 3,56 	 3,79 	 3,15 	 3,79 	 4,51 	 5,16 	 3,46 	 4,12 	 3,78 	 4,13 	 3,91 	 4,17 	 6,11
3 	  4,99
	
4,56 	 5,31 	 5,33 	 4,75 	 6,09 	 6,21 	 6,60 	 6,16 	 6,30 	 6,27 	 6,60 	 6,66 	 7,79 	 8,11 	 8,83
4 	  6,21 	 5,44 	 5,19 	 5,55 	 5,18 	 6,13 	 6,74 	 7,43 	 7,78 	 9,37 	 8,21 	 9,05 	 8,28 	 9,80 10,76 	 0,69
5 	  6,17 	 5,35 	 5,82 	 5,35 	 5,81 	 6,36 	 7,52 	 7,57 	 7,20 	 8,48 	 8,80 	 9,17 	 8,69 10,46 10,21 13,13
6 	  5,80 	 5,50 	 5,29 	 4,93 	 6,00 	 5,81 	 6,92 	 6,87 	 6,82 	 6,94 	 7,91 	 8,01 	 8,42 10,13 10,90 11,86




	 5,18 	 5,77 	 6,20 	 5,89 	 7,09 	 6,08 	 8,30 	 7,49 	 8,81 	 7,88 	 9,06 	 8,66 11,34
8 	  4,41 	 4,29
	
4,89 	 4,90 	 4,92 	 5,36 	 5,88 	 5,68 	 5,59 	 6,60 	 7,19 	 6,40	 6,94 	 8,74 	 9,58 12,77
9 	  4,20
	
4,04 	 4,99 	 4,81 	 3,66 	 4,91 	 5,58 	 5,63 	 6,33 	 6,37 	 5,99 	 6,66 	 8,44 	 8,95 10,02 12,57
10 	  4,25 	 4,83 	 4,22 	 4,41 	 3,72 	 4,53 	 3,56 	 4,79 	 5,44 	 5,31 	 6,70 	 6,79 	 7,49 10,34 	 9,08 11,54
11 	  3,31 	 3,16 	 3,74 	 4,39 	 3,96 	 4,35 	 4,25 	 5,69 	 4,98 	 5,84 	 6,29 	 7,24 	 8,80	 9,17 10,17 12,88
12 	  3,67 	 3,09 	 3,48 	 3,82 	 3,78 	 4,66 	 4,31 	 3,88 	 5,40 	 4,99 	 6,79 	 6,93 	 7,97 	 9,99 	 9,97 10,43
13 	  2,98 	 3,14 	 2,99 	 3,32 	 3,37	 3,58 	 3,64 	 4,86 	 4,80 	 6,19 	 6,33 	 7,12 	 8,08 	 8,47 	 9,57 10,20
14 	  3,07 	 2,87 	 3,16 	 2,90 	 3,42 	 4,33 	 3,66 	 4,40 	 5,05 	 6,83 	 7,01 	 7,35 	 8,47 	 9,10 	 9,53 10,26
15 	  2,88 	 2,65 	 3,32 	 3,23 	 3,23 	 3,28 	 4,14 	 5,57 	 5,03 	 6,60 	 7,44 	 7,86 	 7,66 	 8,15 	 9,53 10,46
16 	  3,32 	 2,85 	 2,56 	 2,92 	 3,92 	 4,36	 3,77 	 6,01 	 6,20 	 6,74 	 7,82 	 7,51 	 8,14 	 8,50 10,08 10,48
17 	  2,51 	 2,66 	 3,26 	 2,89 	 3,02 	 3,76 	 5,34 	 4,79 	 6,47 	 7,07 	 7,13 	 7,05 	 9,10 	 8,05 	 9,63 11,48
18 	  2,91 	 2,95 	 2,53 	 3,46 	 2,95 	 4,64 	 4,54 	 6,21 	 6,05 	 6,30 	 7,27 	 8,42 	 7,90 	 8,31 	 8,92 10,61
19 	  3,83 	 2,40 	 2,58 	 3,39 	 3,48 	 4,67 	 5,70 	 6,29 	 6,27 	 7,46 	 7,32 	 6,83 	 8,45 	 9,40 	 9,76 10,83
20 	  2,53
	 3,40 	 3,45 	 3,52 	 4,85 	 4,90 	 5,38 	 6,47 	 6,03 	 6,73 	 7,48 	 8,07 	 8,04 10,18 	 9,81 12,93
	21    2,66
	 2,93 	 3,30 	 3,45 	 4,15 	 4,71 	 5,28 	 5,27 	 6,54 	 6,87 	 7,43 	 8,91 	 8,49 10,13 10,97 10,52
	22    2,62	 3,70 	 3,55 	 4,03 	 4,41 	 4,95 	 5,00 	 5,11 	 6,11 	 7,27 	 7,83 	 6,90 	 8,86 	 9,84	 9,24 	 9,55
23 	  3,15 	 3,67 	 3,56 	 4,21 	 3,90 	 4,76 	 6,05 	 5,18 	 6,91 	 7,82 	 7,40 	 7,49 	 8,99 	 8,26	 7,12 10,41
24 	  3,24 	 3,04 	 3,38 	 3,78 	 3,59 	 4,78 	 5,10 	 5,49 	 6,23 	 5,77 	 7,16 	 7,25 	 7,52 	 7,78 	 8,18 10,37
25 	  3,45 	 3,41 	 3,35 	 3,87 	 4,22 	 4,03 	 4,18 	 5,33 	 5,16 	 6,36 	 6,76 	 6,31 	 7,13 	 7,81 	 6,62 	 9,78
26 	  2,94 	 2,94 	 3,48 	 3,48 	 3,66 	 4,61 	 3,70 	 4,84 	 6,21 	 6,04 	 5,49 	 6,06 	 6,39 	 5,88 	 5,96 	 9,55
27 	  2,22
	
2,71 	 3,33 	 2,96 	 3,55 	 3,03 	 4,44 	 4,82 	 5,12 	 5,52 	 6,70 	 6,12 	 4,72 	 6,01 	 7,11 	 7,18
28 	  2,23 	 1,98 	 3,06 	 3,13 	 3,39 	 4,38 	 3,50 	 4,04 	 4,02 	 4,78 	 6,20 	 4,47 	 6,02 	 5,95 	 6,14 	 7,01
29 	  1,91 	 2,43 	 2,50 	 2,23 	 3,12 	 3,96 	 4,01 	 4,10 	 3,89 	 4,25 	 4,51 	 4,44 	 4,77 	 6,09 	 5,56 	 7,34
30 	  2,28 	 2,28 	 1,94 	 2,77 	 2,54 	 2,88 	 3,48 	 3,11 	 4,76 	 3,78 	 3,81 	 4,56 	 4,18 	 4,70 	 5,03 	 6,17
31  	 1,75
	
1,71 	 2,15 	 2,61 	 2,80 	 3,20 	 2,53 	 3,52 	 3,82 	 3,53 	 3,31 	 3,71 	 5,39 	 4,66 	 4,28 	 4,64
32 	  1,39 	 1,92 	 2,40 	 2,41	 1,51 	 2,47 	 1,94 	 2,02 	 2,49 	 4,17 	 3,42 	 3,67 	 3,59 	 3,14	 3,05 	 3,31
33 	  2,17 	 1,64 	 2,28 	 1,88 	 2,35 	 2,12 	 2,35 	 2,41 	 2,40 	 2,77 	 3,17 	 3,43 	 2,40 	 2,45 	 2,39 	 2,59
34 	  1,60 	 1,35 	 1,71 	 1,80 	 1,65 	 1,90 	 2,82 	 2,32 	 1,95 	 2,89 	 3,08 	 1,69 	 1,73 	 1,76 	 1,72 	 1,86
35 	  1,02 	 0,74 	 1,68 	 1,18 	 1,68 	 1,64 	 1,48 	 2,08 	 1,75 	 2,47 	 1,99 	 1,95 	 1,99 	 2,04 	 1,98 2,15
36 	  1,31 	 1,32 	 1,03 	 1,09 	 1,35 	 1,91 	 1,53 	 2,09 	 2,06 	 1,53 	 1,52 	 1,49 	 1,52 	 1,56 	 1,51 	 1,64
37 	  0,95 	 1,11 	 0,86 	 1,13 	 1,22 	 1,69 	 1,81 	 1,22 	 1,01 	 1,06 	 1,05 	 1,03 	 1,05 	 1,07 	 1,04 	 1,13
38 	  0,66 	 1,44 	 0,62 	 1,01 	 1,14 	 1,38 	 1,12 	 1,02 	 1,06 	 1,11 	 1,10 	 1,08 	 1,10 	 1,13 	 1,10 	 1,19
39 	  1,15 	 0,91 	 0,90 	 0,97 	 0,93 	 1,47 	 0,98 	 1,02 	 1,06 	 1,11 	 1,10 	 1,09 	 1,11 	 1,13 	 1,10 	 1,19
40 	  0,70 0,66 0,70 0,71 	 0,76 0,58 0,61 0,63 0,66 0,69 0,68 0,67 0,69 0,70 0,68 0,74
41 	  0,70 0,41 	 0,78 	 1,05 0,68 0,71 0,75 0,78 0,81 0,85 0,84 0,83 0,84 0,86 0,84 0,91
42 	  0,66 0,74 0,62 0,25 0,25 0,27 0,28 0,29 0,30 0,32 0,32 0,31 0,32 0,32 0,31 0,34
43 	  0,62 0,70 0,29 0,29 0,30 0,31 0,33 0,34 0,35 0,37 0,37 0,36 0,37 0,38 0,37 0,40
44 	  0,41 0,25 0,25 0,25 0,25 0,27 0,28 0,29 0,30 0,32 0,32 0,31 0,32 0,32 0,31 0,34
45 	  0,37 0,37 0,37 0,38 0,38 0,40 0,42 0,44 0,45 0,48 0,47 0,47 0,48 0,49 0,47 0,51
46 	  0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06
47 	  0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,27 0,28 0,29 0,30 0,32 0,32 0,31 0,32 0,32 0,32 0,34
48 	  0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 	 0,11 0,10 0,11 0,11 	 0,11 	 0,11
49 	  0,17 0,17 0,16 0,17 0,17 0,18 0,19 0,20 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21 0,22 0,21 0,23
50 	  0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06
51 	  0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06
52 	  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 	  0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11
54 	  0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06
55 	  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 	  0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06
57 	  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	58   0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06
59 	  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 	  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 	  0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06
' Kursive rte og uthevede tall er ekstrapolert med skilsmissemønsteret i 1995.
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Skiismisserater pr. 1 'Ø0 bestående ekteskap, etter ekteskapskohorters varighet. 188.6-19951
Varighet 	 1966 1967 1968 1969 1970 1971 	 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
0 	  0,14 	 0,07 	 0,03 	 0,10 	 0,41	 0,10 	 0,07 	 0,14 	 0,04 	 0,08 	 0,39 	 0,12 	 0,42 	 0,43 	 0,18 	 0,22
1  	 1,16 	 0,96	 1,19 	 1,05
	
0,92 	 0,92 	 1,01 	 1,28
	
1,06 	 1,20
	 1,66 	 1,33 	 1,52 	 1,78 	 1,40 	 1,44






	 6,36 	 5,92 	 6,91 	 6,17 	 6,93 	 6,94 	 6,62 	 6,89 	 7,42 	 6,68
3 	  8,14 	 9,08 	 9,44 	 9,80 10,91 10,55 12,12 12,06 12,84 13,47 13,52 14,33 14,80 15,30 16,29 17,63
4 	  10,02 11,03 11,38 12,74 14,96 14,92 15,42 15,92 17,97 18,99 18,25 17,40 19,28 22,29 21,78 22,18
5 	  12,25 11,54 13,46 15,51 16,08 14,44 15,25 16,52 18,65 17,76 18,88 19,25 21,73 22,71 21,69 24,56
6 	  10,32 11,79 12,89 14,18 14,42 16,05 15,86 17,63 16,52 19,25 17,20 20,44 22,58 20,62 22,41 23,34
7 	  11,38 11,89 12,44 14,27 14,63 13,50 16,23 15,24 17,84 17,80 19,15 18,43 19,43 18,63 21,20 24,02
8 	  12,06 11,92 11,93 15,03 13,95 13,53 13,92 15,67 15,47 18,20 16,70 17,56 16,86 18,97 21,10 24,24
9 	  11,34 11,99 13,86 13,54 11,73 13,42 14,50 13,53 16,50 15,77 15,37 15,88 18,34 20,35 20,25 24,84
10 	  11,11 10,85 10,40 11,91 11,99 12,99 12,34 13,39 15,47 15,94 16,66 16,55 19,08 19,71 22,44 21,77
11 	  11,00 11,16 10,82 11,44 12,40 13,55 13,22 13,65 15,29 13,25 14,88 15,20 17,40 20,36 19,45 20,98
12 	  10,19 10,48 11,47 12,31 12,36 11,98 13,52 13,30 13,54 13,22 15,76 16,41 18,27 21,05 22,12 21,94
13 	  10,83 10,82 10,63 10,86 11,45 11,61 12,71 12,01 13,96 14,42 15,71 17,39 19,24 19,05 20,85 21,50
14 	  9,83 10,27 11,42 11,06 11,62 11,95 11,42 12,78 13,89 15,03 16,10 17,39 19,09 20,65 19,72 17,66
15 	  10,80 10,94 10,75 11,74 13,02 11,04 12,29 12,50 14,16 16,80 14,25 16,65 18,91 17,73 17,27 17,50
16 	  9,65 10,61 10,55 12,32 10,77 11,10 11,36 13,17 15,14 15,62 17,40 16,29 17,34 17,25 18,06 18,30
17 	  10,30 10,56 10,74 10,72 11,23 10,64 12,05 13,96 14,77 15,32 14,41 16,99 14,27 14,86 15,57 15,78
18 	  12,35 11,87 11,60 11,18 11,73 11,66 13,85 14,21 15,74 15,71 15,75 15,14 15,67 16,33 17,12 17,36
19 	  13,60 10,51 10,42 10,12 11,90 12,94 13,87 14,37 16,91 16,78 14,75 15,76 16,33 17,02 17,86 18,11
20 	  8,70 10,35 10,98 11,96 13,55 13,37 14,47 14,07 17,00 14,83 15,18 16,24 16,84 17,56 18,45 18,71
21    10,84 10,44 11,40 12,01 12,30 12,68 14,91 16,10 15,26 16,22 16,60 17,78 18,44 19,26 20,24 20,54
22    9,27 	 9,78 11,18 12,29 11,79 13,77 12,36 14,69 15,55 16,54 16,94 18,16 18,85 19,70 20,73 21,04
23 	  11,36 10,13 11,01 10,95 11,93 13,83 12,05 12,40 13,14 13,99 14,33 15,38 15,98 16,71 17,60 17,86
24 	  10,43 10,37 	 9,99 11,60 13,11 11,85 12,43 12,80 13,57 14,46 14,82 15,93 16,55 17,32 18,26 18,54
25 	  9,85 	 9,64 11,29 11,07 10,50 10,49 11,00 11,34 12,03 12,83 13,15 14,15 14,71 15,41 16,26 16,51
26 	  8,30 9,46 9,17 10,28 10,47 10,46 10,98 11,32 12,01 12,82 13,15 14,16 14,73 15,44 16,31 16,57
27 	  9,04 8,34 8,04 8,15 8,30 8,29 8,71 8,98 9,53 10,18 10,45 11,26 11,72 12,29 12,99 13,20
28 	  7,21 	 6,77 6,79 6,88 7,01 7,00 7,35 7,58 8,06 8,61 8,84 9,53 9,93 10,42 11,02 11,20
29 	  7,17 6,82 6,83 6,93 7,06 7,05 7,41 7,64 8,13 8,69 8,92 9,63 10,03 10,53 11,14 11,33
30 	  5,34 5,08 5,09 5,16 5,25 5,25 5,52 5,69 6,06 6,48 6,65 Z18 7,49 7,86 8,33 8,47
31 	  4,01 3,81 3,82 3,87 3,95 3,94 4,15 4,28 4,55 4,87 5,00 5,41 5,64 5,92 6,27 6,38
32 	  2,86 2,72 2,73 2,76 2,81 2,81 2,96 3,05 3,25 3,48 3,57 3,86 4,03 4,23 4,48 4,56
33 	  2,24 2,13 2,13 2,16 2,20 2,20 2,31 2,39 2,54 2,72 2,79 3,02 3,15 3,31 3,51 3,57
34 	  1,61 	 1,53 	 1,53 1,55 1,58 1,58 1,66 1,72 1,83 1,96 2,01 2,17 2,27 2,38 2,52 2,57
35   1,85 1,76 1,77 1,79 1,82 1,82 1,92 1,98 2,11 2,26 2,32 2,51 2,62 2,75 2,92 2,97
36 	  1,42 1,35 1,35 1,37 1,39 1,39 1,47 1,51
	 1,61 	 1,73 1,77 1,92 2,00 2,10 2,23 2,27
37 	  0,98 0,93 0,93 0,94 0,96 0,96 1,01
	 1,04 1,11 	 1,19 1,22 1,32
	 1,38 1,45 1,54 1,57
38 	  1,03 0,98 0,98 0,99
	







	 1,62 	 1,65
39 	  1,03 0,98 0,98 0,99
	
1,01 	 1,01 	 1,06 	 1,10 	 1,17 1,25 1,29
	 1,39 	 1,46	 1,53 	 1,62 	 1,65
40 	  0,64 0,61 0,61 0,62 0,63 0,63 0,66 0,68 0,73 0,78 0,80 0,86 0,90 0,95 1,01 1,02
41 	  0,79 0,75 0,75 0,76 0,77 0,77 0,81 0,84 0,89 0,96 0,98 1,06 1,11 	 1,17 1,24 1,26
42   0,29 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 0,30 0,31 0,34 0,36 0,37 0,40 0,42 0,44 0,47 0,47
43 	  0,34 0,33 0,33 0,33 0,34 0,34 0,36 0,37 0,39 0,42 0,43 0,47 0,49 0,51 0,54 0,55
44 	  0,29 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 0,31 0,32 0,34 0,36 0,37 0,40 0,42 0,44 0,47 0,47
45 	  0,44 0,42 0,42 0,43 0,44 0,43 0,46 0,47 0,50 0,54 0,55 0,60 0,63 0,66 0,70 0,71
46 	  0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08
47 	  0,30 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 0,31 0,32 0,34 0,36 0,37 0,40 0,42 0,44 0,47 0,47
48 	  0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16
49 	  0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,20 0,21 0,22 0,24 0,25 0,27 0,28 0,29 0,31 0,32
50 	  0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08
51 	  0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08
52 	  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 	  0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16
54 	  0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08
55 	  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 	  0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08
57 	  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 	  0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08
59 	  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 	  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 	  0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08
' Kursiverte og uthevede tall er ekstrapolert med skilsmissemønsteret i 1995.
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12. 	 Sk^ismisserater: pr. 1 000 bestående ekteskap, etter :ekteskapskohorters1886-1995 1
(forts.)
Varighet 	 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 	 1992 1993 1994 1995
0 	 0,46 	 0,53 	 0,58 	 0,40 	 0,15 	 0,33 	 0,37 	 0,72 	 0,87 	 1,11 	 0,93 	 1,08 	 1,80 	 0,42
1  	 1,29 	 1,15 	 2,24	 2,13 	 1,27 	 1,91 	 2,07 	 2,22 	 2,38 	 2,02 	 1,66 	 1,75 	 4,09 	 3,88
2  	 7,78
	
7,25 	 8,88 10,43 	 8,07 	 9,60 12,48 10,88 	 9,84 10,24 12,46 17,41 16,49 15,64
3  	 15,75 18,60 24,58 20,64 21,54 23,55 23,38 21,03 23,37 23,05 27,29 27,15 25,69 24,34
4 	  23,81 25,97 29,38 28,74 29,08 31,30 29,78 34,10 28,06 27,34 28,39 28,24 26,68 25,24
5 	  26,12 27,73 32,71 34,32 31,71 31,10 34,50 35,14 31,43 34,69 36,07 35,88 33,82 31,95
6 	  27,51 29,20 35,49 31,43 27,85 31,72 33,05 34,43 32,29 35,76 37,24 37,03 34,84 32,85
7 	  25,91 28,92 33,16 30,47 28,87 31,20 30,70 32,28 30,21 33,58 35,01 34,81 32,68 30,75
8 	  27,51 28,64 30,26 31,67 28,98 28,08 27,36 28,82 26,92 30,01 31,34 31,15 29,18 27,41
9 	  25,25 26,50 30,35 26,61 28,10 27,65 26,93 28,40 26,48 29,61 30,97 30,77 28,77 26,98
10 	  24,15 27,53 27,90 26,58 25,90 25,47 24,79 26,18 24,36 27,33 28,62 28,44 26,54 24,84
11 	  23,24 26,39 23,28 23,36 22,75 22,36 21,75 23,00 21,37 24,04 25,20 25,03 23,32 21,79
12 	  24,09 20,42 21,33 21,41 20,83 20,47 19,90 21,07 19,54 22,04 23,14 22,98 21,37 19,94
13 	  20,56 21,81 22,81 22,89 22,26 21,87 21,24 22,52 20,85 23,58 24,78 24,61 22,85 21,29
14 	  18,46 19,60 20,52 20,59 20,02 19,66 19,08 20,26 18,73 21,24 22,34 22,18 20,56 19,13
15 	  18,30 19,46 20,39 20,47 19,88 19,52 18,94 20,12 18,58 21,12 22,24 22,08 20,43 18,98
16 	  19,16 20,39 21,39 21,47 20,84 20,45 19,83 21,10 19,45 22,17 23,37 23,20 21,43 19,88
17 	  16,53 17,62 18,49 18,57 18,02 17,67 17,12 18,24 16,79 19,18 20,25 20,09 18,53 17,16
18 	  18,20 19,42 20,40 20,48 19,87 19,48 18,87 20,12 18,49 21,18 22,38 22,21 20,45 18,91
19 	  19,01 20,31 21,36 21,45 20,79 20,37 19,72 21,06 19,32 22,19 23,48 23,29 21,40 19,77
20 	  19,65 21,03 22,14 22,23 21,53 21,09 20,40 21,82 19,98 23,02 24,38 24,19 22,18 20,45
21 	  21,60 23,14 24,39 24,49 23,70 23,21 22,44 24,03 21,96 25,38 26,93 26,71 24,44 22,49
22 	  22,14 23,76 25,08 25,19 24,36 23,84 23,03 24,70 22,52 26,13 27,76 27,53 25,14 23,08
23 	  18,82 20,23 21,38 21,47 20,75 20,30 19,59 21,05 19,15 22,29 23,73 23,52 21,43 19,64
24 	  19,56 21,05 22,27 22,37 21,60 21,12 20,37 21,92 19,91 23,25 24,78 24,56 22,32 20,42
25 	  17,43 18,79 19,90 20,00 19,29 18,86 18,17 19,58 17,75 20,79 22,20 21,99 19,95 18,22
26 	  17,51 18,90 20,04 20,14 19,41 18,97 18,26 19,71 17,83 20,96 22,40 22,19 20,09 18,31
27 	  13,97 15,09 16,02 16,10 15,51 15,15 14,58 15,75 14,23 16,77 17,95 17,77 16,06 14,62
28 	  11,86 12,83 13,63 13,69 13,19 12,87 12,38 13,39 12,08 14,27 15,29 15,14  13,66 12,42
29 	  12,00 12,99 13,81 13,88 13,36 13,04 12,54 13,58 12,23 14,48 15,53 15,38 13,85 12,57
30 	 8,97 9,72 10,35 10,40 10,00 9,76 9,38 10,17 9,15 10,85 11,65 11,53 10,37 9,41
31  	 6,76 7,33 7,81 7,85 7,55 7,36 7,07 7,67 6,89 8,19 8,80 8,71 7,83 7,09
32 	 4,83 5,25 5,59 5,62 5,40 5,27 5,06 5,49 4,93 5,86 6,30 6,24 5,60 5,07
33 	 3,79 4,11 4,38 4,40 4,23 4,12 3,96 4,30 3,86 4,59 4,94 4,89 4,39 3,97
34 	 2,72 2,96 3,15 3,17 3,05 2,97 2,85 3,10 2,78 3,31 3,56 3,52 3,16 2,86
35  	 3,15 3,42 3,64 3,66 3,52 3,43 3,29 3,58 3,21 3,82 4,12 4,07  3,65 3,30
36 	 2,41 2,62 2,79 2,80 2,69 2,63 2,52 2,74 2,46 2,93 3,15 3,12 2,80 2,53
37 	 1,66 1,81 	 1,93 1,94 1,86 1,81 	 1,74 1,89 	 1,70 2,02 2,18 2,16 1,93 1,75
38 	 1,75 1,90 2,03 2,04 1,96 1,91 	 1,83 1,99 1,79 2,13 2,29 2,27 2,03 1,84
39 	 1,75 1,91 2,03 2,04 1,96 1,91 1,84 2,00 1,79 2,13 2,30 2,28 Z04 1,84
40 	 1,09 	 1,18 	 1,26 	 1,27 	 1,22 	 1,19 	 1,14 	 1,24 	 1,11 	 1,32 	 1,43 	 1,41 	 1,26 	 1,14
41  	 1,34 	 1,46 1,55 1,56 	 1,50 	 1,46 	 1,40 	 1,52 	 1,37 1,63 	 1,76 1,74 	 1,56 	 1,41
42 	 0,50 0,55 0,58 0,59 0,56 0,55 0,53 0,57 0,51 0,61 0,66 0,65 0,58 0,53
43 	 0,59 0,64 0,68 0,68 0,66 0,64 0,61 0,67 0,60 0,72 0,77 0,76 0,68 0,62
44 	 0,50 0,55 0,58 0,59 0,56 0,55 0,53 0,57 0,51 0,61 0,66 0,65 0,59 0,53
45 	 0,76 0,82 0,88 0,88 0,85 0,82 0,79 0,86 0,77 0,92 0,99 0,98 0,88 0,79
46 	 0,08 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,11 0,11 0,10 0,09
47 	 0,50 0,55 0,58 0,59 0,56 0,55 0,53 0,57 0,51 0,61 0,66 0,66 0,59 0,53
48 	 0,17 0,18 0,19 0,20 0,19 0,18 0,18 0,19 0,17 0,20 0,22 0,22 0,20 0,18
49 	 0,34 0,37 0,39 0,39 0,38 0,37 0,35 0,38 0,34 0,41 0,44 0,44 0,39 0,35
50 	 0,08 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,11 0,11 0,10 0,09
51  	 0,08 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,11 0,11 0,10 0,09
52 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 	 0,17 0,18 0,20 0,20 0,19 0,18 0,18 0,19 0,17 0,21 0,22 0,22 0,20 0,18
54 	 0,08 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,11 0,11 0,10 0,09
55 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 	 0,08 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,11 0,11 0,10 0,09
57 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 	 0,08 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,11 0,11 0,10 0,09
59 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61  	 0,08 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,11 0,11 	 0,10 0,09
' Kursiverte og uthevede tall er ekstrapolert med skilsmissemønsteret i 1995.
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